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BEKÖSZÖNTŐ 
Az Ars Hungar i cá t , a Magyar Tudományos A k a d é m i a Művésze t tör téne t i K u t a t ó Cso-
por t j ának k ö z l e m é n y e i t , o lyan időszaki , évenkén t kétszer m e g j e l e n ő publ ikác iós 
fórumnak szán juk , a m e l y a kutatás legfr issebb, ha tékonyan fe lhaszná lha tó e r e d m é -
nyei t h o z z a nyi lvánosságra . T é m a k ö r e elsősorban a magya r művésze t tö r t éne t r e és 
annak e g y e t e m e s vona tkozása i r a , a t udomány tö r t éne t i , m ű v é s z e t e l m é l e t i és m ó d -
szer tani ku ta tás e r e d m é n y e i r e t e r jed ki . Belső sze rkeze te - a T a n u l m á n y o k , a Do-
k u m e n t u m o k és a T á j é k o z ó d á s csoportosítása - l ehe tővé tesz i kü lönfé le m ü f a j u Í rá-
sok köz l é sé t , b e l e é r t v e a forrásválogatások sa já tos , tudománytö r t éne t i fontosságú 
publ iká lásá t is. 
Az Ars Hungar ica különös gondot k iván fordí tani mindenkor i prof i l jának k i a l a -
k í tásában a tudományos m ű h e l y m u n k a f i g y e l e m m e l k isérésére , s zo rga lmazza az u j 
kutatás i módszerek és r é sze redmények i smer te t é sé t , t á j é k o z t a t n i kiván a l egú jabb 
magyarország i és n e m z e t k ö z i tudományos p rob lémákró l , köz l i egy-egy fontosabb 
szakma i v i t a anyagá t vagy konklúz ió já t . Fe lada tának t a r t j a , hogy a m a r x i s t a - l e -
ninista t ö r t é n e t s z e m l é l e t és e sz té t ika i gondolkodás művésze t tö r t éne t i m e g n y i l v á n u -
lásainak és köze l í t é se inek u j e r e d m é n y e i t a tá rs tudományok számára is h o z z á f é r h e -
tővé t e g y e , s a magyarország i művésze t tö r t éne t összefogla lásá t e lőkészi tő kol lekt iv 
munka fontosabb fáz i sa i ró l , vagyis egy j e l e n l e g k ö z e l száz művésze t tö r t énész t fog-
la lkoz ta tó vá l l a lkozás m ű h e l y m u n k á j á r ó l a h a z a i és a n e m z e t k ö z i s z a k m a i k ö z v é l e -
mény t t á j ékoz tas sa . 
Arra törekszünk t e h á t , hogy az Ars Hungar ica képe t ad jon nemcsak a ku ta tók 
t e m a t i k a i é rdek lődésérő l és a kutatás in tenz i tásá ró l , h a n e m t a n u l m á n y a i v a l , k o m -
m e n t á l t d o k u m e n t u m a i v a l és t á j é k o z t a t ó i v a l e lőbbre v igye a müvésze t tö r t éne t tudo-
mánynak a tö r téne t i és esz té t ika i d i szc ip l ínák f i g y e l e m b e v é t e l é v e l é r t e l m e z e t t 
t e l j e s ségé t , sohasem szem e lő l t évesz tve e tudományág a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k , t u -
d a t f o r m á l ó ha tásának lehetőségei t a szoc ia l i s ta tá rsada lom kul tú rá jában . 
Arad i Nóra 
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PREFACE 
ARS HUNGARICA, t he Bulletin of the Inst i tute of Art History in Budapest is to appear 
t w i c e a year wi th t h e a i m of publishing papers of a r t -h i s to r i ca l research in Hungary . Its 
m a i n field is history of Hungarian art and its i n t e rna t iona l re la t ions , and also deals 
wi th the history of a r t -h i s to r ica l researches as we l l as with questions of theory of ar t . 
It includes studies of h is tor ical and theo re t i ca l c h a r a c t e r , publ icat ions of documents 
of spec ia l in teres t , i n fo rmat ion on research work in progress, as wel l as reviews of 
r e c e n t publ ica t ions . 
Among the various tasks of ARS HUNGARICA o n e of its ma in ob jec t ives is to p ro -
m o t e the e l abora t ion of a comprehens ive handbook of Hungarian art to b e published. 
T h e per iod ica l is to o f fe r regular reports on this work which involves the cont r ibu-
t i on of some one hundred art his torians. 
Nóra Aradi 
Németh Lajos 
A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KORSZAKFOGALOM 
ÉRTELMEZÉSÉRŐL 
A korszakolás, és a m i ennek e l ő f e l t é t e l e , a "ko r szak" - foga lom p r o b l é m á j a a tö r t é -
ne t i rő l gyakor la t szükségszert! v e l e j á r ó j a . Ha va l l juk is, hogy a tö r téne t i f o lyama t 
- és ezen be lü l a művésze tek tö r téne te - bonyolul t összefüggések l á n c o l a t a , több 
vá l tozó kölcsönös kapcso la t ának , egymásra hatásának a t e r m é k e , a tö r t éne t i fo lya -
m a t j e l l emzéseko r , t ehá t a gyakor la t i tö r téne t i rő i munka során mégis szakaszokra 
ke l l bontani , a z a z sze lek tá ln i és s z in t e t i zá ln i kel l , h iszen az extenzív to ta l i t ás 
n e m csupán a r egény i roda lomban i l lúz ió , h a n e m a tör ténet í rásban is. 
De bá rmenny i r e mindeneke lő t t a tö r téne t í ró i gyakor la t kérdése a korszakolás , 
még i s számos e l v i kérdést is re j t m a g á b a n , mindeneke lő t t az t a p r o b l é m á t , a m e -
lyet a szak i roda lom - a skolaszt ika t e r m i n o l ó g i á j á t fe lhaszná lva - a korszak r e a -
lista vagy nomina l i s t a é r t e lmezésekén t t á rgya l . Vajon a korszakolás a l a p j a csupán 
a tör ténet í ró i önkény i l l e tve praktikus meggondolás , a f f é l e " m n e m o t e c h n i k a i ér-
deklődés" k i e l ég i t é se - min t ahogy Groce vé l i? Eszerint a korszak puszta nyelv i 
c i m k e , ame ly arra a lka lmas , hogy könnyebben keze lhe tővé tegye a va lóságban 
ugyancsak összegubancolódot t tö r téne t i j e l enségeke t? Va ló jában azonban csak a 
konkrét j e lenségek - tehá t a művésze tben végső soron csupán a müvek - l é t eznek , 
minden más m á r a reál is lé te t né lkü löző e lnevezés , a z a z " n o m i n á l i a " ? Vagy pedig 
a korszakot e lvont s z e l l e m i lényegnek, i deának ke l l t ek in ten i , - a z a z a középkori 
é r t e l e m b e n " r eá l énak" - , ame ly min tegy tes te t ölt a konkrét müvekben? E lö l j á ró -
ban is m e g á l l a p í t h a t j u k , ha a t e rmino lóg iá t a skolaszt ikából mer i t e t t ék is, a benne 
r e j l ő p rob léma korántsem skolasztikus, h iszen az i rodalom és a művésze t tö r t éne t -
irás egész ka tegór i a - r endsze rének m i b e n l é t é t ér int i , m é g h a a kérdés merev t ransz-
ponálása hamis d i l e m m á n a k is minős í the tő . 
Annak e l l e n é r e , hogy a korszakolás, a ko r szak- foga lom p rob l émá ja elsősorban a 
műve lődés tö r t éne tben és a művésze t tö r t éne tben vetődött f e l , e kérdéssel n a p j a i n k -
ban az i roda lomtudomány fogla lkozik a l e g e l m é l y ü l t e b b e n , i t t e l e m e z t é k a l eg -
sokoldalúbban a korszak nomina l i s ta vagy real is ta karak te rének a p r o b l é m á j á t is. (1). 
A nominal i s ta ko r szakér t e lmezés ese tében R. Wellek és A. Warren szer int "a kor -
szak foga lma t önkényesen i l lesz t ik rá egy o lyan anyagra , a m e l y a va lóságban á l l a n -
dóan irány né lkü l i buzgás. " (2). A "konkrét e semények káoszá t" tehá t pusztán nyelvi 
c i m k é k szerint o sz t á lyozzák , az osz tá lyozás pedig - min t ahogy a nomina l i s t a kor -
szakfoga lom képv i se lő j e , Huiz inga v é l t e - , többé kevésbé mindig önkényes . Ezze l 
s zemben a rea l i s ta - vagy a modernebb f i l ozó f i a i terminust haszná lva , k o n c e p t u a -
lista - korszakfe l fogás a korszakot az ob jek t iv idea l i zmus é r t e lmében e lvont s z e l -
l e m i lényegnek minős i t i , a müvekben i l l e tve a művésze t i t endenc i ákban m e g f i g y e l t 
közös s z e l l e m i vonásokat nem csupán gene t ikusan rokon, ezé r t közös j e g y e k k e l is 
r ende lkező müvek "kol lek t iv egységének" t ek in t i , hanem objekt iv s ze l l emiségnek , 
a m e l y úgyszólván tes te t ölt a konkrét m ű v é s z e t i j e l enségekben . Ez j e l l e m z i m i n -
deneke lő t t a s t í lus tör ténet i és s z e l l e m t ö r t é n e t i korszakfoga lmat . 
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A két szélsőséges á l láspont között t e rmésze te sen meg ta l á lha tók a közbülső m e g -
oldást javasló n é z e t e k is. Ilyen vol t p é l d á u l az az á l láspont , ame ly a korszakot 
n e m "abszolút l é t f o r m a k é n t " é r t e l m e z t e , hanem a webe r i " ideál t ípus" koncepció 
szer in t (Hans Epstein). A z " ideál t ípus" e lve t a későbbiekben a " rendező e lv" m e g -
ha tá rozás vá l to t ta f e l (Benno van Wiese) . Ez utóbbi n é z e t hatot t a korszakfogalom 
p r o b l é m á j á v a l a l ege lmé lyü l t ebben fog la lkozó Tees ingre és Wel lekre is. Az e lőbbi 
szer in t a korszakolás f e l ada t a a b izonyos közös vonásokat t a r t a l m a z ó e l e m e k e t é r -
t e l m e s strukturába sze rvezn i , eszer int a korszakfoga lom "conceptus c u m fundamen t i 
in r e " , a zaz a m e g i s m e r ő s z e l l e m t ő l szá rmaz ik ugyan , d e nem csupán ideál is j e l -
kép , hanem a va lóságban gyökerez ik , a f o r m á l i s - f o g a l m i és az empir ikus t a r t a lmi 
e l e m e k egysége. Tees ing m a g a is m e g á l l a p í t j a , hogy a "nomina l i s ták" és a " r e a -
l i s ták" közöt t i vé leménykülönbségben közvet í tő á l lásponto t fogla l e l , a korszako-
lás szer inte "egy o b j e k t í v e adott anyag szubjekt ív f o r m á l á s a " . Wel lek ugyancsak 
Benno vanWiese " rendezőe lv" koncepc ió jábó l indul ki, s zámára a korszak "szabályozó 
e szme" , i l l e tve i lyenek rendszere , a m e l y segit a t ö r t é n e l m i fo lyamat é r t e l m e z é s é b e n , 
de a "szabályozó e s z m é k " rendszerét m a g á b a n a t ö r t éne t i f o lyama tban le l jük m e g . 
Ezek a szabályozó e s z m é k d inamikus k é p z ő d m é n y e k , a m e l y e k "a tö r téne t i é r t e l -
m e z é s n e k maguk is tö r t éne t i j e l l egű e szköze i " . (3). We l l ek é r t e l m e z é s e köze l á l l 
a marxis ta i roda lomtudomány á l l á spon t j ához , ame ly e lve t i a " rea l i zmus" és "no -
m i n a l i z m u s " hamis a l t e m a t i v á j á t , és ugy vé l i , hogy a korszak n e m a tör ténet i v a -
lóságtól függet len ideá l t ipus , h a n e m az egyes müvek és v iszonyla ta ik objekt iv j e -
gye inek az á l ta lános í tó tükröződése. Mint i lyen , n e m sensu stricto l é t ező v a l a m i , 
csupán az egyes m ü v e k l é t eznek , de a minőségi leg hasonló müvek tömeges és 
együt tes l é tezése a l k o t j a a tör ténet i d i n a m i k a reál is t ényező j é t ( többek között 
m i n t olyan a lap , a m e l y a folytatás és az e l l en tmondás e lve szer int m e g h a t á r o z z a 
tovább i i rányát , az t a t ényezés t , a m e l y e l tér az egyes müvek ha tásá tó l ) . (4). 
Ha e l is ha tá ro l juk magunka t a korszakfogalom rea l i s t a és nomina l i s t a é r t e l m e z é -
sé tő l , és a m ü és a tö r t éne t i fe j lődés v i szonyrendjében e l fogadjuk az t az e lve t , a m e -
lyet Lukács György a kon t inuum-d i szkon t inuum e l v e k é n t foga lmazo t t m e g , nem 
jutot tunk e l azonban m é g annak a megvá l a szo l á sához , hogy mi lyen e lveken nyug-
szik a "szabályozó eszme" , mi lyen minőségű a " r e n d s z e r e z ő e l v " , a z a z mi lyen 
"objekt iv j egyek" á l ta lános í tó tükröződését minős í t jük egy művésze t i korszak l é -
nyegi összetevőinek. Formai , st i láris vagy pedig e s z m e i - t a r t a l m i j egyekrő l van 
sző? S m i tör ténik akkor , ha az adot t tö r téne t i szakaszban az "egyes müvek és v i -
szonylata ik ob jek t iv j egye i " he t e rogének , sőt e l l e n t m o n d ó a k , egymás t kizárni l á t -
szanak? Vajon a m ü és m ű f a j , a m ü és i rányzat közö t t i viszonyrend - ame ly re Lu-
kács György ugyancsak a kon t inuum-d i szkon t inuum dia lekt ikus e lvé t a l k a l m a z z a -
érvényes a mü és korszak i l le tve i rányza t és korszak r e l ác ió j ában is? 
A KORSZAK STÍLUSTÖRTÉNETI ÉRTELMEZÉSE 
A müvésze t tö r téne t i rásban - különösképp a haza iban - má ig is a l ege l fogado t t abb a 
korszakolás " r endező e lvekén t" a s t í lusjegyek e l fogadása . Az ok kézenfekvő : a h a l -
l a t l an sokrétű m ű v é s z e t i je lenségek közöt t a l egkézenfekvőbb rendező elv a s t í lus-
jegyek szerint i t ipo logizá lás . A művésze t t ö r t éne tnek is a lapvető módszer tan i j e l -
lemvonása a v iszonyí tás , minden m ű csak a viszonyrendszer m e g h a t á r o z ó n p o n t j a -
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ként é r the tő m e g . Bármennyi re keressük is a m ü belső szükségszerűségét , m i n d m ű -
vészi é r t é k é t , mind t a r t a l m i , fo rmai sa já tosságai t csak a más müvekhez v a l ó v i -
szonyí tásban l e lhe t jük m e g . A konkrét , az egyed i ö n m a g á b a n m e g h a t á r o z h a t a t l a n , 
hogy az é r z é k i ész le lés tő l a tudományhoz e l engedhe t e t l en f o g a l m i szintre e m e l -
ked jünk , v iszonyí tanunk ke l l , ehhez pedig opera t iv ka tegór i ák , művésze t tö r t éne t i 
a l a p f o g a l m a k ke l l enek . Ezek között pedig az ép í tésze t és a képzőművésze t e s e t é -
ben a legelsők közé t a r toznak a s t i luskategór iák , tehát a viszonylatok ku ta tásában 
a st í lusbeli sajátosságok szer in t i t á jo lás , ané lkü l , hogy e z önmagában m é g csak akár 
é r in tené is az é r tékre vona tkoz ta t á s k r i t é r iumá t . Az ép í t é sze t , a képző- és i p a r m ű -
vészet l é n y e g é h e z t a r toz ik , hogy tárgyat lé t rehozó t evékenység , a t á rgya lak i t ás p e -
dig egyú t t a l f o r m a t e r e m t ő aktus, a formálás pedig i smét lődő tevékenység ese tében 
po tenc iá l i san mindig f o r m a l i z á l á s , min t i l yen , s t í lusjegyek hordozója . A sti lus 
a l ap ja m i n d i g v a l a m i f é l e ábrázolásbel i konvenc iók , i l l e tve a m i e mögöt t r e j l i k , 
"opt ikai s z k é m á k " , " s z e m l é l e t i formák" struktiv együt tese , m i n t ahogy ez t a st í lus-
tör ténet klasszikus képv i se lő j e , Wölff l in m e g á l l a p í t o t t a . Ezek sajá tosságai , i l l e tve 
i smét lődésük t e t t e l ehe tővé az e g y é n i - és a z i r á n y z a t - , i skola-s t í lus m e g k ü l ö n b ö z -
te tésé t , sőt egy domináns i rány s t i lus je l legze tessége inek a kiszéles í tését kors t i lus-
f o g a l o m m á . 
A stílusok szer int i korszakolás azonban számos bukta tót re j t magában . M i n d e -
nekelő t t a z t , hogy n e m tud m i t kezdeni a s t i l u sá tmene tekke l , a va r i ác iókka l és a 
módosulásokkal . Ha a sti lust a weber i ideá l t ípus é r t e l emben vesszük, akkor kü lö -
nösen az ideá l t ípus tó l t á v o l a b b ál ló par t ikulár i s , gyakran provinciál is fe j lődésü 
művésze tek s t i l u sé r t e lmezése és korszakolása ütközik nehézségbe . E p rov inc iá l i s -
part ikulár is fe j lődések öná l l ó struktúrákat hoznak lé t re , a m e l y e k fe j lődése ö n m a g á -
ban szerves ugyan , az ideá l t ípushoz minős í tve azonban he te rogén . Másrészt , min t 
ahogy a stílusok szer int i korszakolást b i rá ló s ze l l emtö r t éne t i iskola egyik l eg rango-
sabb képv i se lő je , Hans Sed lmayr m e g á l l a p í t j a (5) a s t í lustör ténet egy korszak is-
m e r t e t ő j e g y e k é n t csak o lyan müveke t és m ű v é s z e t i j e l enségeke t fogadott e l , a m e -
lyek hasonló "sti lust" m u t a t n a k . E s t i lus -kor foga lmat m i n d j o b b a n d i f f e r e n c i á l t á k , 
de ö n m a g á b ó l köve tkezően kép te len vol t annak a megé r t é sé re , hogy bizonyos k ö -
rü lmények közöt t egészen e l t é rő , sőt e l l en tmondó stilusu művésze t i j e l enségek is 
k inőhetnek egy és ugyanaz s z e l l e m i gyökérből . A sze l l emtö r t éne t i iskola épp a 
s t í lus tör ténet i s z e m l é l e t e kor l á t j án lépet t tu l , amikor p é l d á u l a reimsi t ipusu 
klasszikus gó t ikában m e g t a l á l t a az ép í tésze t és a szobrászat e l té rő s t í lus jegyei 
mögöt t azt a magasabb s z e l l e m i egységet , a m e l y közös nevező re hozta a s t í lusá-
ban he te rogén e l e m e k e t . A stílus, i l l e tve a st í lusjegyek ugyanis a s z e l l e m t ö r t é n e t i 
iskola szer int - min t ahogy ez t a s z e l l e m t ö r t é n e t i iskola a t y j a , Alois Riegl k i f e j -
t e t t e - csak " függő v á l t o z ó i " a "Kunstwollen" " függe t l en v á l t o z ó j á n a k " . Ezér t 
nem adha tnak m a g y a r á z a t o t a korszakvál tozásokra , sőt m a g á n a k a korszaknak a 
lényegi össze tevői re s em, m e r t ez a "független vá l tozó" minőségéve l kapcsola tos . 
A művésze t t ö r t éne t i korszakoknak a s t í lus tör ténet i é r t e l m e z é s é t azonban n e m 
csupán az k é r d ő j e l e z t e m e g , hogy egy korszak e l l en té t e s , sőt az első p i l l ana tban 
egymást k izá rn i látszó s t i lus tendenc iáka t is m a g á b a fog la lha t , homogene i t á s ró l 
tehát csupán csak fenntar tássa l beszé lhe tünk , h a n e m az is, hogy bizonyos ko r sza -
kokban h i á b a keressük a domináns s t i lusá ramla to t , ame ly sz tereot ipen i s m é t l ő d ő 
j e g y e i v e l ko r szakmegha t á rozó szerepet j á t s z h a t n a , mer t a korszak j e l l e m z ő j e épp 
a s t i lusplural izmus, a kü lön fé l e s t i lusáramla tok sz imbióz isa . A s ze l l emtö r t éne t -
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m i n t ahogy S e d l m a y r munká i is b i zony i t j ák - i l yen esetben i smé t a "magasabb 
s z e l l e m i egység" h ipo téz i séve l p róbá l t a közös n e v e z ő r e hozni a z e l l en té t e s j e l e n -
ségeke t . 
Ha a t á r s ada lmi t ényező m e g h a t á r o z ó sze repének a hangsúlyozása mia t t e l is 
h a t á r o l j a m a g á t m i n d a s t í lus tör ténet tő l , mind a s z e l l e m t ö r t é n e t t ő l , mégis f o r m á -
l isan hasonló mego ldássa l s z i m p a t i z á l a marxis ta i roda lomtudománynak az az ága 
is , ame ly a sti lust a fo rmai e l e m e k sajátos m ó d s z e r é n e k , i l l e tve - a mé lyebb ö s z -
szefüggésekre is u t a l v a - , eszközök és módszerek e g y - e g y i rányza t ra vagy korra j e l -
l e m z ő egységének t ek in t i . Ennek m e g f e l e l ő e n az e rede t i l eg csupán egy -egy m e g -
ha tá rozo t t stilus s z á m á r a fenntar to t t foga lomnak - m i n t a reneszánsz , a barokk 
vagy a roman t ika - nagyobb d i m e n z i ó t ad, ugy v é l v é n , hogy e z e k n e m csupán 
st í lusok, módszerek vagy irói maga ta r t á sok j e l ö l ő i - , tehát pusztán csak in tegrá ló 
f o g a l m a k - , har tem "rendkívül össze te t t j e l enségek , va l ame ly korszak művész i 
a r cu la t ának a k i f e j e z ő d é s e i , i l l e t v e a művésze tben a kor je l leg megny i lvánu lása i . 
A m e g f e l e l ő korszak s z e m p o n t j á b ó l esz té t ika i ka t egó r i ák , az e sz t é t i ka számára 
ped ig korszak ka tegór iák . (6). Ez ese tben azonban a korszakkategór iák és az e s z t é -
t i k a i kategór iák n e m fe l t é t l enü l f ed ik egymást , h i szen a kor je l l eg egyazon időben 
kü lön fé l e s t í lusokban is m e g n y i l v á n u l h a t , min t tö r tén t pé ldául a k lassz ic izmus és 
a romant ika sz imbióz i sában , és Ira pé ldáu l a reneszánsz t vagy a barokkot egy t á r -
sada lmi lag és t ö r t éne lmi l eg e l h a t á r o l t korszak összefogla ló e lnevezésekén t a l k a l -
m a z z u k , ugy e kor n e m csupán reneszánsz vagy barokk stilusu m ü v e k e t foglal m a -
g á b a , h a n e m az első esetben gó t ikusaka t és m a n i e r i s t á k a t is, a másod ikban pedig 
man ie r i s t áka t és klasszic is tákat is. 
Másrészt pé ldáu l a romant ika vagy a s z imbo l i zmus esetében a s t i luskategória c su -
pán az adott t ö r t é n e l m i korszak egyik - igaz , hogy lényegi - össze tevője . Eszerint 
t e h á t csak o lyan s t i luse lnevezéseke t lehet korszaknévként is haszná ln i , ame lyek 
egy viszonylag h o m o g é n tö r téne t i kor t e rméke i - m i n t volt p é l d á u l a b a r o k k - , m i -
kor a stilus va lóban dominánsá is vá l ik és s t í lus jegyei meg ta l á lha tók a művésze t 
minden ágában . Mindez azonban m é g az i lyen t ipusu korokon be lü l is csak néhány 
ország művésze t i f e j lődésére é rvényes . 
A SZELLEMTÖRTÉNETI KORSZAKFOGALOM 
A sze l l emtö r t éne t i korszakfoga lom gondola t i e l ő f e l t é t e l e a hege l i objekt iv s z e l l e m 
és a schopenhauer i Wi l le f oga lma vol t . Az ob jek t iv sze l l em abszolút és no rma t iv , 
a tö r t éne lmi korszakok pedig a z önrea l i zá lás i f o l y a m a t á n a k szükségszerű szakasza i . 
Ennek m e g f e l e l ő e n a kor é l t e t ő j e t e h á t a k o r s z e l l e m , amely t ipikus és analóg j e l en -
ségekben dokumen tá lód ik és o rganon ja a v i l á g n é z e t . A korszak a lakulásá t az o b j e k -
t iv sze l l emiségnek az önmozgása szab ja meg. Riegl szerint a művésze t belső f e j l ő -
dését az objekt iv s ze l l em karak te rű "Kunstwol len" önmozgása h a t j a á t , ame ly "egy 
kor művészi szándéka inak a s z i n t é z i s e " , s min t i lyen még inkább csak a diszkurziv 
összefogás e szköze . A "Kunstwol len" elvét t ovábbfe j l e sz tő Panofskynál már a m ű -
vészi f enoméban "nyugvó" végérvényes , nem számunkra , h a n e m objek t ive l é t ező 
" é r t e l e m " (Sinn), n e m tehát a műa lko t á s fo rma i és t a r t a lmi ka rak te r i s z t ikumainak 
a fogalmi össze fogó ja , hanem inkább "s inngeschicht l iche Erklärung". (7). Ez m á r 
magában re j t i a s z e l l e m t ö r t é n e t i "Kunstwollen" é r t e l m e z é s é t , a m e l y b e n a "Kunst -
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wol len" már szé lesebb összefüggés rendszer , a korsze l lem organon ja , analógiás vi 
szonyban á l l a korsze l lem egyéb megny i l a tkozás i f o rmá iva l , azokhoz hasonlóan 
c é l j a a v i l á g n é z e t e n át mo t ivá l t ér tékstruktura k ia lak i t á sa , é r t ékeszmények r e a l i -
zá lása . A konkrét müvek és i rányok csupán a korsze l l emben összegeződő eszmeiség 
megny i lvánu lá sa i , s mint i l y e n e k , a korsze l lem függvényei . Ebből köve tkezően a 
művész i j e l enségek , azaz a korszakstruktura e l e m e i közöt t i összefüggés n e m k a u z á -
lis, h a n e m t e l e o l ó g i a i , h iszen a dolgok belső rugója az objekt iv s z e l l e m ideál is ön-
r e a l i z á c i ó j á n a k a l ehe tővé t é t e l e . E fo lyama t fe l i smerése pedig m i n d e n e k e l ő t t az 
in tu íc ió seg í t ségéve l tö r ténhe t ik . 
E néze tek m e g t a l á l h a t ó k a s ze l l emtö r t éne t egyik legkövetkeze tesebb képv ise lő -
j é n e k , Hans S e d l m a y r - n a k a ko r szaké r t e lmezésében is. V é l e m é n y e szerint az egyed i 
rnü csakúgy, m i n t a művésze t i korszak, normarend i d e á i á l t a l e lőir t tökéle tességre 
törekszik , ez t azonban t e l j e sen sosem éri eL Ezért marad minden m ű b e n v a l a m i -
f é l e látszólagos " b e f e j e z e t l e n s é g " , belső feszül tség, r e j t e t t e l l en tmondás , " an t i -
n ó m i a " , és épp e belső feszül tség a m o z g a t ó e lv , a művésze t t u l a jdonképpen i belső 
m o t o r j a , ame ly ennek az a n t i n ó m i á n a k a kiküszöbölésére törekszik. "A műtárgy 
vagy egy korszak i lyen e l l en tmondásos (ant inomiás) karak te rének a f i g y e l e m b e v é -
t e l e né lkü l a jövőben nem lehetséges va lód i müvésze t tö r téne t i rás , " (8). 
Kezde tben , és m i n d e n e k e l ő t t a sze l l emtör t éne t vu lga r i zá ló iná l , a korsze l lem 
művésze t i a d e k v á c i ó j a a korsti lus. E szinten tehá t összeolvadt a korszak s t í lustör té-
ne t i és s ze l l emtö r t éne t i é r t e l m e z é s e . Ebben az é r t e l e m b e n a korszakot h o m o g é n -
nak t ek in te t t ék , és csupán anny iban men tek tul a stilus formal isz t ikus é r t e l m e z é s é n , 
amenny iben a f o r m a i , s t i l i sz t ika i e l e m e k e t megfosz to t t ák önelvüségüktől és egy 
mögöt tük re j lő m e g h a t á r o z ó , a v i l á g n é z e t e n át ha tó korsze l lem m e g n y i l a t k o z á s á -
nak minős í t e t t ék , bár e fe l i smerés csirái már benne r e j l e t t ek a wöl f f l in i koncep -
c ióban is. 
Ahogy a s t í lustörténet n e m tudot t m i t kezden i a kü lönfé le s t i lus tendenciák sz ink-
ron sőt gyakran sz imbiot ikus együ t t é l é séve l , ugy a korsze l lemnek és a korst i luíhak 
a direkt viszonyba hozása - a m e l y e t különösen a barokk művésze t és a barokk s z e l -
l em vagy pedig a barokk és az e l l en r e fo rmác ió közve t l en összekapcsolása pé ldáz -
ugyancsak t anács t a l anu l á l l t e j e l enségek e lő t t . A sze l l emtö r t éne t ugyan m a g a kor -
r igá l ta e vu lga r izá lás t , min t ahogy a s t i lus tör ténetnek s ze l l emtö r t éne t i o lda l ró l 
tö r tén t , e m l í t e t t b í rá la ta is m á r m u t a t j a . Ebben az árnyal tabb é r t e lmezésben m e g -
őrződik ugyan a közös s z e l l e m i egységnek a végső fokon az objek t iv korsze l lem 
hipotéz isén nyugvó e lve , de egy korszakot nem csupán egy a x i ó m á b ó l k ívánnak 
l eveze tn i , mer t e z szükségképp m e g h a m i s í t a n á a valós történés gazdagságá t . Ehe-
lyet t több "gyökér" (ax ióma) együt tes , sőt gyakran egymássa l opponáló lé té t f ogad -
ták eL Az ezen az ál lásponton levő Hans Sed lmayr szer int egy korszak e l e m z é s e 
lényegében f e l t é t e l e z egy "meg i smeré s i hor izon to t" , i l l e tve ezen fe lder í t i a tör -
ténés " t áv la t t an i v o n a l a i t " , " e n y é s z p o n t j a i t " , az ana l íz i s tehá t az adott korszak 
"perspekt íva s t ruktúrá jának" a konst i tuá lása . (9). 
A sze l l emtö r t éne t i korszakfoga lom poz i t ívuma vol t , hogy a kor kü lön fé l e j e -
lenségei , é r t ékeszmé i között t ip ikus és analóg j egyeke t kereset t és e zeke t közös 
nevezőre - a kor v i l ágnéze t é r e - hoz t a . Ezze l tú lha lad t a s t í lustörténet f o r m a l i z -
musán , a stílusok önfe j lődésének a z e lvén , a művésze te t a gazdaság i , t á r sada lmi 
és s ze l l emi é l e tben megny i lvánu ló sa já tos korstruktura részé 'é t e t t e , .ól lehet 
m i n d e z t az ob jek t ív ideal is ta ko r sze l l em konstrukció dokumen tumának minős i -
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t e t t e . Mégis lehe tővé t e t t e a kor d inamikus és - a strukturán belül i t ipikus és a n a -
logikus je lenségek kuta tása révén - d ia lek t ikus s z e m l é l e t é t , és annak fe l i smerésé t , 
hogy egy adot t korszak n e m ér thető m e g a sa já t é r t é k n o r m á j a i smere te né lkül . Jó l -
lehet ez t a lényegében d ia lek t ikus e lve t a r e l a t iv i zmus f e l é to rz i to t ta , h iszen szük-
ségképp a " m i n d e n k o r csak a sa já t n o r m á j á v a l mé rhe tő" e l v h e z jutot t e l , idea l i s ta 
á l l áspont ja m i a t t nem v e h e t t e f i g y e l e m b e a "hamis t uda t " lehe tőségé t , az é r t é k -
eszmékben m e g m u t a t k o z ó sz imbo l i zác iőnak a v i l ágképen tu l i tényezők á l t a l i m e g -
ha tá rozo t t ságá t . 
AZ ESZMETÖRTÉNETI KORSZAKMODELL 
Bizonyos formál is rokonság érződik a s z e l l e m t ö r t é n e t i iskola és az e szmetör t éne t 
ke re t ébe ta r tozó f rancia men ta l i t á s tö r t éne t i iskola korszakér te lmezése közö t t , 
mindke t tő ugyanis korszakismérvnek m i n d e n e k e l ő t t s z e l l e m i - e s z m e i t a r t a l m a k a t 
minős i t , kardinál is szerepe t szán a v i l ágnéze tnek . Mig azonban a s ze l l emtö r t éne t 
ese tében a s z e l l e m i t a r t a l o m objekt ív s z e l l e m i l é t f o r m a , ame ly inspi rá l ja a kor 
e m b e r é t és amelynek a v i l ágnéze t csupán a m o d i f i k á c i ó j a , addig a m e n t a l i t á s -
tör téne t i i skolánál a korban inkamálódő e s z m e a du rkhe imi és gurvi tchi 
"sociologie de la connaissance" a l a p e s z m é n y é v e l rokonmőd lényegében a ko l l ek -
tiv tuda t t a l azonos, m e g k ö z e l í t é s e a kor men tá l i s s z in t j ének rekonstrukciója és 
ana l íz i se révén tö r ténhe t ik . A v i l ágnéze t ez ese tben nem az objekt iv s z e l l e m 
m o d i f i k á c i ó j a , hanem t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i megha tá rozo t t ságú . A kor men tá l i s 
sz in t j ének a rekonst rukció ja ugyanis, m i n t ahogy az irány egyik l egk ivá lóbb 
teore t ikusa , G. Duby munkássága is m u t a t j a , l ényegében az adott t á r sada lmi 
csoportok kulturál is m o d e l l j é n e k a mega lko t á sa révén tö r ténhe t ik , ennek pedig 
az e l ő f e l t é t e l e azoknak a z intézményes formáknak az ana l í z i se , a m e l y e k b ő l a 
kul turál is m o d e l l szerveződik . I lyenek elsősorban az ok ta tás , az i n fo rmác ió , az 
i smere t eke t továbbadó k ö z e g e k , a " n y e l v e z e t k é n t " ( langage) é r t e l m e z e t t m ű v é -
szet stb. (10). 
A men ta l i t á s tö r t éne t i iskola tehát tovább megy az e szme tö r t éne t i korszakolás 
első f áz i sáná l , mikor is a korszakolás a l a p j á u l olyan nagy s z e l l e m i , ideo lóg ia i 
á ramla tok szolgá l tak , m i n t a r e fo rmác ió vagy a fe lvi lágosodás. Az eszmetör t éne t 
a men ta l i t á s tö r t éne t i i sko láná l a műve lődés tö r téne t f e l é or ien tá lódik . (11). 
Az e szmetö r t éne t i , i l l e t v e ezen be lü l a men ta l i t á s tö r t éne t i iskolának a j e l e n -
tősége abban re j l ik , hogy a s ze l l emi sz fé rá t , a t á r sada lmi tudato t nem idegen i t i 
e l az adot t tá rsadalom ob jek t iv megha t á rozó i tó l , h a n e m a t á r sada lmat tükröző és 
egyú t t a l a lak i tó t ényezőnek minősi t i , s m i n t i lyen , igen k ö z e l á l l a marxis ta m ű -
ve lődés tör téne t i koncepc ióhoz . Az e lmondo t t akbó l köve tkez ik , hogy az e s z m e -
tör téne t i iskola a kor l ényegé t nem az in tu íc ió , h a n e m tudományos ana l íz i s révén 
k íván ja megragadn i , és n e m az in tu i t ive konst i tuál t s z e l l e m i szubsztancia e l e m e i -
nek minősi t i az egyedi j e l enségeke t , a m e l y e k között min t e m l í t e t t ü k , t e l eo lóg ia i 
összefüggés l é tez ik , h a n e m a kulturál is m o d e l l csupán az összetevők tö r téne t i a n a -
l íz ise seg í t ségéve l konst ruálható m e g , az összetevők közöt t i összefüggés eszer in t 
kauzál is . 
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A NEMZEDÉKSZERINTÍ KORSZAKÉRTELMEZÉS 
N é m i k é p p érint i m ind a s z e l l e m t ö r t é n e t i , mind a men ta l i t á s tö r t éne t i ko r szaké r t e l -
m e z é s t a n e m z e d é k i p r o b l é m á n a k , min t ko r szakmegha tá rozó tényezőnek a t é t e l e -
zése . Te rmésze t e sen n e m a pusztán b io lóg ia i , geneo lóg ia i vagy csupán kronológia i 
g e n e r á c i ó - f o g a l o m r ó l van sző, hiszen e z lényegében a b io lóg ia i m e g h a t á r o z ó vu l -
gáris k ive t í tése a t á r s ada lmi fe j lődés re , h a n e m a s z e l l e m t ö r t é n e t i és szoc io lóg ia i 
é r t e lmezés rő l , a m e l y e t a leghatásosabban Di l they , Pinder i l l e t v e Kar l Mannhe im 
és Robert Escarpit képv ise lnek . (12). Ez u tóbbi é r t e lmezések ugyanis éppen az t b í -
r á l t á k , hogy a t á r s ada lmi (művésze t i , i roda lmi ) fe j lődést a b io lógia i r i tmus krono-
lógia i e g y m á s u t á n j á n a k , t ehá t egyenesvonalu ha ladásként é r t e l m e z z é k . 
A n e m z e d é k n e k , m i n t korszak megha t á rozónak a gondo la t i e l ő f e l t é t e l e ké t ség -
k ívü l a s z e l l e m t ö r t é n e t i iskola vo l t , h iszen Dil they neve m á r önmagában u t a l is 
er re . Dilthey e l v e t e t t e az egységes ko r sze l l em h ipo téz i sé t , mikor is s z e m b e á l l í -
to t ta a mennyiség i leg m é r h e t ő időt a csak minőségi leg megragadha tó belső é l m é n y -
időve l , ez t pedig épp a generác iós megosz tás szerint koronként r é t egeze t tnek m i -
nősi t i . E gondo la tbó l indulva Pinder m e g á l l a p í t j a , hogy m i u t á n ugyanabban a kro-
no lóg ia i időben kü lönböző n e m z e d é k e k é lnek , ezek m e g é l t , t ehá t minőség i , va ló -
ságos i de j e merőben e l t é rő , a korszak időbe l i sége ennek m e g f e l e l ő e n pol i fon . 
A n e m z e d é k k o h é z i ó j a Pinder szerint é l e t - és v i l ágé rzésének k i f e j ezé sé r e való tö -
rekvés , a f f é l e ko l l ek t iv e n t e l e k h e i a , a m e l y tu la jdonképpen - min t ahogy Mann-
h e i m í r j a - Riegl f é l e Kunstwollen foga lmának a nemzedékegység re va ló á tv i t e l e . 
Ez a z en t e l ekhe i a azonban n e m a korsze l l em a t t r i bu tuma , h a n e m a n e m z e d é k e -
ké , a korszaknak e n n e k m e g f e l e l ő e n nincs egységes f o r m á l ó e lve , h i szen kü lön-
böző n e m z e d é k e k sz inkronic i tása j e l l e m z i , ame lyeknek m e g é l t é l m é n y v i l á g a 
k ü l ö n f é l e e n t e l e i k h e i á k k idolgozásá t tesz i szükségessé. 
A di l theyi n e m z e d é k é r t e l m e z é s é n é l a n e m z e d é k i egységet a s ze l l emi és a t á r -
s a d a l m i hatások közössége h o z z a lé t re , P indernél a n e m z e d é k e n t e l e k h e i á j á n a k 
g e r j e s z t ő j e az e lvon tan é r t e l m e z e t t "belső egység" , i l l e tve a n e m z e d é k v e l e s z ü l e -
te t t é l e t - és v i l ágé rzésének a meg lehe tősen homályos m e g h a t á r o z ó j a . Robert Escar-
pi t és Mannheim m á r konkré tabb szoc io lóg ia i megha tá rozó t keres a generác iós t ö -
mörü lés indokául . Escarpit a "generác ió" foga lmá t a b io lóg ia i ri tmust kevésbé é r -
z é k e l t e t ő "équipe" f o g a l m á v a l he lye t t e s í t i , ame ly szer in te m i n d e n f a j t a korú ( j ó l -
l ehe t az egyik é v j á r a t domináns) irók csopor t j a , ame ly bizonyos események a l k a l -
m á v a l "szóvivővé" vá l i k , e l f o g l a l j a az i roda lom sz in teré t , és tudatosan vagy a n é l -
kül , egy bizonyos időre b lokkol ja az oda be ju tás t , m e g a k a d á l y o z v á n az u j e l h i v a -
tások ö n r e a l i z á c i ó j á t . Az egyesülést provokáló vagy l ehe tővé t evő e s e m é n y e k sze -
r in te pedig m i n d e n e k e l ő t t o lyan p o l i t i k a i - t á r s a d a l m i t ipusuak, ame lyek s z e m é l y i 
megu ju l á s t hordanak magukban . (13). Mannhe im még egyé r t e lműbben a t á r sada lmi 
tör ténés szövedékében szövi a n e m z e d é k i p rob lémát . Sze r in t e a n e m z e d é k i össze-
ta r tozás mindeneke lő t t a rokon "év j á r a toknak" a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i ado t t sága ibó l 
köve tkezően m e g h a t á r o z o t t á té lésmódok és gondolkodásmódok lehetőségét t e r emt ik 
m e g az ér intet t egyének számára . E tu la jdonsága mia t t a kérdésfe l tevéseknek olyan 
csopor t já t i nvo lvá l j a , a m e l y e k segitik m e g v i l á g í t a n i a t á r sada lmi - tö r t énés d i n a m i -
k á j á n a k belső e rő i t , i l l e tve a z t , hogy m i l y e n törvényszerűségek szerint é rvényesü l 
a d inamikus összetevők ha tékonysága . E megá l l ap í t á s é rvényé t a művésze t i s z f é -
rára a l k a l m a z v a , e l fogadha t juk a n e m z e d é k i probléma r e a l i t á s á t , ana l í z i se segi t i 
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a fe j lődés d i n a m i k á j á n a k a megé r t é sé t . Ugyanakkor azonban a n e m z e d é k i t ömö-
rülés és nemzedékvá l t á s foga lma és p rob lémaköre kisebb hatósugaru a korszakfoga-
l o m é n á l , csupán annak egyik ös sze t evő je , minőségének részbeni m e g h a t á r o z ó j a 
l e h e t . A korszak d i m e n z i ó j a nagyobb , min t hogy egy vagy akár h á r o m n e m z e d é k 
mozgásá ra lehetne v isszavezetn i . A b io lóg ia i , geneo lóg i a i j e l en té sen tuli n e m z e -
d é k i tömörülés - a m e l y n é l tehát jogosan beszé lhe tünk kol lekt iv cé lok ró l - n e m is 
f igye lhe tő meg m i n d e n korban, a z a z csak bizonyos ese tekben minősü l d inamikus 
e rőnek . Ezért szabatosabb is a m ű v é s z e t i l l e tve i roda lom ve tü l e t ében a generác ió 
h e l y e t t az Escarpit á l t a l a ján lo t t " équ ipe" megha tá rozás haszná la t a , ame ly g y a k -
ran valóban reál is t é n y e z ő j e a m ű v é s z e t i mezőnek . 
A KORi-ZAK DIALEKTIKUS, TÖRTÉNETI ÉRTELMEZÉSE 
A marxis ta müvésze t tö r téne t i rás k e z d e t i szakaszában a művésze t i korszakot k ö z v e t -
len párhuzamba hoz ta a t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i korszakolással , t ehá t a tá rsada lmi 
fo rmác iók belső mozgása szerint szakaszol ta a művésze t tö r t éne té t . A tá rsadalom 
és a művészet v i szonyrendjében az e lőbbi t minős í t e t t e a függet len vá l tozónak , az 
u tóbb i pedig függő vá l tozóként köve t t e a t á r sada lmi fe j lődés mozgás i rányá t . Az 
e l v lényegében he lyes vol t , ám az a t ény , hogy a tá rsadalom és a művésze t m o z -
gása között közve t l en kapcsolatot f e l t é t e l e z e t t , óha t a t l anu l a va lóság bonyolul t , 
szövevényes mozgásának a leegyszerűs í téséhez v e z e t e t t . A nagy t á r sada lmi , po l i -
t i ka i á ta lakulások, események végső fokon ugyan m e g v á l t o z t a t j á k a művésze t 
mozgás i rányá t is, egyidejűségről azonban csak r i tkán beszé lhe tünk. Bizonyos po-
l i t i ka i események pedig - mint p é l d á u l egy for rada lom okozta rendszervál tozás -
t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i téren szükségképp korszakzáró i l l e tve nyitó időpontok, a m ű -
vésze tben azonban n e m . így p é l d á u l a f rancia for rada lom ké tségkivül korszakzáró 
és nyitó esemény , a művésze t i korszakban azonban legfe l j ebb csupán kulminác iós 
pon t , azaz azoknak a t endenc iáknak a t e tőpon t j a , m e l y e k éppen a forradalom s z e l -
l e m i előkészi tői vo l t ak , ugyanekkor azonban ezek továbbélése , az u j korszakban 
v a l ó módosulása m é g korántsem j e l e n t szükségképp u j művésze t i korszakot , h a n e m 
egy nagyobb korszak záró szakaszá t , ame ly egyú t t a l már e lőkész i tő j e a minőség i -
leg u j korszaknak is. 
A tá rsada lmat a lkotó szociál is struktura és a tudatstruktura közöt t koránt sincs 
m i n d i g megfe l e l é s , az egyik vagy a másik f e j l ő d é s ü t e m e gyorsabb lehet . Az u j 
t á r sada lmi osztályok j e l en tkezése , a t á r sada lmi á t ré tegeződés sem j e l en t mindig 
f e l t é t l enü l művésze t i korszakvál tás t , hiszen az először még az ura lkodó tá rsadal -
m i ré teg ku l tu rá ján be lü l , annak sz inező jekén t j e l en tkez ik . 
A t á r sada lmi -po l i t i ka i történés és a művésze t a laku lása közöt t i direkt kapcsolat 
vulgáris t é te lén több módon próbál t t ú l eme lkedn i a marxis ta művésze t tudomány , 
e l ég csak a lukácsi "egyenlő t len fe j lődés" koncepc ióra u ta ln i . Az u j a b b próbálko-
zások között a leggyümölcsözőbbnek az látszik, a m e l y a szociá lant ropológia seg í t -
ségéve l próbál ja megkeresn i azt a közbülső közege t , ame ly a t á r s ada lmi fo rmác ió 
és a művészet a laku lása között húzód ik . Az ez t a z i rányt képvise lő Sőtér István 
p é l d á u l m e g á l l a p í t j a , hogy "a t ö r t é n e l m i korszakok is: az ember korszakai , vagyis 
"antropológia i" j e l enségek , m e l y e k b e n az " e m b e r i l ényeg" , i l l e t v e az "ember i 
t e rmésze t vá l tozása i nyi la tkoznak m e g " az i roda lmi vagy e s z m e i i rányzatok k i a l a -
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kulásában , vá l tozása iban vagy e lha l á sa iban" (14). Az " e m b e r i lényegre" appe l l á ló 
szoc iá lan t ropológ ia i ko r szaké r t e lmezésnek az az e r é n y e , hogy bár e lkerü l i a t á r sa -
d a l m i m o z g á s és a m ű v é s z e t mozgása közöt t i közve t l en kapcsola tnak a vu lga r i zá ló 
buk ta tó i t , a művésze t e t a z " e m b e r i t e r m é s z e t t e l " hozván közve t l en r e l á c i ó b a , 
ugyanakkor nem ad ja f e l a t á r sada lmi megha t á rozónak az e lvé t . Ugyancsak é rd e -
m e , hogy a korszakot bonyolu l t szövevénynek , gyakran e l l en t é t e s irányok egységé -
nek minős i t i , hiszen a z e l l e n t é t e k az adott kor " ember i l ényegének" a sokré tűségé-
ből , belső e l l e n t m o n d á s a i b ó l f akadha tnak . Ezze l m a g y a r á z z a a kü lönfé le stí lusok 
egyazon időben való é l é sének a p r o b l é m á j á t és a korszakegység h ipo téz i séhez nem 
szükséges a z objekt iv i d e a l i z m u s ke l l ék t á rába tar tozó közös " sze l l emi egység" fo -
g a l m á h o z nyúlnia . P r o b l é m a k é n t m e r ü l f e l azonban , hogy az "ember i l é n y e g " , az 
" e m b e r i t e r m é s z e t " v á l t o z á s a , min t az egész tö r téne t i m o z g á s hordozója , tu l á l t a -
lános ahhoz , hogy a korszakok d i f fe renc iá lódásának a m a g y a r á z ó j a lehe tne . Az 
"ember i l ényeg" va r i ab i l i t á sa ugyanis k isebb, min t a m ű v é s z e t i korszakoké, és a 
l ényegében ugyanolyan " e m b e r i lényeg" nemcsak egy korszakon be lü l l á t szó lag 
e l l en té t e s i rányokban m a n i f e s z t á l ó d h a t i k , h a n e m kü lönfé le művésze t i korszakok-
ban is. Kétségkívül a nagy t á r sada lomtö r t éne t i korszakoknak , az e m b e r i ku l t u -
ra és c i v i l i z á c i ó nagy fáz i sa inak az " e m b e r i lényeg és t e r m é s z e t " konkrét sz i tu -
ác ió i , sa já tos s trukturái f e l e lnek meg . E nagy tö r t éne t i korokon be lü l azonban 
a m ű v é s z e t i korszakok m o z g á s a fürgébb az " ember i t e r m é s z e t " vá l t ozá sa iná l . 
Másrészt e néze t n e m vesz i f i g y e l e m b e , hogy a m ű v é s z e t n e m csupán a z " e m b e -
ri t e r m é s z e t " direkt m e g n y i l v á n u l á s a , h a n e m az e m b e r ö n m a g a tárgyias i tása is, 
a m ű v é s z e t nemcsak m a n i f e s z t á c i ó , h a n e m " i n t é z m é n y e s s é " is vál ik s m i n t 
i lyen , r é sze a t á r s ada lmi s t ruktúrának, i l l e t v e a t á r s a d a l m i struktura egyik össze-
t e v ő j é n e k , a kul turál is m e z ő n e k . Ugyancsak p rob lemat ikus , hogy a t á r s a d a l m i 
mozgás és a művésze t m o z g á s a közöt t i közve t l en kapcso la to t f e l t é t e l e z ő n é z e t -
hez hason lóan , a s zoc iá l an t ropo lóg ia i é r t e l m e z é s sem vesz i f i g y e l e m b e a művésze t 
részleges önfe j lődésé t , a z t a t ehe te t l enség i n y o m a t é k o t , a m e l y e t a f e l h a l m o z o t t 
művésze t i tudás, t e c h n i k a , fo rma i p r o b l e m a t i k a , a stilus stb. önmozgása j e l e n t . 
Az a cassirer i néze t , a m e l y szer int m i n d e n e m b e r i t evékenység i mód ob jek t iv e l ő -
f e l t é t e l e k e n , s ze l l emi fo rmákon a lapu l , és ennek m e g f e l e l ő e n mindegyiknek á l t a -
lános é rvényű konsti tut iv fo rma f e l e l m e g , és e sz imbol ikus formák m e g t e r e m t i k 
sa já t v i l ágképüke t - n e m minős í the tő csupán neokant iánus konstrukciónak, h a n e m 
m a g á b a n r e j t i a t á r s a d a l m i tudat fo rmác ió i viszonylagos öná l lóságának a m a r x i z -
mus á l t a l is e l fogadot t t é t e l é t . Minden m ű v é s z e t i korszakolásnál f i g y e l e m b e k e l l 
venni a művésze t e v i szonylagos ön fe j l ődésé t , mer t máskü lönben nem tud juk a 
művésze t i korszak valós koord iná ta rendszeré t f e l ép í t en i . 
Te rmésze t e sen a t á r s a d a l o m tör téne t i fe j lődése és a művésze t viszonylagos ö n -
fe j lődése n e m k é p z e l h e t ő e l egymás m e l l e t t i párhuzamosok mozgásakén t , h a n e m 
bonyolul t kölcsönhatások l ánco l a t á ró l van szó. E kölcsönhatás közve t í tő l ánco la t a 
a t á r s ada lmi strukturán b e l ü l az e m l í t e t t kul turál is m e z ő megkü lönböz t e t é se , ezen 
be lü l pedig a művésze t i n t é z m é n y e s j e l l e g e , i l l e tve a m i ennek e l ő f e l t é t e l e , a m ű -
vésze tnek - amely a funkc iona l i s t a szoc io lógia megha t á rozása szerint a " s z e l l e m i 
é le t t ípusa i" közé t a r toz ik - a koronként m e g h a t á r o z o t t , i l l e tve vá l tozó funkc ió j a . 
Különösen Jakobson és Mukarovsky m u t a t o t t rá - l ényegében a saussure-i " l angue" 
és "paro le" megkü lönböz t e t é se a l ap j án - , hogy a m ű v é s z e t e t n e m lehet csupán az 
egyedi m ü v e k összességének minős í t en i , h a n e m lényegi vonásához t a r toz ik , hogy 
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m ű v é s z i szokások és normák összessége, struktura, a m e l y személy f e l e t t i , t á r sada l -
m i j e l l egű . E művész i struktura l ényegében i n t ézményes rendszer és t e rü l e t , s m i n t 
i lyen a t á r sada lmi maga t a r t á s fo rmák sa já tos szerveződése i l l e tve e z e k o b j e k t i v á c i ó -
j a . A társadalom in t ézményes rendszere i és t e rü le t e i közöt t r e lac ioná l i s kapcsola t 
v a n , összefüggésük m ó d j a ha t á rozza m e g az összstruktura mi lyenségé t . Az i n t é z -
m é n y e s rendszerek mind sajá tos funkc ió t t e l j e s í t enek a tá rsada lmi összstrukturában, 
a funkciók ugyancsak kortól m e g h a t á r o z o t t a k , az i n t ézményes rendszerek v iszony-
r e n d j é n e k a m e g v á l t o z á s a , a z a z az összstruktura á t r é t egeződése a funkciók m e g -
vá l tozásá t vagy lega lábbis módosulásá t okozha t j a . E funkciók is - igy a művésze t 
funkc ió i is - önmagukban s t rukturá l tak és, min t ahogy Mukarovsky m o n d j a , a funk -
c iók s t ruktúrá jában főleg a domináns , az uralkodó j e l l e g ű funkció más a fej lődés 
m i n d e n korszakában. A művésze t f e j l ődése is t u l a jdonképpen , m i n t m i n d e n fe j lődés , 
részben az á l landóság megőrzése , részben szünte len megtörése . Ahogy Marx és 
Engels megha tá roz t ák a N é m e t Ideo lóg iában : "A t ö r t é n e l e m n e m egyéb , min t az 
egyes n e m z e d é k e k e g y m á s u t á n j a , a m e l y e k mindegy ike k i aknázza azoka t az a n y a -
g o k a t , tőkéke t , t e rme lőe rőke t , a m e l y e k e t v a l a m e n n y i e l ő d j e reá hagyományozo t t . 
I lyképpen tehá t e g y f e l ő l a ráhagyot t t evékenysége t fo ly t a t j a egészen megha tá rozo t t 
kö rü lmények közö t t , más fe lő l pedig egészen m e g v á l t o z o t t t evékenységge l a régi 
kö rü lményeke t m ó d o s i t j a . " (15). A h a g y o m á n y , a művésze t i n t é z m é n y e s r endsze -
rének és t e rü le tének a s t rukturája a l k o t j a a f e l h a l m o z o t t t apasz ta l a to t , a korábban 
megvalósu l t müvek de t e rminá ló e r e j e pedig az á l l andó t , ame ly a fe j lődésben az 
iden t i t ás e lvé t képvise l i , mig a m ű v é s z e t szünte len funkcióvál tozása és a művész i 
egyén iségek u j a t t e r e m t é s e a mozdula t l anságo t képvise lő ident i tás d ia lek t ikus op-
p o z i c i ó j a . A st i lusbel i és formai vá l tozások végső soron ezek tő l az opponáló t é n y e -
zők tő l függenek, m i n t ahogy ezen a lapsz ik a Lukács á l t a l d i s zkon t inuum-kon t inuum-
kén t j e l z e t t f o l y a m a t is. 
Ezeket f i g y e l e m b e véve csak akkor juthatunk e l a művésze t i korszakfoga lom 
va lóban tö r t éne lmi és d ia lekt ikus é r t e l m e z é s é h e z , ha a művésze t i korszakot , m i n t 
művésze t i m e z ő t a nagyobb d i m e n z i ó j ú kulturális korszak, he lyesebben kulturál is 
m e z ő struktiv e l e m é n e k t ek in t jük , i l l e t v e ha a művésze t i n t ézményes j e l l egébő l 
és koronként m e g h a t á r o z o t t f u n k c i ó j á b ó l indulunk k i . A kulturál is m e z ő , ame ly a 
t á r s ada lma t a lkotó szociá l i s struktura és a tudats t rukturák ta lá lkozás i h e l y e , i n t é z -
ményes rendszerekből épül . I lyen a tudomány , a sz imbol ikus j a v a k a t t e r m e l ő m ű -
vésze t , e j avak t e r m e l é s i és fogyasztás i m ó d j a , a t á r sada lmi m a g a t a r t á s t koordi-
n á l ó konvenc ion izá ló f o l y a m a t , a s z i m b o l i z á c i ó , az okta tás , a kor men tá l i s f e l -
szere l t sége , bizonyos á l ta lánosan e l fogado t t kód i l l e t v e je l rendszer , konnotációs 
sz fé ra , bizonyos é lményt ipusok s tandard izá lódása , t ehá t bizonyos t á r sada lompsz i -
cho lóg ia i sz i tuác ió stb. Az e g y - e g y korszakra j e l l e m z ő kulturál is m e z ő t tehá t e rő -
té rkén t ke l l é r t e l m e z n ü n k , a m e l y n e k j e l l e m z ő j e több de termináns j e l l egű vá l tozó 
egy ide jű s tátusának erőegyensúlya . E tényezők k ö z é tar tozik a művésze t is, a m e -
lyet azonban ö n m a g á b a n is kisebb hatókörű e rő té rnek , Malinovski megha tá rozása 
szer in t i i n t é z m é n y n e k , a z a z " funkc ioná l i s i z o l á t u m n a k " ke l l minős í tenünk . Mint 
i lyennek s t rukturá ja van , körü lha tá ro lha tó és ugyancsak több egy ide jű vá l tozó r e l a -
c ionál i s kapcso la tá tó l , egy ide jű s tá tusá tó l függ. I lyenek a kor m e n t á l i s f e l s ze re l t -
ségének részét a lkotó v izuál i s gondolkodás , a képa lko tó tudat m e g h a t á r o z o t t , az 
adot t korra j e l l e m z ő m e c h a n i z m u s a , a művésze t i é l e t szerveze t i f o r m á i , az e l ő -
dök tő l á tvet t formakincs feszi tő e r e j e , a m ű v é s z - m e c é n á s viszony, a művésze t i 
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piac m o z g á s a , a m ű v é s z e t , min t i n fo rmác ió t közve t í tő közeg , a művésze tnek a 
t á r s ada lmi r i tmusban já tszot t s ze repe , a n e m z e d é k i tömörü lés , a fe j lődés fentebb 
e m i i t e t t d ia lek t ikus e l l en tmondása , a kor t echn ika i l ehe tősége i , a művésze t au to -
nómiá ra va ló törekvése és a t á r sada lmi man ipu l ác ió közö t t i e l l en t é t , a különfé le 
művésze t i hatások l ánco la t a stb. A m ű v é s z e t i mező t a lkotó megha tá rozók között 
ugyancsak kölcsönös függés f igye lhe tő m e g , és ebből az összefüggés l ánco la tbó l 
szerveződik a korszak, m i n t e g y f a j t a feszültségi rendszer . Ugyanakkor az igy é r -
t e l m e z e t t m ű v é s z e t i m e z ő , m i n t " funkc ioná l i s i z o l á t u m " össze tevője a nagyobb 
d i m e n z i ó j ú kul turál is m e z ő n e k is, s m i n t i lyenre érvényes rá a kul turál is m e z ő 
összetevői közöt t i kapcso la thá lóza tnak a k o d e t e r m i n á c i ó j a , ame ly szün te lenü l 
belső r e n d j e á t ré tegződésé re ösz tönz i . I lyenek pé ldáu l a művész i m e z ő s z e m a n t i -
ka i p r o b l é m á i , a s z i m b o l i z á c i ó , a r i tuál is funkció á l t a l á b a n , a kul turá l is m e z ő 
m ű v é s z e t e n kivül i t ényező inek függő vá l tozó i , mig p é l d á u l a par e x c e l l e n c e for-
m a p r o b l é m á k csak á t t é t e l e sen függnek a kul turál is m e z ő egyéb t ényező i tő l , e l ső -
sorban a m ű v é s z e t i m e z ő önmozgásának és a fe j lődésben megny i lvánu ló iden t i tás -
vá l tozás kor re lác iónak a k ö v e t k e z m é n y e i . A művésze t i m e z ő mozgása t ehá t e g y -
ú t t a l egy nagyobb m e z ő , a kul turá l is m e z ő á t ré tegződés i f o l y a m a t á b a n való 
mozgás . 
Eszerint a korszakfoga lom t ehá t n e m osz tá lyozó, h a n e m több vá l tozó r e l a c i o n á -
lis kapcso la tá t és kode t e rminá l t s ágá t f e l t é t e l e z ő konstruktiv foga lom. D i m e n z i ó j á t 
t ek in tve kettős: a korszak a kul turál is m e z ő adott s t ruk tu rá ja , i l l e tve e z e n be lü l , 
m i n t egyik legfontosabb t ényező , a m ű v é s z e t i m e z ő , a m e l y azonban viszonylagos 
önmozgása m i a t t , m i n t " funkc ioná l i s i z o l á t u m " ö n m a g á b a n is t á rgya lha tó , a n a -
gyobb d i m e n z i ó j ú korszakon - kul turá l is m e z ő n - b e l ü l öná l ló s t ruktúrának, s 
m i n t i l yen , korszaknak t ek in the tő . Mint a kulturál is m e z ő egyéb " funkcioná l i s 
i z o l á t u m a i n a k " , a művésze tnek is van viszonylagos ön fe j l ődése , e z é r t m e g e l ő z h e t i 
a kul turál is m e z ő mozgásá t , vagy pedig e l m a r a d h a t annak több t é n y e z ő j é n e k m o z -
gása m ö g ö t t . A kul turá l i s m e z ő b e n t ehá t d inamikus e l e m k é n t funkc ioná l . 
A kul turá l is m e z ő bonyolul t össze függés lánco la tában rea l i zá lód ik a művésze t 
i n t é z m é n y e s j e l l e g e , a m e l y n e k belső kohéz ió j á t végső soron a művésze tnek az 
adott korban já t szo t t funkc ió ja a d j a , a m e l y a korszak ke re t e in be lü l v iszonylag 
á l landó . Az i n t é z m é n y e s rendszerek e viszonylagos á l l andósága , i l l e t v e , hogy a 
t á r sada lmi összstrukturában viszonylag á l landó helye t fog la l e l , l ehe tővé tesz b i -
zonyos fo rma l i zác ió s f o l y a m a t o t , a t á r sada lom á l t a l szen tes i te t t kódrendszer k i a l a -
kulásá t , b izonyos normat iv j e l l egű ábrázo lásbe l i konvenc iók megsz i l á rdu lásá t , 
a z a z a s t i lus formálódás e l ő f e l t é t e l e i t . 
A régebbi korokban, amikor a t á r s ada lmi struktura h i e r a r c h i á j a kö tö t tebb és á t -
ré tegződés i f o l y a m a t a a reneszánsz tó l induló szakaszhoz viszonyí tva viszonylag 
lassú vol t , a regionál i s e lzár t ság is konzervá ló szerepet j á t s zo t t , a fo rmal i zác iós 
f o l y a m a t erősebben érvényesül t . I lyenkor a lakulha to t t ki viszonylag homogén kor -
stilus. E korstilus azonban csak egyik össze tevője a kul turá l i s m e z ő n e k , a mozgása 
nem is mind ig azonos az erőtér többi vá l tozó jának m o z g á s á v a l . Miután a stilus 
épp az op t ika i konvenciók függvénye , lényegében sa já tos ábrázolásbe l i konvenc ió -
tár , a konvenciók pedig á l t a l ában makacsu l t a r t j ák m a g u k a t akkor is, amikor az 
é le t m á r e l i l l an be lő lük , a z a z t ú lha l ado t t á vá l t ak , ezé r t a stilus á l t a l á b a n a m ű -
vészi m e z ő legkonzerva t ívabb e l e m e i közé ta r toz ik , a m e l y a korszakot a lkotó ösz-
sze tevők strukturális á t r é t egeződésekor is - amikor t ehá t m á r u j korszak bontakozik 
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ki - sokáig érvényben tud maradn i . Ugyanakkor e l l en té tes je lenségre is t a l á l h a t ó 
pé lda . Mikor egy adott t á r s ada lmi s t ruktura m é g m a k a c s u l t a r t j a m a g á t , i n t é z m é -
nyes rendszere l ényegében m é g é r in t e t l en , ugyanakkor már szerveződnek azok a 
t ényezők , a m e l y e k m a j d a rendszer s z é t z ú z á s á t e r e d m é n y e z i k . Ezek az u j e l e m e k 
már a köve tkező kul turá l is i l l e tve m ű v é s z e t i m e z ő s t ruk túrá jának néhány össze tevő-
j é t kész í t ik e lő , s e z e k k ö z é az e l e m e k k ö z é ta r tozha tnak az u j s t í lus jegyek csirái 
is, h iszen az uralkodó konvenc ió e l l en e l l ene rők is működnek . Ennek m e g f e l e l ő e n 
a m ű v é s z e t i m e z ő b e n a s t i lus- faktor á l t a l á b a n ambiva lens karak te rű , a z a z s z i m u l -
tán é lhe t a m á r dominánssá vál t stilus és a még m e g e l ő z ő struktúrához t a r tozó vagy 
pedig a m é g domináns és a m á r sze rveződő u j strukturát ép i tő , a jövőben annak do-
minánsává vá ló stilus. V 
A kul turál is i l l e tve a z annak egy részé t a lkotó m ű v é s z e t i m e z ő de t e rmináns f a k -
tora i , egy ide jű leg l é t ező vá l tozó i m o z g á s a ugyanis n e m egyenle tes - j ó l l ehe t kö l -
csönös összefüggés l ánco la t ró l ' van sző. A korszak ö n m a g a a vál tozók szün te len 
m o z g á s a , a m e l y e n b e l ü l á t ré tegeződés , a z egyik összetevő " e lő r e fu t á sa " , a másik 
m e g m e r e v e d é s e f igye lhe tő m e g . Ezért l ehe tséges , hogy mikor a belső mozgás és a 
külső t á r sada lmi d e t e r m i n á c i ó nagyobb m é r v ű megvá l tozásának a ha tására az á t ré -
tegződés már o lymérvü , hogy minőség i l eg u j s truktúráról beszé lhe tünk , a z a z u j 
ku l tu r á l i s -művésze t i m e z ő szerveződik , bizonyos faktorok m é g megőrz ik a korábbi 
s t ruktúrában e l fog la l t s tá tusukat . I lyenek mindeneke lő t t az á t m e n e t i korok, a m e -
lyeket az á t ré tegződés i fo lyama tnak a labi l i s á l lapota j e l l e m e z , amikor i s a m e g -
e l ő z ő korszak belső k o h é z i ó j a már n e m érvényesül , de még n e m a laku l t ki az u j 
korszak s t rukturája s em. De a már u j korszaknak minősülő ku l t u r á l i s -művésze t i 
m e z ő is megőr i zhe t i b izonyos faktorok korábbi á l l apo tá t , m i n t a m i r e a stílussal 
kapcso la tban már u t a l tunk . Összefügg e z a z z a l a t énnye l is, hogy egy ado t t tör -
t é n e t i - t á r s a d a l m i és azon be lü l kul turál is m e z ő t már csak azé r t sem minősí the tünk 
h o m o g é n n e k , mer t a korszakot a lkotó f i z i k a i idő egynemű idő t a r t amában kü lön-
fé le időd imenz ióban é lő ré tegek és egyedek élnek egymás m e l l e t t , h i szen a kor 
men tá l i s s z in t j e , sőt g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i sze rkeze te is d i f f e r enc i á l t . így például 
a reneszánsz korában is é lnek még - az adot t strukturán be lü l - o lyan r é t egek és 
e g y e d e k , a m e l y e k szubsztanciá l i san m é g a középkor d i m e n z i ó j á h o z t a r toznak . 
Márpedig a művésze t , m i n t a f rancas te l i é r t e l emben ve t t c iv i l i zác iós o b j e k t u m , 
egyszerre he lyezked ik e l az adott t á r s a d a l m i csoport anyag i t evékenységének 
és k é p z e l e t i t evékenysége inek a s i k j á n , ezé r t r d a c i o n á l i s kapcso la tban van a 
kor men tá l i s és a n y a g i - t á r s a d a l m i , a z a z t echn ika i s z i n t j é v e l , m i n t ahogy ez 
a fen tebb i smer te te t t korszakstrukturából is köve tkez ik . A kulturál is m e z ő ezér t 
m a g á b a fog la l j a az " e m b e r i term észé t " - n e k a koronként m e g h a t á r o z o t t m i n ő -
ségé t , a t á r sada lmi "psz iché t" is, a z t az " é l e t t e r e t " , ame ly egyik d e t e r m i n á n -
sa a kor e m b e r i v i l ágának . Ez azonban csak egy össze tevő, hiszen a m ű v é s z e t , 
m i n t in t ézményes rendszer , nem v e z e t h e t ő vissza t e l j e s mér ték ig e t ényezőre . 
A ku l tu r á l i s -művésze t i m e z ő fak to ra i közöt t minden korszakban n e m c s a k k o d e -
t e r m i n á c i ó , h a n e m an tagon izmus is húzód ik , ezé r t is beszé lhe tünk feszül tségi rend-
szerről , a korszak m i n d i g a faktorok, a z egy ide jű vá l tozók viszonylagos egyensú-
lyát j e l e n t i , ám ez m é g a viszonylag h o m o g é n korszakokban is e l l en tmondásos , 
labi l i s . Az antagonisz t ikus erők és a korábbi korszakstruktura néhány faktorának 
e m i i t e t t továbbélése , konzerváló e r e j e m a g y a r á z z a az adot t korszakon be lü l kü -
l ö n f é l e , gyakran egymás t tagadó t e n d e n c i á k , st i lusirányok egy ide jű l é t é t , ané lkü l . 
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hogy az e l l en t é t e s irányok közös gyökere m e g é r t é s é h e z v a l a m i f é l e egységes o b j e k -
tiv korsze l lem mod i f ikác ió inak a h ipo téz i sé re k e l l e n e gondolnunk. 
A korszakvál tásokat a kul turá l is m e z ő , i l l e t v e ezen be lü l m ű v é s z e t i m e z ő s t ruk-
tú rá j ának az á t r é t egződése , a művésze t funkc ió jának á ta laku lása i l l e tve a t á r s a d a l -
m i s truktúrában e l fog l a l t he lyének a megvá l tozása okozza . Ennek az á t ré tegződés i 
fo lyama tnak - vagy h i r t e len vá l tozásnak - több oka l ehe t , m i n t pé ldáu l az e r ő t é -
ren be lü l i e l l e n t é t e k m o z g á s a , a m e l y végső soron a d inamikus egyensúly f e l b o m -
lásához v e z e t h e t , a generác iós mozgás , e g y - e g y irány k i fu tása , u j , irányt szabó 
tehetség j e l e n t k e z é s e , a kor men tá l i s sz in t j ében tör ténő vá l tozás , a társadalom 
psz ich ika i m e z e j é n e k a t á r sada lmi , t echn ika i a lakulás m i a t t i módosulása , p o l i t i -
ka i e s e m é n y , fo r rada lom, hódi tás , a több vá l tozó egyide jű s tá tusának a m e g b o m -
lása , a zaz egy iknek dominánssá válása stb. Amenny iben ez az á t ré tegződés i f o -
l y a m a t m é g n e m ér in t i az egész s t rukturát . e nagy korszakon be lü l i szakaszról , a l -
periődusről beszé lhe tünk . Az okok mindig konkré tek és végső soron a t á r sada lmi 
összmozgásban gyöke reznek , h iszen végső fokon a kulturál is és e z e n belül a m ű -
vésze t i m e z ő is a t á r sada lmi összstruktura össze tevő je . 
Ha a korszakot e rő té rkén t , kul turál is , i l l e tve e z e n belül m ű v é s z e t i m e z ő k é n t 
é r t e l m e z z ü k , akkor t ú l eme lkedhe tünk azon a d i l e m m á n , a m i a korok rendszer-
i d e j e és a c s i l l agásza t i , a tö r t éne t i idő, i l l e tve a korszak m i n t szinkron struktura 
és a f iz ika i tér e l l e n t é t é t hangsúlyozó néze tek s a j á t j a . A m ű v é s z e t i korszak i dő -
be l i sége , ha része is a kronológia i időnek, n e m azonos ve le . Mag áb an fogla l ja 
ugyanis a h a g y o m á n y szünte len j e l e n l é t é t , egyrészt min t anyagi egz i sz tenc iák 
szünte len o t t l é t é t , másrészt min t a kor tudatban rea l i zá lódó h a g y o m á n y t , t ehá t 
időbel i sége m a g á b a n fogla l ja az idő ta r tam e lvé t is. Ugyanúgy a kul turál is m e z ő 
té r i minősége s em csupán a há romdimenz ió s f i z ika i tér . Mivel a korszak több 
vá l tozó egy ide jű státusától és kölcsönös viszonyától függ, e t ényezők között több 
koordináta rendszer lehetséges , ennek m e g f e l e l ő e n a korszak t öbbd imenz ió ju , a 
t e r e - m a t e m a t i k a i ana lóg iá ra u t a lva - a " topológia i tér", az i d e j e pedig a k rono-
logikus idő egymásu tán i ságáva l s zemben a sz imul tane i t á s t t é t e l e z ő idő ta r t am, a m e l y 
ugyanakkor m a g á t ó l é r te tődően része a tö r téne t i , kronológiai idő fo lyamnak is. 
Ha a m ű v é s z e t i korszakot a kul turál is m e z ő egyik össze tevőjeként művésze t i 
m e z ő n e k minős i t j ük , akkor megoldód ik a he te rogén , azaz kü lön fé l e érvényű, n a g y -
ságrendű korszaktipusok haszná la t ának a p r o b l é m á j a is. A korszakismérv ugyanis a 
kul turál is m e z ő egy ide jű vá l tozó inak a s tátusától függ, ame ly pedig koronként m á s 
és más , hiszen n e m mindig ugyanaz az összetevő minős í the tő dominánsnak. A kor -
szak e lnevezésekor i l l e tve a korszak struktura m o d e l l j é n e k a fe lá l l í tásakor mind ig 
a konkrét sz i tuác ió t kel l t ehá t f i g y e l e m b e venni , e z ö n m a g á b a n m é g nem je l en t 
he t e rogene i t á s t , h a n e m a valóság bonyolul t mozgásának a köve tésé t . 
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Résumé 
CONTRIBUTION A LA NOTION DVEPOQUE» 
EN HISTOIRE DE L'ART 
Le point de départ de l ' é tude est l ' i n t e rp ré t a t i on " réa l i s te" et "nomina l i s t e "de la 
not ion de pér iode; puis l ' au teur présente l ' ana lyse c r i t ique du m o d è l e de pér iode 
selon l ' h i s t o i r e du s ty le , selon la "Geis tesgesch ich te" , selon l ' h i s t o i r e des idées , 
se lon l ' h i s t o i r e soc ia le e t selon l ' a n t h r o p o l o g i e soc ia le , pour p rocéder , ensu i te , 
á u n e t e n t a t i v e visant á é tabl i r un m o d e l e h i s to r i cod ia lec t ique . 
Nous ne pouvons arriver á une in te rpré ta t ion e f f e c t i v e m e n t h is tor ique et d i a l e c -
t i que de la notion de pér iode a r t i s t ique que si nous considérons tou te pér iode ar t i s -
t ique c o m m e un c h a m p ar t i s t ique, c o m m e é l é m e n t structif du c h a m p cu l tu re l d e 
d imens ion plus g rande , c ' e s t - à - d i r e que si nous partons du c a r a c t e r e ins t i tu t ionnel 
e t de la fonct ion dé f in i e pour c h a q u e époque de l ' a r t . Le c h a m p cu l tu re l est le l ieu 
de rencont re de la structure soc i a l e qui fo rme la soc ié té et des structures de la c o n -
s c i e n c e , i l se compose de systèmes ins t i tu t ionnels . Ses composants sont: la s c i ence ; 
l ' a r t qui produit les biens symbol iques: le m o d e de production et de consommat ion 
d e ces biens; le processus de convent iona l i sa t ion coordonnant l ' a t t i t u d e soc ia l e , 
l ' e n s e i g n e m e n t , l ' é q u i p e m e n t m e n t a l de l ' époque ; un cer ta in c o d e ou sys tème de 
signes g é n é r a l e m e n t adopté: la sphère de connota t ion : la s tandardisat ion de cer ta ins 
types du v é c u , donc une ce r t a ine s i tuat ion de psychologie soc ia l e , e t c . Nous devons 
donc le comprendre c o m m e un c h a m p de forces, dont la ca rac té r i s t ique est l ' é q u i -
l ibre des forces du statut s imu l t ané d e plusieurs var iab les de c a r a c t e r e d é t e r m i n a n t . 
Pa rmi ces facteurs est à compte r l ' a r t aussi en tan t q u ' " i s o l é fonc t ionne l " que nous 
devons qua l i f i e r , en soi aussi, c o m m e un c h a m p de forces à rayon d ' a c t i o n m o i n d r e , 
disposant de la sorte de s t ructure , pouvant ê t r e d é l i m i t é et dépendant é g a l e m e n t du 
rappor t r e l a t i onne l , du statut s i m u l t a n é de plusieurs var iables s imul t anées , c o m m e 
- par e x e m p l e - la pensée v isue l le fa isant pa r t i e de l ' é q u i p e m e n t m e n t a l de l ' é p o -
q u e , l e m é c a n i s m e d é t e r m i n é , ca rac té r i s t ique pour l ' époque donnée de la c o n -
s c i e n c e de la c réa t ion des images , les formes d 'o rganisa t ion de la v i e , du m a r c h é 
ar t is t iques , la fo rce extensive du trésor de formes reçu des généra t ions p récéden te s , 
le rô le de c o m m u n i c a t i o n de l ' a r t , sa p l ace au sein du r i te soc ia l , e t c . On peut 
é g a l e m e n t observer une in t e rdépendance entre les dé te rmina teurs qui forment le 
c h a m p ar t i s t ique e t c ' e s t de c e t t e c h a î n e de corré la t ions que s 'organise la pér iode 
en tant q u ' u n e espèce de sys tème d e tensions. P a r a l l è l e m e n t , le c h a m p ar t i s t ique 
ainsi compr is est aussi composan t , c o m m e isolé fonc t ionne l , du c h a m p cul ture l de 
d imens ion plus grande: en c e t t e q u a l i t é , la codé t e rmina t ion du réseau de rapports 
en t r e les fac teurs du c h a m p cu l tu re l lui est a p p l i c a b l e , ce qui le s t i m u l e c o n s t a m -
m e n t à une r e - s t r a t i f i ca t ion de son ordre in tér ieur . Ainsi , les p rob lèmes s é m a n t i -
ques du c h a m p ar t i s t ique, la symbol i sa t ion , la fonct ion r i tue l l e sont , g é n é r a l e m e n t , 
les var iables dépendan t des fac teurs ext raar t i s t iques du c h a m p cu l tu re l , tandis que les 
p rob lèmes par e x c e l l e n c e de la f o rme ne dépendent que par transmission des autres 
fac teurs du c h a m p cu l tu re l , sont en p remie r l ieu fonctions de la cor ré la t ion du m o u -
v e m e n t a u t o n o m e du c h a m p ar t is t ique e t du c h a r g e m e n t d ' i d e n t i t é se man i f e s t an t 
dans l ' évo lu t ion . La c iné th ique du c h a m p ar t i s t ique est donc, c o r o l l a i r e m e n t , un 
m o u v e m e n t au sein du processus d e r e - s t r a t i f i c a t i on d 'un c h a m p plus vas te , ce lu i 
cu l tu re l . En conséquence , la not ion de pér iode n ' e s t pas c lass i f i ca to i re , mais c o n -
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s t ruct ive e t présume l e rappor t re la t ionne l et la code t e rmina t ion de plusieurs v a r i -
ables . 
Dans t ou t e pér iode , i l y a , entre les fac teurs du c h a m p cul ture l et ar t is t ique 
non seu lemen t c o d é t e r m i n a t i o n , mais aussi an tagon i sme , c ' e s t pourquoi nous p o u -
vons par ler d e système de tensions, la pé r iode s ignif iant toujours l ' équ i l ib re re la t i f 
des facteurs , des var iables s imul tanées , ma i s ce t équi l ib re est instable m ê m e dans 
les périodes r e l a t i vemen t homogènes . Les changemen t s de pé r iode sont causés par 
la r e - s t r a t i f i ca t ion du c h a m p cul turel e t , à l ' i n t é r i eu r de c e l u i - c i , du c h a m p ar t is-
t ique , par la mod i f i ca t i on d e la fonct ion d e l ' a r t , plus p réc i sémen t par la m o d i f i -
ca t ion de sa p l ace au sein d e la structure soc ia l e . 
Si nous interprétons la pér iode c o m m e c h a m p de forces , nous pouvons dépasser 
l e d i l e m m e qui est le propre des vues soul ignant la con t rad ic t ion entre le t emps 
sys témal des époques e t l e t emps as t ronomique , h is tor ique, en t re la pér iode en 
t an t que s t ructure synchrone e t l ' e space physique. 
Tout en é tan t par t ie du temps chronologique , la t e m p o r a l i t é de la pér iode ar t i s -
t ique ne lui est pas iden t ique . En e f f e t , e l l e comprend la p résence cont inue de la 
t rad i t ion , d ' u n e part c o m m e présence con t inue d ' ex i s t ences ma té r i e l l e s , d ' a u t r e 
part en tant que t radi t ion se réal isant dans la consc i ence de l ' époque , ainsi sa t e m -
pora l i t é eng lobe aussi le p r inc ipe de la durée . Sa q u a l i t é spa t ia le ne se borne é g a -
l e m e n t pas au seul espace t r id imen t ionne l . C o m m e e l l e dépend du statut s imu l t ané 
e t des interre la t ions de plusieurs var iables , plusieurs systemès de coordonnées peuvent 
ê t r e é tabl is en t re ces fac teurs , donc sa ca rac té r i s t ique est l ' e s p a c e topologique, p lur i -
d imen t ionne l . 
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Marosi Ernő 
A XIV—XV. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET 
EURÓPAI HELYZETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
A m ű v é s z e t i kapcsola tok kuta tása azok közé a művésze t tö r t éne t i t émakörök k ö z é 
t a r toz ik , a m e l y e k közve t lenü l haszná lha tó ada toka t szo lgá l ta tnak a ku l tú r tö r t éne t -
nek , és n e m egyszer más ada tokka l nem pótolható forrásanyagot nyúj tha tnak a t ö r -
t é n e t t u d o m á n y számára is. Minden , a tö r t éne t tudomány módsze r t anáva l fog la l -
kozó kéz ikönyv m e g e m l é k e z i k a segédtudományok sorában a művésze t tö r t éne t rő l 
is, a m e l y n e k speciá l i s kutatás i módsze re i , i l l e tve módszeres e l j á r á sa i számos k é r -
dés mego ldásában segi thet ik a t ö r t éne t tudomány t a forráskr i t ikában, igy pl . az o r -
n a m e n t i k a t ö r t é n e t és a képzőművésze t i s t í luskri t ika a l ap ján a d i p l o m a t i k a vagy a 
cod ico lóg ia t e rü l e t én , vagy a képi források i n t e rp r e t ác i ó j áb an . Művésze t tö r t éne t i , 
r égésze t i és tö r t éne t tudomány i módszerek komplex a l k a l m a z á s a né lkül e l k é p z e l -
h e t e t l e n e k lennének a várostör ténet u tóbbi év t i z edekben elér t e r e d m é n y e i . K ö z -
i smer tek o l y a n , a művésze t tö r t éne t és tö r t éne t tudomány közve t l en e g y m á s r a u t a l t -
ságá t f e l t é t e l e z ő ha tá r t e rü le tek is, m i n t pl . az u ra lkodói sz imbol ika tö r t éne te , a 
tö r t éne t i ikonográf ia vagy a pecsé t t an . 
Ritkább eset a z , és maguk a művésze t tö r t énészek is kevesebb ese tben tö reked-
nek i lyen végköve tkez t e t é sek re , amikor a művésze t tö r t éne t m a g a sem pusztán tö r -
t éne t i d o k u m e n t u m o k n a k tekint i a műa lko tá soka t , h a n e m specif ikus és szükség-
szerű e s z t é t i k a i mivo l tukban , fo rmáik és t a r t a l m i e l e m e i k e lvá l a sz tha ta t l an e g y -
ségében törekszik tö r t éne t i in te rp re tác ió jukra . Ez a s z e m l é l e t m i n d e n m ű v é s z e t -
tö r téne t i módszernek ideál is c é l k i t ű z é s e , megva lós í t á sa azonban m á r sokkal kevésbé 
gyakor i . A cé lk i tűzés r ea l i zá lá sának egyik j e len tős gá to ló j a éppen a m ű v é s z e t t ö r -
t éne tnek tö r t éne t i s egéd tudománykén t való m ü v e l é s e , a műalkotásoknak d o k u m e n -
tumokkén t va ló fe lhaszná lása . Különösen e rő te l j esen t e rhe l i ez a s z e m l é l e t m ó d 
h a z a i középkor i müvésze t tö r t éne t i r á sunka t , a m e l y k ia laku lásának korából hozta 
m a g á v a l a z t a cé lk i tűzés t , hogy "régi dicsőségünk" tárgyi b i zony í t éka i t , a n e m -
ze t i m u l t e m l é k t á r g y a i t és " emléksze rü" - a m o n u m e n t á l i s sző magyar í t á sá ra t e t t 
k ísér le t is j e l l e g z e t e s - épü le te i t azonosí tsa . így vá l t a magyarország i középkori 
művésze t ku ta tásának fő kérdésévé a he ly i és a - gyakran e l ő l e g e z e t t - n e m z e t i 
sa já tosságok k i m u t a t á s a . Ez egyben annak a f e l t é t e l e z é s é t is j e l e n t i , hogy a magya r 
vagy a m i n t u j a b b a n sz ivesebben m o n d j u k : magyarország i művésze t tö r téne té t o lyan 
zártság és egység j e l l e m z i már a középkorban , m i n t pl . a magyar nye lvé t . Az igy 
e l fogado t t hagyományok kezde té t gyakran keresik a 14. század m ű v é s z e t é b e n , hol 
m i n t sa já tos g ó t i k á t , hol min t protoreneszánszot j e l l e m e z v e az t . Ez az e lképze lés 
a l a p j a i b a n tö re t l enü l é l napja ink müvésze t tö r t éne t i r á sában is. (2). 
T ö b b é - k e v é s b é nyi lvánvaló azonban , hogy ha m á r a nyelvhez k íván juk hason-
l í t an i középkor i művésze tünk h e l y z e t é t , köze lebb já runk az igazsághoz , ha a kö -
zépkor i la t inság sze repéve l ve t jük össze. N e m c s a k a z é r t , mer t 1 4 - 1 5 . század i m ű -
a lkotása inkon és velük kapcso la tban e lvé tve is a l ig t a lá lunk magyar nyelvű f e l -
i ra toka t vagy Írásbel i f e l j egyzéseke t . A m ű v é s z e t i a lkotásokat ugyanis s z e m l é -
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lőik elsősorban vizuál isan fogadják be , s azok a közve t l en lá tványban ha tnak . 
Ezt a v izuá l i s s z e m l é l e t m ó d o t pedig a középkor i Európában lényegében egységes-
nek t ek in the t jük . Ezért lehe tséges az , hogy azok a Magyarországon já r t k ö v e -
tek , u t a z ó k , akik olykor e g y - e g y műa lko tás t is l e í r t ak , m a g á t ó l é r te tődő t e r -
mésze tes ségge l ve te t t ék össze az i t t l á t o t t a k a t a számukra vagy olvasóik s z á m á -
ra jobban ismert kü l fö ld iekke l . 
ÉPÜLETTIPUSOK ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI TÉR TAGOLÁSÁNAK FORMÁI 
MINT AZ EURÓPAI MŰVÉSZET ÁLTALÁNOSAN ELTERJEDT ELEMEI 
A művésze tben elsősorban bizonyos szabá lyszerűen i smé t lődő e l e m e k , típusok t a r t -
ha tnak számot a közér the tőségre , vá lha tnak a lkalmassá j e l en tés hordozására . Ugy 
tűnik , hogy - miközben a középkori gondolkodásban az ant ik m ű f a j e l m é l e t és 
re tor ika nyomán a vi truviusi é p i t é s z e l m é l e t b e n is fontos szerepet já tszó modus -
ka tegór iák a művésze t a l apve tő rende l te tésének megvá l t ozo t t felfogása és e g y á l -
t a l án a művésze tnek eszközkén t való é r t é k e l é s e köve tkez t ében e lhomályosu l t ak — 
tovább érvényesül t a horat ius i ars poe t i c ának az a k ö v e t e l m é n y e , a m e l y a művész i 
eszközöknek az a lka lomhoz és a közönséghez i l lő megvá loga t á sá t i r j a e lő . N y i l -
vánva lóan érvényesül e z az ép í t é sze tben , ahol a korai középkor tó l kezdve e r ő t e l -
jesen d i f f e r enc i á lód tak , és egymássa l a m i n t a k é p és m á s o l a t viszonyán a lapuló 
l áncoka t a lkot tak az épüle t t ipusok. Mai i smere te ink szer int a magyarországi 1 4 - 1 5 . 
s zázad i ép í tésze tnek nincs egye t len o lyan e m l é k e sem, amelyrő l e lmondha tnánk , 
hogy spec i f ikumot , sa já tos magyarországi tipust képvisel . 
J e l l e m z ő ebben a t ek in t e tben a 14. s zázad második f e l ének vá rép í t é sze t ében 
fontos szerepe t já tszó , négy belső tornyos, szabályos a l a p r a j z ú un. váraknak a he ly -
z e t e , m i n t ami lyenek az Anjou-kor i Diósgyőr és Zó lyom, s a későbbi T a t a és Vár-
pa lo ta vára . A magyar és a n e m z e t k ö z i ép í t é sze t tö r t éne t i kutatás sokat fá radozot t 
azon , hogy ez t a tipust részben belső fe j lődés e r edményekén t a kéttornyos, e g y e t -
len hosszanti pa lo tából á l l ó , a korban szé les körben e l t e r j e d t várt ípusból , részbén 
korban és fö ldra jz i lag egyarán t távol i ana lóg iákbó l , m i n t a II. Frigyes a l a t t i d é l -
i t á l i a i e rőd í tmények vagy a n é m e t lovagrendi várak , l evezesse . Az e lőző h i p o t é -
zis m e l l e t t sok stiláris egyezés , rész le tmegoldások összefüggése is szólna , u g y a n -
akkor, amikor az egye t l en palotaszárny megnégysze rezésé t csak t ipo lógia i f e j l ő -
déssel ke l lőképpen m e g m a g y a r á z n i nem tud juk . A pé ldák között olyanok is v a n -
nak , m i n t Diósgyőr, ahol bebizonyí to t t t ény egy korábbi , szabá ly ta lan a l ap ra j zú 
vá répü le t fennál lása , a m e l y e t , ahe lye t t , hogy bőví tenék , mode rn i zá lnák , az u j 
épü le t ke l e tkezése i de j én lebontanak . E pé lda az t a fe l tevés t suga l l j a , hogy nem 
h a d i t e c h n i k a i e l ég t e l ensége volt a lebontás oka. A tipus e m l é k e i egyébkén t is 
fe l tűnő módon egész tör téne tük során viszonylag csekély s t ra tég ia i sze repe t j á t -
szot tak , anná l je len tősebb azonban r e z i d e n c i a k é n t be tö l tö t t funkció juk . Kérdés 
t ehá t , he lyesen i t é l j ü k - e m e g ezeke t az épü l e t eke t , mikor a várak k ö z é soroljuk 
őket , s n e m egy m á s i k é p í t é s z e t i m ű f a j b a n , a v á r k a s t é l y o k k ö -
z ö t t k e l l - e keresnünk a he lyüke t . Azok közöt t a v idék i udvar tar tás , p ihenés , 
vadásza tok cé l j á r a szolgáló épüle tek k ö z ö t t , ame lyek közöt t a szabályos e l r e n d e -
zésű megoldások a II. Frigyes á l t a l é p í t t e t e t t e m l é k e k t ő l kezdve a párizsi Louvre 
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14. századi épü le t én át egészen a z i t á l i a i reneszánsz pé ldákig vagy akár h a z a i , 
szabályos a l ap ra j zú későreneszánsz várkas té lyokig , va lóban u ra lkodnak . (3). 
N e m számi tha tunk u j tipusok h a z a i k ia lakulására az egyház i ép í tésze tben sem. 
Középkori székesegyháza ink , kolostoraink és szerze tes rendi t e m p l o m a i n k egyaránt 
k i a l aku l t ép í t é sze t i rendszereket köve tnek , s u g y a n e z érvényes a té ra lkotás e l e m i 
f e l ada t á t á l l i tó falusi t emplomt ipusokra is. A koldulórendi ép í t é sze tben is uralkodó 
szerepe t já t szanak a rend sze rveze tén belül ha tó kapcso la tok , s a 14. század f o -
l y a m á n ál ta lánossá váló t emplomt ipusok , nagyrészt t e remszerű , r i tkábban csarnok-
rendszerű hosszházza l és nyú j to t t , kápolnaszerü s zen t é l l ye l , ugyancsak jól b e i l l e s z -
kednek a rendi hagyományokba , s a 14. században épí tkezésük különösen az ausz t -
r i a i és csehországi e m l é k e k k e l m u t a t köze l i összefüggéseket . Nyi lvánva ló , hogy 
i t t a z épület t ipus fő é r t e lmé t a közösségi térként f e l fogo t t , egyszerű hosszház és 
a megkü lönböz te t e t t szentély ket tőssége j e l en t i . (4), A külföldi e m l é k e k e n már 
k imu ta t t ák , hogy e téralkotási rendszernek szinte e l m a r a d h a t a t l a n ta r tozéka vol t 
a hosszház és a szen té ly e lvá lasz tó vonalán e m e l k e d ő é p í t m é n y , a l e t tner , e l v á -
lasztó fal és díszes homlokza t , a laikusok o l t á r ának , többnyire a keresztol tárnak 
a he lye és egyben szószékként szolgá ló emelvény is. Hasonló é p í t m é n y e k k e l a 
magyarországi koldulórendi épü le t ek közül b izonyosan számolha tunk a soproni 
ferences t e m p l o m o n , s j e l e n l é t é n e k f e l t é t e l e z é s e szükségte lenné t enné az eddig 
m e g f i g y e l t ép í tés i anomál iák te rvvál tozásra va ló v isszaveze tésé t a lőcsei minor i t a 
t emp lomon . N y o m a i megf igye lhe tők a segesvári dominikánus t e m p l o m b a n is. L e t t -
ne rekke l , szen té lyrekesz tőkke l m i n d e n olyan t e m p l o m é p ü l e t b e n számolnunk k e l l , 
a m e l y vagy szerze tes rendhez t a r t ozo t t , vagy pedig káp ta lan működöt t benne , m i -
v e l a le t tner monumen tá l i s m e g j e l e n í t é s e egy a la ikusoktól hangsúlyozot t t ávo l -
ságot tar tó, m a g á n a k önál ló , kápolnaszerü tere t e lkü lön í tő egyház i testület t ö r e k v é -
se inek. így tudunk le t tner rő l , ugyanugy , min t a kü l fö ld i ka tedrá l i sokban is, az 
egr i székesegyházban , ame lynek 1509 - i ordinar iusából arról is ér tesülünk, hogy 
nagyszombaton "puer i supra a l t a r e s. crucis canunt a n t i p h o n a m " . Ugyancsak a 
l i turgikus zenéve l függött össze a székesfehérvár i Nagyboldogasszony t emp lom 
le t tne re , a m e l y n e k lé té re és f o r m á j á r a Kottanner I lona e m l í t é s e u t a l . E szerint 
a csecsemő V. László koronázásakor a polgárok a szen té lybe z á r k ó z t a k , s a k i -
r á lyné a gye rm ek nevében a szenté ly kapu ján : " tuer an dem kor" - e z csak a 
l e t tne r kapu ja l e h e t - kopogta tva kért bebocsá tás t , és te t t esküt , a kis k i rá ly-
lányt pedig ugyanekkor , nehogy a t ömegben b a j a essék, nyi lván a szentély kapu j a 
fö lé , az orgonához: "oben be i der Arge l" v i t ték fe l . Valószínűnek lá tsz ik , hogy a 
székesfehérvár i b a z i l i k a 1971-es ásatásai ehhez a z é p í t m é n y h e z ta r tozó a l a p f a l a -
ka t is felszínre hoz t ak . A l e t tne rek és a velük l é t r e jö t t t é rbe l i megosz tás j e l e n t ő -
ségének köve tkez t ében azokban a p l é b á n i a t e m p l o m o k b a n is f e l k e l l t é te leznünk 
kápta lanoknak a l é t e zé sé t , aho l , min t Nagyszöl lősön és Szászsebesen, m a r a d v á -
nyaik m a is m e g t a l á l h a t ó k . (5). 
A le t tnerek j e len tőségé t és e l t e r j edésé t k ivá ló osztrák monográ f i a t i sz táz ta , igy 
esetükben k é z e n f e k v ő b izony í tékoka t kapunk arra , hogy az ép í t é sze t i térnek és a 
tér a lak í tásának , szervezésének t ípusát nem elsősorban he ly i hagyományok , m e g -
fontolások a l a p j á n vá lasz t j ák m e g , h a n e m a már készen m e g l e v ő formákhoz i g a -
zodnak. A vá loga tá s m ó d j á t , a m i n t a k é p e k e t is elsősorban a l i turgikus k ö v e t e l m é -
nyek , raj tuk keresz tü l pedig a t e m p l o m o k egyház jog i státusa szab ja meg . Hasonló 
szerepük l e h e t e t t középkori t e m p l o m a i n k b a n a meg lehe tősen nagy vál tozatosságot 
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m u t a t ó o l t á roknak , ese t leges f e l é p í t m é n y e i k n e k , kü lönbözőképpen e lhe lyeze t t 
szószékeknek , empor iumoknak és ka rza toknak , a m e l y e k n e k rendszer in t marad t 
v a l a m i l y e n n y o m a , s ame lyeknek sz i sz temat ikus gyű j t é se és é r t e l m e z é s e még 
vára t m a g á r a . 
Ugy tűn ik , hogy a c sa rnok templom t ípusának magyarország i e l t e r j edésében 
sem elsősorban a sti láris fe j lődés já t szo t t sze repe t . Túlságosan egyszerű az a m ű -
vésze t tö r t éne t i közhe ly , a m e l y n e k é r t e l m é b e n a gót ikus csarnoktér tipusa a b a z i -
l ikáva l s z e m b e n po lgár i , városi törekvéseknek, rac ioná l i s s z e m l é l e t n e k a k i f e j e -
ző je . Ez a t é t e l csak módosi to t t v á l t o z a t a annak a 19. század i n é z e t n e k , ame ly a 
gót ika egész ép í t é sze t é t a városi polgárság fe j lődésé re veze t t e vissza. Nem i g a z o l -
ha tó az s e m , hogy a c sa rnok templom tipusa később, és a gótikus baz i l i kák ra , e l ső -
sorban a ka tedrá l i sokra való r eakc iókén t jöt t vo lna l é t r e , sőt k e z d e t e i az első i l e -
d e - f r a n c e - i ka tedrá l i sok ép i t éséve l egyidőben k imu ta tha tók Poi touban és A n j o u -
ban. Másrészt , a 13. század végén s a 14. század e l e j é n a c sa rnok templomok é p í -
tésében fontos sze rephez ju tnak a szerze tes rendek , m i n t az ausz t r ia i c i sz te rc i ták és 
bencések . Fe j lődés tö r t éne t i l eg is fontos e m l é k e k , min t a pö l lauberg i , s t rassengeli , 
m a r i a z e l l i t e m p l o m o k épülnek bucsu já róhe lyeken , s a csarnoktér fe j lődése s z e m -
pont jából döntő k e z d e m é n y e z ő szerepet j á t szanak o lyan , exk luz ív , ar isztokrat ikus 
társulások c é l j a i r a szolgáló kápo lnák ; min t a bécs i August inerki rche m e l l e t t i Georgs -
kape l l e , vagy az ennsi minor i t a t e m p l o m m e l l é ép i te t t Wal l see rkape l l e . A karcsú 
p i l l é rekke l t ago l t te rű , v i lágos , a profán ép í t é sze t l eg igényesebb téralkotási m e g -
o ldása iva l , a kolostori r e fek tó r iumok és a l o v a g t e r m e k te réve l n e m ok nélkül össze-
ve te t t c s a rnok t emp lomok vá lnak a 14. században Auszt r ia , Csehország, Lengye l -
ország udva ra inak ép í t é sze tében az uralkodó t ípussá. Ugyanekkor rendszerint a v á -
rosi p l é b á n i a t e m p l o m o k o n is beköve tkez ik á tvé te lük . Ez az á t v é t e l ugyanugy tö r -
tén ik , ahogyan a Hansa-városok a 13. század második fe lé tő l kezdve , Lübeck p é l -
d á j á t k ö v e t v e , sorra á t ép í t e t t ék korábbi c sa rnok temploma ika t a f ranc ia klasszikus 
katedrál isok p é l d á j á t köve tő , baz i l iká l i s , körül já rós-kápolnakoszorus szenté lyű t é g -
l a é p ü l e t e k k é . (6). 
Bizonyos, hogy a c sa rnok templomok t ípusának , pontosabban kü lönfé le v a r i á c i ó -
inak m e g j e l e n é s e Magyarországon olyan st i láris törekvésekkel á l l kapcso la tban , a m e -
lyek e g y i d e j ű l e g az udvarban is k imu ta tha tók . Buda esetében valószínű a műhely -
közösség is a k i rá ly i pa lo tán és a Nagyboldogasszony t e m p l o m csarnokká a lak í tásán 
dolgozó m e s t e r e k közöt t . (7). A csarnokrendszerü városi p l é b á n i a t e m p l o m a 14. 
század ha tvanas éve i tő l kezdve elsősorban a ke l e t i Fe lv idéken , igy a Szepesség 
városa iban , az Alföldön (Debrecen , Pest, Szeged p l é b á n i a t e m p l o m a i ) és Erdély-
ben t e r j ed e l , s vál ik a 16. század e l e j é i g ura lkodó típussá. Ez a fe l tűnő fö ld ra jz i 
megoszlás arra enged köve tkez t e tn i , hogy ekkor elsősorban azok a városok vá l t j ák 
fel rég i , a fa lus i t e m p l o m o k t ó l t ípusban többnyire n e m különböző t e m p l o m a i k a t az 
u j r ep rezen ta t ív é p ü l e t f o r m á v a l , a m e l y e k n e k városi fe j lődése ekkor gyorsul m e g . (8). 
Ugyanakkor a kisebb je len tőségű városokban, rendszer int kisebb igényű és m é r e t ű 
ép í tkezéseken is, tovább épülnek a hagyományos , a l a p r a j z b a n is semat ikus b a z i -
l ikák. De n e m c s a k a csarnokterek közöt t nehéz t e l j e s egységről beszélni : ugy t ű -
nik , hogy a l eg je l en tősebb városok egy ikében , Kassán ugyanaz a s t i lus tendencia , 
ame ly más városokban a c sa rnok templomok ép i t é séve l kapcsola tban lépet t fe l , 
k e z d e m é n y e z t e egy olyan nagyszabású p l é b á n i a t e m p l o m e l r endezésé t , a m e l y n e k 
tipusa egy , a f ranc ia ka tedrá l i sokkal pá rhuzamosan k ia l aku l t , de ha tá rozo t t abban 
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a m a g á n r e p r e z e n t á c i ó h o z kapcsolódó mego ldásnak f e l e l m e g . Olyan épü le t ek a 
m i n t a k é p e i ennek az e l r endezésnek , m i n t a b r a i n e - i St . -Yved t e m p l o m á n a k és 
köve tő inek , a d i jon i S t e - C h a p e l l e - n e k az épü l e t e , s a t r ier i L iebf rauenk i rche nyo-
m á n , igy a IV. Károly á l t a l ép í t t e t e t t p rága i Corpus Christi t e m p l o m o n is, j e l l e g -
ze tes s z e n t é l y f o r m á j á h o z cen t r a l i zá ló a l a p r a j z i m e g o l d á s is társul. (9). 
A kassai , ke resz tha jós , végső soron 13. s zázad i e lőképek re visszanyúló, a 14. 
s zázadban már ha t á rozo t t an r i tkának mondha tó t ipus azonban nem ál l t e l j e sen e g y -
m a g á b a n . Hasonló e l ő z m é n y e k r e v e z e t h e t ő k vissza azok a kápo lna te rek is, a m e -
lyek olykor kétszintes e l rendezésükben is, tagolásukban azonban mind ig - fontos 
e l e m ü k a nagy ab lakokka l át tör t fa l , s a l a t t a ü lő fü lkékke l tagol t l á b a z a t i zóna -
a klasszikus gót ikus, m i n d e n e k e l ő t t a pár izs i S t e - C h a p e l l e révén köz i smer t p a l o t a -
kápolnat ipus t köve t i k . A 14. század v é g é t ő l k e z d v e a 15. század végé ig elsősorban 
főnemesek és egyháznagyok ép i t t e t ik e z e k e t a kápo lnáka t , jórészt m á r á l ló é p ü l e -
t e k h e z , min t a pozsonyi Szent János kápo lná t , a győr i székesegyház Szent László 
k á p o l n á j á t , a buda i p l é b á n i a t e m p l o m G a r a - k á p o l n á j á t , vagy a Zápolyák csütör tök-
h e l y i és szepeshelyi kápo lná i t is. Ennek a magáná j t a tos ság ra és gyakran t e m e t k e z ő -
he lykén t is használ t t ipusnak a ha tásá t i smerhe t jük fe l a Báthoriak nyírbátor i Szent 
György t e m p l o m á n is. (10). A c sa rnok templom t ípusának e l t e r j e d é s é v e l ana lóg j e -
lensége t i smerhetünk fel abban a f o l y a m a t b a n , a m e l y csak a 15. század fo lyamán 
v e z e t a városi p l é b á n i a t e m p l o m o k m e l l e t t nagyobb számú kápolna ép í t é séhez . 
Ezek rendszer int j e l en tősebb pat r íc ius csa ládok a l ap í t á sa i , m i n t Kassán a S z a t h m á -
r i a k é , a C r o m e r - c s a l á d é , Bártfán Mager Veronikáé , Besztercebányán Nikolaus 
P l a t z é , máskor céhek és polgár i társulások lépnek fel a donátor sze repében . Ezek 
a másodlagos bőví tésként a t e m p l o m o k o lda lához ép í t e t t kápo lnák , a m e l y e k n e k 
m e g f e l e l ő i a 14. s zázadban már á l t a lánosnak tek in the tők a z európa i ép í t é sze tben , 
többnyire a már á l ló épüle t ado t t sága ihoz , igy pl . t á m p i l l é r e i n e k e losz tásához 
a l k a l m a z k o d n a k , és ép í t é sze t i tagolásuk is kevésbé igényes , csak t ávo l i kapcso l a t -
ban á l l az 1400 e lő t t és körül m e g j e l e n t főúri kápo lnákka l . (11). 
Annak a retrospektív t ípusválasz tásnak, a m e l y e t a kassai épü le t vagy a 14. s zá -
zad végi kápolnák képvise lnek , nagy sze repe van e korszak auszt r ia i és csehországi 
ép í t é sze t ében . Hasonló összefüggések f e l t é t e l e z é s é h e z v e z e t az is, a m i t a nagy -
vá rad i székesegyházról tudunk. A vá rad i krónikának egy , a zágráb i krónikában 
n e m szereplő he lye a székesegyház ú j j á é p í t é s é n e k ada ta i t rögz í t i , m e g á l l a p í t v a , 
hogy Báthori András püspök előbb meghosszabb í to t t a a régi s zékesegyháza t , m a j d 
1342- tő l kezdve o lyan u j a t kezde t t é p í t e n i , a m e l y "pr iorem sua m a g n i t u d i n e c i r -
c u m c i n x i t e t pu lchr i tud ine exupera t " . - Erről az u j székesegyházról az t is m e g -
tud juk , hogy szen t é lye körül kápolnák vo l t ak , m e r t András püspök m é g "consum-
m a v i t omnes ce l lás c i r ca chorum pre ter tes tudines" , de a bol tozás m u n k á j a már 
Meszesi Demete r r e há ru l t , aki az á l t a l a b e f e j e z e t t egyik u j kápo lnába t e m e t t e t t e 
m a g á t . A leirás va lósz ínűvé teszi , hogy a kápolnák bol tozására e lőbb kerül t sor, 
m i n t az u j szenté ly b e f e j e z é s é r e , vagyis anná l a lacsonyabbak vol tak . Ez igen v a l ó -
sz ínűvé teszi azt a m e g f e l e l ő ásatások h i j á n , sa jnos, r égésze t i l eg n e m igazo lha tó 
fe l t evés t , hogy a várad i székesegyház s zen t é lye a klasszikus katedrá l isok s z e n t é l y -
körül járós , kápolnakoszorus t ípusát k ö v e t t e . 
Európában már ekkor al ig kezdenek klasszikus tipusu katedrá l i s ép í t é sébe , l e g -
f e l j e b b a korábban m á r e lkezde t t ép í t kezéseke t f o l y t a t j á k . A katedrál is r ep r ezen -
ta t ív j e l l egé r e , s z u v e r e n i t á s - s z i m b ó l u m k é n t való é r t e l m e z é s é r e nemcsak a Hansa-
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városok t e m p l o m a i n a k m á r idéze t t p é l d á j a h i v j a fel a f i g y e l m ü n k e t , h a n e m a gó-
tikus ka tedrá l i s néme to r szág i t ö r t éne t e és az Anjouk nápo ly i ferences t e m p l o m á -
nak , a San Lorenzo Maggiorénak az é p i t é s m e n e t e is. N e h é z l enne b i zony í t an i , 
hogy a várad i székesegyház á tép í tése az Anjouknak a 13. s z á z a d i udvar i gó t ika 
nyomán igazodó é p í t é s z e t i r e p r e z e n t á c i ó j á r a l enne v i s szaveze the tő . Bizonyos 
azonban , hogy éppen 1342 körül a ka tedrá l i snak különös ak tua l i t á sa van a s zuve -
reni tásukat egyházsze rveze t i eszközökkel is t á m o g a t ó k ö z é p - e u r ó p a i á l l a m o k b a n . 
Igy 1341- tő l kezdve a z Avignonból h ivot t Arrasi Mátyás kész i t i az 1 3 4 4 - b e n érsek-
ség rang já ra e m e l t p rága i székesegyház Narbonne és Rodez megoldásá t köve tő t e r -
v e i t , 1342-ben kezdik e l az ugyancsak klasszikus ka tedrá l i sok e l r e n d e z é s é h e z i g a -
zodó gn ieznó i székesegyház ép í tkezésé t , s ugyancsak a negyvenes években m e r ü l 
fel a bécsi S te fansk i rche püspökség r ang já ra e m e l é s é n e k t e rve is, ame ly a kórus-
rész fe lép í t ése u tán , a hosszház t e rvezésében és a két h a t a l m a s , oldalsó torony e l -
he lyezésében érvényesülő r ep rezen ta t ív szándék m a g y a r á z a t á u l szo lgá lha t . (12). 
Igy az ép í t é sze t i t ípusok á t tek in téséből is könnyen k i r a j zo lód ik a magyarország i 
művésze t 1 4 - 1 5 . s zázad i tö r t éne tének az a vonása, hogy a z európai m ű v é s z e t a l a p -
ve tő t ípusai t sa já tos t á r s a d a l m i és pol i t ika i adot t ságainak m e g f e l e l ő ü t e m b e n és 
k ö z é p - e u r ó p a i s zomszéda ihoz hasonló módon haszná l j a fe l . Hasonló h e l y z e t e t t a l á -
lunk a képzőművésze t i ábrázolások körében is, ahol , ha fo ly t a tn i akar juk a la t in 
i roda lom szerepéről szóló hason la tunka t , az ikonográf iá i j e l enségek töl t ik be u g y a n -
ez t a szerepe t . 
A MAGYARORSZÁGI ÁBRÁZOLÓ MŰVÉSZETEK TEMATIKAI 
ÉS FUNKCIONÁLIS ELEMEINEK EURÓPAI ÖSSZEFÜGGÉSE 
Távo l ál lunk a t tó l , hogy a magyarország i 1 4 - 1 5 . század i ábrázo ló művésze t ek iko-
nográ f i á i összefüggéseiről á t fogó képe t tudnánk nyú j t an i , h i szen egyes m ű v é s z e t i 
ágak , m i n t pl . a t áb l a f e s t é sze t , úgyszólván t e l j e s e m l é k a n y a g a h iányz ik , s a m i 
f e n n m a r a d t , az inkább a 15. század második h a r m a d á v a l k e z d v e , s m e g h a t á r o z o t t 
t e rü l e t eken összpontosul. Éppen ikonográ f iá i okokból is hiányos a szobrászat e m l é k -
anyaga . N e m egy ese tben t ú l é l t e ugyan a szárnyasol tárok e g y - e g y faszobra a pusz-
t í t á soka t , sőt a tömeges barokkizá lás t is, a f ennmarad t szobrok azonban többnyi re 
o lyan t é m á j ú a k , rendszer int Madonna- vagy P i e t a - á b r á z o l á s o k , a m e l y e k e m i n t 
kegyszobrokat , csodatevő k é p e k e t volt szokás később is t i s z t e ln i . 
Az ábrázolások ikonográ f iá i t ípusainak rész le tes s t a t i sz t iká i a l ap j án igy is vá r -
ha tóan érdekes összefüggéseket l ehe tne m e g á l l a p í t a n i . Ikonográf iá i kuta tásunk 
azonban meg lehe tősen e lhanyago l t t e rü le t , s mindig is inkább fog la lkozot t a h a z a i 
s p e c i f i k u m o k k a l , m i n t a z á l ta lános e l e m e k n e k a sajátos j e l en tőségéve l . Úgyszó l -
ván nincs olyan nagyobb számú ábrázolásból á l ló sorozatunk, ame ly ne b ő v e l k e d -
nék mindedd ig m e g h a t á r o z a t l a n a lakokban , pedig éppen a szélesebb körű v i z sgá -
lat b izonyára sok köze lebbrő l i smere t l en "női szen t " , "püspökszent" k i l é t é t i g a z o l -
ha tná . Itt is, a h iányzó ábrázolások pót lására is, jó szo lgá la to t t ehe tnének a pa t ro -
c i n i u m - k u t a t á s o k , a m e l y e k éppen a 1 4 - 1 5 . században igen h i ányoznak . I lyen 
m u n k á l a t o k szerencsésen egész í the tnék ki e g y - e g y szent kul tusza magyarország i 
e l t e r j edésének és közpon t j a inak i smere té re vona tkozó . ' da t a inka t . (13). 
I lyen vizsgála tok h i ányában csak azokra az összefüggésekre t ámaszkodha tunk , 
a m e l y e k e t elsősorban a nagyobb számban fennmarad t 14. s z á z a d i f a l fes tésze t i c i k -
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lusok k íná lnak . Ezek , főleg pedig a szen té lyekben f e n n m a r a d t a k , t öbb -kevesebb 
ingadozássa l az egész Európában e l t e r j e d t és közkincsnek t e k i n t h e t ő , k ia laku l t s é -
m á t m u t a t j á k . Az ábrázolások rendszer in t a keresz ténység l egá l t a l ánosabb t é m á i t 
vonu l t a t j ák fe l . A bol toza tokon gyakor i a m e n n y e i l i turgia áb rázo lá sa , nem r i tkán 
a Majestas D o m i n i , evangé l i s t ák tó l vagy e g y h á z a t y á k t ó l k isérve , vagy a S z e n t h á -
romság , máskor Ábrahám k e b e l e , Mária koronázása kapnak i t t h e l y e t . A r endsze -
rint fílggönydiszt vagy archi tek tonikus tagolás t u t á n z ó l ábaza t f e l e t t i sávokban igen 
e l t e r j ed t a t i z e n k é t apostol áb r ázo l á sa , olykor az egyháza tyák a l a k j a i is i t t j e l e n -
nek m e g . Ugyancsak a szenté ly o l d a l f a l a i n , gyakran tűnik fe l olykor csak az o b l i -
gá t e l e m e k r e szor í tkozó , máskor rész le tesebb tö r t éne t i c iklus, rendszer in t Jézus 
é l e t t ö r t é n e t é n e k , igen gyakran , elsősorban a pass iő je l ene teknek a z áb rázo lásáva l . 
Ugy tűnik, hogy elsősorban a szen té lyek deko rác ió j a k i a l a k u l t , a z európa i h a g y o -
mányban megsz i l á rdu l t gondo la tkö rbe i l l e szked ik , s benne a h e l y i adot t ságoktó l , 
n e m utolsósorban a f e lhaszná lha tó f e lü l e t tő l , az ép í t é sze t i l ehe tőségek tő l függően 
var iá lnak néhány a l apve tő t é m á t . Ugy azonban , hogy az ábrázolások rendszerének 
közpon t j ában a keresz tény d o g m a t i k a központ i e l e m e i , a b ib l i a i tö r téne t l e g l é -
nyegesebb m o z z a n a t a i á l lnak . M a g a az ábrázolások t é rbe l i e losz tása a l egkonze r -
va t ívabb j e l l egű . Igy é r t e l m e z i k az ábrázolások , d e igen gyakran a Nap , Hold, 
cs i l lagok képe i is égbol tkén t a bo l toza to t , s igy kerü lnek a földi e semények és a 
szentek az o lda l f a l ak ra . (14). Az ábrázolás i r epe r toá r és az e l r endezés kötöt tségei 
a l eg lényegesebb sa já tosságokat m e g is ha t á rozzák és ugy tűnik , megb ízónak és 
festőnek egya rán t viszonylag szabad k e z e t adnak a r é sz l e tmego ldásokban . 
Viszonylag kevesebb ada tunk van a hosszházak k i fes tésének rendszeréről . N a -
gyobb t e m p l o m o k b a n ezek f a l a i t , ugy tűnik, n e m is bor í to t ták b e t e l j e sen a f a l -
képek . Itt m i n d e n e s e t r e a l egendac ik lusoknak , k ü l ö n f é l e morá l i s , t an i tó á b r á z o -
lásoknak és kul tuszképeknek a nagyobb sze repéve l s zámo lha tunk . Ezek sorában a 
l eg je l en tősebb , és e lhe lyezésében is v iszonylag l egá l l andóbb a S z é n t - L á s z l ó - c i k -
lusok ikonográf iá i t é m á j a , a m e l y r ő l ké t ség te l en , hogy magya ro r szág i spec i f i ku -
m o t j e l en t . Sokka l inkább m i n t a magya r s zen teknek , köztük Lászlónak is, a 
szentek sorában gyakran m e g j e l e n ő a l a k j a i , a m e l y e k jó l be i l l e szkednek a k i r á l y -
szen tek , lovagok stb. ábrázolás i t ípusa iba . Önál lósulásukra , t ípusuk m e g s z i l á r d u -
lására u ta l a középkor f o l y a m á n á l l andónak t ek in the tő f i z i o g n ó m i á j u k és a t t r i bú tu -
ma iknak k i a l aku l t rendszere is. Mindez elsősorban a három szent király a l a k j á r a 
vona tkoz ik , m i v e l a gyakran áb rázo l t Erzsébet i k o n o g r á f i á j a , ugy tűnik , öná l ló és 
cikl ikus áb rázo lása iban egya rán t , i smét az Európa-sze r t e széles körben e l t e r j ed t 
t ípusok közé t a r toz ik . (15). 
A három szent király öná l ló ábrázo lása inak i konográ f i á j a a 14. századra b i z o -
nyosan k i a l aku l t m á r , s f iguráik m ű v é s z e t i e l ő z m é n y e i t igen n e h e z e n tudjuk k i m u -
ta tn i . Bizonyos, hogy f i z i o g n ő m i a i típusuk megvá l a sz t á sában sze repe t já tsz ik a l e -
gendá ikban k i a l aku l t j e l l e m z é s ü k , i l l e tve e j e l l e m z é s e k n e k e l t é rése is, Igy tűnik 
fe l István m i n t kegyes , bölcs ö reg , László m i n t akt iv harcos , I m r e pedig i f j ú i v o -
násokkal . Ezek a típusok, a m e l y e k v ise le tüknek időszakos és rendszer in t a d iva to t 
is követő vá l t ozá sa i e l l ené re f i z i o g n ó m i á j u k a t m i n d i g j e l l e m z i k , a 13. század v é -
gé re , III. András berni d ip t i chon j ának ábrázo lása in már megsz i l á rdu l t ak . F e l t é t e -
lez ik ezek a t ípusok a k e z d e t i együ t t - s ze rep l é s t , c ikl ikus össze ta r tozás t , s o lyan , 
é le tkor és t e m p e r a m e n t u m szer in t i d i f f e r e n c i á c i ő t képvise lnek , m i n t a m i l y e n a 
Három királyok imádása j e l e n e t é b e n a há rom n a p k e l e t i bölcs közö t t szokásos. (16). 
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Kőszeg, Szen t Jakab t e m p l o m . A dé l i m e l l é k h a j ó k e l e t i f a l a . 
Ezze l az összefüggéssel egyben a magyaro r szág i ikonográf ia a l aku lásának az e g y e -
t e m e s fe j lődéssel va ló összefüggései t is m e g h a t á r o z t u k . Amint a l egendasze rkesz -
tők rendszerint a l egenda i roda lom k ia l aku l t b iograf ikus sémá i t és igen gyakran 
nye lv i fordula ta i t is kölcsönzik a szen tek j e l l e m z é s é r e , ugy érvényesülnek a v i z u -
ál is ábrázolás k ö z h e l y e i , k é p z ő m ű v é s z e t i m e g j e l e n i t é s ü k b e n is. Ez az összefüggés 
más helyi s zen tek , igy Ausz t r iában Szent Lipót , Csehországban Vence l á b r á z o l á -
sában is hasonló t ipusok k i a l aku lá sához v e z e t , s o t t is a m i t ípusa inkhoz hasonlóan 
fontos szerepük van másodlagos m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j egyeknek , m i n t ami lyenek az 
a t t r ibú tumok , koronák . István, I m r e és László ábrázo lás i t ípusainak e z az ös sze -
függése egyben f e l h í v j a a f i g y e l m e t arra is, hogy ikonográ f iá juk megsz i l á rdu l á sá -
ra akkor ke rü lhe t e t t sor, amikor együt tes , " sanc t i Hungár iáé reges " - k é n t v a l ó 
eml í t é sük is m e g j e l e n i k . Pé ldá juk ra va ló i lyen h iva tkozássa l kapcso la tban ( igy 
Károly Róbert székes fehérvár i é p í t k e z é s e i ese tében is) különösen gyakran t a l á l k o -
zunk az Anjouk kora ó ta . (17). 
Ugyanezek az okok veze t t ek a Lász ló - l egendák cikl ikus, nar ra t ív ábrázolásának 
á l ta lános e l t e r j e d é s é h e z . Hasonló módon k é p z e l h e t j ü k el egyben ábrázolás i h a g y o -
m á n y a i n a k k i a l aku lá sá t is. Fe l tűnő j e l ene t sze rkesz tés i és kompoz íc iós különbségek 
arra engednek k ö v e t k e z t e t n i , hogy a Lász ló - l egenda ábrázolás i f o r m á j a a t é m a v i -
rágkorát j e l e n t ő 14. században n e m ju to t t nyugvópontra , h a n e m b e n n e különböző 
i rányoka t , e l t é r ő ikonográf iá i tö rekvéseke t kü lönböz te the tünk m e g . A képtípusok 
e l t é rése egyú t t a l arra is f i g y e l m e z t e t , hogy n emcs ak a j e l ene t ek összeá l l í tásának 
a különbségei köve the tők nyomon , d e ez ese tben valószínűleg t e t t e n érhet jük Euró-
p a - s z e r t e á l t a lánosan e l t e r j ed t törekvéseknek a működésé t is. A t e l j e s legenda á b -
rázo lásá t v iszonylag r i tkán t a l á l j u k m e g , s ebben nemcsak a sorozatok töredékes 
vo l t a já tsz ik köz re , m e r t különben szép s z á m m a l k e l l e n e t a l á lkoznunk olyan t ö r e -
dékekke l is, a m e l y e k n e m a kunna l való k ü z d e l e m ep izód ja i . Ez a t émakör a z o n -
ban uralkodni lá tsz ik az ábrázolások többségén, s igy e l eve e lkü lön í the tők azok a 
ciklusok, min t a bántornyai vagy a z A n j o u - l e g e n d á r i u m b a n levő , ame lyek a l e -
genda más m o z z a n a t a i v a l is fog la lkoznak , a t e l j e s e b b legendát áb rázo l j ák . A l e g -
több ábrázolás a ker lés i csatk e s e m é n y e i t és a v e l e kapcsolatos , a z irott h a g y o -
mányból részben h i ányzó ep izódoka t mesé l i e l . Ennek a narrat ív ciklusnak fontos 
e l e m e a kont inua t iv áb rázo lá smód , ame ly elsősorban a történés és az epizódok 
e g y m á s u t á n j á t köve t i . A szereplők többször i smét lődnek a tö r t éne tben , a h e l y -
színre az ábrázolás nincs t e k i n t e t t e l , l eg fe l j ebb tagolásul , s a szükséges szcener ia 
eszközekén t tűnik fe l egy -egy növény i m o t í v u m . A ki indulópontot a bal szé len 
rendszerint egy vár ábrázolása a l k o t j a , min t Bögözön, Karaszkón, Rimabányán , 
Liptószentandráson is, m a j d a c sa ta ábrázolása u t á n egyre szűkebb j e l e n e t e k b e n , 
egyre gyorsabb ü t e m b e n követ ik e g y m á s t az e s e m é n y e k . Ez az ábrázo lásmód a 
fo lyamatosan e l ő a d o t t epikus e lőadásmód h a g y o m á n y a i t köve t i , s k i f e j e z é s é b e n , 
re l iefszerü f igura fe l fogásában é r e z h e t ő e n korai hagyományoka t köve t . Ennek a 
románkor i e rede tű narra t iv i tásnak csúcspont ja i a hosszan e l n y ú j t o t t , a t ömege t 
re l iefszerü r é t egekben é r zéke l t e tő ü t k ö z e t - j e l e n e t e k , min t G e l e n c é n , Maksán, 
Rimabányán , Liptószentandráson, a párv iadal kakas lomnic i , g e l e n c e i e p i z ó d j a i . 
E tipus e m l é k e i széles körben e l t e r j e d t e k , s időben is a 13. s z á z a d fordulója óta 
az 1419-es d á t u m o t hordozó széke lyderzs i ábrázolás ig nyúlik hagyományuk . (18). 
A másik t ipus, a m e l y nemcsak a ker lés i ü tköze t e seménye i r e koncen t rá l , külső 
jegye iben is e l t é r az e lőbb e m l í t e t t ő l . Egyenle tes , e lha táro l t k é p e k , t á j i kö rnye -
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z e t b e h e l y e z e t t alakos kompoz í c iók j e l l e m z i k a v a t i k á n - n e w y o r k - l e n i n g r á d i 
An jou -Legendá r ium legendaábrázo lásá t éppúgy , m i n t Aqui la János bántornyai 
freskóit és a b iba rc fa lv i f a lképeke t , E ké t , j e l l e g é b e n és r ende l t e t é sében is e l t é r ő 
csoport m e g e g y e z i k abban , hogy a l egendac ik lus t leha táro l t és té rben komponá l t , 
ke re t t e l zár t képek soroza taként fogják fe l . Ehhez a kompoz íc iós csoporthoz sorol -
ha tó a László tö r t éne té t ugyancsak bőven, a l egenda csodás e l e m e i v e l együtt á b -
rázo ló Képes Krónika 72. l ap j ának P i n i c i á l é j á b a n levő j e l e n e t is. Pusztán fo r -
má l i s művésze t t ö r t éne t i szempontbó l t ek in tve a ket tősséget , ugy is j e l l e m e z h e t -
nénk a h e l y z e t e t , hogy az e lőbbi típust f e j l e t t e b b kompoz íc iós megoldás , m o d e r -
nebb s t í lustörekvések ha tására k ia lakul t és az ikonográf iá i e l e m e k r e is kiható s z e m -
l é l e tmód v á l t o t t a fel . Ennek azonban e l l e n t m o n d a n a k a d á t u m o k : az A n j o u - l e g e n -
dár ium 1333 körűire d a t á l h a t ó , kompoz íc ió inak rokonsága Vásárhelyi Miklós 1 3 4 3 -
as padova i kódexében , s a Képes Krónikában is f e l f e d e z h e t ő , a bán tomya i c iklus 
pedig 1383-as fe l i ra to t visel . (19). Ugyanebben az időszakban k e l l e t t az első t í -
pusba ta r tozó legtöbb ábrázolásnak is k e l e t k e z n i e . Két hagyományró l , két e l t é rően 
é r t e l m e z e t t fe l fogásról van i t t sző, s ezek párhuzamosságára az a fe l tevés s em a d -
ha t ke l lő m a g y a r á z a t o t , hogy a második a könyv fes tészetből e r edhe t , s csupán 
a l k a l o m a d t á n ha to t t a fa l fes tésze tben is. Az A n j o u - l e g e n d á r i u m vagy a Képes 
Krónika Lász ló -áb rázo lá sa i ugyanis más tá rgyú , hasonló k o m p o z i c i ó j u ábrázolások 
k ö z é i l l e szkednek . Ez a f a j t a képfe l fogás azonban a kódexekben sem a könyvfes -
tésze t i diszi tés hagyománya ibó l , hanem az öná l ló képi k o m p o z í c i ó ha tása iból 
s z á r m a z i k . Ez az összefüggés nyi lvánvaló az i t á l i a i t recen to bo logna i m ű v é s z e t é -
ből s zá rmazó l egendár ium ese tében . 
Az ikonográ f i á i típusok e lvá la sz tha ta t l anok a kompoz ic ioná l i s e l e m e k t ő l , s 
m i n t j e l en tés t hordozó t é n y e z ő k , m e g h a t á r o z z á k egyút ta l a műalkotásnak és s z e m -
l é lő j ének a v iszonyát is. Sz imptomat ikus j e l en tősége t ke l l t ehá t tu la jdoni tanunk 
annak , hogy o lyan sa já tosan h a z a i e rede tű , a l egenda i roda lom sz tereo t ip e l e m e i 
m e l l e t t b izonyosan régi m a g y a r tör ténet i hagyományok és mondák e l e m e i v e l is 
t e l i t e t t t é m a k ö r , m i n t a Lász ló - l egenda ábrázo lás i hagyományában is j e l e n t k e z -
nek . i lyen, Európa-sze r te ha tó összefüggések. Az első vá l toza t mindeneke lő t t az 
e semények f e l i dézésé t , a tö r téne t m o z z a n a t a i n a k f i lmszerű l eperge tésé t s zo lgá l t a , 
s m i n t a rendszer in t balról jobbra haladó k o m p o z í c i ó , a la t in és görög írás t e r ü l e -
tén k e l e t k e z e t t ciklusok szokásos mene t i r ánya is m u t a t j a , leolvasásszerü s z e m l é -
l e t r e készül t . Ugyanez a r ende l t e t é se m e g m a r a d t a második var iánsnak is. M i n d e n -
né l s z e m l é l e t e s e b b e n t á r j a e lénk ez t a r ende l t e t é sé t , éppen a m i n d e n b izonnyal 
András herceg s z á m á r a , a legfontosabb u j t e s t a m e n t u m i e s e m é n y e k b e és a m a g y a r -
országi A n j o u - á g s zámára fontos szentek l egendá iba inkább k é p e i v e l , mint kevés 
szövegéve l b e v e z e t ő képeskönyvként készült l egendá r ium. E képecskék azonban 
n e m egyszerűen csak a c se l ekmény t idézik fe l , h a n e m e g y - e g y p i l lana tnyi s z i t u á -
c ió t j e l e n í t e n e k m e g , e l m é l y e d é s r e , a h e l y z e t á t é l é sé re , m e d i t á c i ó r a ösz tönöznek . 
A képi funkc iónak ez a módosulása és egyben a kompoz íc ió fokozott zár t ságára 
v a l ó törekvés egyébkén t egyre e rő te l jesebben j e l en tkez ik a t e m p l o m - s z e n t é l y e k 
f reskóciklusain is, a m e l y e k b e n szintén nagy s ze r ephez jut a c iklusnak lezár t , egy re 
inkább t é rbe l i , t á j i , vagy archi tektonikus összefüggést t e r e m t ő képekre tagolódása . 
Az e lőképeke t közve t l enü l , vagy közve tve i t t is az i t á l i a i m ű v é s z e t s zo lgá l t a t j a . 
A képi ábrázo láshoz fűződő med i t a t i v viszony, a személyes kapcso la t igénye , a 
korábbi h ie ra t ikus j e l l e g g e l s zemben hamarosan egyes képi e l e m e k önál lósulásához, 
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az összefüggés rend jének fe lboru lásához , módosulásához v e z e t . Európa-szer te i s -
m e r t je lenség egyes , kezde tben tö r téne t i m o z z a n a t o k n a k a k ivá lása a cikl ikus 
összefüggésből . A cserényi s zen t é lyben a passióciklus két fő j e l e n e t e került a s z e n -
té ly zá ró fa lá ra : a Keresz t refesz i tés és Jézus s i ra tásának ábrázo lása . Ugyanannak a 
mesternek egy más ik m ü v é n , a necpá l i s zen té lyben is m e g t a l á l h a t ó a Keresz t re -
feszités j e l e n e t e , a Siratás a zonban , mint öná l ló kompoz ic ió , a Pié ta áb rázo lása , 
a hosszház f e l é , a d iada l ív re ke rü l . Ugyanaz a f o l y a m a t é r e z t e t i i t t a ha tásá t , 
amelynek köve tkez t ében számos u j , miszt ikus devóc ió t igénylő ikonográf iá i t ipus 
a lakul ki Európa-szer te . Ennek m e g f e l e l ő i k é n t j e l ennek m e g Magyarországon is, 
fes tészetben és szobrászatban egya rán t a P i e t a - áb rázo l á sok , a Vera ikon , az I m a g o 
P ie t a t i s . a M e t t e r c i a t ipusa, a S z e n t Keresz t -ku l tussza l kapcso la tban gyakorivá vá ló 
Szent I lona -ábrázo lások , ebbe az összefüggésbe tar tozik a m a t e ő c i , s a hasonló 
lőcsei , szepesdaróc i , s zepesbé la i , Y a lakú , é lő fára függeszte t t feszüle t , s a Z s e g -
rán előkerül t sz imbol ikus Keresz t refesz i tés freskó. (20). 
Ez a t e n d e n c i a a szen té lyek képsorát l á t ha tó l ag kevésbé é r i n t i , hiszen ot t a k e -
reszténység a l a p t é t e l e i n e k áb rázo lá sa i j e l en t ik a hagyományos t e m a t i k á t . L e g f e l -
j ebb az egyes j e l e n e t e k s z e m l é l e t e s e b b és é r z e l m e s e b b fe l fogásában érvényesül a 
miszt ikus val lásosság hatása . Anná l nagyobb a vál tozatosság a t e m p l o m h a j ó n a k a 
dekorác ió j ában , a m e l y e k b e n nagyobb te re van a laikusok igénye i t k ie lég í tő á b r á -
zolásoknak. A necpá l i d i ada l iven a Pietán k ívül női szentek csopor t j á t t a l á l juk . 
Vizsolyban ugyano t t fe lül egy , a J acobus - f é l e p ro toevangé l iumnak m e g f e l e l ő e n 
ábrázol t Jézus gye rmeksége c ik lus t a l á lha tó , a l a t t a egyik o lda lon óriási Szent Kr i s -
tó f f a l , a más ikon két lovagszen t t e l és egy Szen t György j e l e n e t t e l . A ha jó é szak i 
fa lán kusza rendszer te lenségben u j a b b Kristóf, sok alakos Keresz t re fesz i tés , s i smé t 
egy j e l l egze tes kul tuszkép, az eszkatológikus j e len tésű Köpenyes Madonna van 
megfes tve . V e l e m é r e n , Aqui la János e lnyú j to t t Háromkirá lyok imádása j e l e n e t é t 
két népszerű szen t , László és Miklós a l ak j a k ö v e t i minden á t m e n e t nélkül . Ekképp 
jön létre az a komponá l a t l an e g y m á s m e l l e t t i s é g , ame ly a kőszegi Szent J akab 
t emp lomban is j e l l e m z i Szen t Kristóf és a Kirá lyok imádása j e l e n e t é t , a la t tuk 
pedig a köpenyes Mária van szárnyasol tárokra e m l é k e z t e t ő k o m p o z i c i ó b a n , K a t a -
lin és Borbála szoborhoz hasonlóan fe l fogot t f i gu rá j a közöt t . Valósz inü , hogy e z a 
kép valóban az o l t á r re t abu lum szerepét is t ö l t ö t t e be . A m e l l é k o l t á r o k s z á m á n a k 
gyarapodásáva l egyre többszőr j e l ennek m e g hasonló , falra f e s t e t t , s ny i lvánva lóan 
az oltár pa t roc in iumához i g a z o d ó r e t abu lumok , m i n t pl. Cserényben , Gerényben , 
a lőcsei Szen t J akab t e m p l o m d é l i m e l l é k h a j ó j á b a n is. (21). Mindezek a szen tek 
a l ak já t rendszer in t ba ldach inna l k i e m e l v e á b r á z o l j á k . Az é p í t é s z e t i kere t , a t a b e r -
nákulum vagy ba ldachin azonban nem azonos a későbbi, 15. s zázad végi szá rnyas -
oltárok m é l y t e r ü szekrényével . Hely te len t e h á t a f a l f e s tmények , vagy a hasonló , 
baldachinos kompoz ic ió ju pecsé t ek a lap ján a későbbi m o n u m e n t á l i s o l tá rokéhoz 
hasonló é p í t m é n y e k r e köve tkez t e tn i . Sokkal va lósz ínűbb, hogy m é g a szobrok t ö b b -
ségét is ö n á l l ó a n , vagy öná l ló t abernáku lum a l a t t á l l í to t ták fe l . (22). Ez á b r á z o -
lások devóciós j e l l e g é t a f e s tményeken és a pecsé teken is a l á h ú z z á k az egyre g y a -
koribb, könyörgő m e l l é k f i g u r á k . 
A kul tuszképek s z á m á n a k , j e l en tőségének növekedéséve l e g y r e inkább e l u r a l -
kodik a dekorác ióban a rendszer te lenség . Ura lkodó szerephez ju tnak a különös t i s z -
t e le t t e l ö v e z e t t , népszerű vagy ha tározot t e g y é n i je lentőségű ábrázolások. Ezekre 
j e l l egze tes p é l d a a zsel iz i s zen té ly fa lán a Becsei Vesszős György ha lá l á t és l e l k é -
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5. Széke lyderzs (Di r j iu ) , fe l i ra t a Saul m e g t é r é s e j e l e n e t e n . 
nek m e g i t é l t e t é s é t ábrázoló freskó. (23). Ez a fo lyama t egyrészt je lentős k ö v e t k e z -
ményekke l já r a k é p z ő m ű v é s z e t i dekorác iónak az ép í t é sze t i ke re t tő l való e l s z a k a -
dásában, a z a z a m ű f a j o k d i f f e r enc i á lódásában , másrész t az t is j e l e n t i , hogy a d e -
korác ióban kevésbé érvényesül egye t l en , á tgondol t t eo lóg ia i rendszer t k i f e j e z ő 
program, m i n t korábban. N e m vé le t l en , hogy e fo lyama t első e r e d m é n y e i v e l a 
14. század ó t a főleg a t e m p l o m h a j ó k b a n t a l á lkozunk , m e r t a laikusok igénye inek 
m e g f e l e l ő vá l tozás ró l , az ábrázolások sz imbol ikus é r t e l m é n e k e lhomályosu lásá rő l , 
konkrét l á t v á n y j e l l e g é n e k erősödéséről , egyszóva l vu lgar izá lódásró l van szó. 
A MŰALKOTÁSOK FUNKCIÓJA ÉS ÉRTELMEZÉSÜK 
A KÖZÖNSÉG KÜLÖNBÖZŐ RÉTEGEIBEN. VÁROSOK ÉS FALVAK 
Ez a vá l tozás egyben f e lve t i a z t a kérdést is, va jon menny i r e t ek in the tő egységes -
nek a m ű v é s z e t i alkotások s z e m l é l e t e , a h o z z á j u k való v iszony. Kérdés, hogyan 
viszonyulnak egymáshoz a műalkotások kü lönböző t á r sada lmi he lyze tű , kü lönböző 
Ízlésű és e l t é r ő igényeket t á m a s z t ó ré tegek s z á m á r a l é t r e jö t t csopor t ja i? A z a z : 
mi lyen j o g g a l rekons t ruá lha t juk falusi t e m p l o m o k a l ap j án az elpusztul t s zékesegy-
házak d e k o r á c i ó j á t , m e n n y i r e t ámaszkodha tunk egyház i e m l é k e k r e , a m é g h i á n y o -
sabban f ennmarad t v i lág i rende l te tésűek s t í lusának megköze l í t é seko r? Hogy most 
már e l szakad junk az e rede t i kérdésfe l tevés tő l : va lóban ö s szeve the tő -e egészében 
a művésze t a m a g a közlő funkc ió iban a nye lvnek és éppen a középkor i la t inság 
egye temes ku l tú rá j ának a sze repéve l? Hiszen az az Í rás tudat lan v i l ág i is, ak i a 
la t in irott ku l tu ráva l ese t leg csak akkor kerü l é r in tkezésbe , amikor a bíróság e lő t t 
" c o r p o r a l i t e r t a c t i s e v a n g e l i i s " tesz esküt (az ana lóg ia t e l j e s sége 
kedvéér t m e g j e g y z e n d ő , hogy ugyanígy t e h e t esküt pl. e rek lye ta r tó ra i s ! ) , f e l -
tehe tően é r t e n i , olvasni képes a z e v a n g é l i u m i tö r téne tek és a l egendák képes á b -
rázolásá t . Ez a képesség e g y m a g á b a n is minőség i l eg több, m i n t a bűvös e rőve l f e l -
ruházot t vagy szerencsét h o z ó kul tuszképek babonás t i s z t e l e t e . A z Írásos ku l tu rához 
való v iszonyban számos fokoza to t kü lönböz te the tünk m e g a puszta olvasáskészségtől 
a passzív befogadáson át az a lka lmazás ig és a tudományok akt iv müve lé sé ig . (24). 
A művésze tben ezeknek a fokoza toknak a s k á l á j a még szé lesebb , e lv i leg a t á r sa -
dalom m i n d e n ré tege képes a műalkotások v a l a m i l y e n sz in ten va ló befogadására . 
A kérdés azonban éppen a z , hogy mi lyen sz in ten . A legalsó r é t egekben n y i l v á n -
valóan a rcha ikus , mágikus , mégcsak n e m is j e l l egze t e sen keresz tényi s z e m l é l e t -
mód j e l e n t k e z i k , s ez ad h e l y e t a felsőbb, s egyben m ű v e l t e b b ré t egekben a la ikus , 
é r ze lmi l eg sz íneze t t devóc iónak , vagy m é g inkább; vegyül a z z a l , s csak a z í rás -
be l i műve l t ség sz in t jén s zámi tha tunk a r ac ioná l i sabb , e l e m z ő fe l fogás i g é n y é v e l , 
igy pl . a sz imbol ikus összefüggések kereséséve l . 
Az , a m i t az e lőbb iekben , a t e m p l o m o k dekorációs r endsze rében , a szen té ly és 
a ha jó közö t t k ia lakuló e l t é résekrő l e lmond tunk , elsősorban a falusi t e m p l o m o k r a 
vonatkozik , m e r t f ennmarad t fa l fes tésze t i e m l é k e i n k főleg e b b e a sz fé rába t a r t o z -
nak. A m e g b í z ó k i t t e lsősorban a v idéki nemesség soraiból kerü lnek k i , akik a kegy -
úri jogokat rendszerint közösen gyakoro l j ák , akár ugy is, m i n t egy régi n e m z e t s é g 
l e s zá rm azo t t a i . S z á m t a l a n ha t á r j á ró ok l evé lben ta lá lunk ada toka t arra , hogy a 
t e m p l o m é p ü l e t e k és azok egyes részei h a t á r j e l e k k é n t s ze r ep e l n ek , sőt a h a t á r o k a t 
az épü le ten keresztül is m e g v o n j á k . (25), Ez a szokás különös é lességgel v i l ág i t 
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6. P ié ta . N e c p á l (Necpa ly ) , г. к . t e m p l o m . 
rá a n a , hogy a dekorációs rendszer is r é szekre t ago lód ik , a pr ivát kultusz s z o l g á -
la tá ra rende l t ábrázolásokat t a r t a l m a z . A L á s z l ó - l e g e n d a á l t a lunk elsőnek n e v e z e t t 
t ipusa, f e l tűnően v i lág ias , harcos j e l l e g é v e l , a S z e n t - G y ö r g y - á b r á z o l á s o k k a l p á r -
huzamos vonása iva l , éppen ennek a nemes i ré tegnek az i d e á l j a i t f e j e z i ki . Fontos 
e l e m e ennek a z ábrázolási rendszernek a lovagki rá ly k e m é n y s é g e m e l l e t t a l eány 
megszabad í t á sa é rdekében t e t t e rőfesz í tése is. A leány i lyen nagy sze repe m e l l e t t 
szólna t a l án a székelyderzs i t e m p l o m f reskófe l i ra ta ungi István fia Pál m e s t e r t ő l , 
ak i - t a l án n e m hiba a Saul meg té ré se j e l e n e t fe l i ra tá t a Lász ló - l egendá ra v o n a t -
kozta tnunk - "pu lchram p u e l l a m in m e n t e t e n e b a t " . (26). H o z z á t e h e t j ü k , hogy 
e l l en té tben a második tipus szerkesz tő ive l , ez a l egenda t e l j e sebb áb rázo lá sáva l , 
egyház iasabb s z e m l é l e t é v e l nemcsak a v i t é z , h a n e m a kegyes Lászlót is hangsú-
lyozza . I lyennek k é p z e l h e t j ü k el a szent ku l tu szhe lyén . Nagyváradon b izonyára 
l é t e z e t t l egendac ik lus t , a m i t a z is va lósz inüs i t , hogy a Va t ikán i Legendár ium k e -
l e tkezésében nyi lván sze repe vol t az András he rceg k í sé re tében Nápolyba u t a z o t t 
várad i püspöknek, Báthori Andrásnak is. (27). 
Ilyen f o r m á n f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy e g y - e g y falusi műa lko t á s ke l e tkezésében a 
szó legszorosabb é r t e l m é b e n ve t t p rogramnak v a j m i kevés sze repe van. A ciklusok 
ke l e tkezésében döntő sze repe t já tszot tak a népszerű ikonográ f iá i t é m á k , a szokások 
döntöt ték e l a sz imbol ikus ábrázolások összeá l l í t ásá t . Valósz ínűnek tűnik az is, 
hogy nem egy megbízó : a m ű v é s z e t t a r t a l m i kérdése iben j á r a t l an laikus vagy f a -
lusi p lébános a művészre , m i n t végső soron s zakember r e b i z t a a program ké rdése i -
nek e ldöntésé t is. Azokon a v idékeken , aho l nagyobb s z á m ú , köze l i időben k e l e t -
keze t t e m l é k marad t ránk , fe l tűnő az a lkotások közöt t i összefüggés , azonos t é m á k 
és főleg: ikonográf iá i t ípusok és r ész le tmegoldások i smé t lődése . V á n d o r m ü v é s z e k -
ke l ál lunk i t t t ehá t s z e m b e n , akik, nehogy egyik falu t e m p l o m a e l m a r a d j o n a m á -
sik mögö t t , ot t is kifestik a t e m p l o m o t , m a j d u j abb m e g b í z á s o k a t v á l l a l n a k . Ebben 
a v idéki mügyakor la tban gyakor i a sz ínvonal esése, a p rov inc ia l i zá lódás . A N e c -
pálon és Cserényben dolgozó mes ter köze l ébő l kerül t ki az a durvább, na ivan ese t len 
festő, aki Szmrecsány , Liptószl iács t e m p l o m a i b a n fes te t t , különös, a r c h a i z á l ó , -
he lyesebben időt len - dekorat iv i tásu f a l k é p e k e t . (28). Ez az a r cha i zá ló p r o v i n c i a -
l i tás a m a g a különös é r t é k e i v e l különösen sok gondot okoz a stílus progresszív f e j -
lődésének s é m á j á v a l m i n t mér t ékegységge l do lgozó ku ta tásnak . így vá lha to t t a 
ny i lvánva lóan a 14. s zázad közepe u t án i időre j e l l e m z ő k o m p o z í c i ó k a t t a r t a l m a z ó 
zsegrai szenté lyc ik lus az 1275. körüli f es tésze t h iányá t k i tö l tő pó t l ékká , igy m i n ő -
sült román kor inak m i n d e n p r imi t i v -p rov inc i á l i s e m l é k ü n k . (29). 
A vándormes te rek t evékenysége ny i lvánva lóan j e l l e m z ő a falusi m ű v é s z e t r e , és 
nemcsak a fes tésze tben , h a n e m más m ű v é s z e t i ágakban is. Eleve kép te lenség t á -
volra v e z e t ő kapcsola toka t keresni ebben az igény te len és minden t ek in t e tben az 
adot tságokhoz a l k a l m a z k o d ó környeze tben . Aki nem fordít különösebb gondot az 
ábrázolás i program k ido lgozására , aki h e l y b e vá r j a a m ű v é s z - m e s t e r e m b e r t , a k i -
nek e l e v e n e m sok t a p a s z t a l a t a lehet a k ö z v e t l e n kö rnyeze tén tul i m ű v é s z e t i p ro -
dukcióról , a z al igha tud lépés t tar tani a gyorsan ha l adó s t i lusfe j lődéssel . Éppen 
ezér t módsze r t an i l ag l e h e t e t l e n ezeke t az e m l é k e k e t a megszokot t és gyakran k e -
resett i t á l i a i s t i lusana lóg iákka l együtt t á rgya ln i . Sokkal va lósz ínűbb, hogy a rokon 
e l ő f e l t é t e l e k b ő l k i induló , d e egymás tó l e l s z ige t e l t he ly i fe j lődések v e z e t n e k pá r -
h u z a m b a á l l i t ha tó e r e d m é n y e k h e z I tá l ia és Magyarország v idéke in egyarán t . A v á n -
dorművészek szűk körben mozognak . N e m va lósz ínű , hogy éppen ők jö t t ek volna 
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Fi renzébő l , S i e n á b ó l , Nápolyból vagy akár D a l m á c i á b ó l is. Aki abban a h e l y z e t -
ben vol t , hogy kül fö ldről h iv jon m ű v é s z t , az nyi lván más színvonalú mes te reke t 
vá la sz to t t . A vándorművészek k i indu lópon t j a t ehá t mind ig elsősorban e g y - e g y lo -
kál is c e n t r u m , tehe tős és vá logatós m e g b i z ó á l t a l t á m o g a t o t t m a g á n é p i t k e z é s , v á -
ros vagy kolostor l e h e t e t t . A Szepesség k ö z p o n t j á b a n , a szepeshely i prépostsági 
t e m p l o m b a n 1317 -ben nyi lván udvar i művész fest i m e g Károly Róbert m e g k o r o -
náz t a t á sának r ep rezen t a t í v j e l e n e t é t . Ugyani t t a l e c h n i c i ka r t auz i kolostor , a l ő -
cse i p l é b á n i a t e m p l o m és minor i ta t e m p l o m ép í tkezése i o lyan sti láris kapcso la to -
ka t és é p í t é s z e t i t ípusokat honos í tanak m e g , a m e l y e k a 15. század e l e j é i g is m e g -
h a t á r o z z á k lg ló , Szepeso lasz i , Gö ln i cbánya , Késmárk városi t e m p l o m a i n a k t é r t i -
pusát és d e k o r á c i ó j á t is. Ujabb kuta tások-u ta lnak Gömörben és a Rimavölgyben az 
e sz te rgomi érsek a lá ta r tozó városok központ i sze repére a fa l fes tésze tben . (30). 
Másfa j t a összefüggések j e l e n t k e z n e k a városokban. Uta l tunk már ar ra , hogy f e j -
lődésükkel , városi j e l l egük k i a l a k u l á s á v a l , a f a lvak tó l va ló fokozot tabb d i f f e r e n c i á -
lódásukkal igényesebb ép í tkezésekbe k e z d e n e k , k i e m e l k e d n e k a pusztán lokális 
m ű v é s z e t i kapcso la tok köréből . Ez ket tős é r t e l e m b e n is érvényes. Egyrészt az o r -
szágon be lü l is inkább összefügg a város a várossal , m i n t kö rnyeze tének f a lva iva l . 
Másrészt a városi polgárok a kü l fö ldde l is köze lebb i kapcso la tba kerü lhe tnek . A 
nyugat i Dunán tu l városa iban , Pozsonyban, Sopronban, Kismar tonban ura lkodó sze -
repe t j á t szanak az ausz t r ia i , m i n d e n e k e l ő t t bécsú jhe ly i , bécs i kapcso la tok . De 
i g e n j e l l e m z ő , hogy m i g pl. Sopron m e g l e h e t ő s e n á l t a lánosan és mind ig n é m i k é -
séssel kapcsolódik a bécs i e l ő k é p e k h e z , addig Pozsonyban a 14. század közepe kö-
rü l , a Szent Márton t e m p l o m ép í tésének első s zakaszában , a hosszházcsarnok ép í -
tésének k e z d e t é n , és az északi k a p u z a t d íszében t ávo labbra u ta ló svábföld i t e n d e n -
c i ák m u t a t h a t ó k k i , s e z e k e t csak a s zázad vége f e l é , a fe rences t e m p l o m m e l l e t t i 
Szen t János k á p o l n á n , a dóm hosszházának vá l tozo t t terv szer int fo ly ta to t t é p í t k e -
zésén v á l t j a fe l a kor l egmodernebb bécs i s t í lusa, a Klos temeuburgban , a S t e fans -
k i r chén , a Mar ia a m Ges tade t e m p l o m á n dolgozó Michae l Chnab ha tásá ra . Ezek 
a közve t l en bécs i kapcsola tok a 15. s zázad egész f o l y a m á n ura lkodnak m a j d Po-
zsonyban, a m i k o r a negyvenes években a bécsi S te fansk i rche bo l tozásáva l t ek in -
té ly t sze rze t t Hans Puchspaum te rve i szer in t készül e l a hosszház b o l t o z a t a . (31). 
Viszonylag könnyen t a l á lnak u ta t a 14. század első f e l ének ausztr ia i és csehországi 
ép í t é sze t i s t i lus t endenc iá i a Szepességre , Lőcsének és körének ép í t é sze t ébe is. (32). 
Hasonló st i láris összefüggésekkel t a l á lkozunk az e rdé ly i városokban is. N a g y s z e b e n -
ben pl. j e l en tős 1400 körül i , va lósz ínű leg cseh e rede tű kő Pie tá t t a l á lunk , s a S z e n t 
Keresz t Kápo lna Keresz t re fesz i tés csopor t j á t 1417-ben Petrus Lantregen von Oes t -
r e i ch s igná l ta . (33). Másrészt a nagy városok e rő t e l j e sebben s zámolha tnak a ki rá lyi 
t ámoga tá s sa l is. Nagy Lajos i d e j é n k i rá ly i ép í tőmes te r dolgozik a budai p l é b á n i a -
t e m p l o m o n , egy más ik Eper jesen és Diósgyőrben is. Kassán k i rá ly i ép í tőmes t e rekke l 
t a l á lkozunk a 15. század e l e j é n , Pozsonyban a váron dolgozó k i rá ly i ép í tőmes te r , 
Eri inger Konrád a városban is é p í t h e t e t t , a m i n t erről a váron j e l e n t k e z ő s t i lusvoná-
soknak a város é p í t é s z e t é r e gyakorol t ha tása tanúskodik , s Mátyás i d e j é n István, 
kassai városi ép í t őmes t e r kassai t evékenysége m e l l e t t Diósgyőr várán is do lgoz ik , 
Bártfán is v á l l a l m u n k á t , sőt Budán is va lósz ínűs í the tő a t evékenysége . (34). Szász -
sebesen t a l án k i r á ly i t ámoga tássa l folyik a p l é b á n i a t e m p l o m szen té lyének é p í t k e -
zése . Ez az é p i t ő m ü h e l y je lentős hatás t gyakorol az e rdé ly i városi m ű v é s z e t r e . 
Innen i n d u l h a t t a k ki a kolozsvár i Szen t Mihály t e m p l o m szen té lvén dolgozó egyes 
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m e s t e r e k , pé ldá j a tovább ha t a segesvári hegyi t e m p l o m szen té lyének szobrá -
s za t i deko rác ió j ában , a brassói Feke te t e m p l o m e l r endezésében és szobrásza tában 
is. (35). Egy g e n e r á c i ó v a l később, a 15. század t izes éve iben a kassai p l é b á n i a -
t e m p l o m é p i t ő m ü h e l y e f e j t ki hasonló ha tás t Kolozsváro t t , Segesváron, Brassó-
b a n . (36). N e m tud juk , m i t j e l en t e t t m i n d e z fordí tva a kíllföld i r ányában , de f e l -
tűnő , hogy az á l t a l ában v e t t Ungarusok, Ungerek m e l l e t t a bécs i , p rága i és más 
é p i t ő m ü h e l y e k számadáskönyve i mind ig városi e rede tű segédek közreműködésérő l , 
K r e m n i t z e r e k , Kaschauerek , Czipserek t evékenységérő l (37) tudnak. Ezek a m e s -
te rek is vándorolnak t e h á t , de falusi megrende lé s re do lgozó társa iknál j ó v a l tágabb 
körben . N e m a m e l l é k u t a k a t , h a n e m az országos és európai főú tvona laka t ha szná l -
j á k . Vándorlásaik egyben magasabb k é p z e t t s é g e t , mes te rségükben á l t a lánosan e l -
i smer t grádust b iz tos í tanak számukra . Ezen a fokon m á r va lóban á l ta lános európa i 
i gényeknek m e g f e l e l ő m ű v é s z e t t e l s zámo lha tunk . Éppen ezér t m o z g é k o n y a b b , v á l -
tozásra képesebb , a s t i lus törekvésekkel és azok d iva tszerü megny i lvánu lás i f o r m á i -
v a l könnyebben lépést t a r tó a művésze tük . A falusi t e m p l o m o k ép í t é sze t e m e g l e -
he tősen egyönte tű . Nagyobb városi t e m p l o m é p i t k e z é s t , m á r csak a f e l ada t nagy 
idő t i génybe vevő megva lós í t á sa m i a t t is, a l igha képze lhe tünk el t e rvvá l tozás n é l -
kü l . A te rvvá l tozás pedig prosperitás i d e j é n mindig a mode rnebb , kedvezőbb és nagy -
szerűbb megoldás é rdekében tör ténik. Letörés j e l e a z , ha a vá l tozás i ránya nega t ív , 
m i n t S z á s z s e b e s e n , ahol a csarnokszenté ly t , bár fo ly ta tn i t e rvez t ék , n e m ép í t e t t ék t o -
vább , h a n e m bölcsen beé r t ék a régi t e m p l o m hosszházának kis mé r t ékű módos í tásáva l . 
A városok szerepe azonban más s zempon tbó l is j e l en tős . Már a 14. század tó l 
k e z d v e f e l t é t e l e z h e t ő egyes művésze t i ágakban az a szerepük, ame ly a 15. s z á z a d -
ban m é g csak fokozódik , s amely műa lko tásoknak s p e c i a l i z á l t , kézműves j e l l egű 
e lőá l l í t á s ában re j l ik . Ugy lá tsz ik , l egkevésbé az ép í t é sze tben tudot t u t a t törni e z 
a s ze rveze t i fo rma , a m i n t erről a városi és falusi ép í t é sze t t e c h n i k á j á n a k , művész i 
igénye inek sz ínvona la , s az ép i t é szcéhek magyaro r szág i h iánya jó l tanúskodik. 
Gyorsabban te r jed t az ötvösségben, a b ronzöntésben , m i n t erről különösen a s ze -
pességi és e rdé ly i k e r e s z t e l ő m e d e n c é k összefüggései tanúskodnak. Ke l l e t t m ű k ö d -
niük i lyen j e l l egű o l tá rkész i tő m ű h e l y e k n e k is, a m i n t erről a 14. század végén a 
Szepesség körében csoportosuló nagyobb mennyiségű faszobor , vagy 15. s zázad i 
s zá rnyaso l t á r -müvésze tünk ugyancsak jó l koncen t rá lódó rokon stilusu e m l é k e i t a -
núskodnak. Egy-egy lokál is műhely a z i smer t kü l fö ld i ana lóg iák a l a p j á n is, de a 
t á b l a k é p e k és szobrok st i lár is összefüggései m i a t t is, elsősorban m i n t be rendezés i 
t á rgyaka t e lőá l l í tó , fes tőket és faszobrászokat fog la lkoz ta tó asz ta losmühely k é p z e l -
h e t ő e l , ame lynek t e r m é k e i nemcsak a városban, h a n e m a környező fa lvakban is 
e l t e r j e d t e k . (38). Ez ese tben ny i lvánva ló , hogy a városok k i t e r j ed tebb művésze t i 
kapcso l a t a i é rez te t ik ha tásuka t kö rnyeze tükben is. Másrészt , nagy j e l en tőségű , 
hogy "éppen ezekben a m ű f a j o k b a n a l aku l k i a megb ízá s tó l és egyben a m e g b í z ó 
s z e m é l y é t ő l meg lehe tősen függe t len , b izonyos m ű v é s z e t i fe lada tokra s p e c i a l i z á -
lódot t művész u j t ipusa. Ennek a vá l tozásnak a k ö v e t k e z m é n y e i hamarosan jó l 
é r e z h e t ő v é válnak a f a lvakban is, és a városi mes te rek á l t a l a lkotot t be rendezés i 
t á rgyak m e g j e l e n é s e nyomán csökken a különbség a városi és falusi t e m p l o m o k 
i n t e r i e u r j e közöt t . E vá l tozások tá rgyi e m l é k e i elsősorban a 15. század második 
f e l ébő l m a r a d t a k ránk. A m i t a falusi t e m p l o m o k 14. s zázad i dekorációs rendsze-
rérő l , s másrész t a városi ipar fe j lődés ü t e m é r ő l tudunk, abból va lósz ínűnek lá tsz ik , 
hogy a f o l y a m a t n e m is sokkal korábban indult m e g . 
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7. Sigfr id apá t s i r emléke . Pannonha lma . 
A városok körében számolha tunk u j ikonográf iá i j e l enségek , st i láris e l e m e k 
e lső kézből v a l ó , t a r t a lmi s zempon tbó l is tudatosan mér l ege l t á t v é t e l é v e l . Éppen 
ebben a körben számolha tunk annak a törvényszerűségnek az é rvényesüléséve l , 
hogy a vá logatás i r ányá t , a st i láris igazodás t az i z lés k ö v e t e l m é n y e i ha tá rozzák 
m e g . Az alsóbb ré t egben nem annyira a szabad vá loga tás , min t inkább a ko r l á to -
zo t t körben érvényesülő kapcsolatok adta l ehe tőségek , s nem utolsó sorban a t r ad i -
c iók ha tá rozzák m e g a művésze t i összefüggéseket . Te rmésze t e sen e ré tegződésben 
számos á t m e n e t van , és amikor " fe l ső ré tegrő l" beszé lünk , e z n e m je l en t t á r sada-
lomtö r t éne t i f o g a l m a t . Ebbe a felső r é t egbe , a m e l y e t viszonylag kedvező g a z d a -
sági f e l t é t e l ek a l a p j á n szélesebb körű jár tasság, mozgékonyság , s a művésze t i a l -
kotások többrétű é r t éke lé se j e l l e m e z , igen e l té rő és éppen a m ű v é s z e t h e z való 
viszonyukban is különböző t á r s ada lmi ré tegek t a r toznak . Cseh ku ta tó muta to t t r á , 
hogy két lőcsei t e m p l o m köze l egy időben k e l e t k e z e t t i r ga lmasság -c se l ekede t e i 
c ik lusa mi lyen j e l en tős fe l fogásbe l i és stiláris e l t é réseke t m u t a t . (39). Mig a Szen t 
J a k a b p l é b á n i a t e m p l o m b a n a c iklus morá l i s c é l z a t t a l , a hét főbűn ábrázo lása iva l 
pá rhuzamba á l l i t va tűnik fe l , s a csehországi s zázadvég i fes tésze t s t í lusával ál l 
szoros stiláris kapcso la tban , a minor i t ák c iklusának p rog ramja az i rgalmasság c s e -
l e k e d e t e i n e k ábrázo lása i t konze rva t ívabb módon az utolsó í t é l e t r e v o n a t k o z -
t a t j a , és s t í lusában is köze lebb á l l a fa lvak t e m p l o m a i b a n t a l á lha tó fes-
t é s z e t h e z . Mig a Szent Jakab t e m p l o m b e l i képeke t rész le tes írott m a g y a -
r áza tok kisérik, a minor i ta t e m p l o m szen té lyének ciklusa inkább a képi összefüg-
gésre b ízza a tanulságok közve t í t é sé t . A különbség j e l l e m z ő : a p l é b á n i a t e m p l o m 
m ű v e l t e b b és f e j l e t t e b b izlésü közönségre s z á m i t h a t , min t a városfa l m e l l e t t épü l t , 
a városi lakosság alsó ré tege i re is s z á m í t ó minor i t ák . Ehhez m é g h o z z á t e h e t j ü k : a 
Szen t Jakab t e m p l o m ciklusa ha t á rozo t t an könyvfes tésze t i e lőképek re u ta l , mig 
i l yen e l ő z m é n y e k e t n e m t é t e l ezhe tünk fel a m i n o r i t a - t e m p l o m b e l i képekről . A 
könyvek i smere t e és e lőképként va ló fe lhasználása m a g a is o lvasni tudást , t a n u l t -
ságot t é t e l e z fe l . Ezért nem üzhe t jük a vég te lenségig a könyv fes tésze t i ana lógiákra 
v a l ó h iva tkozás t , bá rmennyi re jő segédeszköze is e z a módszer a kuta tásnak. A 
könyvfes tésze t i , g r a f i k a i , k i smüvésze t i (pl. e l e fán tcson t szobrásza t i , ö tvösművé-
sze t i ) hatások f e l t é t e l ezé sének csak abban a sz fé rában van h e l y e , ahol f e l t é t e l e z -
h e t j ü k a m e g b í z ó r ó l , hogy i lyen luxusc ikkekkel r ende lkeze t t . A dolog t e r m é s z e t é -
bő l köve tkez ik , hogy ezeke t az e l ő k é p e k e t csak a m e g b í z ó bocsá tha t t a a művész 
r ende lkezésé re , a m i persze a m e g b í z ó és a művész sokkal d i f f e r enc i á l t abb v i szo-
nyá t is f e l t é t e l e z i , min t ez a fa lvak vándormüvésze inek ese tében va lósz ínűs í the tő 
vo l t . 
A lőcsei p é l d a nem áll t e l j e sen egyedü l . Hasonló különbséget fedezhe tünk fe l 
Kassán a Szent Erzsébet t e m p l o m Utolsó í t é l e t - t i m p a n o n n a l , a Keresz t refesz i tés 
rész le tes áb rázo lá sáva l és az i rga lmasság c s e l e k e d e t e i ciklus sze repében fe l lépő 
E r z s é b e t - l e g e n d á v a l díszí te t t é szak i kapuza tának k o m p l e x p r o g r a m j a , és a ferences 
t e m p l o m ugyanekkor , egyazon m ű h e l y b ő l k ikerü l t , a Keresz t re fesz i tés e seménye i t 
s z e m l é l t e t ő , va lósz ínűleg e rede t i l eg is egye t len r e l i e f j e közöt t . (40). De tovább is 
fo ly ta tha tó a p é l d a : a 14. századbó l m á r szép p é l d á i marad tak m e g egyháznagyok , 
v i l á g i főpapok és apátok egész alakos s i r l ap ja inak , t u m b a f e d e l e i n e k , hasonlókat 
á l l í t t a t t ak a k i rá lyok , s a 15. század e l e j é t ő l k e z d v e egyre gyakrabban az országos 
mél tóságo t be tö l tő főnemesek is, ugyanakkor , a m i k o r a városi polgárság körében 
l ényegében az egész középkoron á t a l e g f e l j e b b c sa l ád j eggye l vagy c ímer re l d i sz i -
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8. Bécs, Minor i tenki rche . A nyugat i h o m l o k z a t középső k a p u z a t a . 
t e t t , többnyi re anyagában - márvány h e l y e t t mészkő - is i gény te l enebb s i r e m l é k -
tipus u ra lkod ik . Még messzebb m e n v e , tovább i kü lönbségeke t fedezhe tünk f e l a 
pecsé t eken , a c ímeres m a g á n - és városi pecsé tek tő l k e z d v e a s z e m é l y t e l e n , n e m 
portrészerü f ő p a p - a l a k k a l vagy a védőszent a l a k j á n a k áb rázo lá sáva l e l l á to t t k o n -
vent i vagy főpapi pecsé t eken á t az u ra lkodó portrészerü áb rázo lá sáva l k i t ün t e t e t t 
k i rá ly i nagypecsé tek ig . (41) . Ny i lvánva ló , hogy i t t a kü lönböző ábrázolás i t ípusok, 
egyben a m ű v é s z e t i m ű f a j o k ha tá rozo t t rangsora érvényesül . Ennek a rangsornak az 
é lén a s z e m é l y e s r e p r e z e n t á c i ó t hordozó por t réábrázolás á l l . A portrészerüség n e m -
csak és n e m elsősorban s t i lár is kérdés, n e m a művész i ábrázolás eszköze inek f e j l ő -
désé tő l , h a n e m a r ep rezen ta t ív igényektő l függ . N e m v é l e t l e n , hogy a korszak 
európai udva ra iban , igy V. Károly vagy a burgundi udvar kö rében , a IV. K á r o l y -
kori Prágában ta lá lkozunk a z egyéni te t t por t réábrázo lás fontos és egyre e r ő t e l j e -
sebben a m o n u m e n t a l i t á s f e l é ható tö rekvése ive l . (42). 
Hasonló he lyze t h a t á r o z z a meg a p o m p a k i f e j t é s , a luxus, és t e rmésze te sen , 
részben a műalko tások v á l t o z ó d iva t j ához va ló a l k a l m a z k o d á s képességét is. 
MŰVÉSZETI JELENSÉGEK A REPREZENTÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN 
MINTAKÉPEK ÉS A KÖZVETÍTÉS KÉRDÉSEI 
A legkor lá tozo t t abbak a polgárság l ehe tősége i , s ugy tűn ik , a müvésze tpá r to lás a 
városokban kezde tben elsősorban közösségi j e l l e g ű , s kevésbé ér in t i az egyes p o l -
gár h á z á t . Magának a h á z n a k a t e lke t n e m egészen k i tö l tő , nagy udvarra l r e n d e l -
kező , részben gazdasági rendel te tésű t ípustól va ló e lkü lönü lése is csak a 14. s z á -
zad végén köve tkez ik b e , s a l aku l k i , m i n t ez t Budán, Sopronban fo ly ta to t t k u t a -
tások a d a t a i i g a z o l j á k , a zártsorú beépí tés t e r e d m é n y e z ő , pa lo taszerü városi l akó -
ház t ipusa. Ugyanekkor kapnak nagyobb sze repe t a városi h á z a k o n is a k ő f a r a g ó -
munkák a homlokza t t ago lá sában , épülnek m o n u m e n t á l i s t agolású , ü lőfülkés k a p u -
a l j ak . Ny i lvánva lóan a feudál i s várakból s z á r m a z ó m o t í v u m k é n t t e r j ed e l u g y a n -
ekkor a h o m l o k z a t o n j e l l e g z e t e s ab lakcsopor t t a l j e l e n t k e z ő , fasze rkeze tű Block-
w e r k a m m e r m o t í v u m . (43). Ugyani lyen t e n d e n c i á k a t m u t a t a városi p l é b á n i a t e m p -
lomok é p í t é s z e t e is. A városok m ű v é s z e t é b e n elsősorban a l egköze l ebb i , többnyire 
a polgárság ke reskede lmi kapcso la t a iva l is összefüggő m ű v é s z e t i kapcsola tok n y i l -
vánulnak m e g . Ausztr ia , Csehország, S z i l é z i a , Lengyelország , Németország dé l i 
és ke le t i t e r ü l e t e i j e l en t ik a művésze t i összefüggések l eggyakor ibb i rányai t . 
T á v o l a b b i összefüggések érvényesülnek a sze rze te s rendekben , a m e l y e k s z e r v e -
ze t e , rendi összefüggései e l e v e nagyobb l ehe tősége t adnak a m ű v é s z e t i kapcso la tok 
f e l v é t e l é r e is. Csökken a bencések és a c i s z t e r c i t ák k e z d e m é n y e z ő szerepe , é p í t -
kezése ik n e m töl t ik b e az t a j e l en tősége t t öbbé , m i n t a korábbi századokban . An-
ná l j e l en tősebb a koldulórendek művésze t i törekvése inek a ha tá sa . Rendi k a p c s o l a -
taik révén is szoros é r in tkezés t t e r e m t e n e k Ausz t r i áva l , Csehországgal , s e z e k k e l 
az összefüggésekkel m a g y a r á z h a t ó ép í t é sze t i t é ra lko tásukban és tagolás i r endszerük-
ben számos , e te rü le tek koldulórendi ép í t é sze t ében m e g l e v ő sajátosság Magyaror -
szágra va ló közve t í t ése . A lőcsei minor i t a t e m p l o m ép í tkezése in az ausztr ia i f e r e n -
cesek h á r o m h a j ó s c sa rnok temploma j e l en ik m e g , s a t e m p l o m é p i t ő m ü h e l y e hosz-
szan tar tó ha tás t gyakorol a z épü le tp l a sz t ika i dekorác ióban is, nemcsak Lőcse, h a -
nem az egész Szepesség m ű v é s z e t é r e . Összefügg e z a ha tás a koldulórendi é p i t é -
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szetnek a 14. század e l e j é n já tszot t á l t a lánosan je len tős sze repéve l , s a z z a l is, 
hogy éppen a városi m ű v é s z e t fo rmálásában e rendeknek igen nagy szerepük vol t . 
De hasonló szerepet j á t sz ik , ny i lvánva lóan csehországi m i n t a k é p e k e t köve tve , a 
14. század harmincas éve iben a soproni fe rencesek k á p t a l a n t e r m é n e k ép í t é sze t i 
tagolása és szobrászat i d e k o r á c i ó j a , vagy a század közepe u tán a szécsényi ferences 
kolostorban fe l tűnő cs i l lagbol toza tos k á p t a l a n t e r e m is. (44). A c i sz te rc i t a , ágos ton-
rendi ferences művésze tnek a késői klasszikus stilus h a g y o m á n y a i t őrző, f r anc iás s t í -
lu se l emeke t közvet í tő ha tása j e l en tkez ik a pozsonyi könyvfes tészetnek a 14. század 
első fe lébő l szá rmazó e m l é k e i n is. (45). 
A sze rze tesekné l sokka l ta bővebb a l k a l m u k nyil ik a m ű v é s z e t i r ep rezen tác ió ra 
azoknak a főpapoknak, országnagy oknak, ak iknek t evékenysége egyrészt szorosan 
kötődik a z udvarhoz, másrész t gyakran t e l j e s í t enek d i p l o m á c i a i kü lde té seke t . Sig-
frid ga ramszen tbenedek i , m a j d pannonha lmi apát je lentős szerepet já tsz ik a m a -
gyarországi bencés rend r e fo rmá lásában , gyakran jár d i p l o m á c i a i uton. A va ló sz í -
nűleg m á r a l a t t a e l k e z d e t t ga r amszen tbenedek i épü le ten ny i lvánva lóan j e l e n t k e z -
nek a té ra lkotásban és a szenté lyrész ép í t é sze t i o r n a m e n t i k á j á b a n az ausz t r ia i é p í -
tészet század közepe körül i t e n d e n c i á v a l va ló összefüggések. Pannonhalmi s í r e m -
l é k e o lyan st i lusvonásokat m u t a t , a m e l y e k a csehországi m i c h l e i Madonna , a 
Sankt F l o r i a n - i Flór ián-szobor franciás e rede tű s t í lusával , s a bécsi Minor i tenki rche 
párizsi szá rmazású mes te rnek t u l a j d o n i t h a t ó szobrászat i d i széve l árulnak e l kapcso-
l a to t . Valószínű, hogy a z ausztr ia i közvet í tésse l é rkeze t t st í lusban nyugat i t e n d e n -
c iák m e g f e l e l ő j é t l á t h a t t a . (46). Ugyanakkor Esz tergomban, egye t len tö redék a l a p -
ján Nagyváradon is, kü l fö lde t jár t főpapok szo lgá la t ában á l ló olaszországi m ű v é -
szek t evékenységéve l s z á m o l h a t u n k . (47) . 
Még fokozo t tabban j e l l e m z i a f ényűzés , a r ep rezen t ác ió törekvése a z udvar i 
m ű v é s z e t e t . Itt végképpen nincs é r t e l m e h e l y i e l e m e k r ő l és impor tá l t m ű a l k o t á -
sokról vagy idegenből beh ívot t művészekrő l beszé ln i . A reprezen ta t ív szerep szoro-
san összekapcsolódik a műalko tások s t í lusáva l . Ny i lvánva ló e z a r eprezen ta t ív t ö -
rekvés a z udvar minden művésze t i megny i lvánu lá sában . Ez ha t á rozza m e g a kü l -
földre szóló donác ióka t , a j ándékoka t éppúgy , min t a be l fö ld re szánt műa lko tásoka t 
is. (48). A Nápolyban dolgozó Tino da C a m a i n o egy munkatá rsának f e l t é t e l e z h e t ő 
magyarországi t evékenysége az i t á l i a i gó t ikában is f ranc iás e l ő z m é n y e k n y o m á n 
megva lósu l t , nagyszabású baldachinos s i remlékt ipus t honos í t j a meg a M a r g i t - s í r -
e m l é k k e l . (49). A Nápolyból é rkeze t t s iena i eredetű ötvös és pecsétvéső Petrus 
Gallicus is f ranciás e rede tű s t i luskapcsola tokat k e z d e m é n y e z a magyarországi ötvös-
ségben. Ugyanazoka t a l ineár is , k i f inomul t utóklasszikus t endenc i áka t képv ise l i , 
a m e l y e k Erzsébetnek a buda i klarisszák t e m p l o m á b a n volt ház io l t á r án is j e l e n t k e z -
nek . (50) . A nápolyi udvarban , amin t erről pl . Már ia k i rá lynő h a g y a t é k á n a k 1326-
ban f e l v e t t le l tá ra s z e m l é l e t e s e n m e g g y ő z bennünke t , a f ranc ia udvar i m ű v é -
szet klasszikus korszakának e m l é k e i az i t á l i a i t r ecen to a lko tása iva l e g y ü t t , e g y -
ségben sze repe l t ek , (51). A f ranc ia 13. s zázad i udvar i stilus j e l en tősége mind 
vi lágosabbá válik az i t á l i a i t r ecen to m ű v é s z e t k i a l aku lása s zempon t j ábó l is. 
Az u j a b b kutatások e rő t e l j e sen u ta lnak er re a sze repére , pl . Giot to , S i m o n e 
Mart ini , Giovanni Pisano m ű v é s z e t é v e l kapcso la tban . (52). Érthető t e h á t , ha 
a későbbi i t á l i a i összefüggések sem csupán az i t á l i a i m ű v é s z e t i törekvések iránt 
érzet t s z impá t i ábó l , vagy éppen az o laszokkal közös t e m p e r a m e n t u m b ó l t á p -
lá lkoznak . Az a bo logna i könyv fes tésze t i stilus, a m e l y a Képes L e g e n d á r i u m -
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ban , a Nekcse i -L ipócz Bibliában, m a j d a Vásárhelyi Miklós számára fes te t t 
kódexekben szerephez j u t , maga sem csak i t á l i a i sa já tossága , de a bo logna i 
e g y e t e m körében é r the tő franciás vona tkozása i m i a t t is a lka lmas az udvar i 
r ep rezen tác ió ra . (53). Azok az i t á l i a i e r ede tű t á b l a k é p e k , a m e l y e k a magyar 
A n j o u - h á z adományaképp kerülnek M a r i a z e l l b e , Czes tochowába , A a c h e n b e , 
u g y a n e z e k e t a törekvéseket egyesi t ik m a g u k b a n . A czes tochowaiva l kapcso-
la tban u j a b b a n u t a l t ak S imone Mart in i környeze té re , a többi ikon részben 
m é g á t fes tések a la t t r e j t őz ik , részben h i á n y z i k s t i luskri t ikai módszerű f e l d o g o z á -
suk. (54) . 
Csak i lyen megköze l i t é sben ke rü lhe tnek helyükre a 14. század i magyarországi 
művésze tben megny i lvánu ló i t á l i a i s z í n e z e t ű t endenc iák . Ezek, minden hangsú-
lyozásuk e l l ené re , va ló j ában n e m egyedü lá l l óan magyarország i , h a n e m éppen nor-
mál i s j e l enségek . Ugyani lyen szerepet já t szanak Avignontól kezdve Párizsig Fran-
c iaországban , s a magyarországihoz hasonlóan összetevői a 14. s zázad i csehországi 
művésze tnek is. (55). A magyarország i művésze tben sem egyedü lá l lóak . Számos 
e m l é k ü n k , különösen a fa l fes tésze tben , inkább csak k o m p o z í c i ó j á b a n rokon az 
i t á l i a i fes tésze t te l , d e az i t á l i a i művésze t mint m i n t a k é p éppen a kompoz íc ióban 
egész Európában ura lkodik . (56). A magyarország i művésze t tö r téne t összefogla ló 
fe ldolgozása i t olvasónak sokszor az az é rzése t á m a d h a t , min tha itt v a l a m i l y e n 
sa jná la tos szakadék tá tongot t volna az ép í tésze t és a festészet közöt t : m i k ö z b e n a 
fes tészet egészében i t á l i a i művésze t i törekvésektől vol t á tha tva , az ép í t é sze tben 
és a monumentá l i s szobrászatban néme to r szág i t endenc iák uralkodtak. Va ló jában 
m i sem idegenebb a korszak udvari m ű v é s z e t é t ő l , min t i l yen fa j t a tudatos v á l o g a -
tás f e l t é t e l ezé se . Es ugyanakkor szép s z á m m a l vannak e m l é k e i a nem i t á l i a i e r e -
de tű , h a n e m az ausz t r ia i , csehországi művésze t t e l közös t endenc iáknak is. Ilyen 
t endenc i ákka l hozhatók kapcsola tba a s zázad első fe lének utóklassz ikus- l ineár is 
t endenc i áka t e láruló e m l é k e i közül az ócsa i , tu rócszen tmár ton i , somor j a i t e m p l o -
mok f a lképe i , a krigi o l társzárnyak kora i r e l i e f j e i , a toporci I. és a sz la tv in i 
Madonnák . (57). Az ausz t r i a i -csehország i st í lustörekvések uralkodnak a z i t á l i a i 
s t í l u se l emekke l s z e m b e n Aquila János vagy az a l m a k e r é k i freskók s t í lusában is. 
(58). így nem okoz törést a h a g y o m á n y o k b a n a századfordu ló körül az udvar i m ű -
vésze t tő l kezdve a falusi ciklusokig m i n d e n ü t t u ra lomra kerülő csehországi és 
ausztr ia i e redetű lágy stílus f e l l épése s e m . (59). 
Nagy Lajos udvarában kortársaihoz hason ló szerepet j á t szanak a d é l n é m e t - s v á b -
földi e rede tű st í lustörekvések is. Amint a gmündi Peter Parler látszott a lka lmasnak 
arra , hogy a prágai székesegyház ép í tésé t és az udvari r ep rezen tác ió f ranc iás e r e -
detű k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő d ísz í tésé t e l v é g e z z e , ugy nyul a m a g y a r királyi 
udvar is hasonló m i n t a k é p e k h e z , s v e z e t i b e azokat a buda i vár ép í t éséné l , a viseg-
rádi pa lo ta á t ép í t é séné l és dekorá lásáná l . (60). Nagy Lajos reprezen ta t ív művésze t i 
törekvése i nemcsak i t t mu ta tnak szoros párhuzamot IV. Károly e l k é p z e l é s e i v e l . 
J e l l egze tes az aachen i magya r kápolna e s e t e . Nagy Lajos i t t nemcsak a gyakran 
megfo rdu ló zarándokokról gondoskodik, nemcsak adományt tesz , h a n e m egyben 
pol i t ika i propagandát is fo ly ta t . Különösen fontos e z a z é r t , mer t a magyar kápolna 
a lap í tásá ra és ép í tésére ugyanakkor kerü l sor, amikor m a g a a császár is e l é r k e z e t t -
nek l á t j a az időt , hogy lebontva Nagy Károly pa lo t akápo lná j ának s z e n t é l y é t , a 
m a g á é t , a gótikus pa lo takápolnák t ípusá t követő , 1 3 5 5 - t ő l kezdve ép í t e t t , üveg-
házsze rüen áttört kórust csa to l ja h o z z á . A császár pé ldá j á r a h iva tkoz ik a z aachen i 
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k á p t a l a n n a l kötöt t , a káp lán szerepét r endező szerződés is . Lajos a m a g y a r s zen t ek -
nek va ló ded ikác ióva l , e rek lyé ik e l h e l y e z é s é v e l is f o k o z z a a bucsujáróhely vonz -
e r e j é t . A magyar szen tek kul tuszának és ábrázo lása iknak t e r j e sz tése , min t Erzsébet 
k i rá lynő római a d o m á n y a i is b i zony í t j ák , máskor is fontos szerepet já tsz ik a z u d -
var r e p r e z e n t á c i ó j á b a n . Csak kü lpo l i t i ká j ának á rnya l tabb i smere tében l e h e t n e e l -
dönteni , hogy IV. Károl lya l va ló v i szonyának mi lyen konkrét m o t í v u m a i b ó l m a -
g y a r á z h a t ó e z a k á p o l n a - a l a p í t á s . (61). De a z is b izonyos , hogy ugyancsak po l i t i -
kai törekvések re j l enek auszt r ia i donác ió i , igy a m a r i a z e l l i z a r án d o k t emp l o m 
ép í t é séhez nyi lván már a z 1360-as évek során , a Gnadenkape l l e épí tésekor adot t 
t á m o g a t á s a , vagy a IV. Rudolf h e r c e g n e k adományozo t t és a bécsi D i ö z e s a n m u -
seumban ránk marad t e r e k l y e - a d o m á n y o k m ö g ö t t . (62). Valószínűnek l á t s z ik , 
hogy 1377-es török e l l en i h a d j á r a t á t is m e g ö r ö k í t e t t e v a l a m i l y e n v o t i v a d o m á n y , 
ese t leg a csa tá t áb rázo ló t á b l a k é p f o r m á j á b a n . Egy i l yen képnek az egykori l é t e -
zésére enged köve tkez te tn i a z a t ény , hogy a z 1438-ra d a t á l h a t ó m a r i a z e l l i nyu -
gat i kapuza t t i m p a n o n j á n a k alsó sáv jában és a korábbi Sankt L a m b r e c h t - i f o g a d a l -
mi képen egyaránt sze repe l a köpenyes Madonnáva l együ t t Nagy Lajos győz tes c s a -
t á j á n a k ábrázo lása is . A különá l ló vo t ivkép egykori l é t e m e l l e t t szól az is, hogy 
a m a r i a z e l l i csodákat fe l sorakozta tó két 1512-es és 1519-es ol táron és a z u g y a n -
akkor k e l e t k e z e t t f ame t sze t so roza ton is a legrégibb h a g y o m á n y t képvise lő j e l e n e -
tek közt Henrik morva őrgróf gyógyulásának áb rázo lásáva l együtt öná l ló c s a t a j e l e -
net s ze repe l . Megerős í t i ez t a f e l t é t e l e z é s t , hogy a törökök e l len i csa ta egy más ik , 
magyarországi M á r i a - k e g y h e l y e n , a z ekkor a lap í to t t már i avö lgy i pálos t e m p l o m 
fa lképe in is sze repe l t , e z ú t t a l a kolostor a l a p i t á s l e g e n d á j á n a k más j e l e n e t e i v e l 
együt t . A Sankt L a m b r e c h t - i c s a t á j e l e n e t e rő te l j e s m o z g a l m a s s á g á t , t é rbe l i ségé t 
m i n d e n fe ldo lgozó ja szoros összefüggésbe h o z z a az i t á l i a i késői t r ecen to m ű v é -
szet s t í lusával . így a csa ta rész le t k o m p o z í c i ó j á b a n köze l i rokona Spine l lo Are t ino 
1 3 9 1 - 9 2 - b e n festet t pisai C a m p o San to -be l i Szent Ephis ius - legendá ja c s a t a j e l e n e -
tének . A-nint Sp ine l lóná l f e l t é t e l e z h e t ő a f ranciás udvar i művésze t h a t á s a , ugy v a -
lószínűsí thető hasonló e lőképek követése a f e l t é t e l e z h e t ő m a r i a z e l l i v o t i v á b r á z o -
láson is, ame ly a s t í lus jegyeket a 15 . s z á z a d első h a r m a d á n a k m ű v é s z e i h e z köz -
v e t í t h e t t e . (63). 
Ezek a z e lőképek n e m vol tak i s m e r e t l e n e k a magyarország i m ű v é s z e t b e n . Ha-
sonló m i n t a k é p e k k e l s zámolha tunk a Képes Krónika n e m c s a k olasz t r e c e n t o - e l ő -
képekre v i sszaveze the tő , h a n e m az u j a b b a n k imuta to t t f r anc i a p sa l t e r i um- és 
k rón ika- i l lusz t rác iók ha tásá t is e lá ru ló s t í lusában is. A Képes Krónika stí lusa nem 
egyszerű fo ly ta tása a s zázad első f e l é b e n fe l tűnt olaszos t e n d e n c i á k n a k , h a n e m 
fordulópontot , u j stílust is j e len t azokhoz képest . (64). N e m meg lepő t e h á t , h a 
Lajos, ugyanugy, min t kortársai , IV. Károly , vagy a bécs i S tefanski rche Fürsten-
to r j a inak plaszt ikai díszí tését k e z d e m é n y e z ő IV. Rudolf, a d é l - n é m e t o r s z á g i , s zá -
zad közepe körüli szobrásza tban az udvar i törekvések a l k a l m a s eszközét l á t j a . (65). 
A pöstyéni fü lkezá radék reprezen ta t ív por t réábrázo lása , a rész le te iben t a l á n már 
n e m t i sz t ázha tó , Rudolf bécsi t u m b á j á h o z és Nagy K á z m é r krakkói s í r e m l é k é h e z 
hason lóan , bizonyosan ba ldachinos tipusu székesfehérvár i t u m b á j a , a ve lük össze-
függésben ke l e tkeze t t v i segrádi kutak arra engednek k ö v e t k e z t e t n i , hogy n e m m a r a d -
tak e l a r ep rezen ta t ív , u j művésze t i cé lk i tűzéseknek m e g f e l e l ő fe ladatok s e m . (66). 
M i k ö z b e n művésze t tö r t éne tünk nem képes megszabadu ln i a művésze tünkben 
a x i ó m a rangjára e m e l t fáziskésés h ipo t éz i s é tő l , n e m c s a k st i láris s z e m p o n t b ó l , de 
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m ű f a j t ö r t é n e t i vona tkozásban is rende lkezünk néhány m e g l e p ő e m l é k k e l . Csak n é -
hány éve h a n g o z t a t t á k először, hogy Aqui la János 1378-as v e l e m é r i öna rcképe 
a l i g h a n e m a z egész nyugat i művésze t első ránk m a r a d t müvészöna rcképe , (67) s 
h o z z á t e h e t j ü k : a v e l e m é r i freskók n e m kevésbé je len tősek a z sáne r - in t e r i eu r , a 
c sendé le t s z e m p o n t j á b ó l sem, s ugyan i lyen sok meg lepe t é s t okozot t a Kolozsvári 
tes tvérek 1373-as d á t u m u prágai Szen t György szobra . Ané lkü l , hogy a messze 
gyüríiző vi tá t r é sz le t e iben i smer te tn i s zándékoznánk , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy é p -
pen a z An jou-kor i magyarországi m ű v é s z e t össze tevőinek i smere t ében n e m össze-
e g y e z h e t e t l e n e k a szobornak egyrészt S imone Mar t i n i körével , az av ignoni m ű -
vésze t i h a g y o m á n y o k k a l és az e z e k ha t á sá t e l á ru ló i t á l i a i szobrászat i tö rekvések-
k e l , Lorenzo M a i t a n i orvietói szobra iva l , Andrea Pisano f i renze i m ü v e i v e l m e g á l -
l ap í to t t összefüggése i , másrészt a Par ler -s t i lussa l f e l t é t e l e z e t t p á r h u z a m a i . Ez 
u tóbbiak közül meggyőzőbben ha tnak a prágai V e n c e l - k á p o l n a h a j l é k o n y , kecses, 
lovag i e l e g a n c i á j u 1373-as Vencel szobrára és a bécs i S tefanski rche kapuza t a inak 
rokon stilusu és fe l fogású szobraira tö r tén t u ta lások . Ezekben éppúgy j e l en tkez ik a 
f r a n c i a s t i l u se lőzmények ha tása , m i n t a z i t á l ia i p á r h u z a m o k b a n . Mindenese t r e , a 
Kolozsvári tes tvérek abban a t e k i n t e t b e n is úttörők vo l t ak , hogy művésze tük n e m 
kapcsolódhatot t é p i t ő m ü h e l y h e z . Ez e l e v e k i zá r j a a z épí tészet i p lasz t ikáva l va ló 
szorosabb kapcso l a tuka t . Annak a f ü g g e t l e n és s p e c i a l i z á l t , öná l ló szobrokat k é -
szí tő müvészt ipusnak a képviselői , a m e l y Franc iaországban , Burgundiában, I t á l i -
ában ekkor jut szóhoz , s amelynek rendkívül fontos szerep jut a lágy stílus Szép 
Madonná inak , P ie t a - szobra inak e l t e r j e s z t é sében . Igen j e l l egze t e s , hogy a Kolozs-
vári tes tvérek ny i lvánva lóan az ötvösség vagy a bronzöntés fe lő l é rkezhe t t ek , a 
k i smüvésze tek re j e l l e m z ő mes te rségbe l i spec i a l i zá l t s ág fe lő l , ugy, min t m a j d a z 
i t á l i a i qua t t rocen to szobrászai . (68) . 
De a z európai s t i lusfe j lődés fő i r ánya inak m e g f e l e l ő , a közve t í tőke t is i lyen 
szempontbó l m e g v á l a s z t ó művésze t i t endenc iák ra u t a ló kapcsola tok n e m szűnnek 
m e g a századfordu ló körül , a lágy stílus u r a l m á v a l s e m . Zsigmond a l a t t a késői 
Par ler -s t i lus és a csehországi lágy st i lus ha tása i m e g h a t á r o z z á k v a l a m e n n y i m ű v é -
szet i ág j e l l e g é t , f e j l ődésé t . N y i l v á n v a l ó , hogy i t t sem csak a dinaszt ikus kapcso-
l a tok érvényesüléséről , hanem az 1400 körül Európa-szer te u ra lkodó , úgyneveze t t 
in te rnac ioná l i s későgót ika udvari s t í lusának megvalósu lásáró l van szó . E m e l l e t t 
szólnak a művésze tünkben j e l en l e v ő s t i lusvá l toza tok , az i t á l i a i kapcsolatok hasonló 
i rányára u ta ló adarok is. (69). 
Ugyanakkor éppen Zsigmond udvarában j e l en vannak azok a st i láris e l ő f e l t é -
t e l e k , megvannak azok a művésze t i kapcsola tok is , a m e l y e k a z in te rnac ioná l i s 
stílust f e lvá l tó , 1430 körül a t u l a jdonképpen i későgót ika j e l enségének kezde te i t 
j e l e n t ő és Nyuga t -Európából k i induló stílust e l őkész í t i k . Egy-egy vé l e t l enü l ránk 
marad t műa lko tá s , m i n t a Mátyás Kálvár ia felső része , vagy a N e m z e t i M u z e u m 
e lefán tcsont nyerge i j e l z ik a párizsi ötvösség, a f r a n c o - f l a m a n d p lasz t ika a l k o t á -
sa inak és ha t á sa inak j e l en lé t é t Zs igmond udvarában , de bizonyos, hogy a z udvari 
művésze t e rő te l j e s kapcsola tban á l l o t t a z ausz t r ia i és d é l - n é m e t o r s z á g i t ö rekvé -
sekkel is . (70) . A Parler-s t i luson v a l ó tú l lépés é r e z h e t ő már a t í zes évek budai 
ép í tkezése in , a Friss-palota tö redéke in , vagy a Nagy boldog asszony t e m p l o m e g y -
kori G a r a - k á p o l n á j á n a k csak egy bontás közbeni f ényképen megörök í t e t t , szobor-
fü lkék sorával d í sz í te t t kapuza tán . (71) . A h a r m i n c a s évektől k e z d v e egyre szé -
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l esebb körben u ra lomra ju tó ausz t r ia i s t i luskapcsolatok is számos n é m e t a l f ö l d i e r e -
detű e l e m e t k ö z v e t í t e n e k , a z ép í tésze tben éppúgy, min t a fes tésze t különböző 
á g a i b a n . (72) . 
Az európai művésze t tö r t éne t e g y e t e m e s f e j l ő d é s é v e l a legszorosabb kapcso la t -
ban á l ló t e n d e n c i á k a t , e fe j lődés legpontosabb tükröződését elsősorban a z udvar i 
művésze tben és a művésze t felső ré tege iben f e d e z h e t j ü k f e l . A városi polgárság a 
1 5 . s zázadban m é g nem e l ég erős ahhoz Magyarországon , hogy á t v e g y e a veze tő 
sze repe t , a m i n t e z Nyuga t -Európában vagy I t á l i ában tö r t én t . A művésze t i t e v é -
kenység túlságosan erősen kapcsolódik a m e g b í z ó h o z , a l ig beszé lhe tünk a céhek 
kere te i közöt t , vagy a németo r szág i páholyszöve tségekhez hasonlóan önállósuló 
ép í t é sze t i s ze rveze t rő l , nem jönnek lé t re külön m ű v é s z c é h e k s e m . Mindez a z z a l 
a k ö v e t k e z m é n n y e l j á r , hogy a középkor végé ig a z a l a p v e t ő k e z d e m é n y e z ő s z e r e -
pet a királyi udvar művésze t i tö rekvése i já tsszák. Ez a sajátosság r á n y o m j a b é l y e -
gét a reneszánsz művésze t magyarország i k e z d e t e i r e is . E lmondha tó , hogy a m a -
gyarországi késői középkor i művésze t sa já tos képe n e m elsősorban sa já tos s t i lus fe j -
lődésében , a s t i lár is t endenc iáknak az európai m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n m e g s z o k o t t a k -
tó l e l t é rő i r ányában rej lő okokra veze the tő vissza. Az e l té rések elsősorban a t á r s a -
d a l m i struktura e l t é rése ibő l és e l t é rő ü temű fe j lődésébő l köve tkeznek , s végső so -
ron a művésze te t t á m o g a t ó , t e l j e s gazdagságában befogadni kész és igénylő r é t eg 
k iszé lesedésének e lmaradásában gyökereznek . 
Ahhoz , hogy ennek a f o l y a m a t n a k az okai t , f áz i sa i t és k ö v e t k e z m é n y e i t m e g -
i smer jük , a művésze t tö r t éne t t á rgyának , a műa lko tásoknak konkrét és sokoldalú 
meg i smerésé re van szükség. Egy olyan művésze t t ö r t éne t , ame ly n e m csak t ö r t é -
net i segéd tudománykén t dolgozik , r e m é l h e t ő l e g n emcs ak ada tokka l , h a n e m a m ű -
vésze t s z e m l é l e t e s t e l j e s ségéve l is h o z z á j á r u l m a j d a magyarország i középkor t ö r -
t é n e t é n e k i s m e r e t é h e z . 
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terstandbild des hl . Georg in Prag. Sbornik Národniho M u z e a v Praze Ser. A. XXI (1967) 253 skk. és 
KOTRBA, V. : D i e Bronzeskulptur des Hl. Georg auf der Burg zu Prag. A n z e i g e r des Germanischen N a t i o -
nalmuseums. Nürnberg, 1969. 9 skk. (a v ia szvesz té se s öntőe l járást kimutató t e c h n i k a i v izsgá latok e g y é r -
t e l m ű e n kizárják, hogy más kész í the t t e a m o d e l l t és más öntö t t e volna a szobrot , egyben s z o b o r k é s z i -
tésre s p e c i a l i z á l t , a z antik szobrok t e c h n o l ó g i á j á b a n jártas mestert t é t e l e z n e k f e l . ) 
(69) HOFFMANN E. : Régi magyar b i b l i o f i l e k . Budapest, 1 9 2 9 . 29 skk. HORVÁTH H . : i . m . ( v ö . 4 1 . 
j e g y z . ) 127 skk. A fa l fes tészet e m l é k a n y a g á h o z különösen g a z d a g k iegész í té sek: DVORÁKOVÁ, V. -
KRÁSA, J. - STEJSKÁL, K. : Zpráva о pruzkumu s tredovekych nástennych m a l e b na Slovensku 1 9 6 1 . 
U m e n i X (1962) 2 6 0 skk. Általánosságban v ö . : PACHT, О . : D i e Gotik der Ze i t u m 1400 als g e s a m t e u r o -
pä i sche Kunstsprache. Europäische Kunst um 1 4 0 0 . Kiá l l í tás i katalógus. W i e n , 1 9 6 2 . 52 skk. 
(70) MÜLLER, Th . - STEINGRÄBER, E . : Die f ranzös i che Goldemai lp las t ik u m 1 4 0 0 . Münchner Jb. 
d . bi ld . Kunst I I I .F . 5 (1954) 52 skk. GENTHON, S t . : Der Kalvarienberg aus d e m Schatz der Kathedra-
l e von Esztergom A l t e und moderne Kunst 7 (1962) 47 skk. - ujabban KOVÁCS É. : későközépkori francia 
inventáriumok m a g y a r vonatkozásai . MÉ XXI (1972) 120 sk. - TARR, L.: T h e Gothic Bone Saddles of 
Emperor S ig i smund. N e w Hungarian Quarterly I V / 1 2 . ( 1 9 6 3 ) . GENTHON I . : i . m . 1970 . ( vö . 5 4 . j e g y z . ) 
5 skk. 
(71) GEREVICH L.: i . m . 1 9 6 9 . ( v ö . 7 . j e g y z . ) 2 9 1 . A budai Garai -kápolnához: CSEMEGI J . : i . m . 
( v ö . 7. j e g y z . ) 102 skk és 47 skk ábrák. 
(72) MAROSI E . : i . m . (vö . 9 j e g y z . ) III. MÉ XX ( 1 9 7 1 ) 2 6 2 skk. A z ausztriai és magyarországi 
udvari m ű v é s z e t közöt t i kapcsolatok s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s Martinus Opi fex kérdése: HOFFMANN E. : 
i . m . (vö . 6 9 . j e g y z . ) 30 skk. L. m é g STANGE, A . : i . m . ( v ö . 63 . j e g y z . ) 38 sk. 
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Zusammenfassung 
EINIGE FRAGEN DER EUROPÄISCHEN LAGE 
DER UNGARISCHEN KUNST IM 1 4 - 1 5 . JAHRHUNDERT 
Der vor l i egende Aufsatz untersucht die Frage der E igen tüml ichke i t und v e r m u t e t e n 
se lbs tändigen Entwicklung der Kunst im Ungarn des 14. und 15. Jahrhunderts . Eine 
solche völ l ig se lbs tändige Entwicklung ist weder in der profanen noch in der k i rch-
l i chen Archi tektur der Zei t nachweisbar . E igen tüml i che Burgtypen, wie der der 
regelmäss igen Burgen mi t vier T ü r m e n , sind eher als repräsen ta t ive Schlösser, als 
mi l i t ä r i schen Zwecken d ienende Burgen zu nennen . Auch d ie Entwicklung der 
k i rch l i chen Bautypen und deren k le ina rch i t ek ton i sche Ausstat tung scheint den durch 
künst ler ische bzw. Ordensbeziehungen b e s t i m m t e n Z u s a m m e n h a n g e n zu fo lgen . 
Das Auf t re ten der verschiedenen Typen der Ha l l enk i rche im zwe i t en Drittel des 14. 
Jhs. scheint mi t der Rezept ion der süddeutschen Kunst a m könig l ichen Hofe in Ver -
bindung gewesen zu se in . In der g l e i chen Zei t ist e i ne re t rospekt ive Tendenz in 
dem nur schr i f t l ich bezeug ten Chorbau der Bischofskirche von Grosswardein (Nagy-
várad = Oradea) , der im Kathedralsys tem erbaut wurde, w a h r n e h m b a r . Diese T e n -
denz ist g l e i chze i t i g in N e a p e l (San Lorenzo), Prag (St. Veit) und Polen (Gnesen) 
ve r t r e t en . Ein ähnl ich re t rospekt iv-k lass iz is ie render Zug ist charakter is t i sch für die 
Pa las t - und Pr iva tkape l l en , d i e sei t Ende des 14. Jahrhunderts i m ganzen 15. Jh. 
e rbaut wurden . 
Ahnl ich ist auch in der T h e m a t i k der b i ldenden Kunst ke ine Sonderstel lung der 
ungar ischen Kunst nachweisbar . Die Ikonographie der e rha l t enen k i rch l ichen 
W a n d m a l e r e i e n scheint völ l ig a l l g e m e i n e n und konservat iven Vorbildern zu folge"., 
i ndem der Chor meis t Dars te l lungen der wicht igs ten Offenbarungs ta tsachen des 
chr i s t l i chen Glaubens e rh i e l t , während sich in den Kirchenschi f fen oft Legenden-
zyklen bzw. Hei l igendars te l lungen f anden . Bei den l e t z t e rwähn ten schrieb m a n 
den Gestal ten der sog. h e i l i g e n ungarischen Könige d. i . S tephan , Emerich und 
Ladislaus e ine Sonderstel lung zu, doch entspricht ihr ikonographischer Typus völ l ig 
der europäischen Tradi t ion be i Darstel lung he i l i ge r Herrscher, auch in der D i f f e r e n -
zierung der drei Personen dem Lebensal ter n a c h . Sogar in der Darste l lungstradi t ion 
der Ladis lauslegende, bei der m a n a m stärksten e i n e Einwirkung he idnischer m y t h i -
scher Vorstel lungen und auch völkerwanderungsze i t l i cher Komposit ionsart a n n i m t , 
lässt sich im Laufe des 14. Jhs. e i n e Wei te rb i ldung nachzuwe i sen . Die Darste l lungs-
weise der Mehrzah l der Ladislauszyklen ze ig t e in kont inuier l iches Nar ra t ive das in 
der Buchmalere i (Bilderchronik, An jou-Legenda r ium) und in e in igen m o n u m e n t a l e n 
Dars te l lungen (Bántornya = Turnisce) von b i lderar t ig geschlossenen szenischen K o m -
posi t ionen abgelöst wurde . Diese Darstel lungsweise ist mi t den Mi tg l i ede rn des 
Hofkreises der Anjoudynas t ie in Verbindung zu br ingen . G le i chze i t i g ist auch e i n e 
Auflösung der t r ad i t ione l len zykl ischen Z u s a m m e n h a n g e auch in der W a n d m a l e r e i 
zugunsten der sich neu ve rbre i t enden Kultbi lder zu beobach ten . 
Des Wei te ren sucht der Verfasser die Z u s a m m e n h ä n g e zwischen den künst ler i -
schen Erscheinungen und der Schichtung der Gesel lschaf t nachzuwe i sen . In den 
Dörfern, wo die Auf t raggeber Mi tg l i ede r des Kle inadels , bzw . k a u m geb i lde t e 
Dorfkler iker sind, ist mi t e i n e m e igen t l i chen ikonographischen Programm nicht 
zu r echnen . Die Künstler sind meis tens Wanderme i s t e r , d ie sich in e inem re la t iv 
k l e inem Kreise, meistens um die S tädte oder sonstige Zent ren bewegen , und stark 
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zur Provinzia l is ierung neigen. Autgeschlossenere und we i t r e i chende künst ler ische 
Beziehungen sind charakter is t i sch für d ie S t äd t e , deren Hande l sbez iehungen m e i -
stens auch d i e Or ient ierung der Künstler b e s t i m m e n . Es muss in den Städten auch e in 
Austausch der Künstler und Handwerker s t a t tge funden haben , und zwar sowohl i m 
Inneren des Landes als nach Aus land . Seit dem 1 5 . Jahrhundert , m i t der Einführung 
von neuen Organisa t ionsformen, w i e d i e Z u s a m m e n a r b e i t von spez ia l i s ie r ten Künst-
l e r und Zunf torganisa t ion der Künstler , werden d i e S tädte e i n e grössere Rolle in der 
Verbrei tung neue re r Typen wie z . B. der F lüge l a l t a r e in den Dörfern sp ie len . Eist 
auf der Stufe der s tädt ischen Kultur kann über d i r e k t e künst ler ische Beziehungen 
z u m Auslande d i e Rede sein. 
Auf den höheren Stufen der Gesel lschaf t spiel t in der künst ler ischen Or ient ie rung 
d ie Repräsentat ionsabsicht e i n e grosse Rolle . In den Städten darf m a n zuerst nur 
e i n e ko l lek t ive Repräsentat ion a n n e h m e n , während der persönl iche Geschmack im 
Kreise der P ra la ten und am Hofe e ine wei t grössere Rolle sp ie l t . Gegenüber der 
früheren A n n a h m e einer übe rwiegenden i t a l i en i schen Beeinflussung der Kunst 
des 14. Jhs. in Ungarn, ist ehe r a n z u n e h m e n , dass die Vorbi lder en t spre -
chend ihrem repräsen ta t iven Charak te r gewähl t wurden. So ist d ie spatklass i -
auch durch M a l e r des l inearen Sti les ös te r re ich i sch-böhmischer Abs tammung ve r -
t r e t en ( S o m m e r e i n = Samor in) . Selbst d ie S t i l e l e m e n t e der Buchmale re i Bologne-
sischer Ursprungs scheinen m a n c h e f ranzösische St i l r ich tungen ver t re ten zu h a b e n . 
Repräsenta t ive Abischten spie len auch in der Einführung des süddeutschen Parierst i les 
fast zur g l e i c h e n Zeit wie in Prag e i n e grosse Rol le . Pol i t i sche Repräsentat ion selbst 
i m Wet tbewerb mi t dem Kaiser ist o f fens ich t l i ch be i den Gründungen Ludwigs I . 
von Ungarn i m Münster zu A a c h e n und in seiner St i f tung für d i e Wal l fahr t sk i rche zu 
M a r i a z e l l . In M a r i a z e l l ist sogar auch ein Votivbi ld Ludwigs m i t der Darstel lung 
der Türkensch lach t von 1377 zu ve rmu ten , d e m das St. Lambrech te r Votivbild und 
spä tere se lbs tändige Dars te l lungen der Türkensch lach t , w ie e twa an den Wunder-
a l t ä ren von M a r i a z e l l von 1512 und 1519, nachgeb i lde t wa ren . Auf Grund des 
Votivbi ldes von St. Lambrecht lässt sich dieses Sch lach tb i ld in der Art der K a m p f -
szene Spine l lo Aretinos im C a m p o Santo zu Pisa vorzus te l len . 
Erst auf Grund einer solchen Berücksicht igung des kosmopol i t i schen Charakters 
der Hofkunst lässt sich über d i e künst ler ische Zugehör igkei t solch hervor ragenden 
Leistungen en t sche iden , w i e über d i e W a n d m a l e r e i e n von Johannes Aquila oder das 
me i s tums t r i t t ene Bronzestandbild der Brüder von Klausenburg in Prag. Die St . 
Georgsstatue scheint ein Werk der f ranzösisch beeinf luss ten Hofkunst des 14. Jhs. zu 
se in , was m i t ihren bischer en tweder aus I t a l i en (Andrea Pisano, Mai t an i ) oder aus 
dem Parierkreis a b g e l e i t e t e n Zügen nicht unvere inbar sein muss . 
Eine ä h n l i c h e kosmopol i t i sch-ek lek t i sche Orient ierung der Hofkunst ist auch zu 
Beginn des 15 . Jahrhunderts , a m ungarischen H o f e Königs Sig ismund, zu b e o b a c h -
t e n . Sie e r r e i c h t e sogar ihre Höhepunkt mi t der Rezept ion der in t e rna t iona len 
Gotik um 1400 . In diesem Kreis sind auch d ie Vorstufen für den St i lwandel nach 
dem ersten Dri t te l des 15. Jhs. , für das Auf t r e t en des eck igen Sti les zu f inden . 
Wegen der Schwäche der S täd te , sowie wegen der a l lzu l a n g s a m e n Entwicklung des 
Bürgertums in Ungarn ha t d i e Hofkunst diese füh rende Rolle bis zum Ende des 
Mi t t e l a l t e r b e i b e h a l t e n . 
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Kovács Éva 
KÉT 13. SZÁZADI ÉKSZERFAJTA 
MAGYARORSZÁGON 
A szak i roda lomban - meg lehe tősen zavarba e j t ő módon - számos k i fe jezés t h a s z -
ná lnak a középkor i ékszerek m e g j e l ö l é s é r e , az e lnevezések azonban r i tkán köve t -
keze tesek . (1), Bár a jő ékszer tör ténet i s zakmunkák szerzői f igye lnek a v i se le t tö r -
t é n e t i , s ebből köve tkezően funkcionál i s összefüggésekre , á l t a l á b a n mégis a z a 
h e l y z e t , hogy m é g a köz i smer t , sokszor leir t ékszerek e rede t i r ende l t e tése , h a s z -
ná la t i m ó d j a sem mind ig t i s z t ázo t t . (2) . Ugy tt lnik, hogy a zavar egyik forrása a 
középkor i nye lvhaszná la tbó l adódik; a z ékszerek e lnevezése már akkor sem k ö v e t -
keze tes , azonkívü l m e g f i g y e l h e t ő bizonyos á l t a l ános í tha tó t endenc ia is. Másik oka 
ennek a h e l y z e t n e k , hogy az ékszereket is f ő l eg s t í lustör ténet i összefüggése ikben 
m u t a t j á k b e , többnyire m e l l ő z i k rendel te tésük megha tá rozásá t s csak e l v é t v e t e sz -
nek k ö z z é pé ldáu l képeke t a funkció s z e m p o n t j á b ó l rendszerint döntő há to lda l ró l . 
,DUA FIRMACULA AUREA QUI DICUNTUR TASSIEUX" 
Egyik korábbi do lgoza tomban é r in te t t em egy 13. század i ékszercsoport néhány prob-
l é m á j á t , f ő l eg st i lusösszefüggésüket és ke l t e zé süke t , (3) . Az ékszerek közül há rom 
páros, közülük egy párat a z e m i i t e t t t a n u l m á n y b a n közö l t em együtt először (Bp. 
N e m z e t i M u z e u m , egyik fé lpár ib id . Ipa rművésze t i M u z e u m ) . (4). Ekkor is é r t h e -
t e t l e n volt s z á m o m r a , hogy a korábban „páros p a l á s t c s a t " - k é n t emi i t e t t ékszereken 
v a l ó j á b a n sem a z összekapcsolásra , sem a fe lerős í tés vagy rögzí tés b á r m i f é l e m e g -
oldására sem t a l á l t a m u ta l á s t . Végső fokon rendel te tésük homályos marad t , megkoc-
k á z t a t t a m há t a f e l t evés t , hogy a z ékszereket palás t ra , e se t l eg övre varrva v i se l -
t é k . (5) . 
A t á j ékozódás t m e g n e h e z í t e t t e , hogy e z a j e l l e m z ő 13. s zázad i éksze r f a j t a csak 
ábrázolások a l a p j á n került leírásra a s zak i roda lomban . (6) . M i v e l ezú t t a l e lőször 
sikerült az éksze r fa j t á t valóságos e m l é k a n y a g g a l dokumen tá ln i , megk í sé r l em a z 
e m l é k e k , ábrázolások s a z egykorú e lnevezések konf rontá lásá t , továbbá a z ékszer 
e r ede t ének fe lde r í t é sé t . Az ékszerrel kapcso la tban legtöbbet i déze t t ábrázolások a 
naumburgi a lap i tőnők szobra i . A hires szoboregyüt tes női és fé r f i a l ak j a i egyarán t 
l á tha tó l ag súlyos anyagból készült nagy köpenyeke t v ise lnek, csucsosan m e t s z e t t 
végű , l e lógó g a l l é r r a l . A női szereplők pa l á s t j án a vál l t á j é k á n kétoldal t nagy é k -
szerek , m e l y e k v a l a m i módon a ruhadarab csukásával l á t szanak összefüggeni . Az 
ékszerektől indul ugyanis a palástot összefogó szövetsáv, me ly minden ese tben a 
köpeny belső f e l é n van rögz í tve . Ily módon a palást szárnyai t e l j e sen szabadon m o -
zognak, anná l is inkább, mer t a pánt meg lehe tő sen hosszú. A nagy fé lköra laku p a -
lástot a n é m e t szak i roda lomban Tasse lman te lnek nevez ik , me ly e lnevezés a v á l l a -
kat díszí tő ékszerre u t a l . (7) . A 13. s zázad i udvar i - lovag i v ise le tnek e mindké t 
n e m számára sz in te kö te l ező t a r tozéká t a v ise le t tör ténet pontosan le í r ta , u t a l v a a 
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szobrászat st í lusára u t a ló nagyvonalú redővetésére , a gyakori u tazásokból adódó 
prakt ikus r ende l t e t é sé re , n e m k ü l ö n b e n viselésében r e j l ő udvari e l e g a n c i a l ehe tősé -
g é r e (az u j jak beakasz tása a t a r tópán tba ) . (8). A divat az e m l é k e k tanúsága szer int 
Európa-sze r te egységes vol t , ennek i l luszt rá lására á l l í t o t t a m össze a z a lábbi csopor-
t o t , fő leg a köpenyt és az e m i i t e t t ékszereket v é v e f i g y e l e m b e , d e e z a sor m é g 
igencsak bőví the tő l enne . így N é m e t o r s z á g b a n a m á r e m l í t e t t naumburg i a l a p í t ó -
szobrok me l l e t t i d e sorolható a bamberg i lovas, továbbá Gleichen urának , a v a l ó -
sz ínű leg 1227-ben e lhunyt II. Lamber t grófnak és két fe leségének közös s í r emléke 
(Erfurt , Dóm), a z 1247-ben m e g h a l t Saynbel i III. Henrik gróf tö lgyfa s í r emléke a 
Saynbe l i koblenz i p remont re i kolostorból (Nürnberg, Germanisches N a t i o n a l m u -
seum) , II. Henrik császár és Kunigunda (Bamberg, Dóm) , Nagy Ot tó és Adelhe id 
(Meissen, Dóm) szobra i , a magdebu rg i lovasszobor (Magdeburg, Kulturhistorisches 
Museum), ugyano t t az okos és ba lga szüzek a l a k j a i a dóm " P a r a d i c s o m - k a p u j á n " , 
továbbá a s t raubingi néme t lovagrendi k o m m a n d ó r ó l s zá rmazó ülő kőmadonna (Re-
gensburger Erminold imeis te r , 1280 k. Nürnberg, Germanisches N a t i o n a l m u s e u m ) . 
A sort Anna Gertrud császárné (+1296) báze l i s í r e m l é k é v e l fo ly t a tha t juk , v a l a m i n t 
a strasbourgi Sába k i rá lynője szobráva l (Kis Eccles ia - Strasbourg, Musée d e 
l ' O e u v r e de N o t r e - D a m e ) . Franciaországban e g y é b k é n t igen kora i (1215 к.) á b r á -
zolások t a l á lha tók a char t res - i székesegyház kapuin: Sa lamon király a róla e l n e -
v e z e t t kapun s két bé l le t f igura két másik kapun, továbbá a 13 . század második f e -
l é b e n készült Saint Denis-i király s í r emlékek n é m e l y i k e ta r toz ik ide , va lamin t a 
1 4 . század első f e l é b ő l s z á r m a z ó e m l é k e k (p l . Szép Fülöp s í r emléke ) , továbbá a 
párizsi N o t r e - D a m e ál ló k ő m a d o n n á j a (Musée de N o t r e - D a m e ) . A f r anc ia művésze t 
körébe ta r toz ik Arragoniai I zabe l l a (+1271), M e r é s z Fülöp f e l e sége részleges t e m e - . 
tés i he lyének e m l é k e , a Madonna á l ló és a k i rá ly i pár té rde lő a l a k j á v a l (Cosenza , 
székesegyház) . Olaszországból m é g a II. Frigyes császár t és udvar tar tásá t ábrázo ló 
i smer t re l ie fe t e m i i t j ü k (Bitonto (Bari), Ca t t ed ra l e San Valent ino) . Valószínűleg 
II . Frigyes művésze t i környeze tében szüle te t t a schaffhauseni ónyx fog la l a t a , h á t -
o lda l án Lajos, e néven második frohburgi gróf véset t s o l y m á s z - a l a k j á v a l (Scha f f -
hausen , A l l e rhe i l i genmuseum) . (9) . A 1 3 . - 1 4 . s zázad fordulójáról való két k a t a -
l án i a i s í remlék (New York, Clois ters) . Ujabb le le t Guta he rcegnőnek , II . Vence l 
cseh király l e á n y á n a k vésett e p i t á f i u m a a prágai Boldog Ágnes klarissza zárdából 
(Prága, N e m z e t i M u z e u m ) . 
E viselet magyarország i e l t e r j edésé rő l ugyancsak tanúskodnak ábrázo lások . Ék-
szeres megoldást azonban nem t a l á l t a m , mely bizonyos fokig m e l l é k k ö r ü l m é n y e k -
nek tudható b e . A kérdéses képek ugyanis részben kisméretű pecsé tábrák . így II . 
András (második nagypecsé t , 1224 , - Országos Levél tá r ) , Erzsébet királynő (1276, 
- i b i d . ) és I . Károly (harmadik ke t tőspecsé t , 1323, - i b i d . ) t rónoló a l a k j a i . Erzsébet 
a j e l l egze t e s m o z d u l a t t a l b e a k a s z t j a u j já t a köpeny pán t j ába , hasonlóképpen a ják i 
északi szenté ly f a l á n lá tha tó t rónoló a l ak . Jól f e l i smerhe tő a viselet ugyanott a dél i 
torony alsó bo l toza tának f reskóján , a donátorokon; a részletek sajnos már n e m , 
Vi se l e t tö r t éne t i l eg azonos fázis t képvisel a l ebonto t t szentkirá lyi t e m p l o m t i m p a -
non jában áb rázo l t donátornő (1260 körül, Budapest, Szépművésze t i M u z e u m ) . (10) . 
Visszatérve a z e rede t i ké rdéshez , vagyis, hogy miként a l k a l m a z t á k ezeke t az 
ékszereke t , a z ábrázolások a l a p j á n egyé r t e lmű a f e l e l e t : a palást vá l l án , ké to lda l t , 
f é r f i ak és nők e g y a r á n t , t a l án gyakrabban a nő i , m i n t a férfi v i se le tben . (11). T u -
l a jdonképpen m é g a z is l eo lvasha tó az ábrázo lásokró l , hogy az ékszereknek n e m 
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3 - 4 . Előbbi há to lda la 
vol t gyakor la t i sze repük , l ega lább is a 1 3 . században m é g n e m . A köpenyeket 
ugyanis - főleg f é r f i akná l l á tha tó e z a megoldás - csakis a pánt t a r to t t a össze, m e l y -
nek ké t csomós-boj tos végét a lu l ró l f e l f e l é á t b u j t a t t á k e g y - e g y has i tékon. Az é k -
szer e z t a csomót f e d i e l . Vi lágosan lá tha tó e z o t t , ahol a csomós-bo j tos és é k -
szeres megoldás együt t j e l en tkez ik (Beatrix von Cour tenay , f é r j é v e l , a Min-
nes inger Otto von Bodenlauben g ró f f a l közös (+1245), 1250 к. készül t s i r e m l é -
k e n , Frauenroth be i Kissingen, p l é b á n i a t e m p l o m , a re imsi ka tedrá l i s dél i k a p u j á -
n a k ke le t i o lda lán a z egyik király a l a k j a , a nürnbergi Sebaldus t e m p l o m Szent 
Ka ta l in t ábrázoló szobra , a magdeburg i Paradeispfor te egyik szüze) . (12). Továbbá , 
m i v e l a három rende lkezésünkre á l ló ékszerpár m i n d e g y i k e túlságosan nagymére tű 
( e z egyébként m e g f e l e l az ábrázolásoknak is), e l ke l l ve tn i az t az egyébként 
ugyancsak va lósz inüleg a z ábrázo lásokból sugallt m a g y a r á z a t o t , miszer in t az ék -
sze reke t erős í te t ték volna a palást kötő egyes vagy dupla zsinór (sz i j ) végére s az 
ékszereke t bu j t a t t ák volna át a ha s i t ékon . (13) . Az ékszerek h á t o l d a l á n s e m m i 
s e m muta t a zsinór végének fe le rős í t ésé re , i gaz a rögzí tés egyéb m ó d j á r a s em. 
Legel fogadhatóbb m a g y a r á z a t n a k l á t sz ik , hogy a d í szeke t f e lva r r t ák a palás t ra , 
m e l y n e k i lymódon a z ékszer á l l andó t a r tozéka vo l t . (14) . M e g e n g e d v e a l ehe tősé-
g e t , hogy k izáró lag vé le t l en esetről van szó, egy v iszonylag korai 1 3 . századi á b -
rázolás i példára h i v a t k o z h a t o m : Wiprecht von Groitzsch (+1224) 1230-1240 körül 
készül t s í remlékén a lovagot szép nagy mel ld i ssze l és pa lás td i szekke l j e l e n í t e t t é k 
m e g , köpenyéről e l l enben h i ányz ik a kapcsolópánt (Pegau , Laurent iuski rche) . (15) . 
A vál lakon á t b u j t a t o t t kapcsolópánt , ékszerekke l , vagy a n é l k ü l , de s e m m i k é p e n 
s em lehe te t t kénye lmes , a z ábrák szer int éppen e z e n a ponton tö r t én tek vá l tozások 
a z ékszer későbbi t ö r t é n e t é b e n . (16) . A 13. század az ékszer d i v a t j á n a k „k l a s sz i -
kus" korszaka. Ugyanakkor köze lebbrő l n é z v e k ide rü l , hogy gyakor la t i megoldása 
e l len tmondásos , b i z o n y t a l a n . Ha he lyesen é r t e l m e z e m a r ende lkezés re á l ló a n y a -
g o t , az t lehet m o n d a n i , hogy két e r ede t i l eg egymás tó l függe t l en e l e m , a köpeny-
zá ró zsinór és az ékszer ö tvöződése á t m e n e t i f o l y a m a t á n a k vagyunk t a n ú i . 
V i o l l e t - l e - D u c ir ta l e a köpenyek csukására is s zo lgá ló zsinórt , vagy pántot , 
m e l y n e k haszná la ta fő leg 12. s zázad i ábrázolásokon f igye lhe tő m e g . (Apostol a t ou -
louse - i St. É t i enne -bő l , k i rá lynő (Sibyl la?) La D a u r a d e - b ó l , Toulouse , Musée des 
Augustins - Már i a a l a k j a Háromki rá lyoka t ábrázo ló oszlopfőn, Dreux, Musée d ' A r t 
e t d 'H i s to i r e - király és kirá lynő Júdea k i rá lya inak sorában, Char t res , Portail Royal , 
k i rá ly a l a k j a , Cha r t r e , nyugat i h o m l o k z a t f ő k a p u j a . ) (17). A zsinór haszná la ta 
t ö b b f é l e , a l ap j a azonban nagyonis egyszerű e lképze lé s : a vál l ra ve t e t t „ f r o n t á l i s ' 
köpeny szegélyét ké to lda l t két lyukkal l á t j ák e l , egy ik o ldal t b e f ű z i k a zsinórt, 
m a j d i lyenformán ket tős szálat a m e l l e lőt t á t v e z e t v e a s z e m b e n l evő oldalon i s -
m é t á tbu j t a t j ák a két lyukon s a köpeny szinén m e g c s o m ó z z á k . A zsinór két vége , 
rendszerint a bal vá l lon szabadon l ebeg . V i o l l e t - l e - D u c a ke le t i d iva t hatását l á t -
j a ebben , hogy igy v a n - e , e r re nincs módomban k i t é r n i . Tény , hogy a Toulouse-
Mois sac - i p lasz t ikában egyéb b i z á n c i e redetű v i se le t i e l e m e k e t is t a l á l u n k . Hason-
ló a he lyze t a pécsi dóm faragot t e m l é k e i n e k kö rében , me lynek a z e lőbbi csopor t -
t a l való kapcsola ta i ra ugyancsak u ta l t a kuta tás . (18) . Pécset t a z Atya i s t en , az a n -
gya lok és Sámson egyaránt vékonyabb ke lmébő l készül t alsó ruhát , s díszes s zegé ly -
cs ikókkal e l lá to t t rövidebb tun iká t viselnek (Pécs, dóm és Kőtár , Bp. S z é p m ű v é -
sze t i M u z e u m ) . Sámson t u n i k á j á n a j e l l egze t e s „ a r m i l l á k a t " és mandzse t t áka t is 
m e g f i g y e l h e t j ü k . Különösen tanulságos az egyik k i rá lykén t ábrázo l t apokal ipt ikus 
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aggastyán (Bp. Szépművésze t i M u z e u m ) . T u l a j d o n k é p p e n n e m is a k i rá ly , h a n e m 
b izánc i császár , a b izánc i császár i r ep rezen t ác ió m e g h a t á r o z á s á v a l é lve „ s z o l g á -
la t i d í sz ruhában" (Dienstkostüm). Feje c sonka , koronája n e m i rha tó le , egyébkén t 
vékony alsó ö l t önye fe le t t díszes t u n i c a c l a v a t a - t visel , m e l y e t alsó szegély s i g e n 
széles függé lyes csikók d í sz í t enek , a tunika díszes nyakszegé lye különböző v á l t o -
za tokban ugyancsak a b izánc i császári v i se le tbő l i smere tes . (19) . Köpenye a z o n b a n 
nem a szokásos jobb vállon összetűzöt t róma i hagyományú p a l u d a m e n t u m - c h l a m y s , 
h a n e m sz immet r ikus e l rendezésben borul v á l l a i r a . Látha tó lag díszes anyagbó l k é -
szül t , am i t ké sz í t ő j e körmust ráva l j e l z e t t . Csukása a fent le i r t zsinóros m e g o l d á s , 
a zsinór két v é g e oldalra csapódik a vál l magas ságában . Bal vá l lon a be fűzö t t zs i -
nór me l l e t t kerek díszítő e l e m : ny i lvánva lóan a különböző b i zánc i diszöl tönyök or-
biculusának l e s z á r m a z o t t j a , m e g f e l e l ő j e . Kérdés mármos t , hogy ezt az ugyancsak 
gyakori d í s z í t őe l eme t szövöt t , vagy h í m z e t t f o r m á b a n a l k a l m a z t á k - e Bizáncban , 
vagy ese t leg öná l l ó ékszerré vá lha to t t? (20) . A z orbiculi többnyi re a tunika v á l l d i -
sze , két 12. s zázad i császárképen azonban a köpenyre kerül t (Ve l ence , C a m p i e l l o 
Angaran, Washington, Dumbar ton Oaks C o l l e c t i o n ) . (21). A két re l i e f tondón c s á -
szári gá la ruhában je lenik m e g a z i smere t len ura lkodó, d i szpa lás t juka t a jobb vá l l 
t á j é k á n kerek f ibu la vagy kapocs t a r t j a össze - e l l enkező o lda lon lá tha tó u g y a n -
csak a vál l t á j é k á n a kerek d ísz í tés . Tehá t i smé t a kérdés: ékszer , vagy egyéb d í -
szítés? Az ábrázolások igy is , ugy is é r t e l m e z h e t ő k . Szerencsére van e m e g o l d á s -
nak m e g f e l e l ő e m l é k is, a n é m e t - r ó m a i császár i ornátushoz ta r tozó pa lás t , m e l y 
II . Roger k i rá ly számára készül t a normann ura lkodók sz ic í l i a i műhe lyében (1133-
1134). (22). Ezen az , o r b i c u l i " négykaréjos szegélyű kerek ékszer , a palás t k a p -
csával és a szegélydisz e l e m e i v e l együtt azonos garni túra t a g j a . Az ékszerd isz t , igy 
a vá l ld i szeke t is rávarrták a palás t ra , u tóbb i t gyöngyökkel szegé lyezve . (23). 
Egyébként a palás tkapocs és a vál ldisz t e rmésze t e sen nincs funkcionál is összefüggés-
ben egymássa l . Aligha lehe t v i t a tn i a ké t ség te l enü l közve t l en b izánci h a g y o m á n y -
ból szüle te t t k i rá ly i palást és a 13 . századi köpenyek vá l ld i sze inek lényegi azonos -
ságát . Másik kérdés, hogy mikor let t ebből a z ábrázolások tanúsága szerint a b i -
zánc i császárok és császárnők számára fenn ta r to t t ékszerből ( ideé r tve a gyakran 
császári d íszben m e g j e l e n ő szen tek ábrázo lása i t is) a nyuga t - eu rópa i e lőke lő v i se -
le t t a r tozéka? A kosz tümtör téne t szerint a középkor i Európa d iva t j a az első nagy 
b izánc i impu lzus t - vagy pontosabban a meghökkenés t annak pompá ja f e l e t t -
Theophanu é rkezéséve l é r te m e g . E hatás nagyon szükkörü l e h e t e t t , gyakor l a t i l ag 
a császári h á z és a l ege lőke lőbbek igen kis csopor t já ra kor lá tozódo t t . Ennél régibb 
ke le tű , vá l tozó in tenzi tású , d e mindenese t re t ö b b é - k e v é s b é fo lyamatosnak t e k i n t h e t ő 
I tá l ia és Bizánc i lyen f a j t a kapcso la t a . Európa egyéb részein viszont a 12 . s z á z a d 
fo lyamán jórészt a keresztes h a d j á r a t o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t sokszorozódik m e g f e l -
i smerhe tően Bizánc d iva t j ának követése . Ekkor t e r j edhe t e t t e l a vál lékszer Európa 
nyugati része in , hogy a köve tkező században kö te l ező e l e m é v é legyen a z e lőke lők 
v i se le t ének . Hasonló, k e z d e t b e n kor lá tozo t tabb körű, de bizonyos pontokon egészen 
a köze lmúl t ig követhe tő me tamor foz i sok á l l o m á s a i n ha lad a csucsdiszes b i z á n c i 
császárnői koronák tö r t éne t e , ahogyan az t korábban v á z o l t a m . (24). 
Ezek u tán rá térek az e l n e v e z é s kérdésére . I . Edward angol király f e l e ségének , 
Kaszt i l iai Eleonorának (+1290) k incs j egyzékében szerepe l egy t é t e l „ dua f i r m a c u l a 
aurea qui d icuntur tass ieux" , me lye t Joan Evans azonosí tot t a tá rgyal t ékszer t ipus -
sa l . (25). Egyébként f e l t e h e t ő e n kései áb rázo lások a l a p j á n ugy vé l t e , hogy a z é k -
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szerpár t lánc fog ta össze. V i o l l e t - l e - D u c két más forrást i déz , két 1 2 . - 1 3 . s zázad i 
f r anc i a m ü v e t , ahol a k i f e j ezés e lőfordul , ké t ség te lenü l hasonló é r t e l e m b e n : a k i -
tűnő pol ihisztor szerint a . t a s s e a u " palástkapcsot (agra fe du m a n t e a u ) j e l e n t . A s z ö -
vegek egyik ese tben sem hagynak kétségben a fe lő l , hogy ezú t t a l is páros ékszerek-
ről van szó: 
„ Et Ii ont fet un m a n t e l apor te r , 
La pe l fu grise , dont l ' en l ' a fe t forrer , 
Seul les t a s s e u s , sans m a n c o n g e conte r , 
N e peut pas un r iche h o m e a c h e t e r . 
A másik: 
„ Bel h o m e ot en Sanson quant i l fu b ien vestus 
Ses man t i aus fu h e r m i n e , de deseure volsus 
D'un sami t de Pa le rne ve rme l ou ver menus , 
L i t a s i e l sunt a pieres, l i ors e est pa ru s . " (26). 
Du Cange é r t e l m e z é s é b e n a tassel k i f e j ezés az angol nyelvből s zá rmazo t t a 
f r anc i ába s e r e d e t i l e g roj tot , c a f r ango t j e l e n t e t t . (27) . Ná la is és V i o l l e t - l e - D u c n é l 
is f e l m e r ü l a szó é r t e lmezésének más ik lehe tősége , vagyis, hogy négyze ta l aku é k -
szer t , vagy egyéb négyze ta l aku tá rgya t j e l e n t . (28) . Két fent e m i i t e t t 12. századi 
ábrázoláson, m e l y e k e t V i o l l e t - l e - D u c a köpenyt záró zsinór a l k a l m a z á s á n a k m i -
k é n t j é r e hozo t t fe l példaként a zsinórt á t lyukasz to t t , négyze tes , egyébkén t ékszernek 
n e h e z e n n e v e z h e t ő tárgyakon f ű z t é k á t . Ezek a , mond juk , erősitő l e m e z e k a köpeny 
s z é l é r e vol tak a p p l i k á l v a . A tassel genez i se t ehá t igy a lakul : négyze te s perforál t l e -
m e z , vagy á t fú r t f émtá rgy a zsinór be fűzésé re , a palás tkötő boj tos , caf rangos vége , 
m a j d az ez t l e f edő ékszer . A f r anc i a nyelvben a z első j e l en tése konzervá lódo t t , a z 
angolban a második és a n é m e t b e n pedig a z utolsó. Egyébként a k ö z é p f e l n é m e t szó-
tá r a közép la t inbó l i l l e tve ó f r anc i ábó l s z á r m a z t a t j a . (29) . A fent i déze t t k ö l t e m é -
nyek közül az elsőt (Couronnment de Louis) a l e g ú j a b b kutatás 1130 körül ke l t e z i . 
(30) . Nagy jábó l e z i d ő t á j t l ehe t k imuta tn i a zsinór á t füzésé re szo lgá ló a lka lmasságok 
m e g l é t é t . Sz ic í l i a h e l y z e t e ugyan egészen spec iá l i s , de érdekes egyezés , hogy a 
da tá l t császárpalás t is ez időben k e l e t k e z e t t , me ly időpontot , a 12. s z á z a d második 
és h a r m a d i k év t i zedé t j e l ö l n é m m e g végá l lomásnak , ahová meg lehe tősen hézagos 
és l a zán összefüggő nyomaim e l v e z e t t e k az ékszer t ö r t é n e t é b e n . T e k i n t v e a f ranc ia 
és angol nemesség akkori t ö r t é n e l m i h e l y z e t é t , gondolkodni sem é rdemes nagyon, 
hogy hol j e l en t m e g először e ke l e t i e s ruhadisz, a n é m e t b e n viszont a f ranc ia szó 
á t v é t e l e va lósz inüleg az annak m e g f e l e l ő á tvé t e l é t is j e l z i . 
Visszatérve a k i indulópontunkhoz , vagyis a 13. század i magyarország i h e l y z e t -
h e z , l á t j u k , hogy e m l é k e k vannak , viszont h i ányz ik a z ékszerek áb rázo lása , l eg -
a lábbis annak képi f o r m á j a . Rendelkezünk viszont o lyan irott for rásokkal , me lyek 
bizonyos fokig he lye t t es i t ik a m a z o k a t . A 13. század i profán ékszerdivat m e g l e h e -
tősen pur i tán , l ega lábbis v i szonylag kor lá tozot t az éksze r fa j t ák s z á m a : gyürü, f e j -
dísz , őv, a fe lsőruhát a nyaknál összetar tó ékszer, egy bross, vagy kapocs mely 
középen fog ja össze a palástot és a páros vá l ld i szek . Ebből köve tkez ik , hogy ha 
ket tős ékszer fordul e lő lega lábbis gyan í t an i l ehe t , hogy az u tóbbiról van szó. 
A 13. század i magyar u d v a r i - l o v a g i fényűzés legfontosabb, habá r éppen ebből 
a szempontbó l k i aknáza t l an i rot t forrása egy e l számolás , me lye t korábban IV. Bé-
la k i r á l lya l , u j a b b a n igen m e g g y ő z ő módon V. István i f j a b b k i rá l lya l hoz tak kap -
c s o l a t b a . (31). Egy Syr Wi lamus (Wylamus) nevű megb ízo t t különböző luxusc ikke-
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ket , ke le t i k e l m é k e t , l u c c a i se lymet és gen t i posztót, p r é m e k e t és ékszereke t szá l -
lit a m a g y a r k i rá lynak. (32) . A király - erről is értesit a f e l j egyzés - sorra e l a j á n -
dékozza különböző h i v e i n e k a d rágaságoka t . A szá l l i tmány mintegy egyha toda ék -
szer , gyürü, őv, fe jd í sz és va lósz inüleg egy me l lke re sz t . (33) . Ékszer köze lebb i 
megha t á rozá s nélkül h á r o m t é t e l b e n szerepe l : 
7 . ) I t e m unum m o n i l e d e auro pro XII m a r c i s . 
3 7 . ) I t e m duo moni l ia magis t ro Raynaldo pro XV marc i s . 
3 9 . ) I t em duo moni l ia d e auro domino Regi pro XXXIII ma rc i s . 
Az e l számolás j e l l egébő l köve tkezően persze a kettős e lőfordulás l ehe t v é l e t l e n is, 
igy sze repe l például h á r o m izben párosával öv (1, 6, 24) , de a z ővek á r u t é t e -
l e k , V. István egykori j á t szó tá r sának , hűséges h ivének és a trónörökös későbbi 
n e v e l ő j é n e k Raynaldus (Rénold) mes te rnek a király drága arany ke t tősékszeréné l 
szerényebb ezüst disze viszont - a j á^nd é k . (34). Raynaldus és f ivé re a ki rá ly j ó -
vol tából egyébként m é g gen t i posztóhoz is jutot t - fe lsőruhára (co t , surcot) a l k a l -
mas k e l m é h e z (69, 95) . (35). 
A m a g y a r nyelv régi és régies, a haszná la tbó l részben m á r k ihul lo t t szava i é k -
szerek j e lö lé sé re a boglá r , kösöntyű és nás fa . (36). A l k a l m a z á s u k éppen o lyan b i -
zonyta lanságot m u t a t , m i n t á l t a l á b a n t apasz t a lha tó a z ékszereket j e lö lő k i f e j e z é -
sek e se t ében . Közülük a násfa e lőfordulása időben jóval m e g e l ő z i a más ik ke t tő t , 
Bezter f ia Demete rnek és ne j ének 1270-1277 között kelt v é g r e n d e l e t é b e n fordul e lő 
"duas nasvas" f o r m á b a n . (37). A házaspá r a budai mino r i t ákhoz k iván t e m e t k e z -
ni s részben az ő Szen t János evangé l i s t á ró l neveze t t egyházukra h a g y a t k o z i k . De-
m e t e r lová t , fegyverei t s egyéb e h h e z t a r tozó fe l szere lésé t hagy ja lovagi szokás 
szerint a t e m p l o m r a , n e j e viszont ékszere i t : » l ego duas nasvas meas , i t e m unum 
m o n i l e , i t e m c ingulum de auri f r ig io , t rès marcas auri c o n t i n e n t e m s ine aur i f r ig io . " 
A násfa a 14 . századi forrásokban n e m szerepe l , a 15 . s z á z a d t ó l k e z d v e viszont 
egyre gyakrabban , á l t a l á b a n ékszert j e l e n t , de nyak lánco t sőt f e jd i sz t is neveznek 
igy . (38) . U jabban m e g e g y e z n i l á t s z a n a k a nye lvészek abban , hogy a szó szláv 
e r ede tű . (39). Kniezsa szer int ugyan fü lbeva ló t j e l e n t , de m e g j e g y z i , hogy a z o -
roszban nausva a 16 . s z á z a d t ó l v a l a m i h i m z é s . (40) . Mások k i f e j e z e t t e n a varrni 
tűvel h o z z á k kapcsola tba szláv t a l á n szerb-horvá t á t vé t e lkén t s min t fe lvarrot t é k -
szert m a g y a r á z z á k . (41) . Szláv nye lv t e rü l e t eken b i zánc i ha tás ra va lósz inü leg e l -
t e r j e d t a ruhára fe lvarrot t ékszerek d i v a t j a , t ehá t a szó e f a j t a é r t e l m e z é s é n e k reális 
a l a p j a l e h e t . A kérdés mos t , mi t j e l e n t a két násfa a f en t i összefüggésben? Ké t -
ség te len csak fü lönfüggőt vagy pa lás td i sz t . V é l e m é n y e m szerint több érv szól a p á -
ros palás td isz m e l l e t t , a 13. s zázadban a fü lönfüggő néni divatos , bár m e g e n g e -
d e m , hogy Magyarországon, b i z á n c i , vagy ba lkáni ha tás ra ese t leg v ise l tek ez idő -
ben is i l y e t . A szó később sok éksze r fa j t á t j e l e z , de éppen fü lönfüggőt t u d t o m m a l 
soha. Továbbá a h a g y a t k o z ó nemes asszony l á tha tó l ag o lyan ékszere i t a d j a az egy-
h á z n a k , me lyek fé r f i ak és nők ese tében azonosak: t ehá t övét és egy éksze ré t , a m i 
ez időszer in t nem lehe t más mint a fe lső ruhát a nyakná l összefogó t ü , vagy k a -
pocs . Ehhez logikusan a palás td iszek tá rsu lnának, anná l is inkább m e r t k i f e j e z e t -
t en női j e l l egű ékessége i t , f e jd i sze i t és ékköves arany f á ty l á t nővére k a p t a . (42). 
A kérdés t e rmésze tesen n e m dönthető e l , bár a pa lás td iszek va lóban rávarrot t ék -
szerek vo l t ak . 
A korábbi magyar szak i roda lom a pa lás td iszeket e g y é b , más tipusu d e azonos 
korú és hasonló stilusu ékszerekkel együt t a 13 . században kun ha tásá ra e l t e r j ed t 
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11. Palástkötő zsinór az á thúzásra 
szolgáló f é m l e m e z z e l (király a 
cha r t r e s - i székesegyház nyuga t i 
homlokza t ának főkapuján) 
12. Bizánci császári palást f ibu lá -
v a l és orbiculusszal ( I smere t len 
császár r e l i e f k é p m á s a , 
Washington, Dumbar ton Oaks 
Col lec t ion) 
13. II. Roger pa lá s t j a o rb icu l iva l ( n é m e t császári pa lá s t , Bécs, S c h a t z k a m m e r ) 
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kele t ies v i se l e t t e l hoz ta kapcso la tba , a m i t én is e l f o g a d t a m korábban . (43 ) . Ezt 
korrigálni k e l l , egyéb e m l é k e k és források a l a p j á n ugyan ké t ség te l en , hogy a kor-
szak m a g y a r nemesi v i se le té t valóban sz inez t ék or ien tá ló e l e m e k , részben v a l ó -
ban kun, részben b izánc i ha tásra - de a pa lás td iszek d iva t j a n e m sorolható i d e . 
A szak i roda lomban két pár „ T a s s é i " s ze repe l , da tá lásuk a 10 . század v é g e 
11 . s zázad első év t i zede i közöt t i ngadoz ik , a z egyik a G i ze l l a -k i n c s k én t i smer t 
császárnői ékszer le le t t a r t o z é k a M a i n z b ó l , a másik az ugyancsak ott e lőkerü l t 
nyolcágú cs i l l ag , pontosabban körré f e j l e s z t e t t keresz ta laku ékszer (Berlin, Kuns t -
g e w e r b e m u s e u m , Darmstad t , Landesmuseum) . (44). Az e lőbbi pár kúposán k icsú-
csosodó f i n o m fi l igrános ékszer , Otto von Fa lke a 13 . s zázad i T a s s e l m a n t e á b r á z o -
lások segí t ségével próbál ta magya rázn i e r ede t i r ende l t e t é sé t , ugy vé l t e , hogy a z 
ékszer üreges tes te a l k a l m a s arra , hogy a köpenyzáró zsinór végét e l tüntessék ben-
ne . (45). Ez a megoldás v i t a tha tó . Részben azé r t , mer t a f e lhozo t t ábrák jó k é t -
száz évve l későbbiek, másrész t az ékszerek szabályos f i bu lák , vagyis h á t o l d a l u -
kon tü szo lgá l t a fe le rős í tés re , ugyanugy m i n t a G ize l l a -k inc shez ta r tozó egyéb 
páros és pá ra t l an kerek ékszerek ese tében . A tü nem a z á t m é r ő b e n , h a n e m c c a 
az ékszer h a r m a d á b a n h e l y e z k e d i k e l , ugyanígy a c s i l l ag fo rmá ju ékszereken is. 
Erich M e y e r a Gize l l a -k incs nagy kerek f i b u l á j á b ó l k i indulva egész sort á l l í t o t t 
össze a „Rundtassel mi t T r o m m e l n " - b ő i , a 10 . s zázad tó l a 13 . század e l e j é i g , 
l ényegében addig az időpont ig , a m e d d i g én követni t u d t a m visszafe lé a 13. s zá -
zadi m ű f a j e r ede t é t . (46) . A Meyer összeá l l í to t ta sor a zó t a bővült : l egneveze t e sebb 
ide ta r tozó páldány a nürnbergi (Germanisches N a t i o n a l m u s e u m ) , s ebbe a körbe 
tar tozik a cassinoi f ibula is (Róma, Museo de l Al to M e d i o e v o ) . (47). A m a i n z i 
két pár k i v é t e l é v e l e z e k mind pára t l anok , l ehe t közöt tük t e rmésze te sen fé lpá r is. 
Meyer t e c h n i k a i rész le te ik és stílusuk a l a p j á n b izánc i hatás t mu ta t ki a m ű f a j b a n , 
sőt b izonyos , még a későrómai művésze t r e u ta ló s z á l a k a t . A z egyik p é l d á n y t , az 
un . Towne ley brosst ő i t á l i a i , de S te ingraber már b i zánc i munkának t a r t j a (Lon-
don, Vic tor ia and Alber t Museum) . (48) . A nürnbergi darab révén f e lmerü l t a 
nagy s z á m b a n előkerül t longobárd f ibu lákka l va ló rokonság lehe tősége is - bár vég -
ső soron i t t is Bizánchoz érkezünk min t forráshoz. (49). A Gize l l a -k incs rő l á l t a l á -
ban - bár közben n é m i l e g módosult a z együt tes k ia laku lásá ró l vallot t f e l fogás -
m a is é rvényes Falke m e g á l l a p í t á s a , hogy t . i . a b i zánc i császárnők ékszere i t u -
t ánozzák egyes da rab ja i . (50) . Ebben a körben e l k é p z e l h e t ő , hogy a páros kerek 
ékszerek a z „o rb i cu l i " szerepe t tö l tö t ték b e , ese t leg nem is a palás ton, h a n e m a 
fe lsőruhán. Fa lke a császárnői diszgal lér t és loront u tánzó ékszer e redet i haszná la t i 
mód já t csak ugy tudja e l k é p z e l n i , hogy szöve t re varr ták f e l a bonyolult l á n c h á l ó -
ból és csüngőkből szerkesz te t t d íszeket , ugyanaz t a z ékszer t , t ehá t f e lvá l tva több 
ornátuson is v i se lhe t ték , ny i lván igy volt e z a tűvel fe le rős í te t t f ibu lákka l i s . (51). 
Egyébként e z a mód n é m i el térést m u t a t pé ldáu l a z ugyancsak b izánci forrásokhoz 
közve t l enebbü l köthető s z i c í l i a i , i l l e t v e a későbbi orosz gyakor la t tó l : i t t a z ékszer-
diszités á l l a n d ó t a r tozéka a ruhának. (52) . A kerek f ibu láka t és a valódi Tassel 
m ű f a j á t e g y e t l e n m o m e n t u m köti össze: a z hogy a f ibulák közül kettő páros , e z a 
megha tá rozás azonban csak abban a v i szonyla tban érvényes , ahogyan f e n t e b b l e -
i r tam a 1 3 . századi páros vál ld iszé t a pa l á s tnak . Ami viszont nem zá r j a k i , hogy 
a f ibulák n e legyenek v a l a m i módon e l ő z m é n y e i a m ű f a j n a k . Későrómai d iva tban 
gyökerező b i zánc i , m a j d karol ing és o t t ó -ko r i ura lkodóábrázolások hosszú sora m u -
t a t j a a jobb vál lon összetűzöt t p a l u d a m e n t u m - c h l a m y s v i se le tének SZÍVÓS h a g y o -
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15. " T a s s e l m a n t e l " bojtos végű 
palás tkötővel (Ekkehard a 
naumburgi dóm kórusában) 
14. " T a s s e l m a n t e l " vá l lékszer re l és 
palás tkötő sza lagga l (Gerburg a 
namburg i dóm kórusában) 
16. " T a s s e l m a n t e l " vá l l éksze r -
re l és bojtos végii pa lás tkö-
tővel (Szent Ka t a l i n , Nürn-
berg Szen t Sebaldus tpl . ) 
17. " T a s s e l m a n t e l " c i m e r a l a -
ku vá l lékszer re l és bojtos 
kettős palás tkötő zsinórral 
(okos szűz a magdeburg i 
dóm . P a r a d i c s o m - k a p u j á n " ) 
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mányát : a köpenyt összetartó f ibu la gyakran ke rek . Másrészt viszont a z is e lő fo r -
dul, hogy a z o ldal ra húzott pa lás to t nem f i b u l a , h a n e m a „ f ron t á l i s " pa lás tokná l 
megf igye l t zsinór t a r t j a össze (apokal ipt ikus aggas tyán a l a k j a a Cha r t r e - i Por ta i l 
Royalon, 12 . s z . ) . M e g l e h e t ő s e n valószinünek tűnik a z is, hogy a z oldal t zárt és 
a vá l lakat sz immet r ikusan fedő palást nem két különböző ruhadarabot , csak k é t -
fa j t a viselési módot j e l en t . T e h á t az ugyancsak 12. s zázad i pécsi apokal ipt ikus 
aggastyán ba lvá l l r a került ke rek palás tdisze f i b u l a . Fibula , m e l y n e k h a s zn á l a t á t 
olyan régi hagyomány kapcsol ta az uralkodói d iszpalás thoz, hogy akkor sem h a g y -
ták e l , mikor gyakor la t i r ende l t e t é se a pa lás tkötő mia t t megszűn t . M e g g y ő z ő d é -
sem ugyanis , hogy a pécsi k é p valóságos h e l y z e t e t rögzi t , ha nem is a 12 . s z á -
zadi magyar v ise le tből , h a n e m azoknak a z á l lomásoknak v a l a m e l y i k é t , m e l y e k e n 
keresztül a képet faragó m e s t e r képvi lága kikr is tá lyosodot t . 
„UN AFFICHAIL QUI AUTREMENT EST DIT FERMAIL" 
Ellentétben a páros palás td isszel , mely k i f e j e z e t t e n az e lőke lők v ise le tének t a r t o -
zéka a más ik ékszertipus, m e l y r ő l a köve tkezőkben szó esik - nevezzük egye lő re 
kar ika-kapocsnak - a középkor i ékszerdivat leggyakor ibb , a t á r sada lom széles r é -
tege iben e l t e r j ed t v á l f a j t a . (53) . Viszonylag nagy számban m e g is m a r a d t . (54) . 
A lap fo rmá ja a kar ika, á t lós c s a p j a az ékszer e lőo lda lán m o z o g és a beakasz to t t 
ruha fogja l e . Az a l ap fo rmá t i g e n széles ská lán var iá l ták: négyze te s és többszögü 
formák, karé jos és sz ivalaku megoldások , v a l a m i n t betűt áb rázo ló példányok is 
i smere tesek . A m ű f a j legkorábbi képviselői Joan Evans szer int 6. századi a n g o l -
szász l e l e t e k . (55). Az éksze r f a j t a a népvise le tben jóval t ú l é l t e a középkort ( szá-
mos példány: Nürnberg, Germanisches N a t i o n a l m u s e u m és Hamburg , Museum für 
Kunst und Gewerbe . ) (56). A z ékszer többnyi re a felsőruha nyakkivágásának össze-
fogására szolgál t köralaku: Ecc les ia , Strassburg, székesegyház , - Bitontoi re l ief 
egyik a l a k j a , négyzetes: b a m b e r g i lovas, ba lga szűz, Magdeburg , székesegyház 
(k imaradva a sorozatból és külön be fa lazva) , - négykaréjos: Sába k i rá lynője , 
Strassburg, Musée de Г Oeuvre de N o t r e - D a m e , de e lőfordul o lyan ábrázolás is, 
mikor l á tha tó l ag csupán d iszként szerepel , ( tüskésszélü, sokszögű: zász ló tar tó női 
a lak a lovascsoportból , M a g d e b u r g , Kulturhistorisches Museum) . Éppúgy mint a 
palás tdiszeket egyaránt v i se l ték nők és f é r f i ak : a z ábrázolásokon kivül utóbbira jó 
példa Humi Péter f e j e d e l e m 1230 körül készült niel lós arany ékszere , ké tnyelvű 
fe l i ra tában a tulajdonos n e v é v e l . (57). A példányok m é r e t e igen különböző: v i -
szonylag kics inyek 2 - 3 c m , á t m é r ő v e l , de akad m a j d ötször akkora á tmérő jű is 
(pávás pé ldány , Budapest, N e m z e t i M u z e u m , á t m . 1 3 , 3 c m ) . Anyaguk hason ló-
képpen igen vál tozatos , n e m e s f émek m e l l e t t szerényebb anyagokból is készü l tek . 
Meg je l enés i fo rmájuk is igen széles skálán m o z o g , e lőke lő ötvösmunkák m e l l e t t 
akadnak igen szerény, jósze r ive l műfo rmáka t n e m is m u t a t ó pé ldányok. Utóbbiak 
nem is ö tvösmunkák v a l ó j á b a n . A "régistres des Metiers e t Marchandises" , vagyis 
Párizs városának Étienne de Boileau királyi e lö l já ró tó l össze i ra to t t , a mesterségek 
és ke reskede lem tes tület i s zabá lya i t és jogszokásai t rögzi tő g y ű j t e m é n y szer int 
gyan i tha tó lag több sá rga rézze l és vörösrézzel dolgozó tes tüle t t ag j a i e lőá l l í t ha tnak 
i lyeneket . (58) . Világosan k iderü l ez a XLI. c i m (titne) a l a t t beveze te t t s á rga - és 
vörösrézöntőkről , akik kü lönböző csatok és kapcsok m e l l e t t gyűrűket és pecsé tnyo-
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mókát kész í te t t ek : . Quiconques veut estre fonderes et moleres a Paris, c ' e s t a 
savoir de boucles et de mordans , de f r e m e a u s , d ' a n i a u s , de seaus, et d ' a u t r e 
m e n u e oevre que on fa i t de co iv re d ' a r c h a l . . . " M a j d : . N u s mole res ne puet 
mo le r ne fondre chose la ou i l i a i t l e i t r e s . . . " (59) . Vagyis n e m kész í the tnek f e l -
iratos t á rgyaka t , me ly t i l a lom főként a fontos jogi je lentőségű pecsé tnyomókra v o -
na tkoz ik , s min t minden hasonló je l l egű t i l t ó szabá ly , végülis a gyakor la t m e g l é -
té rő l tanúskodik . Ezek az ékszerek ugyanis gyakran fe l i ra tosak , sokszor n e h e z e n 
m e g f e j t h e t ő babonás-val lásos , vagy va rázs fo rmuláka t t a r t a l m a z n a k , máskor s z e r e l -
mes f e l i r a t o k a t . A lovagi M i n n e és Frauendienst egyébként a z ábrázolásokon is j e -
l e n t k e z i k . A 13 . század i angol ki rá lyi inven tá r iumok egyikében igy i rnak l e egy 
pé ldányt : . u n a f i rmacu la c u m duobus a m a n t i b u s " . (60). Ennek korbel i m e g f e l e l ő -
j e s m a i i smere te ink szerint egyben a legkorábbi Minne -éksze r ugyancsak M a g y a r -
országon került e l ő . (61). Kismére tű példány a ranyból , két egymás f e l é h a j l ó k é -
sőromán je l l egű a lakocskából k o m p o n á l v a , tö redékes , e redet i kövei és csapja e l -
vesze t t , de megvan a csapot t a r tó e l e m (Budapest, N e m z e t i M u z e u m ) . (62). 
Hasonló je l l egű koszorú szerű ékszer t a r tozo t t a budapest i N e m z e t i M u z e u m b a n 
levő arany f i l igrános l i l iomos női ko rona - tö redékhez , az ékszer m a g a is tö redék , 
csak f e l e van m e g . (63). Az együt tes érdekessége azonkívül , hogy meg lehe tősen 
korai , a z hogy az egye t l en i smer t hasonló . g a r n i t ú r a " . Az e lőbbi éksze r fa j t a k é -
sőbbi vá l t oza t ának t a r t j a Joan Evans a küllős brossokat (whee l - shaped broches), 
m e l y e k n e k kompozíc iós s é m á j a cen t rá l i s sugaras-kül lős fe lépí tés t m u t a t , karéjos 
ke re tezésse l , köztük egy példány sajátságos á t m e n e t e t képvise l , a m e n n y i b e n c s a p -
já t díszesen fogla l t nagy kő d ísz í t i , k i tö l tve a gyürü közepét s ugyanakkor l e h e t e t -
l enné t éve a csap e rede t i r ende l te tésé t (S tockho lm, Statens Historiska Museum). (64). 
Va ló jában a küllős brossok szabályos kerek f ibu lák , há to lda lukon a fe le rős í -
tésre szolgá ló t űve l . A magyarországi ékszerek között egy példány t a l á lha tó ebből 
a t ípusból , közepén öntött o rosz lán fe j j e l , me ly a románkori kapukopogta tó orosz-
lánok parány i , kései rokona. Belső m e z e j é t és karéjos szé lének kiugratot t köze i t 
négy és ha t sz i rmu roze t ták disz i t ik sugaras e l rendezésben , szé lén ha t magas g y ű -
rűn á t tör t , vert szörnyfigura két vá l toza tban (Budapest, N e m z e t i M u z e u m ) . (65) . 
A z oroszlános f ibula át tört s zö rnya lak ja ihoz l egköze lebb ál l a prágai Szent Vitus 
dóm kincstárának egyik érdekes darab ja : a Szent Miklós u j j - e r e k l y é j é t tar tó a l a -
bást rom lád ika kerek t a l p a . (66) . V é l e m é n y e m szerint mindkét mű a 13 . s zázad 
végén készü l t , ese t leg az ékszer v a l a m i v e l később. (67). 
H. Bordier 1875-ben egy töké le t e sen f e l edésbe merül t kitűnő t a n u l m á n y t s z e n -
te l t a körkapcsoknak, ebben egy cha r t r e s - i szobor u tán készült öntvény a l a p j á n 
l e í r j a haszná la t i m ó d j á t és fog la lkoz ik a középkori f ranc ia e lnevezésse l is, k i z á r ó -
lag a 1 3 - 1 4 , század i források a l a p j á n . (68). A la t in a f fec tu ra , f i r m i c u l a f r anc ia 
de r ivá tuma i : a f i c h e , a f f i que és f e r m a i l . (69). Érezhetőleg az e lőbbi t t a r t j a a d e k -
vá tnak a z á l ta lánosabb je lentésű f e r m a i l m e l l e t t , amenny iben igy nevez i e l a 
m ű f a j t . Ehhez h o z z á t e h e t j ü k a z ugyancsak középkor i f e rma i l rond k i f e j e z é s t . (70) . 
A már sokszor i déze t t Joan Evans szerint a z a lapt ípus t j e len tő f e r m a i l m e l l e t t a 
küllős v á l t o z a t neve ouche (ouch) , de csak az ango lban , i déz egy III. Edward 
uralkodása a l a t t készült királyi inven tá r iumból : . N u c h u s auri r o t u n d u s . . . " (71) . 
Ez az é r t e lmezés azonban a l igha lehe t he ly t á l ló . Nyi lván ugyanannak a szónak 
vá l toza ta ugyanis a „nuscae a u r e a e V" , me ly t é t e l a speyeri dóm 1051-ben k é -
szült k incs jegyzékben fordul e l ő , egyébként több , ké tségte lenül v i l á g i , sőt f e j e -
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18. Címeres vá l lékszer pa lás t -
kötő ékszer l áncca l (Geb-
hardt von Querfurt s í r e m l é -
ke , Quer fur t , Vár templom) 
19. C ímeres mel ld i sz (Ulrich 
von Regensberg s í r emléke , 
Zür ich , Schweizer isches 
Landes museum) 
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2 0 . Láncca l összefogott pa lás td iszek ( a 
kölni Bertalan oltár mes te re : Szent Ka-
t a l in e l j e g y z é s e Nürnberg , Ge rman i -
sches N a z i o n a l m u s e u m ) 
2 1 - 2 2 . Palástdisz pár Nagy Lajos magya r és l engye l ki rá lyi c í m e r é v e l és s isakdi-
széve l (Aachen , Székesegyház kincstára) 
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d e l m i ékszer m e l l e t t . (72) . Egyébként a szónak nemcsak ango l , de néme t de r i -
v á t u m a is van: Nusche, m e l y e t a modern szak i roda lomban is h a s z n á l n a k . (73) . 
A kar ikakapocs egy 14. s z á z a d i , különösen l á tha tó l ag északon kedve l t vá l t oza t a 
a „ h a n t t u w e b r a z e " , va lósz ínű leg e l j egyzés i vagy esküvői ékszer ( innen az e l n e -
vezés) . Kar iká ja többnyire ké t pár összefonodó kézben végződő kart ábrázol r a j -
ta f e l i r a t , c s ap j án c i m e r , roze t t a vagy egyéb diszi tés , tehát a z e rede t i funkc ió t 
i t t is f e l á l d o z t á k a diszitő fo rma kedvéér t . (74) . A b r aze m o d e r n m e g f e l e l ő j e a 
n é m e t b e n a Bratsche. A t e l j e s ség kedvéér t e m l í t e m ismét H u m i Péter f e j e d e l e m 
ékszeré t , m e l y n e k fe l i ra ta szer int a kar ika kapcsot 1230 körül szerb nyelven 
„ z a p o n " - n a k , s olaszul . p r e t e n d e " - n e k n e v e z t é k . (75). A m a i olasz nyelvben a 
f e r m a g l i o e r e d e t e nem j e l en t speciá l is p r o b l é m á t , haszná la t a ugyanolyan á l t a l á -
nos é r t e l m ű , min t a f ranc ia f e r m a i l k i f e j e z é s é . 
A k ö z é p f e l n é m e t „vürspan" (Fürspan) tűnik - i t t nem ré sz l e t ezhe tő m e g g o n -
dolások a l a p j á n - a l eg inkább m e g f e l e l ő n é m e t k i fe j ezésnek a ka r ika -kapocs ra . 
(76) . A m a g y a r nyelvben 1395 körül bukkan f e l a kösöntyű. A t ö r t é n e t i - e t i m o l ó -
gia i szótár szerint j e l en tése nyak l ánc , karkötő , csat min t ékszer (Halschmuck , 
Armband , Spange) , i s m e r e t l e n e r ede tű . (77) . A szótár s z e r z ő j e f e lve t i , hogy e se t -
leg egy v a l a m i k o r l é t eze t t „ kösönt" = függeszt igéből s z á r m a z i k és az ékszer f e l -
erősítési m ó d j á t j e l z i . Ca lep inus szó tárában a m o n i l e m e g f e l e l ő j e a kösöntyű és 
kapocs, egyébként nála a f i bu l a ugyancsak kapocs . (78). 
A kar ikakapocs , e t ávo l i i dőkbe e lvesző e r e d e t ű , Európában sz in te mindenü t t 
f e l l e l he tő , p r imi t iv p rak t ikumu ékszer b izonyára a fent i t é n y e k mia t t ö rvendezhe t 
v iszonylag sokfé le e l n e v e z é s n e k . Az e m l é k e k tanúsága szer int a felső ré tegek d i -
va t j ábó l körülbelül a 14 . s z á z a d d a l tűnik e l . (79) . Kiszor í t ja a viselet m e g v á l t o -
zása . Ebből a z időből m a r a d t m e g a kösöntyű első irott e m l í t é s e , hogy t ö b b f é l e s 
ezér t b i zony ta l an j e l en tésben é l j e n tovább . Ennyi mindössze , a z ékszer ké t ségk í -
vüli m e g l é t e Magyarországon, a z e lnevezés sokfé lesége, s a z a meggondolás , 
hogy mikor d iva t j a megszűn t , a z e lnevezés á tkerü l t egyéb ékszerekre , szólhat a 
ka r ika -kapocs és a kösöntyű egykori azonossága m e l l e t t . N e m sok, de m i v e l soha 
m é g kísérlet sem történt a z e lnevezések és éksze r f a j t ák egybeve t é sé r e , m e g k o c -
káz t a tom m i n t h ipo téz i s t . 
Bordier szerint a k a r i k a - k a p o c s c í m e r t a n i e lnevezése m i n d i g f e rma i l , m e l y 
több f r anc ia család c í m e r é b e n sze repe l . (80) . A Man as s é -k éz i r a t ábrá iban , a 
M i n n e , a lovagi é le t , szokások és viselet e l r agadó képes e n c i k l o p é d i á j á b a n is van 
erre p é l d a . Herr Wi lhe lm von Heizenburg c í m e r é t díszíti n é g y z e t a l a k u , d r ágakö -
ves Fürspan, ugyanez s isakdisze is, p á v a t o l l a l koszorúzva. Magyar pé ldá t j e l e n l e g i 
i s m e r e t e i m a l a p j á n csak a 14 . századból e m i i t h e t e k . Ha tszögü , kiugró h á r o m l e -
veles sarokdiszekkel ékes í te t t f e r m a i l l á t h a t ó Czudar László apá t sírkövén (1372. 
Pannonha lma , Főapátsági t e m p l o m ) és Czuda r Imre egri püspök 1379-ből va ló 
pecsé t j én . (81). A Fürspangler nemze t ségnévkén t is e lő fo rdu l . (82). Hasonló e l n e -
vezéssel IV. Károly császár 1355-ben lovagrende t a l ap í to t t Nürnbergben . (83) . 
C i m e r és ékszer e l l e n t e t t é r t e lmű kapcso la tá ra is mu ta t néhány példa: a n a u m -
burgi Regelindis me l ld i s ze pa jzsa laku ékszer kövekke l , hasonló a b a m b e r g i 
Ecc les iaé közepén f e j e t á b r á z o l ó g e m m á v a l . Valódi c í m e r n e k tűnik Ulr ich von 
Regensberg me l ld i sze véset t s í r emlékén (+1280 körül, Zü r i ch , Schweizer isches 
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2 3 - 2 4 . Fermai los c i m e r és sisakdisz (a Manassé-kódex Herr W i l h e l m von H e i z e n -
burgot ábrázoló lap járó l ) 
25. Ka r ika -kapocs ( " k ö s ö n t y ű " ) h á t o l -
da la (Bp. N e m z e t i Muzeum) 
26. Fermai los c ímer (Czudar 
László apá t s írkövén, Pan -
n o n h a l m a , apátsági t e m p -
lom) 
Landesmuseum) . A más vonatkozásban már e m i i t e t t Otto von Bodenlauben és n e j e 
közös s í r emlékén a lovag m e l l d i s z e pa jzs fo rmát ábrázol körben, ugyanakkor a 
Courtenay c sa l ádbó l szá rmazó fe leségének p a j z s a l a k u palás tdiszei vannak , a p a j -
zsok vízszintesen he lyezkednek e l , bennük ke resz t . Pa jzsa laku Tasselek l á tha tók a 
bamberg i dóm egy ik okos szüzének pa lás t j án , Guta cseh he rcegnő és Nagy K á z m é r 
l engye l király s í r emlékén (Krakkó, Székesegyház) , va lamin t Gebhardt von Que r -
fur t s í r emlékén (1385 körül, Quer fu r t , Schlosskirche) . (84). Tudunk c ímeres ö v e k -
ről: 1328-ban Magyarországi K l e m e n c i á n a k , X. Lajos király özvegyének h a g y a -
t é k á b ó l két m a g y a r c ímeres övet adtak e l . (85) . A Frohburg-csa ládra u ta ló c í m e r -
e l e m e k e t p róbá l t ak azonosí tani a schaffhauseni ónyx kere td i szének oroszlán és sas 
f igurá iban , s a drágakövek sz inösszeá l l i t ásában . (86) . Ugyanígy a ké t fe jű sasos 
palás tdiszeket a Ba log-nemze t ségrő l nevez ik , a z e lnevezés va lósz ínűleg a k i tűnő 
i smere t ekke l r ende lkező Varjú E lemér tő l s z á r m a z i k , aki s a jná la tosan keveset irt s 
igy ennek a z indoklásáva l is adós m a r a d t . (87) . Én az azonosí tásnak ezt a konkrét 
lehetőségét fenntar tássa l k e z e l t e m s továbbra is bizonyos m é r t é k i g kényte len v a -
gyok fenntar tan i k é t e l y e i m e t . (88) . Mint k i f e j t e t t e m a sas m o t í v u m a középkor i 
ékszerek Bizáncból szá rmazó , meg lehe tősen szé les körben f e l l e l h e t ő e l e m e , t é v -
útra veze the t , h a egyéb t á m p o n t o k nélkül konkrét u ta lásokat keresünk bennük, 
min t például a sasok mia t t Hohestauf e rede tűnek vél t Krakkói koronák ese tében 
(Krakkó, Dómkincs tá r ) . (89). Ezt továbbra is igy h i s zem, anná l is inkább, m e r t 
néhány u jabb megf igye l é s megerős í t i á l l á spon tomat :konkré tan a sasos pa lás td iszek 
esetében f i g y e l e m b e kell venn i , hogy a m a d a r a k u n i k u m s z á m b a m e n ő f i l igrános 
belső r a j zához i g e n közel á l l (va lósz ínűleg közös b izánc i e lőképre megy vissza) 
megoldásában ké t pár m a c e d ó n i a i f e j e d e l m i t e m e t k e z é s e k b ő l s z á r m a z ó fü lönfüggő 
a 14 . századbó l , m é g fokozo t t abban s t i l i zá l t , hera ldikus r a j z ú , hasonló módon e l -
he lyeze t t m a g a s fogla la tú kövekke l díszí tet t e g y f e j ü sasokkal . (90) . Egyébként a 
ke l e t i eredetű k é t f e j ű sast ugyancsak Bizánc k ö z v e t í t e t t e Nyuga t -Európába , k e d -
vel t dekorat iv d i sz i tőmot ivum, fő l eg a drága s zöve t eken . Ha ford í tva , a c í m e r -
tör ténet o lda lá ró l köze l í tve p róbá lnám e ldön ten i a ké t fe jű sasos palástdiszek é r -
t e l m é t , sz in te r emény te l en h e l y z e t b e ke rü lnék . I lyenfa j t a sze repérő l csak annyi t 
lehe t több-kevesebb ha tá rozo t t ságga l m e g á l l a p í t a n i , hogy a m o h a m e d á n k e l e t e n 
je lvény sze repe vo l t , hasonlóképpen Danilo ha l i c s i f e j e d e l e m IV. Béla vaza l lusa 
és apatársa (Dan i lo f ia Leo f e l e s é g e Konstanza) kö rnyeze t ében . Vál tozó sze repe 
és j e len tősége lá tsz ik lenni a b i z á n c i császári r e p r e z e n t á c i ó b a n , de nem le t t soha 
valóságos c i m e r Bizáncban, viszont Európába többek között I . Baudouin kons tan-
t inápolyi császár két lánya k ö z v e t i t t e min t c í m e r t (Savoya, F landr ia) . (91). Eh-
h e z h o z z á t é v e a z t , hogy a hera ld ikus á l l a t f i gu rák egy ki tűnő, recens c i m e r t ö r t é -
ne t i munka s z e r z ő j e szer int , többnyi re a b i z á n c i művésze tben k ia lakul t t ípusokra 
veze the tők v issza , továbbá a z t , hogy a kü lönböző c i m e r t ö r t é n e t i e l e m e k össze -
olvadása és á t a l aku l á sa valódi c í m e r r é az ékszer kész í tésének i d e j é b e n m é g ta r tó 
fo lyamat , az t h i s zem kel lően é r z é k e l t e t t e m a kérdés e ldöntésének nehézsége i t . (92). 
A Thür ingiából szá rmazó Balog nemze t ségnek mind a négy ága végig r agasz -
kodik c í m e r é b e n a koronával , időnként korona né lkü l ábrázol t ké t f e jű sashoz, a 
legrégibb i smer t pecsét Széchy Dénes é tekfogó p e c s é t j e 1 3 2 8 - b ó l . Kerek m e z ő b e n , 
pa jzs nélkül s koronát lanul á b r á z o l j a a k é t f e j ű sast , Csorna József szerint az e r e -
det i színek f e k e t e sas vörös r é sz le t ekke l , a rany pa j z sban , egyébkén t a m o t í v u m o t 
különösebb indoklás nélkül a ke resz teshad já ra tok ide jébő l s z á r m a z t a t j a . (93) . 
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Ezek után anny iban módos í t anám korábbi v é l e m é n y e m e t , hogy a ké t fe jű sasos p a -
lás tdiszek n é m i va lósz ínűséggel u ta lnak a Balog n e m z e t s é g j e l é r e , de nem t e k i n t -
he tők c i m e r á b r á z o l á s n a k . 
Végeze tü l néhány szót egy ugyancsak közismer t e m l é k - e g y ü t t e s r ő l , n e v e z e t e -
sen a z aachen i magya r kápolna két pár c imersze rü ékszeréről , Nagy Lajos király 
a j á n d é k a i r ó l . (94). A két ékszerpár között van n é m i rész le te l t é rés , de fe lép í tésük 
m e g e g y e z i k : a viselésnél jobbolda l i példány mindké t ese tben a magyar pólyákból 
és A n j o u - l i l i o m o k b ó l összeá l l í to t t c í m e r b ő l á l l f e l e t t e sisak, a sisakon to l las koro-
nából kinövő s t rucc fe j , csőrében pa tkóva l , a s zemben lévő t a l engye l sas d isz i t i , 
a c i m e r e n körbe fog la lva , hera ld ikus s t i l i zá lásban , a sisakon a heraldikus fo rma 
n é m i l e g groteszk á t f o g a l m a z á s á b a n . (95). Ebben a sisakdiszes fo rmában nem l e -
he t szó o r szágc imerekrő l , h a n e m Nagy Lajos a m a g y a r és l engye l király két c í m e -
réről . N é z e t e m szerint a l igha készülhete t t vecsernyepalás t kapcsának , ahogy á l -
t a l á b a n gondol ják : a király szemé lyes ékszere vo l t , m é g p e d i g két kései pa lás td isz , 
ha ugy te tsz ik „ T a s s é i * . A z ékszer ugyanis ekkorra igencsak m e g v á l t o z o t t . Elő-
ször is haszná lha tóbbá v á l t . Vagy hozzáe rős í t e t t ék a pa lás tkötő t , m e l y e t a m e l l e n 
csomóz tak m e g (Szent Vence l szobra a prágai Szent Vitus dóm Szent Vence l k á -
po lná j ában ) , vagy diszes l á n c c a l kapcsol ták össze (IV. Rudolf és f e l e sége s í r e m l é -
ke , Bécs, Szent István t e m p l o m ) , de leginkább a z tö r t én t , hogy egyszerűen a p a -
lástra erős í te t t ékszerben megakasz to t t ák a zsinórt . V é l e m é n y e m szerint a két c i -
merpá r er re k i tűnően a l k a l m a s , egyébként a c í m e r e k h e z igen hasonló fo rmájú é k -
szert visel kétsoros l á n c c a l összeakasztva Szent Ágnes a Bertalan ol tár mes te rének 
a szent miszt ikus e l j egyzésé t áb rázo ló t á b l á j á n (Nürnberg, Germanisches N a t i o n a l -
museum) . A fe lhozot t pé lda ugyan közel más fé l s zázadda l későbbi , de t ek in tve a z 
ékszer t ö r t éne t ének szívósan é lő , vagy újra f e lbukkanó m o m e n t u m a i t , nem v e z e t -
he t f é l r e . A sz i c í l i a i , i l l e t v e e vonatkozásban m á r magyar Anjouk f ranc ia rokonai , 
a királyok és k i rá lyné ik a z éksze r j egyzékek tanúsága szerint számos l i l iomos é k -
szer re l , különösképpen f e r m a i l - a l r ende lkez t ek . Ezekből egye t l en példány marad t 
a 14 . század e l e j é r ő l (Párizs, Louvre). A l i l iomos f r anc ia k i rá ly i ékszerek rokonai 
e különleges c i m e r d i s z e k , Nagy Lajos király l egszemélysebb e m l é k e i . Profán f e -
j e d e l m i ékszerek u t j a századok óta nyitva volt a t e m p l o m o k f e l é , ez olyan régi , 
o lyan á l ta lános gyakor la t , hogy bá rmi lyen szép és érdekes pé ldák is á l lnak r e n d e l -
kezésre , fölösleges külön i l lusz t rá ln i . 
JEGYZETEK 
(1) S z e m e l v é n y e s e n régi és modern k i f e j ezé sek : lat in: a f f e c t u r a , f ibula , f i r m a c u l a ( f i r m i c u l a ) , m o -
n i l e , nusca (nuscula) , nuchia (nuchus) , tassel lus ( tace l lus ) , p e c t o r a l e - francia: a f f i c h e ( a f f i c e , a f f i q u e ) , 
agrafe , a g u i l l e ( a i g u i l l e , e s g u i l l e ) , a t t a c h e , fermai l ( f e r m i l l e t , f e r m i l l o t , f ermoire , f rémai l ) , f e r m a i l 
rond, f ibu l e , mordant , n s s e a u ( tas ie l ) - n é m e t : Agraf fe , Bratsche (braze) Brosche, Fibel , FUrspan (vürs-
pan) , He f t l e in , N u s c h e , S c h l i e f e , S c h m u c k n a d e l , S c h n a l l e S p a n g e (Hakenspange , S c h m u c k s p a n g e ) , 
Tassel - o lasz: f e r m a g l i o , f ibu la , sp i l la - angol: brooch, o u c h e , r ing-brooch . - A z RDK-ban edd ig h á -
rom i d e v á g ó c i m s z ó j e l e n t m e g : A g r a f f e (E. MOSES), Brosche (О. SCHMITT) és Anhänger. Uta lás t ö r t é -
nik m é g a kővetkezőkre : Fibel , FUrspan, Pluvia lschl iesse ( M o n i l e , Pec tora l e ) , Tasse l , Ziernadel . 
(2) BASSERMANN-JORDAN, E. : -Der S c h m u c k , L e i p z i g . 1 9 0 9 . - EVANS, J. : A History of Jewe l l ery 
1 1 0 0 - 1 8 7 0 , London, 1953 . - STEINGRABER, E. : Alter S c h m u c k . München, 1 9 5 6 . - Idem: L'arte de l 
g i o i e l l o dal m e d i o e v o al l iberty , F irenze , 1965 . - Ujabban, s z é p i l lusz trác iókka l , fő leg a nagyközönség 
számára: FALKINER, R. : Investing in Ant ique Jewe l l ery , N o r w i c h , 1968 . - GREGORIETTI, G . : Il g i o i -
e l l o ne i s e c o l i , Mi lánó , 1969. 
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(3) A kérdéses ékszerek nagyobb része Magyarországon ta lá lható és itt került e l ő . Másik két Londonba 
(British Museum és Victoria and Albert Museum) került pé ldánnya l kapcsolatban ugyancsak s z á m o l n i l ehe t 
a magyar s z á r m a z á s , e se t l eg a magyar eredet l e h e t ő s é g é v e l . A z ékszercsoport származásának kérdése 
ujabban a krakkói (dómkincstár) koronák révén került s z ő n y e g r e , m e l y e k e t a v e l e n c e i m ű v é s z e t t e l f o g -
la lkozó ujabb kutatás V e l e n c é b e l o k a l i z á l t . A kérdéshez a m e g e l ő z ő rész le tes b ib l iográf iáva l : KOVÁCS 
t . : Über e i n i g e Probleme des Krakauer Kronenkreuzes , A c t a Históriáé Art ium, 1 7 / 1 9 7 1 . 2 5 4 - 2 5 9 . 1. 
( a z ékszerekről) - A British M u s e u m - b e l i példányt e lőször J. Evans mutatta be a "küllős brossok" sorában. 
A tipust, m e l y e t e z a példány is k é p v i s e l Angl iából és Franciaországból s zármazta t ja i szerinte innen t e r -
jedt e l skandináv területekre. EVANS, J. : M e d i a e v a l w h e e l - s h a p e d brooches. T h e Art Bullet in, 1 5 / 1 9 3 3 . 
sept. 1 9 7 - 2 0 1 . 1. - A Motala fo lyóban 1 8 1 8 - b a n ta lá l t pompázatos nagy arany brosst a 14. s z á z a d m á -
sodik fe lére k e l t e z i s azt v é l i , hogy külső s z é l e egy s z á z a d d a l későbbi k i e g é s z í t é s ( ibid. 198. 1. f ig . 1 . ) 
u g y a n e z z e l a pé ldánnya l kapcsolatban ujabban f e lmerü l t a párizsi kész í tés l e h e t ő s é g e is, a 14. s z á z a d 
e l s ő f e l ében . - L' Europe Gothique X I I e X I V e s i è c l e s , D o u z i è m e Exposition du Conse i l de 1'Europe, P á -
rizs, 1968 . 4 2 7 . sz . - Az ékszereket , s a sajátságos stí lusnak a kérdését , m e l y e t képvise lnek egy rend-
kívül érdekes emlékcsopor t keretében tárgyalja KOHLHAUSSEN, H. : Der Onyx Schaf fhausen , Oberrhe i -
nische Kunst, 7 / 1 9 3 6 . 5 3 - 6 7 . 1. T ő l e származik a H a n s a - m ü v é s z e t f o g a l m a , m e l y e t a csoportba tar-
tozó és é szakon e l ő k é s z ü l t ékszerekre kreált ( ibid. 66. 1.) A foga lmat - Lübeck f e l t é t e l e z e t t központ i 
s z e r e p é v e l - á tvesz i : STEINGRABER, E. : i. m . (Alter S c h m u c k ) 50. 1. E többfé l e szempontú csoportos í -
tásból - a n é l k ü l , hogy itt a kérdést r é s z l e t e z h e t n é m - is k iderül , hogy b izonyos e l e m e i t i l l e t ő e n l e g -
alábbis e g y k ö z e l m á s f é l századig k ö v e t h e t ő stílusról van s z ó (13. s zázad e l e j e - 14. s zázad k ö z e p e ) . 
Magam a krakkói koronákból és az ékszerekből k i indulva korábban a 13. s zázad i n e m z e t k ö z i " k o z m o -
polita" udvari st í lus foga lmát j a v a s o l t a m , a M a a s - v i d é k indí tékot j e l en tő hatásának és a korabel i Bizánc 
r é s z v é t e l é n e k hangsú lyozásáva l ( i . m . 142 . j e g y z e t után.) Ezt a l e h e t ő s é g e t továbbra is valóságosnak l á -
tom. Itt csak annyit tennék h o z z á , hogy a Maas és Rajna v idék m ű v é s z e t e b izonyos e l e m e i n e k m e g ő r -
zésében h a l l a t l a n u l konzervatívnak muta tkoz ik e z a stí lus. N e v e z e t e s e n , két l é n y e g e s m o t í v u m a , az 
öntött , spirál isan a térbe fe j lesz te t t indadisz , s t i l i zá l t a b s z t i k t l e v e l e k k e l d í s z í t v e , va lamint a vert c i -
z e l l á l t , vagy öntött ál latf igurák ( időnként vert f igurák, appl ikál t öntött fe j je l ) a korai román bronzöntő 
tradícióból s z á r m a z i k . Ez a két e l e m külön-külön , d e a későbbi csoportra j e l l e m z ő formában m e g t a l á l -
ható a Verduni Miklós m ü h e l y h a g y o m á n y a i b ó l s zü le te t t S z e n t Anno és Szent Albinus ereklyetartó ládák 
osz lopfő in , 1 1 8 6 körül (Maastricht , Sankt M i c h a e l apátság - Köln , Sankt Pantaleon) . A stilus korai , 
1200 körül készü l t képv i se lő je egy öntött ezüst (?) m é d a i l l o n a z aacheni Münster kincstárában, m e l y e t 
1 8 7 1 - b e n egy vecsernyepa lás t - c sa t k é s z í t é s é h e z használtak fe l . A z áttört kerek meda i l l ont egy axis m e l -
lett nagyjából tükörképes e l rendezésben négy indák k ö z é fonódó szörnyalak d í s z í t i . - GRIMME, E. G. : 
Der Aachener D o m s c h a t z , Ausstel lung i m Krönungssaal des Aachener Rathauses, Aachener Kunstblatter, 
4 2 / 1 9 7 2 . 166 . sz . - Ennél későbbi , a krakkói koronákkal azonos korú l ehe te t t ( 1 2 3 0 - 1 2 5 0 ) az a z arany-
ékszer , m e l y e t Berry hercegnő tu lajdonából adtak e l 1 8 3 5 - b e n : csak V i o l l e t - l e Duc g y ű j t e m é n y é b e n l e v ő 
rajz révén i smerjük. - VIOLLET-LE-DUC, E. E. : D ic t i onna ire raisonné du m o b i l i e r français, II. Párizs, 
198 . 1. 2. j e g y z e t , f ig. 18. - Vö. LINK, E. M. : Hugo von Oign i e s , Inaug . -Diss . Freiburg in Br., 1964 . 
106 . 1. (Link t é v e s e n v é l i , hogy az ékszer m e g v a n Párizsban, a Cluny Museum és M m e D. G a b o r i t - C h o -
pin köz lé se szerint s em az e m l í t e t t g y ű j t e m é n y b e n , s e m a Louvre-ban nincs) . A z ékszer külső keretét 
spirális indák k ö z é bujtatott nyi las vadász , kürtös, kutyák, nyul , szarvasok é l énk í t ik . Egyébként Hugo 
d 'Oign ie s st í lusának több karakteriszt ikumával Link hasonló eredményre jutott , mint én az ékszer-csoport 
stílusát i l l e t ő e n , k imutatva m i l y e n m é l y e n gyökerez ik e nagy új í tóként számontartot t ötvös stílusa a 12. 
századi e l ő z m é n y e k b e n (ibid. 107 , 108 . 1.). Ez a tény n e m hanyagolható e l a v e l e n c e i csoport m e g í t é -
l é séné l s e m . Vö. II Tesoro di San Marco opera diretta da H. R. HAHNLOSER, F irenze , 1971. 132 . 1. 
Kat. 148. sz . Hugo szerzetes m ü v e i b e n (Link egyébként n e m tartja klasszikus é r t e l e m b e n vett f i l i grán-
nak a f igurákkal és növényi e l e m e k k e l d ísz í te t t indaornament ikát , ibid. 93. 1.) a növényi e l e m e k trak-
tálása erősen natural iszt ikus, de n e m botanikai é r t e l e m b e n a z , mint amire a későbbi 13. századi m ü v e -
ken találunk pé ldákat . A v e l e n c e i csoport é r t é k e l é s é v e l kapcsolatban mármost k é t f é l e metodika i prob lé -
ma merül fe l : Fe l t é t l enü l a H u g o - f é l e fi l igrán s e g y á l t a l á n a fi l igrán v i szonyla tában k e l l - e m e g í t é l n i az 
öntött indadiszt ; Továbbá, igazában a v e l e n c e i m ű h e l y e k n e k a széria termelésre törekvő, egyszerűs í tő 
technikai e l járásaiban k e l l - e keresnünk a magyarázato t a z öntött indadisz absztrakt s t i l izálására? Al igha: 
filigránra appl iká l t á l lat f igurákat , sőt ember i alakokat nemcsak Hugo e lő t t , utána sem találunk: nála is 
csak két f ő m ü v é n , a z e v a n g e l i a r i u m f e d é l e n és a Szent Péter ereklyetartőn (Namur, Soeurs de N o t r e - D a m e 
kolostor kincstára) . E tény ér t éke l é se tehát csak az l e h e t , hogy e g y é n i (va lósz ínű leg öntött indadiszt 
utánzó) m e g o l d á s a a va lósz ínűleg korábban v i lág i mesterként működő ö t v ö s - s z e r z e t e s n e k , n e m pedig 
egy o lyan döntő l épés , m e l y e t ő tesz m e g s z á m t a l a n köve tő tő l kisérve. A f i l igrán és az öntött indadisz 
stílusának a lakulása igenis mutat párhuzamos vonásokat , d e fő leg nem ebben a v iszonylatban. A m i a 
másik kérdést i l l e t i , szer intem n e m az eljárások "manufakturális" egyszerűs í téséről van sző, h a n e m 
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stí lusról, egyszerűen arról a növényi st í lusról , m e l y a bronzöntésben, s egyá l ta lán az öntésben g y ö k e -
rez ik . Az ujitás a korai öntött tárgyak e g y b e öntött indad i széhez és be le fonódó f iguráihoz képest csupán 
csak annyi , hogy külön készül az inda és külön az appl ikálandó dísz í tés , de e z s e m k ö v e t k e z e t e s gyakor -
la t , továbbra is vannak e g y b e öntött darabok. Az indák spirál is , a stilus végső fáz isában a d ísz í tő á l l a t -
alakok tartó-gyUrtlje: térben k i fe j l e sz te t t s ikdisz i tmény: e l l e n t m o n d á s o s és n é m i l e g manieriszt ikus. A z 
inda végü l t e l j e sen e l sa tnyul , vagy e l is tűnik. Ebből k ö v e t k e z i k többek között a z , hogy a v e l e n c e i ere-
detű tárgyak csoportjába sorolt Staró B o l e s l a w - i Szent V e n c e l vérereklyetartó a re lat ív kronológiát t e -
kintve s e m m i k é p p e n s e m ál lhat a sor v é g é n , hanem e l l e n k e z ő l e g . (HAHNLOSER, H. R. : i. m . 149. 1.). 
Viszont nem koragotikus v e l e n c e i munka a 13. század e l e j é r ő l a Szent Miklós uj jereklyetartó , h a n e m 
a század végén készül t (Prága, Szent Vitus dóm kincstára). - POCHE, E. : Svatovi tsky Poklád, Ga ler i e 
Obe l i sk , Prága, 1 9 7 1 . 4 / 2 tábla. - Vö. 66. j e g y z e t . 
(4) KOVÁCS, É. : i. m . 255 . L 8. 13. kép. - A harmadik pár fe le : KURRAS, L. : Das Kronenkreuz 
im Krakauer D o m s c h a t z , Nürnberg, 1963 . 90. 1. 30. kép. 
(5) KOVÁCS, É. : i . m . 255. 1. 71. j e g y z e t . 
(6) SCHULTZ, A . : Das höf i sche zur Z e i t der Minnesänger, 2. kiadás, Lipcse . 1889 . I. köt, 279. 1. 
- idéz i : RADY, O. : Das w e l t l i c h e Kostüm von 1 2 5 0 - c a 1410 nach Ausweis der Grabsteine im m i t t e l r h e i -
nischen Geb ie t , Kiadat lan dissz. Frankfurt a. Main, 1922. 25. 1. - BASSERMANN-JORDAN, E. : i . m . 
7 6 - 7 7 . 1. 9 0 a - b . kép. - FALKE, O. von: Der Mainzer Go ldschmuck der Kaiserin G i s e l a , Berlin, 1913 . 
26. 1. - EVANS, J. : i . m . (A History) 51. 1. - Vö. LEXER, M. : Mit te lhochdeutsches Handwörterbuch, 
Lipcse . 1872 . TASSEL. - Utóbbira Dr. Eva Nienholdt hivta fe l a f i g y e l m e t Dr. Baranyai Bé lánéhoz irt 
l e v e l é b e n , 1972. d e c . 
(7) A "Tasse lmante l" tulajdonképpen "Ruckenmantel" , m e l y n e k egy v á l t o z a t a a "Nuschenmante l" 
a z a z e l ő l , k ö z é p e n e g y ékszerrel összefogott palást. - RADY, O. : i . m . 24, 81. 1. - THŒL. E. : G e -
sch ichte des Kostüms, Berlin. 1968 . 1 7 2 - 1 7 4 . L - "Nuschenmante l": ibid. 202. 1. 176 . kép. 
(8) "Nach dieser Schnur wird der Mante l ( e i g e n t l i c h erst se i t Paul Post) auch Schnurmante l genannt , 
oder man spricht i m Hinbl ick auf die Tasse l auch vom T a s s e l m a n t e l . Er war der v o m Edelmann u. der 
Edelfrau g e t r a g e n e Mante l . Typische Haltung der Frau oft mit Griff e iner Hand in d i e Schnur" Eva N i e n -
holdt l e v e l é b ő l : 1. 6. j e g y z e t . - Ez a gesz tus a férf iaknál is m e g f i g y e l h e t ő : igy a bambergi lovas és a 
királyi "gisants" S a i n t - D e n i s - b e n . 
(9) Hátoldalán körirat: COMITIS LUDOVICI DE VROBVRC. A szakirodalomban á l ta lában tényként 
s z e r e p e l , hogy egykori tulajdonosa II. Lajos Frohburgi gróffa l l e h e t azonos , ki II. Frigyes császár k í sére -
tében 1 2 2 5 - 1 2 5 4 közöt t többször megfordul t Itál iában is: onnan származna az e l ő o l d a l t dísz í tő római 
Pax Augusteat ábrázo ló sardonyx k a m e o . OERI, J. J. : Der Onyx von Schaffhausen, Zürich, 1882. - i d é z i : 
KOHLHAUSSEN, H . : i. m . 53 - 54. 1. - Vö. STEINGRÁBER, E. : i . m . (L'arte) 291 . 1 4 - 1 5 . kép. 
(10) A térde lő alak hosszú ruhát és palástot , á l lkendőt (Gebende) és szövetsapkát v i se l - de ékszerek 
ábrázolása h iányz ik . BALOGH, J. : Árpádkori szobrokról, 2. A szentkirá ly i lunet ta . A z Országos S z é p m ű -
v é s z e t i Muzeum K ö z l e m é n y e i , 8. sz. - 1 9 5 6 . 2 0 - 3 2 1 . - Vö. DERCSÉNYI, D. : Románkori ép í t é sze t 
Magyarországon, Budapest, 1972 . 138. kép. Hasonló fejdíszt v i se lnek a jáki donátornő és a "Mária ha-
lá la" j e l e n e t női a lak ja i ugyanott . - GEREVICH, T . : Magyarország románkori e m l é k e i , Budapest, 1 9 3 8 . 
CCXLII-CCXLIII. tábla . - Alapjában v é v e a koronázási palást - fő leg a ga l l ér mia t t - ugyanennek a 
köpeny típusnak f e l e l m e g . 
(11) Korábbi e l k é p z e l é s e m , hogy a ké t fe jű sasos ékszer pár m é r e t e miatt n e m l ehe te t t női ékszer , 
n e m ál l . A méret v a l ó s z í n ű l e g s e m m i t s e m dönt e l . - KOVÁCS E. : i. m . 251. 1. 
(12) Általában m e g l e h e t ő s e n ismert e m l é k e k r ő l van szó , e zér t már a korábbi felsorolásnál s e m j e -
l ö l t e m m e g az ábrázolások forrását, s később sem te szem: k i v é t e l t j e l entenek a ritkábban e m i i t e t t és 
reprodukált pé ldák. így a nürnbergi S z e n t Katal in szobor (L'Europe Gothique 114 . sz . ) és Otto von Bo-
denlauben és f e l e s é g e s í r e m l é k e . - FEULNER, A.-MÜLLER, T H . : Gesch ichte der Deutschen Plastik, 
München , 1953. 87. kép. 
(13) LEXER, M . : i. m . TASSÉI Mhd. "tassel" vom mit . "tasseles", afr. "tass ie l" , Zierknopf , auch 
S c h e i b e n f i b e l aus E d e l m e t a l l war a m Ende der den Mantel i m 13. und frühen 14. Jahrh. Über der Brust 
fes thal tenden e i n f a c h e n oder doppel ten Schnur (auch Riemen) be fes t ig t und wurde durch Löcher a m Man-
telrand geknöpft . Hiedurch wurde das H e r a b g e l e i t e n des g e ö f f n e t e n Mantels verhindert . - Vö. SCHULTZ, 
A. : i. m . I. kötet . 279 . 1. 
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(14) A f e l erős í t é shez v a l ó s z í n ű l e g a dísz í tés k i á l l ó e l e m e i t használták fe l (sasos ékszerek) , vagy a 
luksorral k e r e t e z e t t a l á t é t e t , a harmadiknál az a l só gyürüt. 
(15) Kunstdenkmaler der Bezirke Dresden, K a r l - M a r x - S t a d t , L e i p z i g , Bildband, Berlin, 1 9 7 2 . 32. 
kép. - Egy Wiprecht von Groitzsh a peg au i b e n c é s apátságnak adja 1 1 0 9 - b e n "mante l lum e ius p r e c i o -
s iss imum ins igni ter et ar t i f i c iose satis auro t ex tum". - BISCHOFF, В.: M i t t e l a l t e r l i c h e S c h a t z v e r z e i c h -
nisse, Erster T e i l , Von der Z e i t Karls des Grossen bis zur Mit te des 13. Jahrhunderts, München , 1 9 6 7 . 
137. sz. 
(16) Vö . 1 . - Igen sok v á l t o z a t ta lá lható . P l . duplaszá las t e l j e sen egyszerű palástkötő S z e n t Lajos 
s í remlékének e g y i k " pleurante"-ján. Joigny grófnéjának lányán: 13. s z . v é g e . - Lánc és zsinór együtt 
Gebhardt von Querfurt sirszobrán (1385 körül). - FRÜNDT, E.: Sakrale Plast ik , Hanau, 1 9 6 6 . 9 6 - 9 7 . 
kép. - A zsinórt i g e n korán diszes ékszer- lánc is h e l y e t t e s i t h e t i . V i szony lag kése i , de i gen j e l l e m z ő 
példa: Braunschweigi Ottó h e r c e g f e l e s é g é n e k , Ágnesnek vésett képe a W e i f e n s c h a t z P lenar iumán, 1339-
ből . A h e r c e g n ő p r é m m e l b é l e l t palástját nagy kerek roze t táva l disz i tet t Tasse lek ékes í t ik , a z összekötő 
lánc apró pajzsocskákből és rozet tákből van ö s s z e á l l í t v a : ugy tűnik, mintha középen egy nagyobb k i e m e l t 
tagja is l e n n e a láncnak. - FALKE, О . v o n - S C H M I D T , R.-SWARZENSKI, G . : Der W e i f e n s c h a t z , Frank-
furt a m M a i n , 1 9 3 0 . I. Anjou Lajos herceg 1 3 7 9 - b e n saját m a g a diktál ta k i n c s j e g y z é k é b e n " a t a c h e de 
m a n t e l " - n e k n e v e z i a sarniros tagokbó l á l ló palástkötő l á n c o t . - MORANVILLÉ, H. : Inventa ire d e Г o r f èv -
rerie et des joyaux de Louis I duc d 'Anjou , III. f a s c . Párizs, 1 9 0 5 . 3 5 3 6 . és 3 5 3 7 . s z . - Egy ü lő Szent 
Vence l t ábrázo ló ötvöstárgyről ped ig igy szól: "Et est ves tue l a d i c t e y m a g e d'un mante l qui t i ent par d e -
vant a une a t a c h e f a i c t e d ' o r f a v r e r i e . . . et sur Chascun c o s t é dudit m a n t e l ou t ient l a d i c t e a t a c h e , a un 
f e r m a i l s a n s b r o c h e . . . " i b i d . II. fasc . 1964 . 4 5 5 . s z . - V é l e m é n y e m szerint a d i szes ékszer l á n c -
c a l összekötött kései Tasse l ekbő l származik a barokkori magyar m e n t e k ö t ő . Vö. HÉJJNÉ DÉTÁRI A . : 
Régi magyar ékszerek , Budapest, 1 9 6 5 . 3 2 . , 3 5 . k é p . 
(17) VIOLLET-LE-DUC, E . E . : i . m . IV. kö te t , Párizs , 1 8 7 3 . LACET 7 0 - 7 2 . 1. f i g . 1 . ( 7 1 . 1.) és 
MANTEAU i b i d . 1 0 6 . 1. f i g . 7 . ( 1 0 6 . 1.). - Vö . MESPLÉ. P. : Toulouse , Sculptures Romanes - M u s é e 
des Augustins (Inventaire de c o l l e c t i o n s publiques françaises ) , Párizs, 1 9 6 1 . 8 , 66 . s z . - C h e f s - d ' o e u -
vres romans d e Musées de Prov ince , Musée de Louvre, 1 9 5 7 - 1 9 5 8 . Kat. 8 3 . s z . 
(18) FÜLEP L . - Z Á D O R A . (szerk): A magyarországi m ű v é s z e t tör téne te , IV. kiadás, Budapest, 1 9 7 0 . 
4 2 - 4 4 . 1. (DERCSÉNYI D.)-DERCSÉN YI D . : i . m . 1 0 - 1 1 . 1 . 
(19) DERCSÉNYI D . : i . m . 3 7 . kép. - A császári kosztümök különböző típusairól: DEÉR, J . : D i e Pala 
d'Oro in neuer S icht , Byzant in i sche Zeitschrift , 6 2 / 1 9 6 9 3 2 7 - 3 3 2 . 1. - A diszes nyakszegé lyrő l : ib id . 
f ig . 6 . 9 . 
(20) Ál ta lános néze t a z , h o g y a kopt tunikák hason ló szövött d í sze a z e l ő z m é n y . - A római S . Pras-
sede t e m p l o m S . Zeno kápolnájának egyik lunet tá jában Szűz Mária és "Theodora Episcopa", a z a z a t e m p -
lomot é p í t t e t ő Pasqualis pápa anyjának társaságában m e g j e l e n ő szent testvérpár, Praxedis És Pudenziana 
köpenyének m e l l é n ugyancsak lá tható az orb icu l i . A m o z a i k a 9 . s z á z a d e l s ő f e l é b ő l va ló ( 8 1 7 - 8 2 4 ) . 
(21) Mindke t tőnek képét k ö z l i DEÉR, J. : Der Globus des spatrömischen und des byzant in i schen Kaisers. 
Symbol oder Ins igne! Byzant in i sche Zeitschrift , 5 4 / 1 9 6 1 . IX. táb la , 1 . 3 . kép . 
(22) FILLITZ, H . : Kata log der W e l t l i c h e n und der Ge i s t l i chen S c h a t z k a m m e r , 4 . k iadás , Wi en , 1 9 6 8 . 
1 6 3 . s z . VI. t á b l a . 
(23) A fe lerős í tésre - a m e n n y i b e n a vitrinben e z t látni l ehet — kis drót fülek s zo lgá lnak . 
(24) KOVÁCS É.: i . m . 2 4 1 - 2 4 8 . 1. 
(25) EVANS. J . : i . m . (A History) 51. 1. 
(26) GUILLAUME D'ORANGE: Li coronemens Looys és Li romans d 'Al ixandre . - VIOLLET-LE-DUC, 
E . E . : i . m . IV. kötet , Párizs, 1 8 7 3 , 1 1 0 - 1 1 1 . 1. 
(27) DU CANGE: Glossarium m e d i a e et i n f i m a e la t in i ta t i s , Tomus VIII. Niort , 1 8 8 7 . TASSELLUS, 
Fimbria, e x A n g l i c o Tasse l . T a c e l l u s ua. továbbá: TESSELLA, nostris Tasse l et Tasseau, ornament i s p e -
c i e s f o r m a e quadratae . "Tassel doret , quarset a pierres verdes et rouges." ( 1 3 7 1 ) . - TAXELLUS 2 . - Kri-
t ikája: TEXIER, L'ABBÉ: D ic t ionna ire d'orfevrerie , Párizs, 1 8 5 7 . 3 7 2 - 3 7 3 . hasáb. 
(28) L. e l ő b b i j e g y z e t . - VIOLLET-LE-DUC, E . E . : i . m . IV. köte t , Párizs, 1 8 7 3 . 110 . 1. 3 . j e g y -
ze t . "Tasse l , tasseau veut dire une p i è c e carrée , et aussi une agrafe quadrangulaire . - Sajnos n e m volt 
módomban használni az a lábbi a lapve tő munkákat: QUICHERAT, j . : Histoire du Cos tume en France, Pá-
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rizs, 1 8 7 5 és GAY, V . : Glossaire a r c h é o l o g i q u e du M o y e n - â g e de la Renaissance. I—II. köte t , Párizs, 
1 8 8 7 - 1 9 2 8 . Repr.: 1 9 6 7 . 
(29) LEXER, M . : i . m . TASSEL. Vö. 13 . j e g y z e t . 
(30) Le couronnement d e Louis, chanson de geste du XII e s i fecle, ed . LANGLOIS, E. Párizs, 1 9 2 5 . 
(31) Huszti Dénes , a z érdekes dokumentum e l ső magyar f e l d o l g o z ó j a m é g v e l e n c e i kereskedőnek tar-
totta a j e g y z é k kész i tő jé t , s e g y á l t a l á n , a v e l e n c e i - m a g y a r kereskede lem dokumentumainak sorába i k -
tatta b e a számadást . - HUSZTI D . : IV. Béla o laszországi vásárlásai , Budapest, 1 9 3 8 . 7 - 8 . 1. - Ez a 
n é z e t terjedt e l á l ta lában a külföldi s zak iroda lomban is. Zolnay László , aki i gen m e g g y ő z ő érvekkel 
k e l t e z t e ( 1 2 6 4 e lső f e l e ) , eré lyesen c á f o l t a ez t a l e h e t ő s é g e t . Va ló jában a v e l e n c e i származtatásnak 
l e g k o m o l y a b b érve volt a t é n y , hogy a z irat V e l e n c é b e n maradt m e g - egyébként a z árak a l egkülön-
bözőbb he lyekrő l s z á r m a z n a k . - ZOLNAY L. : István i f jabb király számadása 1 2 6 4 - b ő l , Budapest Régi -
s é g e i , 2 1 / 1 9 6 4 . 7 9 - 1 1 4 . 1. - Győrffy György m e g á l l a p í t o t t a , hogy az eddigi kiadások rendkívül sok 
e l írást , hibát tar ta lmaznak . Fogla lkoz ik egy e s e t l e g e s ujabb kiadás g o n d o l a t á v a l , m e l y h e z c sa t lakozva 
e l k é s z í t e n é m a computus v i s e l e t - és művésze t tör t éne t i f e l d o l g o z á s á t . 
(32) Syr Wylamus a lakjáva l és s z e r e p é v e l b izonyos hasonlóságot mutat Ponce de C h a m p o n n a y - n e k , 
Henrik konstantinápolyi császár b i z a lm as ának l o v a g - , d i p l o m a t a - és pénzemberként j e l l e m z e t t a lakja , 
ki urának megb ízásábó l több í zben járt e l nyugaton kü lönfé le ügyekben: 1 2 0 8 - b a n pé ldáu l erek lyéket és 
a császári kincstár ékszere inek egy részét próbálta e ladn i , vagy e l z á l o g o s í t a n i . - Henri de V a l e n c i e n -
nes: Histoire de l ' empereur Henri de Cons tant inop le , ed . LONGNON, J . : Párizs, 1 9 4 8 . 1 0 6 . 1. 4 . j e g y -
z e t . 
(33) A számadás t é t e l e i között tehát m i n d e n j e l l e m z ő e n 13 . századi ékszerfajta e lőfordul: két arany 
fe jd í sz (46 , 57) , egyébként nagyonis e l t é r ő értékben (20 és 40 márka) , f e l tűnően sok ( 1 5 darab) öv: négy 
z o m á n c o s (1 , 6) e g y e n k é n t 8 márka ér tékben , 1 darab aranyból (18 ) , "quem R. c inx i t" s m e l y 10 márkát 
ért, négy súlyosabb ezüst öv (40 , 61, 63 , 91) és hat egyszerűbb, ugyancsak ezüs tbő l , 1 - 1 , 5 márka ér t ék -
ben ( 2 1 , 22 , 24 , 28 , 34 ) . Hat darab gyűrű aranyból , á l ta lában egyenként 2 márkáért (26 , 2 7 , 110) , egy 
balásrubinnal d ísz í te t t 10 márkát érő (99) és egy ezűstöntvény f é l márkáért (107) . A 3 márka értékű arany 
kereszt (108) tehát s e m m i ese tre sem l e h e t e t t kápolna f e l s z e r e l é s e mint Zolnay gondo l ta , h a n e m m e l l -
kereszt: e z t egyébként a király megtartot ta m a g á n a k . Zolnay a m o n i l e t láncnak gondo l ja , sőt kitüntetés 
s z á m b a v e h e t ő nyakláncnak: e z t é v e d é s . ZOLNAY L.: i . m . 1 0 3 . 1. - Legnehezebb e l k é p z e l n i a z o m á n -
cos ezüs tövek m e g j e l e n é s é t : va lósz ínű leg ágyaz o t t zománcos ezüst vere tekke l d ísz í te t t példányokról van 
s zó . Egyet l en z o m á n c o s ezüst d í szekkel e l l á to t t öv Fernando d e la Cerda infáns sírjából (+1275) került e l ő . 
Ugyanakkor m é g adat van arra, hogy Párizsban 1 3 0 9 - b e n e l t i l t j ák az o lyan z o m á n c o s ö v d i s z e k kész í t é sé t , 
m e l y n e k ezüst a lapja préselt minta ( férue en taz) . - FINGERLIN, I . : Gürtel des hohen und spaten M i t -
te la l ters , M ü n c h e n - B e r l i n , 1 9 7 1 . Kat. 61 . s z . 2 5 . 1. 9 6 . j e g y z e t . - C í m e r e s ezüst övcsat és öv töredéke 
a S e l i g m a n g y ű j t e m é n y b e n (1280 körül) - M e d i e v a l Art from private C o l l e c t i o n s , N e w York, M e t r o p o l i -
tan Museum of Art, 1 9 6 8 . 1 3 3 . sz . 
(34) Raynaldusról: ZOLNAY L.: i . m . 9 2 - 9 3 1. 
(35) A gent i posztó m e l l e t t egyébként a computusban ugyancsak bőségesen e lő forduló kinai és e g y é b 
ázs ia i s e l y e m , lucca i és m i l á n ó i s e l y e m s z ö v e t szo lgálhatot t köpeny anyagául , néha n e m e s p r é m m e l b é -
l e l v e . Igy irja l e a köpenyt a két i d é z e t t francia forrás is . Vö. 2 5 . j e g y z e t . 
(36) BENKŐ L. : A m a g y a r nye lv t ö r t é n e t i - e t i m o l ó g i a i szótára , Budapest, 1 9 6 7 - 1 9 7 0 . 
(37) A z o k l e v í l a gyulafehérvári Káptalani Levéltárból került a z Országos Levéltárba ( D . 3 0 3 5 6 ) . -
Kiadva: H a z a i Okmánytár . VIII. Budapest, 1 8 9 1 . 1 2 1 - 1 2 3 1. - A végrende le t 1 2 7 0 - 1 2 7 7 között ke l t . -
KARÁCSONYI J.: A magyar n e m z e t s é g e k a XV. század k ö z e p é i g . Budapest, 1 9 0 1 . 1 8 3 - 1 8 4 . 1. - A z o k -
l e v e l e t Érszegi Géza volt s z ives m e g m u t a t n i , Karácsonyi m ü v é r e pedig Győrffy György h ív ta fe l a f i g y e l -
m e m e t : sz ívességüket e z ú t o n k ö s z ö n ö m . - SZAMOTA-ZOLNAI: Magyar o k l e v é l szótár , Budapest, 1 9 0 2 -
1 9 0 6 . NÀSFA, NÀSVA: t é v e s e n m e g k e t t ő z i a z adatot . 
(38) BARTAL, A . : Glossarium M e d i a e et I n f i m a e Lat in i ta t i sRegn iHungár iáé . Budapest ini . 1 9 0 1 . 
NASFA, NASFUM, NASPHA, NASTALES. - SZAMOTA-ZOLNAY: i . m . 
(39) BENKŐ L. : i . m . NASFA 
(40) KNIEZSA I . : A m a g y a r nye lv s z láv j ö v e v é n y s z a v a i , I . kö te t . I. rész. Budapest. 1 9 5 5 . NASFA 
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(41) MOOR E.: AZ Árpád-monarch ia kialakulásának kérdéséhez , S z á z a d o k , 1 0 4 / 1 9 7 0 . 3 7 7 . 1. -
Moor dolgozatára Héj jné Détári A n g é l a f i g y e l m e z t e t e t t : sz ívességét e z ú t o n köszönöm. 
(42) "Item sorori m e e l e g o v i t t a m de g e m m i s , i t e m coopertorium cap i t i s aureum, i t e m aurifr igium 
ad crines cr ispandum, i t em populum quod fatyl vocatur de g e m m i s et auro h e c o m n i a l e g o sorori m e e " . 
(43) Az ékszerek a ke l e t i e s kaf tánt zárták vo lna o l d a l t . - KOVÁCS, É.: i . m . 2 5 7 . 1. 
(44) FALKE, О. v . : i . m . 2 5 - 2 6 , 28 . 1. VII. t áb la és 23 . kép . 
(45) FALKE, О. v . : i . m . 2 6 . 1. 
(46) MEYER, E . : Zur G e s c h i c h t e der h o c h m i t t e l a l t e r l i c h e n S c h m u c k e s , Das s i ebente Jahrzent, Fest-
schrift zum 7 0 . Geburtstag von Adolph Goldschmidt , Berlin, 1 9 3 5 . 1 9 - 2 2 . 1. 
(47) STEIN GRÄBER, E. : i . m . (Al ter Schmuck) 1 2 . kép. - LIPINSKY, A . : S i z i l i a n i s c h e G o l d s c h m i e -
dekunst i m Ze i ta l t er der N o r m a n n e n und Staufer. Das Münster, 1 0 / 1 9 5 7 . 1 5 8 - 1 5 9 . 1. 2 7 , 2 8 . kép (hát-
o ldal is) . 
(48) C H A M O T , M . : English M e d i a e v a l Enamels , London, 1 9 3 0 . 6 . 1. 4 . s z . - MEYER, E.: i . m . 
2 0 . 1. - STEIN GRABER, E.: i . m . (Al ter Schmuck) 2 6 . 1. 10. kép. - 1 1 . s zázad végi n é m e t munkának 
tartja: EVANS, J . : i . m . (A History) I . b. táb la . 
(49) MEYER, E.: Goldschmiedekunst des 9 . bis 1 3 . Jahrhunderts, Zei tschri f t für Kunstgeschichte , 
1 0 / 1 9 4 1 - 4 2 . 1 9 2 . 1. 
(50) Falke szerint az ékszer együt te s G i z e l l á é , III. Konrád császár f e l e s é g é é vol t , az ujabb fe l fogás 
szerint a s zász és szá l i császárnők több generác ión keresztül f e l h a l m o z ó d o t t k incse . - FALKE, О. v . : 
i . m . - SCHRAMM, P . E . - M Ü T H E R I C H , FL.: D e n k m a l e der deutschen Könige und Kaiser, M ü n c h e n , 
1 9 6 2 . 1 4 4 . s z . A tipus és f ő l e g a granulác iő miat t n e m tartja nyugati munkáknak a kerek f ibulákat RO-
SENBERG, M . : Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage, Granulation, Frankfurt a . M . 
1918 . 1 4 3 - 1 4 8 . 1. - Akárhogyan is van, a császárnők jogi h e l y z e t é b ő l (consors regni) k ö v e t k e z i k a h i -
vatalos reprezentác ió . - Vö. VOGELSANG, T H . : D i e Frau als Herrscherin i m hohen Mi t te la l t er , Göttin-
ger Bausteine zur Geschichtswissenschaft , Bd. 7 . Göt t ingen-Frankfur t -Ber l in , 1 9 5 4 . 
(51) FALKE, O. v . : i . m . 2 - 1 0 . 1. 
(52) Elég ha a császárpalástra utalunk. 1. 2 1 . j e g y z e t . 
(53) M i v e l tudtommal a m a g y a r szakirodalomban kisérlet s e m történt e j e l l e g z e t e s tipus e l k ü l ö n í t é -
sére, s így e l n e v e z é s e is v á l t o z ó és b izonyta lan , h a s z n á l o m i d e i g l e n e s e n a n é m e t b e n néha e lő forduló 
Ringbrosche és a z angol r ing-brooch ér te lemszerű m e g f e l e l ő j é t . Szabályos egyszerű karika formában t a -
lá lható m e g Sinka mester k i n c s é b e n (+1321) (Bp. N e m z e t i M u z e u m ) képe: DOMANOVSZKY S. (szerk.): 
Magyar műve lődés tör ténet , Budapest é . n . (1939) 3 4 4 . 1. 
(54) Egyszerű és díszes p é l d á n y o k a Magyar N e m z e t i M u z e u m b a n , különösen szép darabok a Carrand 
g y ű j t e m é n y b e n (Firenze, M u s e o N a z i o n a l e di Barge l lo ) , igen sok vol t a mult századi francia m a g á n g y ű j -
t e m é n y e k b e n . - DARCEL, A . : Le m o y e n a g e et la renaissance au Trocadéro , G e z e t t e des Beaux-Arts , 
1 8 / 1 8 7 8 . 5 5 8 - 5 5 9 . 1. - Igen érdekes , többnyire k isméretű aranyozott ezüs t , áttört f i l igrános példányok 
a z a m u n d e - i l e l e t b ő l ( S t o c k h o l m , Statens Historiska Museum) - UGGLAS, C . R . a f . : Gotlandska s i lver-
katter, S t o c k h o l m , 1936 . 2 2 - 3 0 . s z . 
(55) EVANS, J.: i . m . ( M e d i a e v a l ) 197. 1. 
(56) Nürnbergben a n é p v i s e l e t i kiál l í táson sok a sz iva laku, vagy női m e l l d i s z k é n t , vagy férf i nyak-
kendőtűként k iá l l í tva . - RÜCKLIN, R. : Das S c h m u c k b u c h , I—II. kö te t , Le ipz ig , 1901 . I. köte t , 179 , 
180 . kép. II. kötet (Tafe lband) . 1 4 8 / 9 - 1 1 , 1 4 9 / 5 , 1 5 0 / 3 . ábra. - Z ó l y o m m e g y e i népies példák: 
CZOBOR, B . - S Z A L A Y , E.: D i e historischen D e n k m a l e r Ungarns, II. köte t , Budapes t -Bécs , é . n . (1896) . 
4 5 0 . 1. 5 2 4 . kép. 
(57) Szerb és o lasz fe l irata: Zápon v e l i j e g a k n e z a humskog Petra - pretende c o m i t i Pet . - RADOJ-
CIC, S . : Propy läen-Kuns tgesch ichte , Jugoslawien, Berlin, 1 9 6 8 . 2 5 5 . a . 2 7 7 . 1. - M i t t e l a l t e r l i c h e Kunst 
Serbiens, S taa t l i che Museen zu Berlin, é . n . Kat. 2 2 1 sz . 
(58) A "Régistres des Mét iers e t Marchandises de la v i l l e de Paris" 1 2 6 1 - 1 2 6 9 között rögzít i a már 
korábban kialakult és s z a b á l y o z o t t gyakorlatot , e z t egé sz í t ik ki r e n d e l e t e k k e l c c a 1 3 6 0 - i g . - e d . DEP-
PING, G . - В . : Réglements sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XIII e s i è c l e , et connus sous l e nom 
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du l i v r e des métiers d ' E t i e n n e Boi leau, Párizs, 1 8 3 7 . IX. XIII. 1 . - A kérdéses tes tületek: XIV, XXV, 
XLI, XLII. - Saint Louis à la Sainte C h a p e l l e , Párizs, I 9 6 0 . Kat. 113 . s z . (a legkorábbi megmaradt 
kéz irat a 1 4 . század e l e j é r ő l . ) 
(59) DEPPIN G, G . - В . : i . m . t itre XLI. 9 4 - 9 5 1. 94 1. 2 . 3 . j e g y z e t . - Jean de Garlande 1080 -ban , 
vagy 1908 körül irott . s z ó t á r á b a n " e z áll a párizsi . f i r m a c u l a r i i " - r ó l XIX. Firmaculari i h a b e n t a n t e s e f ir-
m a c u l a magna et parva, de p lumbo facta et s tagno, ferro et cupro, habent e t i a m m o n i l i a pulcra et no-
las résonantes ." - GÉRAUD, H.: Paris sous P h i l i p p e - l e - B e l , d 'après des documents or ig inaux , et n o t a m -
ment d'après un manuscrit contenant l e rô le de la t a i l l e i m p o s é e sur les habitants de Paris en 1 2 9 2 , Pá-
rizs , 1837 . 5 8 0 - 5 8 4 , 590 1. 
(60) III. Henrik 1 2 7 2 - b e n Párizsban b iz tonságba h e l y e z e t t ékszere i közöt t , idéz i : EVANS, J. : i . m . 
(A History) 51 1. 
(61) Szere lmespárt ábrázo ló M i n n e - é k s z e r t én csak a 1 4 . s zázadbó l i smerek (ezüst Fürspan a N i e n -
kerken csa lád c í m e r é v e l , 1 3 3 5 körül, Prov. Mus in Stet t in - övcsat? n é m e t , 14 . s zázad e l s ő f e l e , Ha l l e , 
Prov. - Museum Moritzburg) . - RDK AGRAFE c í m s z ó - STEINGRABER, E.: i . m . (Alter S c h m u c k ) 44 1. 
50 . kép . 
(62) Készült a 13. s z áz ad harmadik n e g y e d é b e n . - KOVÁCS É.: i . m . 2 5 5 , 258 1. 9 . kép . 
(63) A z együttes 1 2 2 0 - 1 2 3 0 körül készü l t . A korona egy tagja Londonban van a British Museumban . 
- GREGORIETTI, G.: i . m . 167 1. ( 14 . s z á z a d i k e l t e z é s s e l ) - A korona nagyobb , négy csuklós tagból 
á l l ó részét az ékszertöredékkel együtt egy francia gyűjtőtő l vásárolták m e g a mult s zázadban , a z z a l a 
n a g y o n óvatosan k e z e l e n d ő k ö z l é s s e l , hogy az ékszerek Magyarországról s z á r m a z t a k . Sz ines képpe l k ö z -
li: HÉJJNÉ DÉTÀRI A . : i . m . 11 . s z . - KOVÁCS É.: Egy e lve sze t t magyar korona, Művésze t tör téne t i 
Értesitő, 1 9 6 8 . 2 1 2 - 2 1 3 1. (korábbi i r o d a l o m m a l ) . 
(64) EVANS, J.: i . m . ( M e d i a e v a l ) 197 1. 3 . kép . - STEINGRABER, E . : i . m . (Alter Schuck) 5 1 - 5 2 
1. 67 . k é p . 
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Zusammenfassung 
ZWEI SCHMUCKSTÜCKARTEN DES 13. JAHRHUNDERTS IN UNGARN 
Die Tasse in , d ie be iden den M a n t e l an den Schul tern z ie renden Schmuckt i lcke , 
der charakter i s t i schs te Schmuck der Trach t der Vornehmen im 13. Jahrhunden 
kennen wir nur aufgrund von Beschreibungen und Abbi ldungen, dies gab mehr fach 
zu Missverständnissen Veranlassung. Jetz t ge lang es, drei Schmucks tückpaa re in 
u n g a r i s c h e n S a m m l u n g e n zu i d e n t i f i z i e r e n . Mit ihrer Hi l f e lässt sich Charak te r und 
Gesch ich te dieser Schmuckar t f es t s t e l l en . Die Tassein ha t t en ursprünglich ke ine 
se lbs tändige Bes t immung, auf den M a n t e l au fgenah t , waren sie dessen ständiges 
Zubehör . Sie k a m e n neben oder unter den Quastenenden der den M a n t e l z u s a m m e n -
h a l t e n d e n Schnur he rvor . Dies gil t für das 13. Jahrhunder t . Ihre f ranzös ische Benen-
nung lässt sich ve rmut l i ch von der Quadra t i schen M e t a l l p l a t t e a b l e i t e n , d ie im Ver-
lauf des 12 . Jahrhunderts a m M a n t e l der Einfädelung der Schnur d ien te . Der Urs-
prung des Schmuckstückes führt zu d e m „orb icu lus" der byzant in ischen Gala t racht 
(Tun ika und M a n t e l ) , so am M a n t e l Rogers II . von S iz i l i en i m deutschen Ka i se r -
ornat (Wien, S c h a t z k a m m e r ) . Wahrschein l ich ist der ungarische N a m e des Stückes: 
„ n á s f a " , s lawischen Ursprungs und verweist auf Gewänder byzant in ischer Art au f -
g e n ä h t e n Schmucks tücke . 
Ganz ahnl ich ebenfa l l s Tassein können die wappengez ie r t en Geschmeide g e -
wesen se in , d ie König Ludwig I . von Ungarn dem Münster in Aachen ve rehr te . 
A b k ö m m l i n g der Tassel oder des „ n á s f a " ist d ie Mante lschl iesse ( „ M e n t e k ö t ő " ) 
der ungar ischen Gala t rach t der Barockze i t . 
Räuml ich und ze i t l i ch vie l ve rb re i t e t e r ist d i e ande re Schmuckar t ( f i r m a c u l a , 
a f f i q u e , Fürspan), für sie ist die an der Vorderseite b e w e g l i c h e N a d e l beze i chnend . 
In Ungarn ist die f rühes te M i n n e - V a r i a n t e zum Vorschein g e k o m m e n , und in dem 
Ungar ischen N a t i o n a l m u s e u m f indet sich auch e ine aus Krone und ähn l i chem 
S c h m u c k bes tehende , e inz ige bisher bekann te „ Garnitur" . Ihr m i t t e l a l t e r l i ch e r 
ungar i scher N a m e ist ve rmut l i ch „ k ö s ö n t y ű " . A l l e be ide Schmuckar ten b e z i t z e n 
wappengesch i ch t l i che Beziehungen. 
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Galavics Géza 
A BAROKK MŰVÉSZET KEZDETEI GYŐRBEN 
A művésze t tö r t éne t i stilusok vizsgála takor a kezdetek e l e m z é s e mindig n e h e z e b b 
f e l a d a t , min t a már u ra lomra ju to t t , a t á rsada lom m i n d e n r é t e g e á l ta l m a g á t ó l -
é r te tődőnek tar to t t stilus rendszerének v i z sgá la t a , A kezde tekkor elsősorban arra 
keresünk vá lasz t , mikor , m i é r t , m i lyen körü lmények és s ze rveze t i kere tek közt 
tűnt fel a z u j művésze t i s t i lus, mi lyen t á r s ada lmi ré tegek t á m o g a t t á k s kik g á t o l -
ták m e g j e l e n é s é b e n . Mi lyen sajátos nye lven szólal t m e g , és e z az u j nye lv s a z 
á l t a l a közve t í t e t t mondan iva ló menny iben különbözöt t a r ég i művésze t tő l . Ezek 
a kérdések elsősorban ott ve tődtek fe l hangsúlyosan, ahol a z u j művészet erősen ki-
é leződöt t körü lmények k ö z e p e t t e tünt f e l , s aho l , - min t Győrben is, - viharos 
e semények kisérték j e l e n t k e z é s é t . Bár e z e k n e k az e s e m é n y e k n e k középpon t j ában 
n e m a ba rokk-művésze t j e l e n t k e z é s e á l l t , h a n e m a j ezsu i ta rend győri l e t e l e p e d é -
se, a ket tő azonban szorosan összefügg egymássa l . 
A barokk kultura Magyarországra az egyes művésze t i á g a k b a n ugyanis különböző 
u takon é rkeze t t , s csak a fe j lődés e r e d m é n y e k é n t , a barokk korstilussá v á l á s á v a l 
a lakul t ki az i r o d a l m a t , művésze te t s a zené t is magába fog la ló egység. T ö b b f é l e 
vá l toza to t m u t a t a barokk képzőművésze t h a z a i meghonosodása is, a m e l y e k közül 
ez a l k a l o m m a l a leggyakor ibbà t szeretnénk b e m u t a t n i . A barokk művésze t s z é t -
sugárzásának leggyakor ibb f o r m á j a a magyarországi - ugyanugy mint az európa i -
művésze t tö r t éne tében a z vo l t , amikor az u j művészet a j ezsu i t ák v e z e t t e e l l e n r e -
formác iós törekvések szo lgá l a t ában , azok kisérőjeként j e l en t m e g . Egyet len m ű -
vészet i együt tes , a győri j ezsu i ta t e m p l o m fe l ép i t é sének , díszí tésének p é l d á j á n 
k ívánjuk a fo lyamato t s z e m l é l t e t n i . A vá lasz to t t pé lda , a győri jezsui ta t e m p l o m 
azonban n e m csupán egy a számos haza i j ezsu i ta ép í tkezés közü l . Lé t re jö t t ének kö-
rü lménye i különleges h e l y z e t e t b iz tos í tanak s zámára s t ö r t é n e t é v e l egy egész f o -
l yama to t r ep rezen t á lha t , mer t a ke le tkezése körüli éles e l l e n t é t e k b e n az egymássa l 
s z e m b e n á l l ó fe lek f ron tvona la i t i sz tábban ra jzo lódnak ki m i n t másut t , s e ny í l t abb 
k ü z d e l e m b e n a képzőművésze t funkc ió j a , az e l l en re fo rmác iős tö rekvésekhez fűződő 
kapcso la ta , tehá t képzőművésze t és t á r sada lom viszonya is egyé r t e lműbben r a g a d -
h a t ó m e g . 
Győr várát 1598-ban fog la l t ák vissza a töröktől s az ú j r a benépesülő városban a 
polgárság é l e t ének i rányí tásá t a földesúri joggal rende lkező káp ta lanna l s z e m b e n a 
vár n é m e t katonai parancsnoksága ragadta m a g á h o z s e z a gyakor la t a városban 
á l landó és tartós e l l en t é t forrása l e t t . Fokozta a feszül tséget az á l landó török v e -
szély is, h i szen Győr a hódol tság szé lén feküdt s a török por tyák a város f a l á i g is 
e l j u t o t t a k . További nyugta lanságot okozott a zömében protestáns lakosság körében 
a kezdődő e l l e n r e f o r m á c i ó is, ame lynek során Prainer János győri főkapi tány e lve t t e 
a protestánsoktól a városban lévő t e m p l o m u k a t s közbenjá rására az t a f e rencesek 
kapták m e g , akik 1617 -ben már kolostorukat is f e l é p í t e t t é k . A város é l e t é r e t ehá t 
m á r a jezsui ták m e g j e l e n é s e e lő t t is egy különböző ind í tékokból t áp lá lkozó belső 
feszül t ség volt j e l l e m z ő . (2). Győr v iszonylag gyorsan k ihever te a z ostromok o k o z -
t a károkat , s a város új ra v isszanyer te - főként a közve t i tő ke re skede l em révén 
megsze rze t t - korábbi gazdasági s ú l y á t . 
Győr ekkor - Pozsony és Nagyszomba t m e l l e t t - a katolikus s z e l l e m i élet j e -
lentős h a z a i központ ja volt s az 1 6 2 0 - a s évektől a h a z a i barokk i roda lomnak egyik 
akt iv m ű h e l y e itt a l aku l t ki. (1. kép) . Itt élt a pokol szenvedése i t f é l e l m e t e s v í z i ó k -
k a l f e l i déző Lépes Bálint püspök, a m a g y a r barokk széppróza korai képvise lő je s itt 
volt a káp ta lan t ag j a a kárhozat k i n j a i t natural isz t ikus eszközökkel festő Nyéki 
Vörös Mátyás , legelső barokk köl tő ink egyike is . Harmadikként a győri ferences 
kolostor rendfönökét Kopcsányi M á r t o n t kell m e g e m l í t e n ü n k , ak i M á r i a é l e t r a j zá t 
és verseit az e l l en r e fo rmác ió l eg főbb vi lági t á m o g a t ó j a , Eszterházy Miklós nádor 
f e l e ségének , Nyár i Kriszt inának a j á n l o t t a . (3). 
A 17. század első év t i zede iben t e h á t Győrött é l énk barokk i r o d a l m i t e v é k e n y -
ség fo ly t , a barokk képzőművésze t m e g j e l e n é s e azonban még vá ra to t t m a g á r a . 
Ugyanis a katolikus e g y h á z hagyományos sze rveze t i kere te i közt k e l e t k e z e t t v a -
l a m e n n y i művésze t i a lkotás ekkor m é g a későreneszánsz művésze t i t r ad íc ió i t ő r i z -
t e . Ez a j e lenség akkor a l egszembe tűnőbb , a m i k o r ugyanaz a főúri megrende lő 
egy ide jű l eg m e c é n á s a barokk és későreneszánsz művésze t i a lko tásoknak . Ilyenkor 
mind ig a hagyományos szerveze t i ke r e t ek közt l é t r e j ö t t alkotás a későreneszánsz 
stilusu s a barokk pedig v a l a m i k é p a z e l l en r e fo rmác ió u j tö rekvése ive l á l l kapcso-
l a t b a n . Például Eszterházy Miklós , ak i 1629-ben le t t a nagyszombat i jezsui ta 
t e m p l o m , t ehá t barokk alkotás ép í t é sének pat rónusa , ugyanabban a z évben a k i s -
mar ton i fe rencesek s z á m á r a o l t á roka t kész í t t e te t t , de ezek m é g a későreneszánsz 
s t í lus jegyei t m u t a t j á k . Ez a két m ű v é s z e t i stilus egymás m e l l e t t é lésé t muta tó fo -
l y a m a t 1630 körül kezdődően f i g y e l h e t ő m e g , korábban még az e l l e n r e f o r m á c i ó 
i roda lmi megny i lvánu lása i t , a korai barokk i r o d a l m i a lkotásokat is későreneszánsz 
képzőművésze t i a lkotások kisér ték, a m i n t ezt P á z m á n y Ka lauzának , Káldi György 
b ib l ia fordí tásának, Nyéki Vörös M á t y á s T in t inna tabu lumának vagy H a j n a l Mátyás 
Imádságos Könyvének későreneszánsz c í m l a p j a i vagy i l lusz t rác iói m u t a t j á k , (4). 
Az e l l e n r e f o r m á c i ó m o z g a l m á b a n a jezsui ták m i n d e n eszközt a katolikus egy -
h á z megú j í t á sának szo lgá la tába k í v á n t a k á l l í t an i s a kor e l l en tmondása inak f e l o l -
dásában je lentős szerepe t szántak a k é p z ő m ű v é s z e t n e k . Rendkívül tuda tos , minden t 
egye t l en cé lnak a l á rende lő f e l fogásmód juk lassanként egységes, különböző m ű f a -
joka t á t fogó müvésze t szemlé l e t k ia lak í t ásá t e r e d m é n y e z t e s a z e l l e n r e f o r m á c i ó 
k e z d e t e i r e j e l l e m z ő i roda lmi és képzőművésze t i aszinkroni tást a k é p z ő m ű v é s z e t b e n 
is beköve tkező vá l tozások nyomán m e g s z ü n t e t t e . A z u j müvésze t f e l fogás e l t e r j e -
désében azu tán rendi kapcsola tok j á t szo t t ak fontos sze repe t , s n e m is annyira azon 
a z előíráson keresz tü l , hogy a fon tosabb jezsui ta ép í tkezések t e rve i t a rend római 
k ö z p o n t j á v a l is jóvá ke l le t t h a g y a t n i , hanem inkább a különböző r endházak f e l é p í -
tésénél és d ísz í tésénél azonos m ű v é s z e k fog la lkoz ta t á sáva l . (5). 
A barokk képzőművésze t Győrben is a j ezsu i ták t evékenysége nyomán je len t 
m e g . De mive l győri l e t e l epedésüke t a rendet t á m o g a t ó és v e l e szembefordu ló 
csoportok más fé l év t izedes k ü z d e l m e kisérte, a j ezsu i t ák pár t fogói és e l l en fe l e i 
egyút ta l a barokk művésze t meghonosodásának e lőseg i tő i és gá t ló i is vo l tak . Kik 
t a r toz tak t ehá t a z egyik s kik a m á s i k csoporthoz s mi lyen ind í tékok befo lyáso l ták 
c se l ekede te ike t? A jezsui ták l e t e l epedésé t a k á p t a l a n , a város földesura szere t te v o l -
na mindenáron m e g a k a d á l y o z n i . E több évszázados szerveze t i és jogi fo rmáka t ő r -
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ző és ennek ke re te i közt t evékenykedő t e s tü l e t s zámára , bár több kanonok a r ó m a i 
Co l l eg ium G e r m a n i c o - H u n g a r i c u m b a n v é g z e t t , t ehá t a z e l l en r e fo rmác ió e s z m é i n 
neve lődöt t , i degen volt a j ezsu i ták eszközökben nem igen vá loga tó , k í m é l e t l e n 
cé l tudatosságu e l l en re fo rmác iós p r o g r a m j a . Köze lebb á l l t h o z z á j u k a más h i tüekke l 
va ló együt té lés béké jének e l v e , a m i egyú t t a l a káp ta lan földesúri joga inak b i z t o -
sítását is könnyebbé t e t t e egy olyan városban, ahol a lakosságnak csak a l ig e g y ö t ö -
de volt ka to l ikus . 
A földesúri jogra való h iva tkozássa l p róbá l ták meggá to ln i a j ezsu i ták l e t e l e p e -
dését , a m e l y e n 1626 ó ta Habsburg uralkodók - II. és III . Ferdinánd - , e sz t e rgomi 
érsekek - Pázmány Péter és Lósy Imre - , s főként győri püspökök - Dallos Miklós 
és Draskovich György - f á r a d o z t a k , m i n d e n a l k a l o m m a l a győri vár n é m e t f ő k a -
p i tánya inak t á m o g a t á s á v a l . Elsősorban a j ezsu i t a r endház , t e m p l o m és iskola s zá -
mára szükséges te lkek m e g s z e r z é s e ü tközöt t a feudális jogrendszer megkö tése i m i -
at t nehézségekbe , de i lyenkor vagy császári pa ranccsa l , vagy mint a ha rc ias Dras-
kovich püspök, fegyveres a k c i ó i kere tében kényszer i t e t t ék a k i szemel t t e l ek t u l a j -
donosát h á z a e ladására . A II . Ferdinánd á l t a l a j ezsu i táknak a j ándékozo t t első h á z 
p é l d á j a , aho l Stahel T a m á s kereskedőt Pande lhofe r N i c o d e m kapi tány sürü „ s z a k -
k e r m e n t o z á s " kíséretében kényszer i t e t t e h á z a e ladására , igen j e l l e m z ő a j ezsu i ták 
l e t e l ep í t é sének l e fo lyásá ra . Bár országgyűlés és egyház i zsinat is fog la lkozot t Dras-
kovich püspök e l j á r á sáva l , a jezsui ták t e rmésze t e sen m e g t e l e p e d t e k a városban s 
1627 őszén m á r megny i to t t ák i skolá jukat is, a m e l y e n keresztül je lentős befo lyás t 
gyakoro lha t tak a városra és t ágabb kö rnyéké re . Tan í tványa ik közt ott t a l á l j u k a 
város és m e g y e e lőke lő inek f ia i t : a vár n é m e t főkap i t ánya , magya r v i c e k a p i t á n y a , 
vagy a városbíró éppúgy a j ezsu i ták i sko l á j ában n e v e l t e t t e g y e r m e k é t , min t a m e -
gyei a l i spán , a gazdag o lasz származású kereskedő, vagy a környékbel i n e m e s 
ur is. (6) . 
T e m p l o m u k a t csak 1 6 3 5 - t ő l kezd ték ép í t en i , s bár 1641-ben már fe l is s z e n -
t e l t ék , be rendezése kissé lassan ha lad t , s a z első ol tár is csak 1642-ben készült e l . 
(2. kép) . A t e m p l o m a l a p r a j z á b a n , beosz tásában is a z u j stilus egységes összhatású 
főha jó és zár t o lda lkápolnás rendszerében épü l t , szobordiszes h o m l o k z a t á n a l a -
csony tornyokkal , s e tornyok közt volutás o r o m z a t t a l . Megoldása a nem sokkal 
korábban épül t bécsi j ez su i t a t e m p l o m o t , Közép -Ke le t -Európa barokk sze rze tes i 
t e m p l o m a i n a k több min t egy évszázadra érvényes őstipusát köve t i . A győri jezsui ta 
ép í tkezésekke l kapcsola tban j e l l e m z ő , hogy év t i zedeken át sz in te egye t l en , a 
t e m p l o m te rvezésében , ép í tésében és d í sz í tésében közreműködő művész nevé t sem 
i smer jük , szemben p l . a z ugyanakkor épülő nagyszombat i j ezsu i ta t e m p l o m m a l . 
A f i renze i Baccio del Bianconak, a képze t t várép í tőnek és koncepciózus dekorá tor -
nak szerzősége a győri j ez su i t a t e m p l o m te rvezésé t i l l e tően , a m e l y e t Voit Pál v e -
te t t f e l , m é g további b izonyí tásra szorul . (7) . 
A h i á n y z ó művésznevekke l s zemben viszont igen gazdagok a f e l j egyzések a 
t e m p l o m építését és be rendezésé t t á m o g a t ó adományozókró l , akik - m i v e l a győri 
rendház meglehe tősen kor lá tozo t t anyagi l ehe tőségekke l r ende lkeze t t - a z első 
győri barokk műalkotások l é t r e jö t t ében a l apve tően fontos szerepet j á t s zo t t ak . Az 
adományozók között m i n d e n e k e l ő t t ott t a l á l j u k a j ezsu i ták l e t e l epedésén l eg in -
kább fá radozó győri püspököket , a káp ta l an t a g j a i közül elsősorban a Draskovich 
püspök á l t a l meghívo t t , t e h á t ve le nem e l l e n k e z ő kanonokokat , s m e l l e t t ü k annak 
a t á r sada lmi ré tegnek a képvise lői t , a m e l y gye rmeke i t a j ezsu i ták i sko lá j ába j á -
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r a t t a . Dallos, Sennyei és Draskovich püspökök a jezsu i ták s zámára szükséges t e l k e k 
megszerzésén tu l a z ép i tkezés t nagyobb p é n z a d o m á n y o k k a l , vagy j a v a d a l m a k á t -
engedéséve l seg i te t t ék , de a jezsu i ták segí tségére volt Zanger császár i g a b o n a v á m 
fe lügye lő , aki épi tési anyagot és fuvar t , Eszterházy Erzsébet , ak i a Xavéri k á p o l -
na pad lóza tá ra és stukkóira nagyobb összeget ado t t . A t e m p l o m berendezésében 
Hart l gabonavám fe lügye lő a z orgonát á l l í t t a t t a s a szószék kész í téséhez járul t 
h o z z á , Mansfe ld Fülöp főkap i tány és M a t t k o v i c z prépost a ha rangoka t öntet t ék , 
Hédervár i őrkanonok ö tvösmunkákat és kárpi tokat a j á n d é k o z o t t . A t e m p l o m i ru -
háka t pedig Lichtenstein és Mansfe ld Fülöp főkapi tányok f e l e sége i , a városbíró 
f e l e sége , egy ve lence i pa t r íc ius , s győri polgárasszonyok - Ginzerné , M i l l e r n é 
és Sa lomvár iné - a j á n d é k o z t á k . (8). 
Ezeknek a mecénás i gesztusoknak az e r e d m é n y e i azonban e lvegyül tek a j ezsu i t a 
t e m p l o m összképében. Szerepük je lentős abból a szempontbó l , hogy a d o m á n y a i k k a l 
egy vá l toza tos barokk együt tes lé t rehozásá t t e t t ék l ehe tővé , s egyú t t a l a barokknak 
széles t á r sada lmi bázisá t is s z e m l é l t e t i k . Az anyagi közreműködésükkel l é t rehozo t t 
mű tá rgyak azonban s z e m é l y t e l e n e k marad tak abban az é r t e l e m b e n , hogy m i v e l n e m 
ábrázoló j e l l egű műtá rgyak vo l tak — tehát egy ha rang , egy p luv ia le , egy sze r t a r -
táskönyv, vagy egy ötvösmü - - közve t lenü l a megrende lőkbő l k i induló egyéni gon -
dola tokat n e m hordoztak . Van azonban a j ezsu i ta t e m p l o m belső te rében egy o lyan 
müalkotáscsopor t , az o l tá rok , a m e l y e k s z e m b e n a fent i e m l é k e k k e l ábrázo ló j e l l e -
gűek , s z e m é l y e k h e z kö tö t tek , s részben m e c é n á s a i k személy i ségé tő l de t e rminá l t 
egyéni cé lk i tűzéseke t va lós í tanak m e g . Ezek az egyéni vonatkozások elsősorban a 
kortársi győri közönség előt t vol tak i smer t ek . Bár e műalkotások ezek nélkül az i n -
formác iók né lkül is öná l ló , t e l j e sé r t ékü m ü v e k , még i s i smere tük révén mi is k ö z e -
lebb ju thatunk ke le tkezésük ind í t éka inak , t émavá lasz tá suk törvényszerűségeinek, sőt 
sti láris j e l l egze tessége ik meg i smeréséhez is, s v i lágosabban ra j zo lódha t e lénk e m ü -
alkotáscsoport t á r sada lmi funkc ió ja is. 
A győri jezsui ta t e m p l o m h a t me l l éko l t á r a 1642-43 és 1655-57 között készül t . 
Je lentőségét az a d j a m e g , hogy a legkorábbi barokk ol táregyüt tes Magyarországon, 
s e m ü v e k — egy k ivé t e l éve l — m a is e rede t i he lyükön á l l n a k . 
Az első ol tár t 1641-ben a jobbolda l i első m e l l é k k á p o l n á b a n Sibrik Pál , győri v i -
cekap i t ány á l l í t t a t t a v é d ő s z e n t j e , az ugyancsak katona Szent Pál t i s z t e l e t é re , o l t á r -
képén Szen t Pál meg té résének j e l e n e t é v e l . (3. kép) . Sibrik Pál a győri vár l e g m a g a -
sabb rangú magyar k a t o n á j a vo l t , s a d o m á n y a e g y m a g á b a n is j e l z i , hogy a j ezsu i t ák 
maguk mögöt t tudha t ták a várbe l i magyar katonaság egy részét is. Hozzá juk szó l -
tak a képzőművésze t nye lvén , sőt p rogramjukba a h a z a i hagyományoka t is b e k a p -
csol ták , amikor a z o l tár o r o m z a t á n a törökruhás kunok e l l en ha rco ló Szent László 
képét f e s t e t t ék m e g . (9 . kép) . 
A Szent Pál ol tár pá r já t a győri n é m e t e k Beata M a r i a e Virginis de Victoria e l n e -
vezésű tes tvér i sége á l l í t t a t t a 1642 -ben patrónusa t i s z t e l e t é r e . (4 . kép) . A kü lönbö-
ző tes tvér i ségek , kongregác iók fontos szerepe t tö l tö t t ek b e a z e l l en r e fo rmác ió és a 
barokk vallásosság gyakor l a t ában , s i t t Győrben ugyani lyen néven a magyaroknak is 
működöt t t á r su la ta . A n é m e t tes tvér iség t a g j a i elsősorban a vá rbe l i katonaság közül 
ke rü lhe t t ek ki , s e z az á l t a luk á l l í to t t o l táron is jó l l e m é r h e t ő . Az o l t á r a r ch i t ek tu -
rát e lbo r í t j ák a különböző had i sze r számokbó l a lkotot t r e l i e fek , a szobrok ka tonaszen -
teke t m i n t á z n a k , a z o romza t i képen város t rom, lent pedig t enger i csata f e l e t t l á t -
ha t juk a ka tonák pa t róná j á t , Szűz M á r i á t . A testvériség n é m e t v o l t á r a a tenger i h a -
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4. G y ő z e l m e k Már i á j a ol tár (1642) - Győr, bencés t e m p l o m 
jók zász ló inak fe l i ra ta i u t a lnak , a m e l y e k e n a győze lmes Auszt r iá t , az osztrák z á s z -
ló t , III. Ferdinándot , s a ké t f e jű sas szárnyainak o l t a lmá t ünnep l ik . 
A második pár me l l éko l t á r t Szent Rozália és a magyar szentek ol tára a l k o t j a , 
mindke t tő t 1642-ben á l l í t t a t t á k m a i he lyükre . A Rozália ol tár m e c é n á s a Beccar ia 
Virgi l , a 1 7 . s zázad i Győr egyik befolyásos t á r s a d a l m i r é t egének , a fő leg ke reske -
dőkből á l l ó , i t t l e t e l epede t t , s magyar rá vál t o laszoknak j e l l e g z e t e s képvise lő je 
vol t . T a g j a i je lentős szerepet v i t t ek a város é l e t é b e n , képvise le tük a jezsui ták t e m p -
l o m á b a n , t ehá t egy fontos szerepe t já tszó városi ré teg j e l en l é t é rő l tanúskodik. Bec-
ca r i a m a g a is több éven át volt városbíró, f i á t , aki később a győri kol légium rek to -
ra l e t t , a j ezsu i tákná l n e v e l t e t t e , s az á l t a la e m e l t o l tá r ra l pedig c sa l ád j ának k ivánt 
e m l é k e t á l l í t a n i . Az ol tár t i tu lusának k ivá lasz tásában a m e g r e n d e l ő i t á l i a i s z á r m a -
zása já tszot t szerepet , ezér t kerül t az o l tá rképre a Beccaria e r ede t i h a z á j á b a n k ü l ö -
nösen t i sz te l t olasz szent , Szent Rozália áb rázo lása . (9). (5. kép) . 
A Rozália ol tárra l egyidőben á l l í t t a t t a a magya r szentek o l t á rá t a megye i n e m e s -
séghez ta r tozó Péchy Ferenc s t é m á j á v a l min tha p o l e m i z á l n i akar t volna a n é m e t 
katonák o l t á ráva l ; itt a magya r szentek fogják fe l a Patrona Hungár iáé fel i ratú p a j -
zsokkal a ny i l azó törökök t á m a d á s a i t s a g y ő z e l m e s Ausztriára s e m m i l y e n m o m e n -
tum nem u ta l . (6. kép). 
Ebből a négy oltárból ál l t a 17. század közepén a győri j ezsu i ta t emp lom egyén i 
megrende lő i törekvéseket hordozó belső d ísz í tése , ame ly a barokk kezde te i s zámára 
önál ló p rob lema t iká jú egységet képez . A Szent Ignácnak szente l t főoltár e l k é s z í -
tése ekkor m é g váratot t m a g á r a . Felá l l í tásá t ugyan már 1645 körül meg ígé r t e Csáki 
László t a t a i főkapi tány , de m é g 1650-ben is, amikor a jezsu i ták a z ol tár f e l á l l í t á -
sát sürget ték, arra h iva tkozo t t , hogy bör tönében megha l t az az e lőke lő török r ab , 
ak ié r t gazdag vá l t ságdi ja t r e m é l t , igy egyelőre n e m tudja b e v á l t a n i igére té t . A 
főoltárt végül is Hédervári János győri őrkanonok kész í t t e t t e e l 1662 körül , de e z t 
a z oltárt a 18. században e l t ávo l í t o t t ák . (10). 1655-ben e lkészü l t az i smere t len 
Levnits György á l ta l e m e l t Szen t György ol tár is (7. kép) , s 1657 -ben a Szent Pál 
o l tár he lyé re á l l í to t ták fel a Mansfeld Fülöp győri főkapi tány köl tségén készült s 
később e lpusztul t Xavér i Szen t Ferencnek szen te l t márvány ol tár t . (11). Ez a két 
u tóbbi o l tár azonban lényegesen n e m v á l t o z t a t t a m e g a me l l éko l t á rok együ t tesé -
nek az első négy oltár á l t a l megha t á rozo t t összképét . Erre az összképre m i n d e n e k -
e lő t t a j ezsu i ta t emp lomok be rendezéséné l t e l j e sen szokat lan t e m a t i k a i szabadság 
j e l l e m z ő . 
A jezsu i ták o l tá ra i egész Európában meg lehe tősen kötött ikonográf iá i rendszer 
szerint készül tek s a kö te l ező Loyola i Szent Ignác és Xavér i Szen t Ferenc a l a k j a i 
m e l l e t t legtöbbször Krisztust a keresz ten , az Őrangyal t vagy Jézus csa lád já t (Szt . 
József , Sz t . Anna és Mária) , vér tanuka t (Szt. Borbála, Szt . Ka ta l in ) vagy további 
jezsui ta s zen teke t (Borgia Sz t . Ferenc , Szt . Szaniszló) ábrázo l tak . Győrben viszont 
más fé l év t i zeden át négy o lyan me l l éko l t á r á l l t csak a t e m p l o m b a n , ame lynek 
mindegy ike a megszokot tó l e l t é rő t émavá la sz t á s t muta t . Mi l ehe t e t t az oka ennek 
a t e m a t i k a i vá l tozásnak? 
Az egyes ol tárpárok köze l azonos s ze rkeze t e , egyező r é s z l e t fo rmá i és d í sz í tő -
e l e m e i az t j e l z i k , hogy bár a mecénások különbözőek vol tak , az o l tá rokat a j e z s u -
i ták egységes terv szerint kész í t t e t t ék el . De n e m csak az ol tárok k ia lak í t á sában 
f igye lhe tő m e g a tudatos, egységes komponá ló e lv , de v i lágosan érződik a l á t -
szólag t e l j e sen szabá ly ta lan t e m a t i k a i e l térések mögöt t is. A kor jezsu i ta i n t e r i eu r -
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j e inek kötöt t ikonográf ia rendszere he lye t t ugyanis egy más törvényszerűségeket m u -
ta tó rendszert a lak í to t tak ki. Ezt a z z a l ér ték e l , hogy a t e m a t i k a i vá l tozás t m i n d -
egyik esetben azonos i rányban h a j t o t t á k végre , s a vá lasz to t t u j t é m á t mindig az 
o l tár mecénásának s z e m é l y é h e z vagy az á l ta la képvise l t t á r sada lmi ré teg vagy cso-
port j e l l egze tes vonásához kapcsol ták . Ezért le t t a katonaszent Szt . Pál Sibrik Pál 
győri v icekapi tány o l tá rának t i tu lár is s zen t j e (egyút ta l a megrende lő védőszen t je 
is vol t ) , ezért követ i a néme t B. M a r i a e V. de Victor ia testvériség á l t a l á l l í to t t 
o l tá r a testvériség e lnevezésé t , s igy u ta l a Szt . Rozál ia ol tár Beccar ia Virgil város-
bíró olasz s zá rmazásá ra , a Patrons Hungár iáé o l tár magya r szent k i rá lya i pedig a 
magyar nemesi m e g r e n d e l ő Péchy Ferenc tá rsada lmi he lyze té re . 
Az oltárok kész í t t e tő i azonban n e m vé le t l enszerűen kerül tek egymás m e l l é a 
t e m p l o m belső dísz í tésének t ámoga tá sában . Mindegyikük a város és környéke e g y -
egy j e l l egze tes t á r s ada lmi r é t egé t , t ehá t a veze tő városi polgárságot (Beccaria Vir-
g i l ) , a vár magyar ka tonaságát (Sibrik Pál v i cekap i t ány) , a vár n é m e t ka toná i t (a 
B. Mar iae Virginis d e Victoria n é m e t tes tvér isége) , a magyar nemessége t (Péchy 
Ferenc) képvisel i . S h a e m e l l e t t m é g tudjuk, hogy a Loyolai Sz t . Ignácnak szen-
te l t főoltár e lkész í t t e t é sé re a j ezsu i ták egy magyar főnemest (Csáki László) nye r -
tek m e g , a Xav. Sz t . Ferenc ol tár meg rende lő j e ped ig a császári h a t a l o m győri 
képv ise lő je , egy osztrák főnemes (Mansfeld főkapi tány) vol t , akkor világossá vá l ik , 
hogy a jezsui ták az o l tá r t á l l í t t a tó mecénások k ivá lasz tásáná l mi lyen különös gond-
da l jár tak el. A vá loga tás során az a z elv v e z e t t e őke t , hogy a t e m p l o m b a n ol tár t 
á l l í t t a tó mecénások közöt t az e l l e n r e f o r m á c i ó s z á m á r a legfontosabb t á r sada lmi r é -
tegek és csoportok mind képvise lve legyenek . Ezzel k ívánták demons t rá ln i , hogy e 
r é t egekhez tar tozók v a l a m e n n y i e n t á m o g a t j á k a j ezsu i ták cé lk i tűzése i t . De mive l 
a rend győri m e g j e l e n é s é t és l e t e l epedésé t igen éles k ü z d e l e m kisér te , nem e l é g e d -
h e t t e k meg a z z a l , hogy a csoportok egy -egy képvise lő jé t a t e m p l o m u k számára 
m e c é n á s u l m e g n y e r j é k , hanem t ámoga tá suka t képzőművésze t i eszközökkel is hang-
sulyozniok ke l le t t . Ezért te t tek e n g e d m é n y e k e t o l t á ra ik megrende lő inek s ezér t tért 
e l a győri jezsui ta t e m p l o m o l tá ra inak t e m a t i k á j a a j ezsu i t a t emp lomok szokásos iko-
nográ f i á i rendszerétől . Ez a törekvés különösen azu tán vál ik nyi lvánvalóvá, ha m e g -
f igye l jük , hogy később, miu tán he lyze tük a városban megsz i l á rdu l t , e lkész í t t e t t ék s 
a z egyes me l l ékkápo lnákban e l is h e l y e z t é k mindazoka t az ábrázo lásoka t , ame lyek 
egy jezsu i ta t e m p l o m megkívánt d i s zéhez tar toztak (Az őrangyal képe a Szt . Rozália 
kápolnában - 1674 (10. kép), Szt . Borbála ésSzt . Ka ta l in ábrázolása i a Szt . György 
kápo lnában (11. kép) , Bűnbánó Magdolna képe az egykori Szt . Pál k á p o l n á b a n . ) 
A t e m p l o m o l t á rképe i m ive l kü lönböző tá r sada lmi r é t egekhez szó l tak , e g y m á s -
tó l e l té rő mondaniva ló t hordoznak. Van azonban e fes tésze t i együt tesnek olyan k ö -
zös t e m a t i k a i sajátossága is, ame ly e t á r sada lmi r é t egek közös p r o b l é m á j á b ó l e red: 
a z egyes ábrázolások közt több he lyen is fel tűnik s erős hangsúlyt kap a török e l l en i 
k ü z d e l e m ábrázolása . Ezzel kapcsola tos Péchy Ferenc ol tárán a török e l len védő 
m a g y a r szentek megfes t é se , a tes tvér iség ol tárának c sa t á j a és város t roma, Szent 
László kunok e l len i k ü z d e l m e éppúgy m i n t az o l t á rképeken a két ka tonaszen t , Szt . 
Pá l és Szt . György sze repe l t e t é se is. Közülük Szt . György a l a k j á v a l külön is t a l á l -
kozunk a kápolna m e n n y e z e t k é p e i n , amin t a törökökkel vívott szá raz fö ld i és tenger i 
c sa tában segít i a ke resz tényeke t . (3, 4 , 7, 8, 9, 17. képek) . 
A z ol tárképeknek ez t a s ze r t e ágazó t e m a t i k a i v i l á g á t egy zá r t , egységes s t í lus-
rendszer közvet í t i : mindegyik a lkotás barokk stí lusban készül t . Különösen a m o z -
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ga lmas o l t á rképek , a hangsúlyos főmot ivumra f e l é p í t e t t , e l even sz ínezésű , bonyo -
lult fényhatásokkal megfes t e t t kompoz íc iók és az a rany-sö té tba rna hatásos s z i n e l -
l en té t éve l operá ló és sokszorosan tört t agoza tú párkányokkal t ago l t eme le t e s o l t á r -
é p i t m é n y e k , m e g a szenvedé lyek tő l feszülő, súlyos drapér iákkal öveze t t szobrok 
m u t a t j á k vi lágosan a barokk s t i lussajátosságai t . (12. kép). Az a körü lmény , hogy 
a győri j ezsu i t a t e m p l o m b a n akkor , amikor a későreneszánsz m ű v é s z e t Magyaror -
szágon m é g városi környeze tben is e lég je len tős szerepe t j á t szo t t , különböző t á r sa -
d a l m i he lyze tű és művel tségű megrende lők megb ízásábó l egységes karakterű , e g y -
é r t e lműen barokk müalkotáscsopor t jö t t l é t re , a barokk képzőművésze t m a g y a r o r -
szági meghonosodásának fontos kérdését v i l á g i t h a t j a meg. Ugyanis a győri j ezsu i ta 
t emp lom o l tá ra i n e m azér t készül tek v a l a m e n n y i e n egységes barokk stí lusban, m e r t 
a vár főkap i tánya , vagy magyar he lye t t e se , a vár ka toná i , s a város német iparosai 
1640 körül már éppúgy az u j s t i lus, a barokk e l k ö t e l e z e t t h íve i vo l t ak , mint a g a z -
dag olasz kereskedő , vagy a m e g y e i k isnemes, s nem is azér t m e r t máshoz , m i n t a 
barokk st í lusban a lkotó művészhez n e m fordulha t tak volna. H a n e m azé r t , mer t a 
jezsui ták a m e g r e n d e l ő és a művész közé á l lva , a megrende lők s z e m é l y é t ő l , t á r sa -
d a l m i h e l y z e t é t ő l de te rminá l t t a r t a l m i vonatkozásokat sa já t m ű v é s z i p rogramjukba 
ép í te t ték s az e l l en r e fo rmác ió cé lk i tűzése inek m e g f e l e l ő e n kész í t t e t t ék el. S hogy 
ennek e r edményekén t egy u j , korszerű művésze t s zü le the te t t , a h h o z a jezsu i táknak 
az u j művésze t k i f e j e z ő e r e j é b e v e t e t t b i z a l m a szo lgá l t a l apu l , s hogy az e l l e n r e f o r -
mác ió m o z g a l m á b a n a képzőművésze tnek fontos szerepe t t u l a jdon í to t t ak . Megva ló -
sí tását pedig cé l tuda tos , ha tá rozo t t művészi e lképze l é se iken keresz tü l s a város k ü -
lönböző ré tege inek megnyeréséve l ér ték el . 
Hogy m i n d e z mi t j e l en t e t t most már az u j mondan iva ló közve t í t é se , a k é p z ő -
művésze t i nyelv á t fo rmálása , t ehá t az u j stilus m e g j e l e n é s e s zempon t j ábó l s t u l a j -
donképpen hogyan za j lo t t l e e z .a f o l y a m a t , e g y e t l e n o l tá rképen b e is sze re tném 
muta tn i . A k ivá lasz to t t ol tár a Péchy Ferenc á l t a l 1643-ban á l l í to t t magyar szentek 
ol tára l e t t , elsősorban azér t , m e r t a t é m a a h a z a i hagyománybó l táp lá lkoz ik s igy 
a lakulásának á l lomása i s a vá l tozásoka t befo lyásoló tényezők is t i sz tábban é r z é k e l -
hetők. (12). Az o l tá rkép öt m a g y a r szente t áb rázo l , - Szt . I s tvánt , Szt . Imré t , 
Szt . Lászlót , Szt . Mártont és Sz t . Adalber te t - egye t l en kompoz íc ióban . (17. kép). 
A középkori Magyarország m ű v é s z e t é b e n nem r i tka a magyar szen tek önál ló á b r á -
zolása s együt tes bemuta tásukra is t a lá lha tunk p é l d á t , amikor a különböző korban 
él t a lakoka t egymás m e l l é sorolva, statikus beá l l í t á sban j e l e n í t e n e k meg . A győri 
o l tárkép azonban lényegesen e l t é r a középkori fe l fogás tó l s a m a g y a r szentek i t t a 
h a z a i e l l e n r e f o r m á c i ó hatásos k o n c e p c i ó j á b a , a Patrona Hungár iáé gondola tkörébe 
ágyazva tűnnek fe l s az i smere t l en művész akc ióban ábrázol ta őke t . Hogy a 17. 
század első fe l ében ehhez a vá l toz ta t á shoz e l ju thassanak előbb át ke l l e t t fo rmáln i 
a még e leven középkor i t rad íc ió t . Ennek során először az u j mondan iva ló t a l a k í t o t -
ták ki s a m a g y a r szenteke t és S z ű z Mária a l a k j á t egyet len gondo la tkörben , a Reg-
num Mar ianum koncepc ió jában egyes i te t t ék . 
A század első év t i zede iben meg tö r t én t ek az e lső kísérletek is e t eór ia k é p z ő m ű -
vésze t i m e g f o g a l m a z á s á r a . A magyarország i e l l e n r e f o r m á c i ó vezé regyén i s égének , 
Pázmány Péternek 1613-ban m e g j e l e n t K a l a u z á b a n , a r é z m e t s z e t ü c ímlapon m á r a 
Patrona Hungár iáé gondola t képi k i f e j e z é s é v e l t a l á lkozha tunk . Az aedikulás k é p -
sze rkeze tben fü lkékbe á l l í tva , kü lön-kü lön j e l e n n e k meg a m a g y a r szentek á l ló 
a l a k j a i , ak ike t a magyar c ímer és a tondóba h e l y e z e t t Madonna , a Patrona Hun-
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gar iae k é p e fog össze egy gondo la t i konst rukcióba. A m o n d a n i v a l ó közlési m ó d j a 
s a lap stat ikus sze rkeze te , c se l ekményné lkü l i s ége , t i sz ta , szigorú v o n a l r a j z a v a -
l amin t az egyes e l emek nagyfokú önál lósága s az összhatás nyuga lma e r é z m e t s z e t e t 
egyé r t e lműen a későreneszánsz stilus a lko tása i közé sorol ja . 
Nem vá l t ozo t t meg a c í m l a p stílusa t í z évve l később s e m , amikor a második k i -
adás s z á m á r a T . Bidenharter ú j ra m e t s z e t t e , d e a későreneszánsz bomlása vi lágosan 
m e g f i g y e l h e t ő . (13. kép). Csak a statikus k o m p o z í c i ó s az egyes típusok m a r a d t a k 
vá l t oza t l anok , a r é z m e t s z e t e t á t j á r j a a f ény , s a lapon festőibb hatásokat f i gye lhe -
tünk m e g . Eltűntek a vona lasan metsze t t adorá lő angyalok , s a négyszögű középkép 
harmonikus , t iszta b e t ü r a j z a is, s a c í m m e z ő görbü le te i , a ka l igraf ikusan h a j l í t o t t 
betűtípusok s a té rbe l ivé vá l t a rchi tektúra m á r más j e l l egű összhatást e r e d m é n y e z -
nek. A Patrona Hungáriáé gondola t korai ábrázo lása i t az egyes e l e m e k öná l ló s z e -
repe l t e t é se , e j e l l egze tesen m é g a barokk meghonosodása e l ő t t i szerkesz tésmód j e l -
l e m z i , a m i n t ez t a Pázmány mü c í m l a p j á n k ivül , egy más ik győri vonatkozású 
kiadvány f a m e t s z e t - i l l u s z t r á c i ó i is s z e m l é l t e t i k . Ferencffy Lőrinc, korai barokk i ro-
dalmunk fontos pár t fogója 1633 -ban j e l e n t e t t e meg n y o m d á j á b a n a győri püspöknek 
és káp ta lannak szóló a j án lá s sa l , Montmorency francia j ez su i t a C a n t i c á j á t , s ebben 
három külön lapon hozta S z ű z Mária k é p é t , min t Patrona H u n g a r i a e - t , a magyar 
c imer t s S z e n t István ábrázo lásá t is. (13). ( 1 4 - 1 6 . képek) . Ez utóbbi az 1488-ban 
m e g j e l e n t Tu rócz i Krónika István királyt ábrázo ló i l lusz t rác ió jának máso la t a s e g y -
ú t t a l b i zony í t éka annak, hogy a 17. század e l e j é n képzőművésze tünkben m é g m e n y -
nyire e l e v e n e n él t a középkor i képi h a g y o m á n y . (14). 
Az e l l e n r e f o r m á c i ó Patrona Hungáriáé koncepc ió j a t ehá t ot t re j l ik m á r Pázmány 
Ka lauzának c í m l a p j á b a n s e három f ame t sze t é r t e lmezésében is. Az egykori k a t o -
likus közönség maga is t ud t a , hogy ezek az egymás m e l l é á l l í to t t önál ló képi for-
mák azt j e l e n t i k , hogy S z e n t István az országot Mária o l t a l á b a a j á n l o t t a , s hogy 
Mária e z á l t a l az ország s z á m á r a Patrona Hungár iáé , Magyarország pedig Regnum 
Marianum le t t . Tudta , hogy ez azt j e l e n t i , hogy Mária óv ja az országot a rátörő 
v e s z e d e l m e k t ő l , segiti e l l ensége i - a törökök - e l l en , s va l lo t t a , hogyha az ország 
je lentős r é sze ennek e l l e n é r e mégis török u ra lom ala t t á l l , akkor ennek okai csak a 
Máriát n e m t i sz te lő protestánsok l ehe tnek , e z é r t az e l l e n r e f o r m á c i ó az ország h e l y -
ze tének jobbrafordulását is e r e d m é n y e z i . A képeke t nézve azonban m i n d e z t csak 
tudták és n e m lá t ták. A barokk művészet ped ig m i n d e z t l á t t a tn i is aka r t a , s a győri 
jezsui ta t e m p l o m magyar szentek ol tárán egye t l en műben m e g is va lós í to t ta . A m o n -
danivaló m e g f o g a l m a z á s á b a n és az egyes a lakok ikonográf iá i t ípusát t ek in tve P á z -
mány Péter Ka lauzának második k iadásához készül t c í m l a p vol t az o l tá rkép e lőképe . 
De az i smere t l en festő a m e t s z e t e k e n e g y m á s m e l l é sorol t , ott öná l ló é l e t e t é lő a l a -
kokat e l m o z d í t o t t a s hatásos j e l e n e t t é r a i d e z t e . Az o l t á rkép felső részén a Madonna 
a g y e r m e k k e l Szent István f e l é fordult, Szen t István e lébük térdel t s az o r szága lmát 
á tadva a kis Jézusnak, f e l a j á n l o t t a az országot Már iának. (18. kép). Mögöttük a n -
gyal szá l l a magyar c í m e r r e l . A Patrona Hungar ie fe l i ra tú , Szűz Máriát ábrázoló 
tondóból pa jz soka t fo rmál t s ezeke t a m a g y a r szentek - László és Imre , Adalber t 
és Márton - t a r t j ák s a t á m a d ó törökök ny i la i t fogják fel . (17. kép). Bekapcsolód-
nak e k ü z d e l e m b e az ég iek is s a négy e g y h á z a t y a szobrával ke re t eze t t o l tá r o ro m-
zatán a j ezsu i t a rend a l a p í t ó j á n a k , Loyolai Sz t . Ignácnak szobra a la t t Szent Mihály 
arkangyal üz i lángoló pa l losáva l az e r e t n e k e k e t , turbános törököket s a protestáns 
h i t tudósokat . (19. kép). A m o z g a l m a s , f ény-á rnyék e l l e n t é t e k k e l á t j á r t sokszínű 
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15. Szűz Mária - könyvi l lusz t rác ió 
(1633) , f ame t sze t 
16. S z t . István király - könyvi l lusz t rác ió 
(1633) , f ame t sze t 
13. T. Bidenharter: C í m l a p Pázmány Péter K a l a u z á h o z (1623) - r é zme t sze t 
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17. Főol tárkép a magya r szentek o l t á rán (1642) - Győr, bencés t e m p l o m 
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k o m p o z í c i ó b a n a barokk stilus e szköze inek segí t ségével a Patrona Hungarie gondolat 
v a l a m e n n y i aspektusa képi k i f e j e z é s t nyert . Mult és j e l e n ötvöződik különös egységgé 
ebben az o l t á rképben , ahol régi n e m z e t i királyok t i s z t e l e t e a kor legfontosabb prob-
l é m á j á n a k , a töröl ve szede l emnek á té rzéséve l fonódik össze s az egész együttest át 
m e g át szövi a j ezsu i ta rend e lh iva to t t ságának g o n d o l a t a , a szen tek t i sz te le te s az 
e l l e n r e f o r m á c i ó pro tes táns-e l lenes indu la ta . 
Szembe tűnő az ol táron az o r o m z a t i kép élesen pro tes táns-e l lenes f e l fogásmód ja , 
aho l Loyolai Sz t . Ignác szobra a l a t t Sz t . Mihály a törökökkel együt t üz i a protes-
tánsokat . A 17. század első f e l ében nagyobbrészt protestáns Magyarországon a k é p z ő -
művésze tben á l t a l ában nem ta l á lkozunk i lyen szélsőséges m e g f o g a l m a z á s s a l . Olyan 
képek Magyarországon is készül tek , ahol pl. a g y e r m e k Jézus a n y j a öléből v i l l á m á -
v a l sujt le protestáns hi t tudósokra (15), a győri o l tár megrende lő i azonban é lesebben 
f o g a l m a z t a k . Hogy az egykori e g y h á z i - , különösen pedig a h i t v i t á zó i roda lomban 
e z a h a n g n e m korántsem számi t r i tkaságnak , arra csak egye t l en - i smét győri vo -
natkozású - pé ldá t idézünk. Kopcsányi Márton a győri ferences kolostor ház főnöke 
egy év t i zedde l korábban (1631) ad ta ki egyik Mária h imnuszá t , a m e l y b e n ol tárunk 
t e m a t i k á j á h o z hasonló programot f e j t ki, amikor igy ir: 
Magyarország pa t róná ja 
Tekints a t e o l t a lmadra 
Bizott Magyarországodra 
Kinek nya rga l j a m e z e j é t 
Mahomet és fogyaszt ja népé t 
Fővárosit u j tan í tók 
Dögle l t e t ik oltárrontók 
Magok egymás t pártütéssel 
Erőt leni t ik veszé l lye l . 
Luthert , Kalvinust dicsérik 
Szent István h i té t neve t ik 
Szent Lász lónak , Szent Imrének 
Nincsen b e c s ü l e t j e e szenteknek 
Mél tán szenvedünk sok csapást 
Sok pusztulás t , sok kárva l lás t 
Ez fö ld j e a z u j val lásnak 
A h i tben válogatásnak 
A h i t tő l e lszakadásnak 
De vagyunk m é g , ó Mária 
Magyarország Pat rónája 
Kik a régi e lünke t 
Köve t jük s áldunk t é g e d e t (16) 
Tehát Kopcsányi Márton is ugyanugy együvé h e l y e z i s azonos módon i té l i m e g a 
törököket és a protestánsokat , m i n t ahogy az t a l egé lesebben f o g a l m a z ó h a z a i k é p z ő -
művésze t i ábrázolás is teszi . N e m lehe t v é l e t l e n , hogy ez az ábrázolás éppen ide , 
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20. Mennyeze tkép a Rozália kápolnából (17. század) - Győr, bencés t e m p l o m 
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18. Sz t . István f e l a j á n l j a Magyarországot 
Sziiz Máriának - részlet a magyar 
szen teke t ábrázoló ol tárképről -
Győr, bencés t emp lom 
19. Szt . Mihály törököket és protes-
tánsokat üz - o romza t i kép a 
magyar szentek ol tárán - Győr, 
bencés t e m p l o m 
a győri j ezsu i t a t e m p l o m b a n készül t . Az az erős e l l ená l l á s , a m e l y arra ké sz t e t t e a 
j ezsu i t áka t , hogy t e m p l o m a i k szokásos ikonográf iá i p rogramja he lye t t egy más f a j t a , 
jobban az aktuál is e l l en re fo rmác iós k ü z d e l e m h e z kötödő t e m a t i k a i rendszert a l a k í t -
sanak ki , é lesebb m e g f o g a l m a z á s t hozot t m a g á v a l az e l l en re fo rmác iós harc m i n d e n 
te rü le tén . 
Pol i t ikai és katonai eszközök fe lhasználásán tul a jezsui ták a művésze tek á l t a l 
nyúj to t t l ehe tőségeke t is sokoldalúan a l k a l m a z t á k , s az i roda lom és a k é p z ő m ű v é -
szet m e l l e t t a barokk sz inház mással nem he lye t t es í the tő eszköz tá rá t is f e l v o n u l t a t -
ták . S hogy ebben a művésze t i ágban is hasonló é lességgel folyt a ha rc , min t a z 
i roda lomban és a képzőművésze tben az t Zrinyi Miklós " f ő e m b e r - s z o l g á j á n a k " , a 
soproni protestáns ügyvéd, Vi tnyédi Istvánnak egy f e l j egyzése is b i zony í t j a . Vi tnyédi 
egy l eve lébő l tud juk , hogy a győri jezsui ták 1662-ben a protestáns nemesi e l l e n -
állás megé lénkülésekor olyan koméd iá t ada t tak e lő , ame lyben a "szabadság" s z i m -
bolikus a l a k j á t f e lakasz to t t ák , a protestáns " re l ig iónak" pedig f e j é t ve t ték . (17). 
Az e l l en re fo rmác ió m o z g a l m a Győrben a 17. század második ha rmadában t e h á t p á -
ra t lanul erős "össztüzet" zudi to t t az erőszakos ka to l izá lássa l s zembeszá l ló protestáns 
lakosságra s az u j , a barokk művésze t egyik legkorábbi h a z a i emlékcsopo r t j a , a győri 
jezsui ta t e m p l o m ol tára i ennek a k ü z d e l e m n e k szo lgá la tában szü le t tek . 
Szólnunk ke l l még röviden a t e m p l o m és a r endház stukkóiról és a s tukkókere tbe 
fogla l t fa lképekrő l is. Öt m e l l é k k á p o l n á b a n egy mes te r vagy mestercsoport k é s z í -
t e t t e az első stukkókat 1660 körül , a Xavér i Szent Ferenc kápolna e l té rő stilusu s tuk-
kódisze pedig 1665 után k e l e t k e z e t t . A sort végül a rendház s tukkói zár ják l e , ahol 
a lépcsőház dísze 1697-ben készül t e l . A stukkók mindenü t t k i sebb-nagyobb m e z ő -
ket fognak közre , a m e l y e k e t részben m a is képek d ísz í tenek . Elsősorban e képek s 
mindeneke lő t t a lépcsőház e m b l e m a t i k u s képe inek m e g í t é l é s e nyomán k e l e t k e z e t t 
az a sárospataki man ie r i zmus ülésszak anyagában közzé t e t t m e g á l l a p í t á s , a m e l y a 
korai győri barokk ka t egó r i á j a a l á vont a lkotásokat inkább man ie r i s t a sz íneze tűnek 
l á t j a . (18). Vajon i g a z o l j a - e ezt az á l láspontot a tör téne t i s t i lusvizsgálat? 
A stukkődiszités stílusa a ha rminc esz tendő a la t t l ényegében n e m vá l tozo t t . K i -
sebb fo rmai vál tozások megf igye lhe tők elsősorban a formák plasztikussá vá lá sában , 
s a natural iszt ikus mot ívumok e lő t é rbe kerülésében. Ez a f o l y a m a t 1690 körül ér i e l 
t e t őpon t j á t , t ehá t amikor a j ezsu i ta rendház l épcsőházának d ísze is k e l e t k e z e t t , de 
ezek az összkép egységes ha tásá t nem vá l toz t a t t ák m e g . A stukkódisszel e l l e n t é t b e n 
különböző ré tegek f igyelhe tők meg a s tukkókere tbe fogla l t kis képek ese tében. A z 
egykori Szen t Pál kápolna fa lképecské inek főleg egyalakos k o m p o z í c i ó i , e s e m é n y -
te len beá l l í t á sa ikka l , ugyanugy sok konzerva t ív e l e m e t ő r iznek , m i n t a Szent Ro-
zá l i a kápolna kis m e n n y e z e t k é p e i , mégis e két m ü közöt t l ényeges kval i tás és f e l -
fogásbeli különbségek vannak . A Szent Pált ábrázoló képecskék igen alacsony sz ín -
vonalúak , s a későreneszánsz t rad íc ió végsőkig leegyszerűs í te t t e l e m e i t őrzik, a Ro-
zá l ia kápolna kis képe i viszont magasszintü művész i mego ldása ikka l manier i sz t ikus 
t endenc iák közve t í tő i . (20. kép) . E képeket id i l l i t á j a i k s e j t e lmessége , a m o z d u l a -
tok k i számí to t t g rac i l i t á sa , a z a lakok kereset t e l e g a n c i á j a , zár t önál ló v i lága v á -
lasz t ja külön a t emp lom többi hasonló m é r e t ű ábrázo lásá tó l , a m e l y e k közül a Szen t 
György kápolna fa lképe i szakad tak el először m o z g a l m a s kompoz í c ió ik , e l e v e n e b b 
sz ínezésük, cse lekményes beá l l í t á sa ik révén a későreneszánsz művész i h a g y o m á n y a i -
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21. Mária megkoronázása - m e n n y e z e t k é p a győr i bencés rendház folyosóján (1697) 
22. I m m a c u l a t a - m e n n y e z e t k é p a győri bencés rendház toiyosójan (хбУ/j 
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tó i . Ezeknek az együt teseknek legfőbb j e l l e m v o n á s a , hogy az apró fa lképek m i n d e -
nütt a stukkődisz összhatásának vannak a l á r ende lve , képi j e len tésük a kis m é r e t m i a t t 
a l ig érvényesül , hatásuk inkább csak szines fo l tkén t é rzéke lhe tő . Amikor a kép és a 
stukkódisz a ránya megvá l toz ik , s a főhangsuly a képi ábrázolásra kerül á t , m i n t az 
egykori Xavér i kápolna m e n n y e z e t é n , a s t í lusvál tás fo lyama ta vi lágosan és e g y é r t e l -
m ű e n l e m é r h e t ő . Itt a már n e m táb láképszerüen , h a n e m a lu lnéze t r e komponá l t a az 
i smere t len festő a m e n n y e z e t k é p e t , amelynek rövidülésekkel operá ló k o m p o z í c i ó j a , 
s élesebb f ény -á rnyék e l l e n t é t e is j e l z i a barokk te l j es u ra lomra ju t á sá t . (19). 
Nem sorolható a m a n i e r i z m u s művésze t éhez a rendház lépcsőházának fes tésze t i 
d isze sem, a m e l y pedig bőségesen a l k a l m a z z a az e m b l e m a t i k u s ábrázo lásmódot . Az 
e m b l é m a m ű f a j a a későreneszánsz ku l tú rá jához kötődik , l é t r e j ö t t e , e l t e r j edése , s 
a l ka lmazásának virágkora er re a stí luskorszakra es ik , de á t a l aku l t formában j e l e n 
van még a 18. század i barokk művésze tben is. A magyarország i művésze tben a l ig 
ismerünk o lyan alkotásokat , aho l k izárólag e m b l é m á k seg í t ségéve l közve t í t e t t ek ön-
á l ló mondan iva ló t . Ilyen l e h e t e t t a soproni városháza 17. s zázad e l e j én készül t f a l -
képdisze , a m e l y Lackner Kristóf po lgármes te rsége alat t és az ő p rogramja a l a p j á n 
készül t . (20). Ezt a müvet csak leírások nyomán i smer jük , viszont f en tmarad tak 
olyan ba rokk-kor i alkotások, a m e l y e k f e lhaszná l j ák az e m b l e m a t i k a m ű f a j á t , de 
p rogramjukban e z az ábrázolás i mód mindig csak a lá rende l t szerepe t já tszik . E m ü -
vek közül a győr i lépcsőház d ísz í tése a l egkorább i , ahol a f a lképek és a stukkó e g y -
más t erősítve hoznak lé t re egy magasabbrendü egységet , a m e l y b e n a fő mondan iva ló 
a barokk sa já tos s z e m l é l e t m ó d j á n átszűrve j e l e n i k meg . A Szűz Máriát d icsőí tő 
együttesben a nagyobb, s tukkókeretes m e n n y e z e t k é p e k r e ugyanis a Salve Regina 
kezde tű , középkor i Már i a -h imnusz egy-egy sora s az ez t k i f e j e z ő kompoz íc ió k e -
rült ( 2 1 - 2 3 . képek) , igy i t t a barokk m ű f a j i ha t á roka t á t törő , s a különböző m ű f a -
joka t egye t len egységbe fog la ló j e l l egze tes s z e m l é l e t m ó d j a érvényesül t . A s tukkő-
disz plasztikus formái , a f a l képek képi e r e j e , a középkor i Már i a -h imnusznak a b a -
rokkban is nagyhatású szövege s a hozzá kapcso lódó gregor ián d a l l a m fonódik e g y e t -
len műben össze. 
Ebben a nyolc képből á l ló együttesben S z ű z Mária s z e m é l y é n e k közve t len á b r á -
zolása a leghangsúlyosabb. Ezt a témakör t kisérik az o lda l f a l akon azok a jóva l k i -
sebb, e m b l e m a t i k u s ábrázolások , amelyek l e g t ö b b j e retorikus módon egy -egy ismert 
Mária j e lkép vagy szókép - pé ldáu l f r igyszekrény, magányos torony, Jákob l é t r á j a , 
bölcsesség s z é k e (24. kép) , l ángo ló csipkebokor, tövisek köz t l i l iom - tárgyi m e g -
j e l en í t é séve l , s a hozzákapcso l t rövid, tömör szöveggel k isér ik , m a g y a r á z z á k a f ő -
mondan iva ló t . 
E győri m ű e j e l l egze te s sége ive l t e rmésze tesen nem ál l önmagában a m a g y a r o r -
szági művésze tben . A kü lönböző műfa joknak i lyen j e l l egű egybemosása éppúgy i s -
mere tes , m i n t az e m b l e m a t i k u s képeknek a más eszközökkel m e g j e l e n i t e t t fő m o n -
danivalót k isérő , de ennek a l á r ende l t a l k a l m a z á s a is. Az e lőbbi re a vágu jhe ly i p ré -
postsági t e m p l o m 17. század vég i szen té lyk iképzése a p é l d a , ahol a lore t to i l i t án iá t , 
t ehá t ismét egy d a l l a m - s z ö v e g együttest f e s t e t t ek a szenté ly s tukkókere te ibe , az 
utóbbi j e l enségre pedig a p a n n o n h a l m i apátság ebéd lő j ének (1729) és a rend egykori 
győri h á z a , a z Apáturház , (a m a i m u z e u m ) d í sz te rmének fes tésze t i diszét (1756) 
eml í t he t j ük . Pannonha lmán is és Győrben is Boschius: De Ar te S imbol ica c i m ü m ü v e 
után készül tek az o lda l f a l ak ra , i l l e tve az ab lak közökbe fes te t t e m b l é m á k , de a fő-
mondaniva ló t mindenüt t a m e n n y e z e t k é p e k nagy figurás f a l k é p e i közve t í t ik . (21). 
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23. Mária Jézussal - m e n n y e z e t k é p a győri bencés rendház folyósóján (1697) 
24. "Bölcsességnek széke" m e n n y e z e t k é p a győri bencés rendház folyosóján (1697) 
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Mindez az t b i zony i t j a , hogy sem a győri l épcsőház e m b l é m á i , sem pedig a két 
me l l ékkápo lna kis fa lképe inek manier i sz t ikus-későreneszánsz stilusa m i a t t n e m lehe t 
a 17.- s z á z a d i győri barokk művésze te t a m a n i e r i z m u s körébe sorolni. A kis fa lképek 
a t emp lom festészet i d i szében te l j ese i a l á r ende l t szerepet j á t s zanak , s a barokk össz-
képet nem vá l toz t a t j ák m e g . Az e m b l é m á k pedig a későreneszánsz korszakától e l -
térő j e l en tés se l , barokk ml ivésze t i koncepc iónak a l á rende lve , az t szolgálva j e l e n -
nek m e g . 
A győri egykori jezsui ta t e m p l o m é p ü l e t e , berendezése és belső disz i tése t ehá t 
már barokk stilusban készü l t , s a haza i művésze tben még a 17. század második f e -
lében is é lő későreneszánsz művésze t ebben az együt tesben csak e lenyésző szerepet 
j á t szha to t t . Hogy a barokk stilus i t t t e l jes f egyverze tében l éphe te t t egykorú közön -
sége e l é , abban egy, az u j művésze t ado t t sága i t , l ehe tősége i t vi lágosan fe l i smerő 
sze rveze t , a jezsui ta rend j á t szo t t a a legfontosabb szerepe t . A barokk és az e l l e n -
re fo rmác ió m o z g a l m á n a k e z a szoros kapcso la ta csak a barokk művésze t k e z d e t e i -
nek időszakára érvényes. S m á r a századforduló t á j á n megszabadu lva a stilus m e g -
honosodásánál szerepet j á t szó jezsui ták be fo lyásá tó l , olyan m ü v e k k e l , m i n t Hans 
Rudolf Mi l le r Nádasdy Ferenc megb ízásábó l 1653-ban fes te t t sárvári csa taképsoro-
za ta , b i zony í to t t a , hogy képes is, és: s ikerrel vá l la lkoz ik is a kor l egége tőbb prob-
l émáinak megoldására . (22). 
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(6) A jezsu i ták győri m e g t e l e p e d é s é r ő l , az azt k isérő összetűzésekről , a jezsuiták i skolájáró l , t an í t -
ványaik ö s s z e t é t e l é r ő l . Vö. VILLÁNYI i . m . 68, S Z Á V A I GYULA: Győr (Győr. 1896) 1 9 9 - 2 0 0 , ACSAY 
FERENC: A győri kath. f ő g i m n á z i u m története . Értesítő a pannonhalmi S z e n t Benedek rend győri f ő g i m -
náz iumáról a z 1 8 9 5 - 9 6 isk. év v é g é n . Győr 1896. 9 - 1 6 6 . A káptalan szerepérő l , tagjairól: SZABADI 
BÉLA: Draskovich György győri kanonokja i . Győri S z e m l e 1939. 25. 
(7) A k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i s z e r z e t e s i t e m p l o m o k és a bécs i jezsui ta t e m p l o m alaprajzi rendszeré -
nek kapcsolatára i l l . Baccio de l B ianco győri s zerzőségére lásd VOIT PÁL: A barokk Magyarországon. 
Budapest 1 9 7 0 . 1 3 , 17. 
(8) A t e m p l o m épüle térő l , ép i tés történetérő l , o l tára iró l , berendezés i tárgyairól , m e c é n á s a i r ó l lásd 
az egyik e l s ő modern barokk monográf iá t : PIGLER ANDOR: A győri Szt . Ignác t e m p l o m és m e n n y e z e t -
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k é p e i Bpest, 1922. A 17. s zázad i oltárokról elsősorban GARAS KLÁRA: Magyarországi festészet a XVII. 
s zázadban . Bpest. 1953 . 3 4 - 3 5 . 
(9) A Győrben l e t e l e p e d e t t o laszokról , Beccaria Virgilről JENEI FERENC: A győri Szt . Ignác t e m p -
l o m . Győri Füzetek I. Győr 1939. 8. 
(10) Csáki László ígéretérő l : OL Kamarai lt. A c t a Jesuit ica Co l l . Jaur. fasc. 19. nr. 22 (MKCs l e -
vé l tár i gyűj t . , kutató: Jankovich Miklós) . - A z e l k é s z ü l t főoltárról PIGLER i. m. 
(11) A győri vár főkapitányainak t e v é k e n y s é g é r ő l , az e l l e n r e f o r m á c i ó t t á m o g a t ó in tézkedése ikrő l 
lásd BEDY VINCE: A győri vár és várkapitányok a 16. és 17. s zázadban . Győri S z e m l e 1933 . 1 1 -
A j ez su i ta t e m p l o m m a l f o g l a l k o z ó fe ldo lgozásokban többször okozot t zavart , hogy a Szt . Pál oltár ká-
polnáját X a v . Szt . Ferencre vonatkozó fa lképek disz i t ik (s a Szt . Pálra vonatkozó ábrázolások a Szt . Ist-
ván ol tár fölött ta lá lhatók) . A Szt . Pál oltár, a m e l y ma a jobboldal i e l ső m e l l é k k á p o l n á b a n á l l , e r e d e -
t i l eg is itt á l l t 1 6 5 7 - i g . Ekkor az uj Xav. Szt . Ferenc oltárt ál l í tották h e l y é b e , a t e m p l o m hangsúlyosabb 
pontjára, s a kápolna stukkó dísze ez t az á l lapotot rögz í t i . A Szt . Pál oltár ekkor a ba lo lda l i utolsó ká-
polnába került , mint e z t m e n n y e z e t k é p e i j e l z i k . Később a Xav . Szt . Ferenc oltár elpusztult s a Szt . Pál 
oltár visszakerült eredet i h e l y é r e s a balo ldal i utolsó m e l l é k k á p o l n á b a csak e s zázad fordulóján került 
Pannonhalmáról egy 18. s z á z a d i Szt. István oltár. A Szt . István oltárról. Vö. A pannonhalmi Szent Be-
nedek rend története V. Bpest, 1907 . 726. 
(12) A hagyomány és a he ly i t emat ika i e l e m e k szerepéről 17. s z á z a d i művésze tünkben lásd: GALA-
VICS GÉZA: Hagyomány és aktual i tás a magyarországi barokk m ű v é s z e t b e n - 17. század. Mqçjelenés 
a lat t a Művészet történet i Kutató Csoport reneszánsz és barokk témájú tanulmányköte tben . 
(13) JENEI FERENC: Ferenczf fy Lőrinc nyomdájának tör ténetéhez . Magyar Könyvszemle 1961. 299 , 
3 0 1 , 303 . 
(14) Meg lepő , hogy a Ferenczf fy nyomda 1 6 3 3 - b a n a Turócz i Krónika István király ábrázolásához 
nyul v i ssza . Ugyanis Ferenczf fy Lőrinc volt a z , aki a később Nádasdy Ferenc kö l t ségén m e g j e l e n t Magyar 
v e z é r és királysorozatot (Nürnberg, 1664) is m e g akarta je lente tn i : Vö. ROZSA GYÖRGY kandidátusi ér-
t e k e z é s é n e k vi tája KLANICZAY TIBOR opponensi v é l e m é n y e , Művtört. Ért. 1972 . 1 4 4 - 1 4 5 1. F e r e n c z -
f fynek a m a u z ó l e u m képanyaga már 1 6 1 5 - b e n k e z é b e n lehete t t , mert ekkor (május 11. ) kereste fe l l e v e -
l é v e l Batthyány Ferencet , hogy a Magyarország királyainak k é p e i v e l d í sz í te t t könyv kiadásához t á m o g a -
tását kérje . (OL Batthyány l evé l tár 17. s zázad i missz i l i sek - MKCs l evé l tár i g y ű j t e m é n y , kutató Janko-
v i c h Miklós) . Tehát Ferenczf fynek - aki csak 1 6 2 8 - b a n vásárolt nyomdát - már 1 6 1 5 - t ő l rende lkezésére 
á l l t a T u r ó c z i Krónika 15. s z á z a d v é g i István király ábrázolásával s z e m b e n egy korszerűbb, bár erősen a 
T u r ó c z i Krónika k o m p o z í c i ó j á t f e lhaszná ló , 17. s zázad e l e j i István király ábrázolás. Mégis az 1 6 3 3 - b a n 
m e g j e l e n t e t e t t M o n t m o r e n c y - m ü i l lusztrác iójában a későgótikus k o m p o z í c i ó h o z nyúlt vissza. Hogy az 
István király famet sze t é t a Ferenczffy nyomda más a l k a l o m m a l is haszná l ta , a kutatás nem tud (JENEI: 
303) 
(15) I lyen kép függött egykor a Turóc m e g y e i Rákó-Pribóc katol ikus t e m p l o m á b a n . Emli t i Magyar-
ország m ű e m l é k e i . Szerk. FORSTER Gyula II. kötet . A m ű e m l é k e k he lyrajz i j e g y z é k e és i rodalma. Ösz-
s z e á l l . : GERECZE Péter Bpest, 1906 . 936. A kép m a már nincs m e g . 
(16) KOPCSÁNYI MÁRTON: A Bódog S z ű z Mária é l e t e (Bécs 1631) , i d é z i IPOLYI ARNOLD: Bedegi 
Nyári Krisztina i. m. 98. 
(17) A győri komédiáró l : A magyar i roda lom története II. Budapest, 1964 . 320 . 
(18) ANGYAL ENDRE: A manieris ta N y é k i Vörös Mátyás ItK. 1970 . 513. 
(19) A Szt . Rozál ia kápolna és az egykori Xav . Szt . Ferenc kápolna m e n n y e z e t k é p e i közt i st i láris 
különbségekről: GARAS KLÁRA: Magyarországi f e s tésze t a XVII. s zázadban . Bpest, 1953 . 22. 
(20) PAYR SÁNDOR: A régi soproni városháza. Klny. a Soproni Naplóbó l 1 - 2 6 . és RÓZSA GYÖRGY: 
Lackner Kristóf, a r é z m e t s z ő . Soproni S z e m l e 1 9 7 1 . Hogy Lackner m a g a fes tet te vo lna ki a városházát 
(Rózsa i. m . ) al igha va lósz ínű . Ez a munka Lacknerétő l e l térő f e l k é s z ü l t s é g e t kivánt s Lackner terve i , 
m e t s z e t e i és rajzai nyomán bármely ik városi festő Lackernél jobban és gyorsabban e l v é g e z h e t t e . 
(21) A pannonhalmi b e n c é s apátság e b é d l ő j é b e n m e g f e s t e t t e m b l é m á k e lőképe irő l : VOIT PÁL: Régi 
magyar otthonok Bpest, 1 9 4 3 . 196. 
(22) A sárvári vár c sa taképe inek mesteréről , a m ű f a j haza i társadalmi funkciójáról t a n u l m á n y o m 
m e g j e l e n é s alatt . 
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Zusammenfassung 
DIE ANFÄNGE DER BAROCKKUNST IN UNGARN 
Die S tud ie untersucht Beginn und gese l l s cha f t l i chen Hintergrund e ines der frühesten 
Denkmalszen t ren der Barockkunst in Ungarn. 
Die a m Donauufer , damals an der Wes tgrenze des osmanischen Reiches, ge l egene 
Stadt Raab (Győr) wurde be i Beginn der ungarischen Gegenre fo rma t ion und der dor t i -
gen Ansiedlung der Jesui ten S c h a u p l a t z he f t igen Ringens. In se inem Verlauf konnten 
d i e Herrscher aus d e m Hause Habsburg vereint m i t den ungar ischen Bischöfen den 
Widers tand des Domkapi t e l s und der zu e inem grossen T e i l protes tant isch geworde-
nen Bevölkerung nur m i t Hi l fe der Mi l i t ä rgewa l t b rechen . Im Jahre 1627 e rö f fne ten 
d ie Jesui ten hier ihre Schule; durch d i e sie d ie S tad t und ihre Umgebung unter ihren 
Einfluss brachten . 1635 begannen s ie m i t d e m Bau ihrer Ordenskirche . Ihre Tä t igke i t 
stiess auch wei terhin auf starken Widerstand-, d e m begegne t en s ie deshalb - in einer 
unmi t t e lba re ren Weise als in anderen Werken - durch die auch als K a m p f m i t t e l e i n -
gese t z t e b i ldende Kunst . In se l tener Anschau l ichke i t erscheint h ier e in enger Z u s a m -
m e n h a n g der ge is t igen Z ie l e der Gegenre fo rma t ion m i t den Werken der b i ldenden 
Kunst. Im Verlauf dieses auch m i t künst ler ischen Mit te ln ge führ ten K a m p f e s w ä h l -
ten d ie Väter der Gese l l schaf t d ie M ä z e n e der e i n z e l n e n Al tä re nach d e m Ges ich t -
spunkt , dass dabe i d i e wesen t l i chen versch iedenen gese l l scha f t l i chen Sch ich ten der 
Stadt und ihrer Umgebung ver t re ten waren , Die T h e m a t i k der Al t á re wäh l t en sie 
hier n ich t der im übr igen Europe üb l i chen Ordensikonographie gemäss (Ordenshei-
l ige , Märtyrer , He i l i ge Fami l i e , Schu tzenge l ) , sondern den re l igiösen Bedürfnissen 
der zu gewinnenden gese l l s cha f t l i chen Schich ten entsprechend. So e rh ie l t d i e u n g a -
r ische Besatzung der Festung den P a u l u s - A l t a r (Abb. No 3), das deu tsche Mil i tär 
den ihrer rel igiösen Bruderschaft gewe ih t en Altar Beatae Mar iae Virginis d e Victoria 
(Abb. No 4). Die führende Bürgerschicht i t a l ien ischer Abs tammung e rh ie l t den St. 
Rosal ia-Al tar (Abb. No 5), der ungar i sche Adel der Stadt den Al tar der ungarischçn 
Nat iona lhe i l igen (Abb. No 6). So ents tand in gese l l scha f t l i che r , bez iehungsweise in 
na t iona le r Hinsicht e i n e engere Verbindung zwischen Mäzen und Altar . A l l e vier 
Al tä re wurden in der Ze i t von 1641 bis 1642 e r r i ch te t . 
Der Verfasser ze ig t , dass die von solcher ikonographischen Versch iedenhe i t , dabe i 
aber g e m e i n s a m e m ba rockem St i l zeugenden A l t ä r e doch e ine ihnen a l l en g e m e i n -
s a m e Besonderheit bes i tzen : d ie a u f f a l l e n d e , b i l d l i c h e Darstel lung des Kampfes g e -
gen den türkischen Erbfeind (Abb. No 6, 8, 9). Ferner analysier t er an d e m Altar 
der ungar ischen He i l igen die ideo logische und b i l d l i c h e Umdeutung der m i t t e l a l t e r -
l i chen Tradi t ion (Abb. No 1 4 - 1 6 , bzw. 13 u. 17): er erweist den an t ip ro tes tan t i -
schen Charakter des Giebelb i ldes (Abb. No 19) und erw&hnt h ierzu d i e g l e i chze i t i gen 
Para l l e len in der Li tera tur und in der T h e m a t i k der dort au fge führ ten Jesu i tendramen; 
dabe i ze ig t sich e i n e d i e v ie l se i t ige T ä t i g k e i t der Gegenre fo rma t ion e i n e m e inz igen 
Zie l un terordnende T e n d e n z , ferner die wi rksame Verschmelzung der ungarischen 
Gegenre fo rmat ion m i t der Idee der Patrona Hungár iáé . 
Abschliessend erwähnt der Verfasser kurz die G e m ä l d e des 17. Jahrhunderts in 
den S tuckdecken von Kirche und Ko l l eg ium: be i den e m b l e m a t i s c h e n Darstel lungen 
in den Gängen des Ordenshauses (Ende 17. Jh . )spr icht er von den D e n k m ä l e r n , S c h r i f t -
que l len und Besonderheiten der Ba rockemblema t ik in Ungarn (Abb. No 2 1 - 2 4 ) . 
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DOKUMENTUMOK 
Szabó Júlia 
AZ 1922-ES BERLINI SZOVJETOROSZ KIÁLLÍTÁS 
ÉS A MAGYAR AVANTGARDE 
Az 1922-es berl ini k iá l l í t ás j e l en tőségé t már f e l i smer te az egye temes m ü v é s z e t t ö r -
téne t i rás . (1). 1967-ben a k iá l l í tás rekons t rukc ió jáva l is megpróbá lkoz tak (2) N y u -
ga t -Ber l inben , s az Avan tga rde -Os teuropa c i m ü b e m u t a t ó anyagá t n é m e t , osztrák, 
f r anc i a , ho l land , angol , o lasz , svá jc i és a m e r i k a i m u z e u m o k b ó l és m a g á n g y ű j t e -
m é n y e k b ő l szed te össze a rendező b izo t t ság , ame lybő l a ba lo lda l i dadais ta Hans 
Richter (ma már southburgi professzor) nevé t ke l l k i e m e l n ü n k , min t a klasszikus 
avan tga rde egyik képvise lő jé t és Jan Leer inge t az e indhoveni m u z e u m i g a z g a t ó j á t , 
ak iné l az 1922-es ber l in i orosz k iá l l í tás egyik r endező jé tő l El Lisz ick i j tő l igen g a z -
dag egykorú anyag t a l á l h a t ó . Leering a k iá l l i t áska ta lógusban meglehe tősen szoka t -
lan f o r m á b a n , szabadversben (3) ünnepe l t e m e g a k e l e t - e u r ó p a i avan tga rde m ű v é -
s z e t e t , versében Prágát , Budapestet , Moszkvát és Leningrádot nevezve az u j vi lágot 
ép i tő művésze t s z á z a d e l e j i c en t ruma inak . A vers v é l e t l e n ü l , vagy közös anyaga 
fo ly tán , n é m i k é p p Kassák Lajos Mes te remberek c imü k ö l t e m é n y é r e e m l é k e z t e t , a 
fordí tásokban (4) már o lvasható nagy j ó s l a t - k ö l t e m é n y ennek e l ő z m é n y e is l ehe te t t . 
Az 1922-es k iá l l í tás s ikerének l egkézen fekvőbb b i zony í t éka , hogy a "k i á l l í t á s -
nak nemcsak erkölcs i , h a n e m anyagi s ikere is volt: igen sok k iá l l í to t t t á rgya t , k ö z -
tük több képe t is e l ad t ak" - Minderről s zov je t forrásból, M á c z a János, 1933 -ban 
Moszkvában kiadot t d o k u m e n t u m k ö t e t é b ő l ér tesülünk, (5) ahol a szerkesztők össze-
gez ik a s zámada toka t is: összesen 237 k é p e t , a g ra f ika i , m a k e t t és p laká t osztá lyon 
299 m ü v e t , 32 szobrot és több, min t 200 ipa rművésze t i tá rgyat á l l í to t tak ki . 
Ugyancsak M á c z a d o k u m e n t u m k ö t e t e v i l ág í t j a m e g - a z i t t közölt k i á l l i t á ska -
ta lógussal egybehangzóan a kiá l l í tás c é l j á t , l é t r e jö t t ének körü lménye i t : . M á r a z 
Október i Forradalom kezde t é tő l művésze t i pol i t ikánk igen fontos f e l ada tnak t e k i n -
t e t t e a kapcsolatot a tőkés országok fo r r ada lmi m ű v é s z e i v e l . De az e kapcsola t l é t -
rehozására tör tént első k ísér le tek t e r m é s z e t e s e n csak a kölcsönös ér in tkezés f e l v é -
t e l é b e n és a kölcsönös in fo rmác iókban á l l t a k . I lyenek vo l tak a h a d i k o m m o n i z m u s 
korszakában a fo r rada lmi művészek és Szovje t -Oroszország művész i f júsága f e l h í -
vásai a nyugat i m ű v é s z e k h e z , i lyenek a proletkul t s ze rveze tek kapcsola ta i a kü l -
fö ld i prole tkul t s z e r v e z e t e k k e l . 
Amin t vége té r t a polgárháború és a fegyveres in te rvenc ió , azonna l ( m á r 1921 
e l e j én ) k ísér le teket t e t t e k arra , hogy ez t a kapcsolatot a m i művésze ink kül fö ld i 
és a nyugat i fo r rada lmi művészek szov je tun ióbe l i k iá l l í t á sa in valósítsák m e g . Az 
első i lyen kísérlet rövid ide ig s iker te len m a r a d t , mer t a néme to r szág i i l l e t ékes kö-
rök - bár rendkívül érdekesnek ta r to t ták egy i lyen kiá l l í tás megrendezésé t - , de 
egyen lő re . p o l i t i k a i l a g idősze rű t l ennek" v é l t é k . De n e m te l t e l egy év s e m , és 
. Oroszország b l o k á d j a " ebben a vona tkozásban is meg tö r t , s Berlinben a z Unte r 
den Lindenen lévő Van D iehmen ga l é r i ában m e g n y i I t a s z o v j e t m ű v é s z e k 
e l s ő k i á l l í t á s a . " (6) . 
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A kiál l í tás megrendezésének po l i t ika i és müvésze tpo l i t ika i há t t e r é t az 1922-es 
katalógus második e lőszavából is jó l é r z é k e l h e t j ü k , a m e l y e t dr, Redslob (7) n é m e t 
b i roda lmi művésze t i tanácsos i r t . A w e i m a r i köztársaság óvakodott a v i l ág fo r rada-
lom eszmé i tő l , s a reál is tör ténet i h e l y z e t e t f i g y e l e m b e v é v e , a NEP korszakba lépő 
Szovjetoroszország is ekkor már elsősorban a háborúkban gazdaság i l ag tönkrement 
ország u j gazdasági és tá rsada lmi rend jének fe l ép i t é sé re tö rekede t t . A sze l l emi Eu-
rópa egységének e s z m é j e , a m e l y e t Redslob e m l e g e t , már ado t tnak veszi a v i l ághá-
ború és a for radalom be fe j eződése u tán i ha tárokat és bár igényli a cse ré t , a „ m á -
siknak barátságos e l i smerésé t* , a sa já t ságok kölcsönös meg i smerésé t , de nem t ö -
rekszik a n e m z e t k ö z i avantgarde egységének s z e m l é l e t é r e , ame ly m é g a t izes é -
vek fordulóján a modern művészet t eore t ikusa inak nagy vágya vol t . A sze l l emi e u -
rópaiság a s á p a d t európaiság kissé pe jora t ívan ér te t t j e l l egze tességé t is je len t i 
már Redslob gondolkodásában, h e l y e t t e a népiség gyökere i re , a különböző országok 
ornamentá l i s és kolorisztikus sa já t szerűsége i re kezd f igye ln i , sokszor kissé tú lzó 
módon , hiszen Picassoban már csak f r anc ia (?) tu la jdonságoka t l á t , Kleeben és Bel-
l ingben „ z e n e i " és „ n é m e t " sa já tosságokat , az orosz művészek egész sorában p e -
dig „ a Kelet le lk i t ágasságá t . " 
Ebben a sokfé le i rányban továbbfe j l e sz the tő g o n d o l a t m e n e t b e n , 1922-ben csu-
pán az avantgarde n e m z e t i i skolákként s zemlé lhe tő e lkü lön i te t t sége a lakul t ki , s a z 
a ha tá rozo t t igény , hogy 1922-ben a w e i m a r i n é m e t kul túrpol i t ika m á r nem töre-
kedet t „ v a l a m i l y e n művésze t i volapükre"„ v a l a m i l y e n lapos v i l ágmindenség f e l fo -
gás a l ap j án ' ' , h a n e m „ az orosztól is , n é m e t t ő l is népének vi lágát k íván ja l á tn i " a 
művésze tben . Ezek a kiragadott gondola tok csupán a ha rmincas évek müvésze tpo -
l i t ika i koncepc iónak i smere tében vá lnak igen gyanússá. A népi , n e m z e t i e s z m e k é -
sőbbi e l torzulásai e k iá l l í tás anyaga s zámára is veszélyessé v á l t a k . Az 1967-es re-
konstrukciós k iá l l í tás dokumen tumanyagában olvashatunk Kaz imi r Malev ics N é m e t -
országban marad t m ü v e i n e k k á l v á r i á j á r ó l , a m e l y e k „ e n t a r t e t e Kunst" - t á válva 
semmisü l t ek m e g , vagy b e f a l a z v a , p incékbe zárva vár ták a nác i u ra lom végé t . (8) . 
Te rmésze tesen a w e i m a r i művésze tpo l i t ika m é g mindezé r t nem fe le lős , de tö r t é -
n e l m i szempontból mégis e lőzmény a z e lköve tkezőkhöz . 
A kiál l í tás l é t r ehozásáná l a zonban nemcsak a h iva ta los szervek bábáskodtak . 
Katalógusunk h a r m a d i k előszavát Arthur Holi tscher (9) i r ta , aki a t izes évek forduló-
ján hol Moszkvában , ho l Berl inben, ho l New Yorkban tűnt fe l , i r t , po l i t i zá l t , t a l án 
soha ki sem robbant összeesküvéseket is s ze rveze t t . Az ő e lőszava a z egye temes t á r -
sada lmi fe j lődés nagyobb egységében szemlé l i a fo r rada lom és a művésze t kapcso-
l a t á t . Egy kor bomlásá t és egy u j kor e l j öve t e l é t é rz i , de nem v a l a m i idea l i sz t i -
kusán fenséges f o r m á b a n , h a n e m e l l en tmondása inak te l j es zű rzava rában . N e m t é -
veszt i össze a művésze t fo r rada lmát a társadalom vá l tozásáva l , de n e m becsüli l e 
a művésze t j e l en tőségé t sem a fo r r ada lomban . „A for rada lom m ű v é s z e t e maga a 
fo r rada lom, a t o t á l i s for rada lom rezgései t a d j a tovább . " A t o t á l i s szó k i e m e -
lése a we imar i Németo r szágban m a j d n e m láz i t á snak is ha tha to t t , az esz té t ikáva l 
kapcsolatos f e j t e g e t é s e k pedig Lunacsarszki j v e z e t t e szovje t művelődésügyi n é p b i z -
tosság számára is kissé szélsőséges, „ba los" n é z e t e k e t j e l e n t h e t t e k . Lunacsarszkij 
1920-ban ad j a ki Bécsben Das Kulturwerk Soviet-Russlands c i m m e l brosúrá já t , a m e l y -
ben ha t a lmas a rányú , régi és ú jkor i művésze t i i smere tanyagra t ámaszkodva , m e g -
k o c k á z t a t j a azt a k i j e len tés t , hogy „ m i n d a m a i napig nincs egye t l en olyan orosz 
művész sem, aki egye t l en olyan képe t festet t vo lna , ame ly a mi u j , nagy for rada l -
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műnk h a n g u l a t á t t e l j e sen k i f e j e z t e vo lna . ь (10) . Az orosz avan tga rde t ehá t a m ű -
velődésügyi népbiztos ké tkedő, de tü re lmes t á m o g a t á s a m e l l e t t a lko to t t , és s a j á t 
müvész - t eo re t i kusa i m e l l e t t , csupán néhány Oroszországba került kü l fö ld i , kr i t ikus, 
vagy fo r r ada lmár i smer te f e l , hogy . ez a művésze t a z ér tékelés u j törvényei t h i v -
ja m a j d é l e t r e . " (11) . 
Hogyan fogadta a kiá l l í tás t a n é m e t avan tgarde? Az anyag t e l j e s á t t ek in tése , 
ada tok h i á n y á b a n , nem ál l módunkban , az t azonban magyar forrásból - Kassák La -
jos e m l é k e z é s é b ő l (12) - t ud juk , hogy nem volt t e l j e sen egyé r t e lmű a le lkesedés . 
A S turm, a n é m e t expresszionizmus, már több , min t egy é v t i z e d e működő, m i n d e n -
f é l e európa i i rányza to t be fogadó és poz i t ívan in t e rp re t á ló l a p j a , a m e l y e t Herwarth 
Waiden sze rkesz te t t , élesen t á m a d t a a k iá l l í tás t és a konst rukt iv izmust . . A Der 
Sturm é r z e l m e s h u m a n i z m u s a a z orosz k iá l l í tás i d e j é n már kevésnek b izonyul t , 
- i r j a Kassák - a művészek és a z országok egyre inkább a nagy t á r sada lmi p rob lé -
m á k és ennek köve tkez t ében az ép í tésze t i f e l ada tok f e l é fo rdu l tak . A kons t rukt iv iz-
mus egyú t t a l éles pol i t ikai harco t j e l e n t e t t . Esz té t iká jába egyre inkább b e a v a t k o z -
tak a t á r s a d a l m i j e l enségek , m i g a z expressz ionizmus inkább az esz té t ika i é rdek lő -
dés f e l é t o lódo t t . " 
A m a g y a r avan tga rde a lak í to t t a ki a legszorosabb kapcsolatot a ber l ini orosz k i -
á l l í t ás r endező ive l , rész tvevőive l . Kassák Lajos ir ta a Ma 1922. d e c e m b e r 2 5 - i 
bécsi s z á m á b a n az első összefogla ló t a n u l m á n y t (13) a z orosz k iá l l í t ás ró l . Mint Kas-
sák l e i r j a - „ e z t a c ikke t a v i lág több nagy a v a n t g a r d e folyóira ta i smer t e t t e , és 
h o z z á s z ó l á s o m a t kér ték a modern m o z g a l m a t t á rgya ló n e m z e t k ö z i v i t ákban , a z a n -
gol Secess ion, a ho l land De St i j l és sok más , szerb , román , f r a n c i a , sőt j apán 
l ap is. " (14) . 
A M a orosz kapcso la ta i (15) korábbiak vo l tak , min t a ber l ini k i á l l í t á s . 1921 -
ben a M a m á r orosz estét r endez , Ui tz Béla moszkva i ú t já ró l hoz m a g á v a l repro-
dukc ióka t , k iadványokat és é l m é n y e k e t , r a j zoka t és f es tményeke t s tb . Az 1922-es 
év fo lyam október i s z á m á b a n El Lisz icki j 1920-ban Moszkvában k iadot t Proun m a n i -
f e sz tumá t köz l i magya r fordí tásban Mácza János. (16) . A Ma csoport hosszabb i -
deig Berlinben élő t a g j a i : K á l l a i Ernő, Péri László, v a l a m i n t a de S t i j l hez t a r tozó 
Huszár Vi lmos a pos tdamer Strassen egy kis könyvkereskedésében t a l á lkoznak L i sz i c -
k i j j e l , S t e renbe rgge l , Gabóval , A l t m a n n a l , Ivan Punyival . Erich Buchholz i r ja 
le ez t e m l é k e z é s e i b e n (17), s m é g az t is m e g j e g y z i : . a z oroszok, éppenugy, m i n t 
a magya rok főleg a Lützowplatz és a Wi t t enbe rgp l a t z környékén l ak t ak . " A b e s z é l -
gatések f ő t é m á j a , Buchholz e m l é k e z e t e szer in t , a fo r rada lom d i n a m i k á j a . Eszébe 
jut Kál la i kesernyés vé lekedése is erről a kérdésről: . F e k ü d j e n e k egyszer egy v i l -
lamos e l é , m a j d akkor m e g fog ják tudn i , m i a d i n a m i k a ! " E hangból már a m a -
gyar e m i g r á c i ó kiábrándul tsága is é rződik . 
Kassák Lajos t ehá t fe lkészül ten u taz ik 1922 őszén Berlinbe a z orosz k iá l l i tás 
m e g t e k i n t é s é r e , o lyan embe rkén t , aki már évek óta i smer i a fo r rada lom és m ű -
vészet összefüggése inek p r o b l e m a t i k á j á t , sőt konf l ik tusa i t is . Az u tcák és t e rek m ű -
vésze te m á r 1919-es Kun Bélához irt l eve l ében fontos érvként sze repe l (18), e lv i 
á l l á spon t j a Bécsben szélesebb ada t anyagga l bővü l . 
Kiá l l í tás i i smer t e tő j é t 1914-es orosz i roda lmi é l m é n y e i v e l kezdi : . T o l s z t o j , 
Dosz to jevszk i j , G o r k i j . . . ők u j l ehe tősége t hoz t ak a z öreg , p iperkőc Európába e l -
hoz t ák a komor és t i sz ta Ázsiá t . Az utánuk köve tkeze t t Arcübasevek , Kuprinok, 
Remisovok, Szlogubok már európai iskolák k rea tú rá i . " Nemcsak az t ke l l f i g y e l e m -
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m e l kísérnünk, ahogyan Kassák e lha tá ro l j a m a g á t a nagyrészt emigráns orosz í rók -
tó l , de a z i smé t e lőbukkanó Azs ia -mi tosz t is , ame ly ugy lá t sz ik nemcsak n é m e t 
esz té ták közöt t élt az orosz i roda lomró l . A n é m e t e k a l i g é r ez t ék Tolsz to j , Dosz-
to j evszk i j , Gorkij kapcsolódását a z európai v i l á g s z e m l é l e t h a g y o m á n y a i h o z , az t a 
t ény t sem fogad ták el va lóságnak , hogy Európa ha t á r a i a z Ura i ig nyú lnak . Az 
„ 1 9 2 2 - e s s z e l l e m i Európát t e k i n t v e " l ehe t , hogy igazuk is v o l t . Ezért vá la sz to t t ák 
külön az orosz avan tga rde tö r t éne té t az eu rópa i tó l . 
Kassák a ber l ini orosz k iá l l í t á s i smer t e t é séné l fontosnak t a r t j a , hogy 1914 -ben 
Budapesten, néhányan f i a t a l o k , szocia l i s ták és pac i f i s ták n e m t éved tek , amikor az 
orosz m ű v é s z e t i fe j lődés u j a b b lehetőségét a k é p z ő m ű v é s z e t b e n l á t t ák . . A fo r rada l -
m a k előt t v a j ú d ó Oroszország i roda lma u t á n és he lye t t e l indu l t fe lénk a f o r r a d a l o m -
ba lendül t Oroszország m e g u j u l t e r e j e a k é p z ő m ű v é s z e t b e n . Európa ke reskede lmi 
és ku l tu rb lokád ja a la t t egy egészen u j t á r s ada lmi be rendezkedés t e t t e m e g e rőpró-
b á j á t Oroszorzságban és egy u j , bár az európa i próbálkozásokkal sokban pa ra l l e l i r á -
nyú művésze t i fe j lődés k e z d t e m e g k ibon takozásá t . " 
Az orosz kiá l l í tás b e v e z e t ő j é b ő l , mütárgysoráből és reprodukcióiból egyaránt 
t ud juk , hogy a kiá l l í tás a peredvizsnyikek köve tő iné l kezdődö t t , rész le tesen b e m u -
t a t t a a Művésze t Világa c i m ü szecessziós művészcsopor to t , a C é z a n n e - t és a Fau-
ves csoport h a g y o m á n y a i t egyarán t követő Káróbubi csoportot és csak e z u t á n jutot t 
e l a kubis tákhoz , fu tu r i s tákhoz , szupremat i s tákhoz és konst rukt iv is tákhoz. Kassák 
a kiá l l í tás első részét nem m é l t a t j a f i g y e l e m r e . M é g a kubisták közül is i g a z t a l a -
nul kevésnek í té l i U d a l c o v a , vagy Iván Punyi t e l j e s í t m é n y é t a f ranc ia m e s t e r e k h e z 
v iszonyí tva . M e g á l l a p í t j a v iszont , hogy „ a z u j orosz művészek első, öntudatos t o -
vábblépése a s zuprema t i zmusban kezdőd ik . Az európai erők m e l l é e z z e l a m o z g a -
l o m m a l á l l először h o z z á , m i n t fö l t é t l en é r t ék , min t szorzó ér ték , az orosz, az 
ázs ia i e rő . " E mondat t ö r t éne t i ér téke akkor is ny i lvánva ló , ha i smét m e g m o z g a t -
ja egyér te lműségé t az " á z s i a i " j e l ző összes pozi t ív és negat ív j e l en té s ré t ege . (19). 
Kassák abszolút le lkesedése n e m kétséges. A mér t an i f o r m a , a fehér és a f e k e t e 
i ránt i t i s z t e l e t é t ekkor m á r nemcsak szóva l , h a n e m a ber l in i Sturm k i á l l i t óhe ly sé -
gében bemuta t á s ra kerülő (20) képarch i t ek tu rá iva l is b i z o n y í t j a . " . . . A z ő e g y -
szerű törvényeikből indul t ki (1917-ben) a z egész u j orosz g e n e r á c i ó . A szupre-
m a t i z m u s levonta a fes tészet végső köve tkez te t é se i t és kapuka t nyi tot t a fe j lődés 
f e l é - i r j a tovább Kassák a s zup rema t i zmus ró l . - . . . - A szuprema t i zmus l e g -
t isz tább m e s t e r e Malev ics . És a z ő gyökeréből indul tak e l a konstruktivisták és ob -
jek t iv i s ták . Ezeknek a csoportoknak reprezen tánsa i T a t l i n , Lisz icki j , Rodcsenko, 
Kl jun, Drevin stb. " 
Érdekes, hogy az anyag i v i lág ábrázo lásán tu l ju to t t i r ányza t f e l t é t l en h í v e k é n t , 
s a s zupremat i zmus e lő t t i i rányza tok i ránt i e l fogu l t ságga l együt t , Kassák n e m ny i -
la tkozik a húszas években fe l l épő u j tá rgyiasság orosz képv i se lő je e l l e n . A k iá l l í tás 
első e lőszavá t iró Sterenberg müve i , a m e l y e k „ na tura l i sz t ikusan egyes t á rgyaka t 
áb rázo lnak , . . . ugy f o r m á b a n , mint sz ínben vég te l enü l l eegysze rűs í t e t t ek" f e l -
kel t ik f i g y e l m é t és f ak tú rában a kiá l l í tás l e g f e j l e t t e b b do lga inak t a r t j a őke t . S te -
renberg Halas csendé le te , a m e l y a k iá l l í tás ka ta lógusának reprodukciói között s ze -
repel (21), nem a n é m e t N e u e Sach l ichke i t fanyar k lassz ic izá ló rea l i zmusá t i déz i 
e m l é k e z e t ü n k b e , h a n e m st i lár is ana lóg iá i inkább a kub izmus t é r s z e m l é l e t é t f e l -
haszná ló m a g y a r szoc ia l i s ta művészek: Derkovits Gyula, Dési Huber Is tván, Fenyő 
A. Endre, Sugár Andor húszas évek végén , h a r m i n c a s évek e l e j é n készült barnás-
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szürkés tónusu, szi lárd ra jzú c sendé l e t e i t , m ü t e r e m á b r á z o l á s a i t . Ezek a néhány 
évve l később k ibontakozó művészek reprodukcióból i smerhe t t ék a z orosz t á b l a k é p -
fes tők (sztankovisták) u j sz in téz i sé t , e z e n tu l müvésze t fe l fogásuk elvi a l a p j a i is 
közösek vol tak . 
Kassák kr i t ikai é rzékének b izony í t éka , hogy kezde t e iben fe l i smer i a húszas é -
vek u j t á rgyszemlé l e t ének és az avan tga rde i rányzatok té ra lko tásának össze függé-
se i t , s annak e l l ené re , hogy festői p á l y á j á n ő m a g a más u ta t keres, m e g l á t j a Ste-
renberg és társai munká iban a fe j lődés u j l ehe tőségé t . 
Kassák az 1922-es k iá l l í t á s p lasz t ika i törekvései t kevésbé f e j l e t tnek é r z i . „A 
k iá l l í t ás l e g f e j l e t l e n e b b ága a szobrászat és azok a próbálkozások, a m e l y e k b i z o -
nyos ut i l i tar iszt ikus c é l z a t t a l k ísér le teznek té rbe l i konstrukciókat mego ldan i . . . . 
M a , amikor 120 k i l o m é t e r r e l fu tó l o k o m o t i v j e i n k , nehézsúlyú daruink és m é r h e t e t -
l en h ida ink vannak , t e l j e s en fölösleges j á t é k n a k ha tnak e z e k a dolgok. " 
Ezeknek a dolgoknak tö r t éne t i j e l en tésé t t öbbfé l e szempontbó l lehet v izsgá ln i . 
A z ipar i lag f e j l e t l e n Magyarországról Németo r szágba kerülő Kassák s z á m á r a a n é -
m e t ipar i városok a r ánya i , é p i t m é n y e i n e k , vasu t ja inak f e j l e t t s é g e esz té t ika i é l -
m é n y t j e l e n t e t t , az U j művészek könyvének (22) reprodukciós anyaga b i z o n y í t j a , 
hogy a vi lág minden t á j á r ó l gyű j tö t t e az ipar i l é t e s í tmények f ényképe i t , s min t a 
M e s t e r e m be rek -ben megjóso l t u j v i lág képvise lő i t in te rp re tá l t a őke t . A t á r s ada lmi 
rend megvá l toz ta t á sáé r t fo r rada lmi cse lekvésse l küzdő Ui tz Béla, Komját Aladár és 
t á r sa ik , többek közöt t , e z e n is összekülönböztek ve l e . A Ludditák c imü U i t z r éz -
karcsorozat szü le té séhez ez a m o m e n t u m is h o z z á j á r u l t . 
Az 1922-es k iá l l í t áson a té rbel i konstrukciók, a művésze te t és t e r m e l ő m u n k á t 
összekapcsolni törekvő m o d e l l e k szovjetoroszországi je len tésköré t Kassák n e m tud-
ta é r zéke ln i , m é g utópiszt ikus monumen ta l i t á suk arányai t sem é rez t e . Egy dolgot 
a zonban észrevet t : - a konstrukciók nem a t e rme lés t és a z ipar i t e rmékek fo rmá i t 
a l a k i t h a t j á k át e lsősorban, h a n e m minden ut i l iár is cé l juk e l l ené re , művésze t i j á -
t ékok - esz té t ika i ob j ek tumok m a r a d n a k . E je lentéskör gondo la t i , s z e l l e m i t ö b b -
l e t é t Kassák csupán a fes tésze tné l é r z é k e l i . A konstrukt ivizmus m a n i f e s z t u m a i v a l 
gyökeres e l l e n t é t b e n , - va lósz inüleg a M a körben is ekkor egyedül i e lképze l é skén t , 
- szögez i l e 1922 karácsonyán m e g j e l e n t t a n u l m á n y á b a n , hogy „ a k iá l l í táson sze -
rep lő képzőművésze t i ágak között ké t ség te lenü l a f e s t é s z e t já r l ege lő i . Ezen a 
t e rü l e t en az oroszok u j erőt és u j kul tur lehe tőséget hoz tak b e Európába. És maguk 
e lő t t is fes tészetük m u t a t j a a z i rányt , a m e r r e ha ladniok ke l l , hogy i d e á l j u k h o z , az 
u j e m b e r i i deá lhoz - a konstruktiv é l e t f o r m á h o z e l ju thassanak . . . . B e r l i n b e n e g y -
mást eszik a k iá l l í tások: fo rmák tekerőznek és színek v i s í t anak . És ebbe a t e k e r -
vényes c i f ra zavarba a z oroszok ú j ra e lhoz ták a színek ősforrásai t , s a t i sz taság és 
erő egyenes vona lá t . " 
Ez a gondolat a z orosz szupremat i zmus és konstrukt ivizmus é r téke lésében m é g 
m a is szélsőségesnek, egyedü lá l lónak h a t . A tö r téne t i f e j lődés szükségszerűségét , 
a v izuá l i s művésze tek és a z ipar i kultura összefüggései t , a z e m b e r i környezet k i -
a l ak í t á sának és az a v a n t g a r d e i rányzatok cé lk i tűzése inek kapcso la tá t a korszakkal 
fog l a lkozó kutatás legszé lesebb m e z ő n y e e l i smer i és é r t éke l i . Ahhoz azonban 
kassáki konok köve tkeze tességre l enne szükség, hogy valaki arra a megá l l ap í t á s ra 
jusson: mindezek csupán részleges e r e d m é n y e k . Az ipar i környeze t a cé lszerűség 
s z e m p o n t j a i szerint f e j l őd ik , a t e r m é k e lőá l l í t á sáná l ma is h a t , a z érték s z e m p o n t -
jábó l poz i t ívan vagy n e g a t í v a n , a kereslet és a k íná la t t ö rvénye . A modern m ü v é -
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sze t f o r m a v i l á g á v a l már sok pszeudo-esz té t ikus , vagy j e l en t é s -né lkü l i tárgy l é t r e -
jöt t a z e lmúl t f é l évszázad során. Abszolút é r t ékkén t , és s z i n e i b e n - f o r m á i b a n m a 
is ob jek t iven é rzéke lhe tő p roduktumként , a klasszikus fes tésze t t e l egyenér tékű 
e redménykén t csupán néhány k i e m e l k e d ő konstrukt ivis ta , vagy szupremat i s ta festő, 
m a már sz in te ikonként t i sz te lhe tő a lkotása marad t ránk . 
A Kassák hagya t ékban (23) megőrzö t t 1922-es szov je t -o rosz katalógus a t i z e s -
huszas évek szov je t -o rosz f e s t é sze tének , képzőművésze tének nagy ja i r a : Ma lev ic s re , 
Rodcsenkora, T a t l i n r a , Sterenbergre ke l l hogy fordítsa f i g y e l m ü n k e t . 
Az 1922-es k iá l l í t ás e m l é k e több Berlinbe l á toga tó magyar művész (24) és iró 
számára élő m a r a d t a későbbi év t i z edekben is. Bár a szovjet művésze t húszas é v e k -
be l i fe j lődésérő l a z 1924-es v e l e n c e i b i enná lé orosz pav i lon jának anyagából , v a l a -
min t az 1925-ös párizsi v i lágkiá l l í t ás ró l is t á j é k o z ó d h a t t a k a m a g y a r kritikusok és 
művészek , a t ávo l i ország u j művésze t i törekvései rő l a legerősebb benyomást m é -
gis az első nagyszabású t a l á lkozás a d t a . 
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A reprodukciókat Kovács Ferenc k é s z i t e t t e 
Zusammenfassung 
DIE ERSTE SOWJETRUSSISCHE AUSSTELLUNG 
IN BERLIN (1922), U N D DIE UNGARISCHE AVANTGARDE 
Der Kata log der 1922 in Berlin ve rans t a l t e t en ersten Sowjetrussischen Ausstel lung 
bl ieb in Ungarn e rha l t en im Nachlass von Lajos Kassák (1887 -1967) . Organisa tor 
der ungar ischen Avan tga rde , zug le ich e i n e ihrer führenden Persönl ichkei ten , b e o -
b a c h t e t e er bereits 1 9 1 4 - 1 5 mi t l e b h a f t e m Interesse d ie Entwicklung der russischen 
Li teratur und bi ldenden Kunst. Im Anfang stand er unter d e m Eindruck der l i t e r a r i -
schen W e r k e Dostojewski, Gorki und Tschechow, um 1919 le rn te er auch d ie D ich -
tungen von Majakowski , Burljuk und Alexander Blok kennen; im S o m m e r 1919 b e -
ruf t er s ich sogar in s e inem an e ine führende Persönl ichkei t der ungar ischen Räte re -
publik ge r i ch te t en , Kunst f ragen be t ref fenden Brief auf d ie Plakatkunst der russischen 
Futuristen als be isp ie lgebend für die ungar i sche Avantgarde . (Die Analysierung d i e -
ses Briefes und die Vorführung des Kreises u m Kassák be t re f fendes .
 : Szabó J . : A m a -
gyar ak t iv izmus t ö r t éne t e - L 'his toire d e l ' a c t i v i s m e hongroises. Művésze t tö r téne t i 
Füzetek 3. Bp. 1971. A k a d é m i a i Kiadó . ) N a c h d e m Sturz der Räterepublik ging e in 
grosser T e i l der ungar ischen Avantgarde n a c h Wien in d ie Emigrat ion; hier gab Kas-
sák von 1920 bis 1925 se ine berei ts von 1 9 1 7 - 1 9 1 9 in Budapest e r sch ienene Z e i t -
schrif t "MA" ("Heute" ) in ungarischer Sp rache wei ter heraus . Von Wien aus war es 
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l e i ch t m ö g l i c h , Beziehungen zu den Persönl ichkei ten in jungen Sowjetrussland und 
zu Berlin auszubauen. Schon 1921, also berei ts ein Jahr der erster Berliner russi-
schen Ausstellung ve rans t a l t e t e die Redakt ion des "Ma" e i n e n russischen Abend: sein 
Stoff wurde zusammenges t e l l t aus W e r k e n d e r russischen Li te ra tur , sowie aus d ie von 
Mitgl iedern des "Ma" aus Moskau geho l t en (vor a l l em von Béla Uitz) Reproduktionen 
künst ler ischer Schöpfungen und aus den Manifes ten des Konstrukt ivismus, Realismus 
und Supremat i smus (Uber den Abend be r i ch t e t Béla Ui tz in No. 4 des sechs ten Jahr -
ganges des "MA"). 
In der Ok tobe rnummer des s iebenten Jahrganges des "MA" (1922) ve rö f fen t l i ch t 
János M á c z a das in Moskau e r sch ienene "Proun - Mani fes t " von Lissitzky in ungar i -
scher Übersetzung. 
Die l ange Ze i t in Berlin l ebenden Mitg l ieder der "MA"-Gruppe : Ernő K á l l a i und 
László Péri t rafen sich in e ine r k le inen Buchhandlung in der Potsdamer Strasse mi t 
den sich damals in Berlin au fha l t enden russischen Künstlern Lissitzki, Gabo , Al tmann 
und Iwan Puni. 
So re i s te Lajos Kassák im Herbst 1922 gut vorbere i te t zur Besichtigung der russi-
schen Ausstellung als j e m a n d , d e m schon sei t Jahren die Prob leme und Konf l ik t e des 
Zusammenhanges von Revolut ion und Kunst bekannt waren . 
In der D e z e m b e r n u m m e r 1922 des "MA" (25. XII. 1922) erschien die S tud ie von 
Kassák über d ie russische Ausstel lung. Daraufh in erbat Kassák se ine T e i l n a h m e an 
der Diskussion über die Avan tgarde in der in engl ischen Sp rache erschienen Z e i t -
schr i f t Sezession, in "de S ty l" und in serbischen, rumän i schen , f ranzös ischen, j a , 
sogar in japanischen Ze i t sch r i f t en (vgl. : Kassák: Az izmusok tör téne te - (Geschich te 
der Ismen.) Budapest, 1972. Magvető) . 
Die Vorworte des Ka ta loges der russischen Ausstellung h ie r w iede rzugeben , e r -
schien uns deshalb no twendig , we i l d ie Fachl i te ra tur (vgl. : Manfredo Tafu r i : URSS. 
Berlin 1922: Du popul i sme a l ' i n t e r n a t i o n a l e construct ivis te VH 101 N u m é r o 7 / 8 . 
P r in temps-Été 1972. S. 68 nur die Vorworte von Sterenberg und Arthur Holi tscher 
e rwähnt . Das zwe i t e Vorwort das Kata loges von 1922 - schr ieb Dr Edwin Redslob, 
der Reichskunstwart der We imase r Republik. 
Von den aus d e m Reprodukt ionsmater ia l des Auss te l lung-ka ta loges in der N u m -
m e r des "MA" vom 28. D e z e m b e r e r sch ienenen Abbi ldungen ve rö f fen t l i chen wir 
h ier e in ige . 
Aus der v ier ten Einlei tung der Reihe von ausgeste l l ten Kunstgegens tänden und 
Reproduktionen wissen wir , dass d i e Ausstel lung mi t den Nachfo lge rn der Peredwisch-
niki begann , e ingehend d ie "Myr Iskusstwa" ("Welt der Kunst") genann te J u g e n d -
s t i lkünst lergruppe, ferner d ie die Trad i t ionen des der C é z a n n e - und F a u v e s - G r u p p e 
nachfo lgendern Karobube-Kre ises vor führ te und erst danach zu den Kubis ten , Futu-
r is ten , Supremat i s ten und Konstrukt ivis ten ge l ang te . 
Kassák h ie l t den ersten T e i l der Ausstel lung nicht für bemerkenswer t . Auch noch 
be i den Kubisten un te r schä tz t er ungerech t die Leistungen Uda lcova ' s oder IwanPun i ' s 
im Verg le ich zu den f ranzösischen Kubis ten . Er s tel l t aber fest , dass "das ers te , 
selbstbewusste Wei te r schre i t en der russischen Künstler im Supremat i smus b e g a n n , 
neben europäischen Krä f t en steht m i t dieser Bewegung h ie r zum ersten Mal a ls aus-
gesprochener Eigenwert d i e russische, as ia t i sche Kraf t . " D ie absolute Begeisterung 
Kassáks für geomet r i s che Formen und e i n f a c h e , re ine Farben beweisen d a m a l s -
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1922 n ich t nur seine Wor te , sondern auch seine "Bi ldarchi tek turen" im Ausstellungs-
r a u m des Berliner "S tu rm" , 
Interessant ist, dass Kassák, selbst unbedingter Anhänger e iner der Darstellung 
s to f f l i cher Ob jek te en tgegens tehenden Richtung und m i t e i nem Vorur te i l gegen die 
Bewegungen vor d e m Supremat ismus e r fü l l t , gegen den russischen Vertre ter der n e u -
e n S tof f l i chke i t der zwanziger Jahre ke ine Einwände erhebt . Se ine A u f m e r k s a m -
ke i t e rwecken die W e r k e Sterenbergs, d i e " e inze lne O b j e k t e natural is t isch sowohl 
in Form wie in Farben unendl ich ve r e in f ach t " wiedergeben . Beweis für die kri t ische 
Befabung Kassáks ist , dass er die n e u e Sach l ichke i t der zwanziger Jah re berei ts in 
i h r em Anfang und auch ihren Z u s a m m e n h a n g mi t den r äuml i chen Darstel lungen der 
Avan tgarde-Rich tungen erkennt; t r o t z d e m er selbst als Maler andere Wege sucht, 
s ieht er in den Arbe i ten Sterenbergs und seiner Gefäh r t en e ine Mögl ichke i t der W e i -
te ren twick lung . 
Die Bestrebungen der Bildnerei auf der Ausstellung von 1922 e m p f i n d e t Kassák 
als weniger en twicke l t . Die d re id imens iona len Konstrukt ionen, d i e sogenannte Ob-
j e k t e d ie die Kunst m i t der Arbeit ve rb indenwol lenden Model le und ihren sowje t -
russischen Intuit ionskreis konnte er n i ch t n a c h e m p f i n d e n , auch füh l t e er nicht ihre 
utopist isch m o n u m e n t a l e n Proport ionen. Die in tu i t iven Gedanken im Hintergrund 
dieser sp ie ler i sch-äs the t i schen Gegens tände , ihren ge i s t igen Gehal t und Wert e m p -
f inde t er nur auf d e m Gebie t der Ma le re i . Im Gegensa tz zu den Mani fes ten des 
Konstruktivismus s te l l t er fest, dass "unter den auf der Ausstellung ver t re tenen 
Kunstzweigen zwei fe l los die Malere i vorangeht . Auf d iesem Gebie t b rach ten die 
Russen neue Kräf te und neue Kul tu rmögl ichke i t en n a c h E u r o p a . . . in Berlin ve r -
schl ingen die Ausstel lung förmlich e inander : Formen winden sich und Farben b len -
den . Und in diesen verschlungenen bun ten Wirrwarr b rach ten die Russen wieder die 
Urque l len der Farben, d ie geraden Linien der Reinheit und Kraf t . " 
Aus d e m Art ikel Kassáks sowie aus seinen und se iner Gefähr ten Bildern und g ra -
phischen Arbei ten wird offenbar , dass d i e ungarische Avantgarde in e n g e m ge is t i -
g e m Zusammenhang stand mit den T e i l n e h m e r n der russischen Ausstel lung, in w e i -
t e r e m Sinne auch m i t der Kunst der russischen Avantgarde . 
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Die Ausstellung ist verans ta l te t vom Russichen Kommissa r ia t ftlr Volksbildungswesen 
und Kunst , z u s a m m e n mi t d e m Auslandskomitee zur Organis ierung der Arbe i t e rh i l f e 
für die Hungernden in Russland 
Der Reinertrag ist für d ie Hungernden Russlands b e s t i mmt ! 
Verlag: In te rna t iona le Arbe i t e rh i l f e Berlin W 8, Unter den Linden 11 
VORWORT 
I. 
Während der Blockade haben d ie russischen Künst ler sich b e m ü h t , durch Auf ru fe , 
Mani fes te usw., Verbindung m i t ihren wes t l ichen K a m e r a d e n zu suchen. Doch erst 
d ie gegenwar t ige Ausstellung kann als der ers te wi rk l i che Schr i t t zur Annäherung 
b e z e i c h n e t werden . Mit dieser Ausstellung ve r fo lgen wir den Z w e c k , Westeuropa 
alles das zu ze igen , was gee igne t ist, über die schöpfer ischen Errungenschaften der 
russischen Kunst in den Kr iegs- und Revolut ionsjahren Aufschluss zu geben. Die rus-
sische Kunst ist noch sehr jung. Die brei ten Volksschichten h a t t e n erst nach der O k -
toberrevolut ion d ie Mögl ichke i t , ihr nahe zu t r e t en und so d i e o f f i z i e l l e und t o t e 
Kunst, d ie in Russland w i e in den übrigen Ländern als "Grande Art" anerkannt war , 
m i t neuem Leben zu durchdr ingen. Gle ichze i t ig ha t die Revolut ion den schöpfe r i -
schen Krä f t en Russlands neue Perspektiven e r ö f f n e t , i ndem sie d e m Künstler d i e Mög-
l ichke i t g a b , se ine Schöpfungen auf Plä tze und Stra en h inauszut ragen und ihn d a -
durch mi t neuen Ideen be r e i che r t e . Die Ausschmückung der S t ä d t e , deren C h a r a k -
ter durch d ie Revolution ein ganz anderer geworden war, d i e Forderungen der neuen 
Archi te tk tur m a c h t e n selbstverständl ich auch n e u e Konstrukt ionsformen notwendig 
und, was das Wicht igs te dabei war , d ie Künstler a rbe i t e t en n ich t mehr jeder für s ich , 
versteckt in se inem Winke l , sondern traten in engste Berührung m i t den bre i ten Volks-
sch ich ten , d ie begier ig das ihnen Gebotene a u f n a h m e n , m a n c h m a l mi t l ebha f t e r 
Begeisterung, m a n c h m a l auch m i t scharfer Kr i t ik . Das war d i e Feuerprobe der rus-
sischen Kunst . Manche Künst ler , d ie diese Probe n ich t bes tanden , ger ie ten sofort in 
Vergessenheit . Andere wieder g ingen aus der Probe gestähl t und gefes t ig t hervor . 
Sie wol l ten sich nicht mehr mi t e i n e m Stück Leinwand begnügen , verwarfen d i e 
s te inernen Särge , d ie m a n Häuser nennt , und hä t t en in ihrem K a m p f e , dessen Z i e l 
die Gestal tung der Umgebung für den neuen Menschen war , zwe i fe l los gesiegt : 
Die Blockade und der Krieg m a c h t e n d ie Verwirkl ichung dieses Zie les unmög l i ch . 
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Der grösste T e i l der künst ler ischen Arbei ten während der ersten Revolut ionsjahre 
ga l t de i Ausschmückung der ö f f en t l i chen P lä tze . Es wäre unsinnig, diese Schöpfun -
gen in e inem Austei lungsraum aufzus te l l en , dahe r f e h l e n sie h ie r . Es sind nur Ar -
be i ten der versch iedenen Kunstr ichtungen ausges te l l t , die in der jüngsten Zei t in 
Russland akt iv hervorget re ten sind. Die Arbei ten der l inken Gruppe veranschaul ichen 
j e n e Labora tor iumsarbe i t , d ie d e m Neubau der Kunst vorangegangen ist. G l e i c h e r -
weise sind j e n e Richtungen ve r t r e t en , deren Z i e l es ist, opt ische Eindrücke zu v e r -
m i t t e l n . Es sind die Künstler fo lgender russischer Künst lerverbände vertreten: der 
"Verband russischer Künstler" (der d ie Künstler der ä l teren Schulen vere in ig t ) , d i e 
"Welt der Kunst" (Myr Iskusstwa), der "Karobube" (Bubnowy Va le t ) , d ie Impress io-
nisten und ferner der Verband der l inken Gruppen (Kubisten, Supremat i s ten und 
Konstruktivisten) . Es sind ausserdem solche Künst ler ver t re ten , de ren schöpfer ische 
Eigenart in den Rahmen keiner Schu le hineinpass t , d i e jedoch für die Entwicklung 
der russischen Kunst von ausserordentl icher Bedeutung sind. Endlich l iegen auch P l a -
ka te aus der Ze i t der Bürgerkriege, Arbei ten aus der s taa t l ichen Porze l lanfabr ik 
sowie Schule ra rbe i t en der Kunstschulen vor, in denen die Mehrzah l der Lernenden 
meist aus Arbei te rn und Bauern bes teh t . Wir wünschen,dass dieser e r s t e Versuch 
nicht der l e t z t e b le iben wird, und hof fen , dass unsere west l ichen K a m e r a d e n , d i e wir 
gern in Moskau und Petrograd sehen möchten n i ch t auf sich war ten lassen. 
Moskau, Oktober 1922. 
D. STERENBERG 
I. A. des Volkskommissar ia ts 
für Kunst und Wissenschaft . 
II. 
Der Ruf nach Europa, der seit e ine r Reihe von Jahren russische Künstler und Kuns t -
freunde nach enger Verbindung m i t ihren deu tschen Kameraden ver langen lässt , v e r -
dient grösste Beachtung. In d e m neuen Zusammens t reben der Künst ler ist n icht m e h r 
das Bestreben zu verspüren, durch Aufgeben der he imischen Eigenart ein blasses 
Europäertum zu er langen. V i e l m e h r wird j ede r u m so mehr g e s c h ä t z t , j e mehr er 
in se inem Volkstum wurze l t . Der Russe ist u m so mehr w i l l k o m m e n , j e mehr er 
Russe ist, und vom Deutschen wi l l man d ie Wel t seines e igenen Volkstums. Ein Vo-
lapük der Kunst wird nicht ers t rebt . Wohl g ib t es im notwendigen Ausgleich dazu 
Künstler, d i e mehr Kind ihrer Ze i t als ihres Volkes sind. Aber auch ihre Arbe i t -
konsequent , wegbere i t end , une rb i t t l i ch , w i e s ie sich meist gibt - bedeute t ke in 
En tgegenkommen auf einer p l a t t en Al lerwel ts-Auffassung, sie s teht v ie lmehr mi t 
der o r n a m e n t a l e n und koloris t ischen Eigenart der pr imi t iven Kunst und dami t auch 
der Volkskunst in e i n e m gehe imnisvo l l en , of t unbewussten Z u s a m m e n h a n g , so dass 
man sehr wohl in van der Leeck das Hol ländische , in Klee und Belling das Musika-
l i sch-Deutsche , in Picasso das Französische, in e ine r Reihe von Künst lern, d i e auf 
der ersten Russischen Kunstausstel lung in Berlin ver t re ten sind, d i e seel ische W e i t e 
des Ostens zu verspüren ve rmag . 
So sind H e i m a t und Gegenwar t als d ie zwe i Pole zu e rkennen , d ie das heu t ige 
Kunstleben entscheidend b e s t i m m e n - darüber hinaus b e s t i m m e n sie die e i g e n a r t i g e 
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Form eines europäischen Zusammenschlusses , der sich vorbere i te t . Die a l t e S e h n -
sucht Russlands nach Europa, in der so v ie l G laube , Hingabe und - für uns andere 
Völker - auch Verpf l ichtung l i eg t , r ingt nach Erfüllung. Dostojewski 's Mahnung an 
Russland und an Europa wird lebendig - d ie neue Lehre aber heisst: Je mehr Du Deiner 
Zei t lebst , um so mahr lebst Du Deinem Volke. Und im Ausgle ich dazu: Je mehr 
Volkstum sich in Dir e r fü l l t , u m so mçhr gehört Dein Werk Europa und d a m i t der 
Wel t . Dass wir aber an Europa bauen , dazu gibt uns nicht zu l e t z t der Glaube Russ-
lands den Mut, von d e m wir auch in der s t a t t l i chen Reihe der nach Berlin gesandten 
Kunstwerke etwas verspüren. Vor a l l em aber bewegt unser Herz d ie Mission dieser 
Ausstel lung, d ie unter grössten Schwier igke i ten verwirkl icht wurde. Und uns bewegt 
die T a t s a c h e , dass nun auch Russland Zeugnisse Deutscher Kunst ver langt . Denn 
Austausch, gegensei t iges Eindringen in d i e Eigenart und f reud ige Anerkennung des 
Anderen: das sind die Grundlagen des Europas der Geis ter , um das wir r ingen. 
Berlin, Oktober 1922. 
Dr. REDS LOB 
Reichskunstwart. 
III. 
Die Auflösung einer Z e i t , H e r a u f k o m m e n und Werden e iner neuen fühlen und ve r -
künden d i e e m p f i n d l i c h e n Nerven der Künstler früher als d ie m i t rea len Dingen wir -
kende Kraf t der Pol i t iker , Lenker und Erneuerer der Wir t schaf t . (Nicht so verhä l t es 
sich m i t den grossen Führern, Apos te l -Theore t ike rn der Revolut ion: sie sind in Wirk-
l i chke i t V a t e s , Seher , m i t vo r füh lendem Prophetensinn begabt wie d ie Künst ler , 
d ie d i e Mater ie des Raumes beherrschen) . 
Blickt man auf die Entwicklung der Kunst in dem Le tz ten halben Jahrhunder t z u -
rück, so überrascht d ie Fül le der mit höchster Irri tation au fe inander fo lgenden Rich-
tungen , Schulen , d ie Vorahnung der grossen U m w ä l z u n g , d i e nun über die Wel t h e -
re ingebrochen ist. S tu rmvoge l schwärme der Revolution. 
Es wäre verkehr t , wo l l t e m a n den K a m p f dieser Richtungen und Schulen als A t e -
l ie r revolut ionen mi t ger ingschätz iger Ironie ab tun , nur d a r u m , wei l d ie wirk l ichen 
Ini t ia toren dieser Kunstbewegungen, d ie vom Geist ge t r i ebenen Führer, ihre An-
hänger durch Ate l i e r rebe l l ionen gewonnen haben . 
Was and dem Neuen in der Kunst wahrhaf t neu und ge is t ige Revolution b e d e u t e t , 
e m p f i n d e n ausser den grossen führenden Individuen in der Kunst vorerst nur g a n z w e -
n ige , künst ler ische fe innervig disponierte Kr i t ikerenthus ias ten , Kr i t ikerd ich te r . Ihre 
Entdeckung te i l t s ich e i n e m Kreis von Kennern , S a m m l e r n , Händlern , eh rge iz igen 
und neuerungsfrohen Museumdirek toren , sodann d e m grossen wirren Schwärm der 
Snobs m i t . So wird revo lu t ionäre Kunst, in d ie Niederung der bürger l ichen Gese l l -
schaf t gezogen , sofort Ob jek t für die Z w e c k e des K o m m e r z i e l l e n , der E i t e lke i t , 
Auffa l sucht , der gese l l scha f t l i chen Ambi t ion - nur in se l tens ten Fällen des Genusses 
und der Befriedigung inner l i cher Kennerschaf t . Denn es ist ja erst d ie b re i t e Masse, 
d ie ur te i ls lose , n a c h ä f f e n d e , spekul ie rende , d ie den Erfolg des Neuen in der Kunst 
bes iege l t . Dieses E lement des Erfolges, der t rüben Spekula t ion ist es auch , was b e -
wusst oder ha lbe inges tanden den Trieb z u m Neuen in der unberufenen Gefo lgschaf t 
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jedes grossen Revolutionärs der Kunst weck t , - das, v i e l l e i ch t m i t d e m u n t e r b e -
wussten Verstehen, d e m Wissen u m d i e Theor ie , m i t der sch icksa lschaf ten Z e i t -
genössigkei t sonst l angsame , aber anpassungslüsterne T e m p e r a m e n t e in Schwingung 
verse tz t . 
Es ist also im Grunde doch Revolut ion, m i t a l l ihren L ich t - und Scha t t ense i t en , 
was auf solche Weise aus dem Ate l i e r in die O e f f e n t l i c h k e i t hinaus dr ingt , wenn es 
auch das Leben des V o l k e s keineswegs angeht , n ich t e i n m a l von w e i t e m s t re i f t . Im 
a l l g e m e i n e n horcht das Volk auf d i e Führer seiner pol i t i schen und wi r t schaf t l i chen 
Interessen erwartungsvol ler als auf J e n e , d ie se ine t ranszenden ta len Dränge und 
Bedrängnisse m e i n e n . In ve re inze l t en g lor re ichen Kunstper ioden des Al te r tums , 
des Mi t te la l te r s , d i e aber soz ia le Per ioden der Versklavung der Massen b e d e u t e t e n , 
h a t t e die A l l g e m e i n h e i t s tärkeren An te i l an d e m schöpfer ischen Wirken e inze lne r 
e r lauch te r Volksgenossen - d ie n e u e Ze i t kennt Wirkungen eines Praxi te les , der 
Domerbaue r , e ines Miche lange lo und Dürer nicht m e h r . In j enen fernen Epochen 
ha t der grosse Künster noch die Mach t besessen, aus seiner Gläub igke i t , se inem L e -
bensdrang heraus d i e Zei t selbst zu fo rmen , zu wande ln . Die Kunst besass d ie M a c h t , 
die das po l i t i sche , das wi r t schaf t l i che Streben des Volkes lenkt . 
Man müsste g l a u b e n , dass: wenn e i n m a l d ie Gese l l schaf t in ihren Fundamenten 
erschüt ter t ist , d ie profundeste Umwälzung der Ze i t sich vol lzogen h a t , - dass dann 
d i e revolut ionären Künstler die Ersten sein müssten, d ie sich für das N e u e , Unerhör te 
m i t voller Begeisterung erheben, s ich zu se inem S c h u t z e scharen , Aug", Herz und 
Hand, den l e t z t en Blutstropfen für sein Bestehen he rgeben! Dies t r i f f t nur bedingt 
zu. Im grossen g a n z e n ist der r evo lu t ionäre Künst ler , n icht anders als der b re i t e 
Durchschnit t der ind i f fe ren ten Menge von der e inschne idenden Wirkung der Revolu-
t ion auf das p r iva te Leben des Individuums in der Gese l l schaf t bes türzt - mehr als 
bestürzt . Nur W e n i g e , Vere inze l t e e rkennen die Revolut ion, d i e sich vo l lzogen h a t , 
als Erklärung, Ursache und Zie l ihres Hingerissenseins, ihres Dranges, d e m ihr Leben 
j a schon l ange unbewusst gehorcht h a t . Diese Wen igen , Erlesenen, mensch l i ch und 
als Künstler Begnadeten , t reten in d i e ak t ive Polit ik e i n , d ienen aus inners tem Tr ieb 
den Geschicken der Masse, vergessen ihren Individual ismus, der ja nur ein Resultat 
der tyrannischen Isolierung ist, in der d ie bürger l i che Gesel lschaf t ihren Hofnarren 
h ä l t , sie streben zu Verbundenhei t m i t dem Volke, d e m sie in Not und Begeisterung 
schon l ange angehört haben. Die Ate l i e r r ebe l l en aber s tehen abseits - oder heuche ln 
- oder imi t i e ren we i t e r - oder sabot ie ren . J e t z t , da das grosse Neue in die bre i te 
Frei luft der Strasse, der P lä tze , der Brücken, der hohen Barrikade gerückt ist, in d i e 
Atmosphäre des gewal t igen Lebens des Volkes se lber , j e t z t ve rk r i echen sie sich, zu 
Tode erschrocken, im Oeldunst ihrer Atel iers . Nich t mehr der seher ische Glaube 
Einzelner reisst d i e Kunst mi t sich fort - j e t z t ist es der r iesige Chor des t r i u m p h i e -
renden Volkswillens, der aus Urgründen zum Licht emporgeschossene Natur t r ieb der 
er lösten Gesamthe i t . Die Theor ie , im Atel ier geboren und grossgezogen, Theor ie der 
Schulen , der Richtungen, die den Zug der Zei t undeu l i ch und nur Wenigen e rkenn-
bar '.ngab, ist j e t z t aufgelöst in der durchbrausten Atmosphäre der s iegre ichen Revo-
lut ion. 
K u n s t , aus solcher Zei t geboren , ist der Betrachtung und des Studiums wohl 
wert . Ihre Aes the t ik , d ie Analyse ihres Wesens, ha t andere Voraussetzungen, als d ie 
Krit ik von Werken aus revolu t ionären Epochen der Kun'stbetätigung. Der Krit iker von 
Kunstwerken aus Z e i t e n der pol i t i schen Umwälzung , der Kri t iker von Werken , die 
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wahrhaf t ig aus der Revolution selbst geboren sind, ist d e m Geschichtsschreiber v e r -
wandt , der e i n e Zei t aus Quel len der Pol i t ik , der Oekonomie zu ergründen h a t . An 
das Problem der Kunst aus der Revolution sol l ten sich nur so lche Geister heran w a -
gen , d i e selber Revolution in sich t ragen. Die Werke , d ie sie vor Augen haben , sind 
nicht an den Massstäben zu messen, d ie der Rebel lenkunst , der gegen Veral te tes a u f -
ge r i ch te t en Neuerungskunst ge rech t werden können . Die Kunst aus der Revolution i s t 
Revolution. Sie p f lanz t d ie Vibrat ionen der g r o s s e n , der t o t a l e n Revolution 
fort. S ie wird neue Gese tze der Wertung hervorrufen . Aus lau terer Quel le e m p o r -
gedrungen , wird s ie d i e Aesthet ik lehren , dem ewigen Wil len der Wel tumwand lung , 
deren sichtbarstes Ze ichen die soz ia le Revolution ist , sich unterzuordnen, e i n z u f ü -
gen. Die Aesthet ik der Kunst aus der Revolution wird Revolution selbst bedeu ten , 
n ich t ein S e g m e n t der Revolution a l l e in . Das G a n z e des schöpfer ischen Wil lens 
der Ze i t - n ich t e ine ve re inze l t e ihrer v ie lges ta l t igen Manifes ta t ionen. 
Berlin, Oktober 1922. 
A. HOLITSCHER 
ZUR EINFÜHRUNG 
Es ist u n m ö g l i c h , d ie re ichen und m a n n i g f a l t i g e n Formen lebendigen Schaffens in 
Worten - noch dazu in kurzen Worten - darzus te l len . Was wir beabs ich t igen , is t , 
e i ne S k i z z e zu geben, d ie Europa das neue Russland vorstel len sol l . Um dabe i den 
Werdegang und die Entwicklung der russischen Kunst vers tändl ich zu m a c h e n , m ü s -
sen wir sowohl g a n z e St römungen charak te r i s ie ren , als auch e i n z e l n e Künstler h e r -
vorheben. 
Wir beginnen mi t der Gruppe der "Peredwischniki" , zu welcher der be rühmte 
Wasnetzow gehör t , der hier e i n e seiner typischen Arbei ten ze ig t : den Kampf zweier 
Helden. 
Zu derselben Gruppe gehört Archipow, der in seinen Werken Szenen aus d e m rus-
sischen Bauernleben dars te l l t . Se ine beiden Bilder "Markt" und "Bäuerin" sind m i t 
b r e i t em scharfen Pinsel aufge t ragen . Archipow gehör t zu den Malern , die m i t dem 
o f f i z i e l l en Akademismus g e k ä m p f t haben . In seinen le tz ten Bildern zeigt er das neue 
Russland, so im G e m ä l d e "Beim Ze i tung lesen" . Mit neug ie r igem Eifer haben sich 
a l l e um den k le inen Knaben v e r s a m m e l t , der schon lesen kann und ihnen aus der 
Zei tung d ie wicht igs ten pol i t ischen Neuigke i t en m i t t e i l t . Ganz ak tue l l , aus d e m 
le tz ten Kr iege mi t Polen, ist auch sein Bild "Brennendes russisches Dorf" darges te l l t . 
Zu diesen Meistern gehört auch Bras, der durch zar tgraue S t i l l eben ver t re ten ist , 
S c h e m i a k i n und Tscherbinowski m i t Landschaf ten , d ie an die Schu le Lewitans e r in -
nern, und auch Radimow, Nesterow, Tour janski und Morawow, we lch le tzerer in 
e i n e m historischen Bild die schwere Arbeit der Dekabris ten ze ig t . 
Auf diese Gruppe folgen die Impressionisten, d i e mehr mi t Lewitans Schule als 
m i t d e m europäischen Impressionismus verbunden sind. Zu den ä l tes ten unter ihnen 
gehört Joukowski, der durch e ine Reihe Intérieurs und Landschaf ten ver t re ten is t , 
und auch Gausch. Einer der be l i eb tes ten impressionist ischen Maler in Russland ist 
Korowin m i t s t immungsvol len Landschaf ten und za r t en , t r äumenden , von Licht 
über f lu te ten Frauengesta l ten . Der Impressionismus hat bei uns nie e ine solche 
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Ausdehnung w i e in Mit te leuropa a n g e n o m m e n , und ist wohl m i t den N a m e n von 
Gausch, Joukowski, Korowin und Juon erschöpft . Juon ist e iner von den Meistern, 
der neben s e inem künstlerischen Schaf fen noch Z e i t ge funden h a t , regen Ante i l 
a m russischen Kunst leben zu n e h m e n . Seine zwe i in der Ausstellung be f ind l i chen 
Bilder sind "Landschaf t" und " A l t e Frau". 
Eine we i t e r e Gruppe ist "Myr Iskusstwa" (Kunstwelt) . Ihre Vertreter m a c h e n den 
"Peredwischniki" den Vorwurf, m e h r am Inhal t als am Malen selber fes tzuha l ten , 
aber man kann n ich t behaupten , da sie selbst andere Wege e ingeschlagen h ä t t e n . 
Von ihnen ist Kustodiew der typischste . Er ze ig t zwei Bilder "Die Frau a m S a m o -
war" und "Die Braut". Ausser i hm sind Benoi und Dobujinski m i t fe inen Z e i c h n u n -
gen und Dekota t ionen zu nennen . 
Die nächs te Gruppe ist "Bubnowy Valet" (Karobube) , d ie mehr links steht und 
ihre Bilder auf gu t e Malere i zu basieren best rebt ist; so Maschkow, der durch bunte 
St i l l leben ve r t r e t en ist, in denen der Farbe grosse Aufmerksamke i t gewidme t is t , so 
Kontschalowski , der russische Vertreter der Schu le Cézannes , und Lentulow m i t 
Landschaften und Frauenfiguren. Lentulow geht von der Suche n a c h Form und Licht 
aus, was so typisch für die Nachfo lge r Cézannes ist , d ie in Russland noch besonders 
durch ihr berückendes or ienta l i sches Kolorit g e k e n n z e i c h n e t sind. 
Zwei gute Meister dieser Gruppe , d ie in der Malere i ha r tnäck ig neue Formen 
suchen, sind Rojdestwenski und Falk; Falk ze ig t zwei fein g e m a l t e , gut kolor ie r te 
Mädchenpor t ra i ts . Beide nähern sich in e iner Se i t e ihres Schaf fens dem Kubismus. 
Zu ihnen gehören noch Kuprin , Tschernischow u . a. 
Auf sie fo lgen die Expressionisten; Burljuk, Chaga l l , l e t z te re r bekannt in Deutsch-
land, und der i m Ausland g a n z unbekann te , aber in teressante Filonow, der m i t s e i -
nen Komposi t ionen einzig in seiner Art das teht , und Lebediew und Lapschin, d ie b e i -
de versch iedene Werke ze igen . Zur Gruppe gehör t auch Sinezubow. 
Dazwischen müssen gennan t werden die Pr imit iv is ten: S a r j a n , Iwanow, Pain , S a -
charow, Schkoln ik , Aronsohn u . a . 
Dann fo lgen d ie Kubisten, d i e durch Uda l t zowa , Pewsner, Morgunow, Puni , Le -
dantiu ver t re ten sind und überdies durch e ine g a n z e Reihe junger Maler, d ie a l l e 
auf ihre Art den Kubismus dars te l len . Der russische Kubismus ha t sich selbständig 
entwickel t und darin seinen Ausdruck ge funden , dass die Maler n icht bei e i n e m 
Schema g e b l i e b e n sind. 
Als Uebergangsstadium von der kubist ischen zur gegenstandslosen Male re i , d ie 
sich von den Erscheinungen der s ichtbaren Wel t abwende t , sind die Werke von S t e -
panowa, Baranow-Rossine, e i n e m sehr in teressanten Künst ler , der sich nur schwer 
in den Rahmen e iner Schule br ingen lässt, u . a . , d i e hier ver t re ten sind, zu b e z e i c h -
nen. 
Und nunzur gegenstandslosen Malere i , zu der auch der "Supremat ismus" gehör t . 
Er spiegelt s ich vor a l l e m in den Bildern von Malewi t schwieder , der durch seine. 
Werke wie durch seine ideo log ische Propaganda zu den wicht igs ten Supremat i s ten 
gehört und als Führer des Supremat i smus erschein t . Hierher gehören auch Klun, Ro-
sanowa, Popowa, Exter, Lissi tzki , Drewin, Mansurow und e in ige Werke von Rod-
schenko. Ihre Bilder beruhen auf dem Rhythmus abstrakter F lächen , we lche nach 
der Theor ie der Supremat i s ten g e n a u e Gese tze haben , aus denen sich die grosse 
Bewegung der gegenstandslosen Kunst en twicke l t hat . Unsere Supremat is ten ze igen 
e ine ganze Reihe e infacher Formen: Kreise, Quadra te e tc . und das rhythmische Spie l 
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dieser Formen auf der Leinwand. Zur selben künst ler ischen Weltauffassung bekennt 
sich auch Kandinski , der jedoch e inen anderen Weg der gegenstandslosen Male re i 
e insch läg t . Se ine Bilder und Kunstanschauungen sind in Deutschland bekann t . Hier 
muss auch der Konstruktivist Ta t l in erwähnt werden, der in Russland als Erster das 
Contrere l ief dargeste l l t h a t , das, aus der Flache ents tanden, r ea l e S tof fe im Räume 
verwirkl icht . Auf der Ausstellung ist Ta t l i n durch gegenstandslose Werke ver t re ten , 
d ie e ine Etappe im Uebergang zur Produktionskunst bedeu ten . Als ersten Versuch 
dieser Richtung kann m a n sein D e n k m a l der III. In te rna t iona le in Moskau b e z e i c h -
nen . 
Die l inken Kunstr ichtungen verzweigen sich wei te r : d ie Vert re ter der e inen ve r -
z ich ten volls tändig auf d ie Leinwand, streben P r o d u k t i o n s k u n s t zu und s tel len 
vor läuf ig e ine g a n z e Reihe gegenstandsloser Кonstrukt ionsformen dar , d ie k e i n e m i -
l i tä r i schen Eigenschaf ten aufweisen. Zu dieser Gruppe gehört Rodschenko, der durch 
stark supremat i sche und konstruktive Werke ver t re ten ist. Er geh t j e t z t zu m i l i t ä r i -
schen archi tek tonischen Konstruktionen Uber. In derselben Art , aber sehr ind iv idue l l , 
a rbe i ten Stenberg, Medunetzk i , Mitur isch, Klutzis , Joganson, St regeminsky u. a . 
Abseits steht Nathan Al tmann . Mit ihm beginnt e i n e neue Verzweigung der g e g e n -
standslosen Kunst. Er näher t d ie s ich tbare Komposi t ion des Bildes der m a t e r i e l l e n 
Konstruktion der Dinge und gibt ihr dadurch e inen bewussten, be i ihm soz ia len In-
h a l t . Se ine Werke wol len nicht nur das Auge beeinf lussen, sondern auch das Be-
wusstsein organis ieren. Grundlage seines Schaffens ist das Mate r i a l an s ich, das er 
zu bere ichern vers teht . 
Im gegensa tz zum Supremat i smus beweist der Maler Sterenberg mi t se inen Wer -
ken , dass man ein Bild als solches rein maler i sch organis ieren kann , ohne dabe i g e -
genstandslos zu werden . Als erster baut er das Bild auf fakturkontrast ische Gese tze 
auf und gibt d ie Grundform eines Gegenstandes so wieder , w ie diese sich der Vor-
stel lung darb ie te t und stel l t dadurch den konzent r ie r ten ma le r i schen Inhalt dieses 
Gegenstandes dar. 
Para l le l den Konstruktivisten steht der Bildhauer Gabo, dessen Werke d ie Skulp-
tur als solche dadurch revolu t ion ieren , dass sie n icht mehr "Plastik als Masse" sind, 
sondern Konstrukt ionen. Das System der Plastik Gabos beruht auf den d iagonal g e -
kreuz ten Flächen e ine r Grundform als r auml iche r Konstruktion. Der Raum wird da -
b e i als T i e f e be t r ach te t . Bezeichnend ist, dass d i e Konstruktionen Gabos nicht nur 
d ie S ta t ik , sondern auch die Dynamik rea l i s ie ren , u m so auch "d ie Ze i t " als neues 
E lement in der Kunst zu verwenden. 
Hier bef inden sich auch e ine g a n z e Anzahl Werke von Schülern der Kunstschulen, 
d i e interessant sind in Anbet racht neuer Lehrmethoden und neuen Schü le rmate r ia l s , 
das aus Bauern- und Arbei terkreisen s t a m m t . Die Arbe i ten der S t aa t spo rze l l an - und 
Graviers te infabr ik sind von grossem Interesse, als Versuche e iner Produktionsarbei t , 
d i e mi t Kunst verbunden ist. Die Thea te rab te i lung ze ig t die Arbei ten e in iger Maler , 
so d i e S k i z z e von Jakulow für d ie "Brambi l la" von H o f f m a n n , die im Moskauer 
K a m m e r t h e a t e r aufgeführ t wurde. Jakulow war der Erste, der , m i t Ta t l in z u s a m -
m e n , Thea te rdekora t ionen konstruktiv behande l t e . Die Arbei t N. Al tmanns "Uriel 
Akosta" für das jüd i sche K a m m e r t h e a t e r in Moskau ist e ine neue konstrukt ive Lö-
sung der Volumina im wirkl ichen Räume. Exter m i t se inem Entwurf "Romeo und 
Ju l i a" (Moskauer K a m m e r t h e a t e r ) ha t d ie plas t ische Lösung der T h e a t e r d e k o r a t i o -
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nen ge funden be i grosser Farbenin tens i tä t . Boguslawskaja ist hier m i t Thea t e r f i gu r i -
nen ver t re ten . 
In der Ausstellung sind auch e i n i g e P laka te , d i e in k l e inem Massstabe d i e Arbeits 
we ise russischer Maler i m Revolut ionsplakat ze igen . 
Selbstvers tändl ich gehören a l l e d i e se Künstler nur annähernd zu den genannten 
Gruppen. Unter e inander sind sie enge r verbunden, was ihre ausges te l l ten Werke 
b e z e u g e n . 
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ELSŐ OROSZ MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
BERLIN 1922 
GALERIE VAN DIEMEN UND CO. 
GEMÄLDE NEUER MEISTER 
UNTER DEN LINDEN 21 
A kiá l l í tás t a z Orosz N é p m ű v e l é s i és Művésze t i Népbiz tosság és a z Oroszországi 
éhezők s zámára adot t munkássegi tség szervezésére a lakul t kü l fö ld i bizot tság r e n -
d e z t e . 
A t iszta b e v é t e l az oroszországi é h e z ő k é ! 
Kiadó: N e m z e t k ö z i Munkássegély 
Berlin W 8, Unter den Linden 11. 
ELŐSZÓ 
I. 
A blokád i d e j é n a z orosz művészek azon f á r adoz t ak , hogy fe lh ívások , k iá l tványok , 
s tb . u t j á n keressenek kapcsola tot nyugat i e lv tá r sa ikka l . De csak a j e l e n k iá l l í tás 
nevezhe tő a köze ledés első valóságos l épésének . Ezzel a k iá l l í t ássa l az a c é l u n k , 
hogy bemutassuk Nyuga t -Európának m i n d a z t , a m i a lka lmas a r ra , hogy az orosz 
művésze tnek a háborús és f o r r ada lmi években e lé r t a lkotó e r e d m é n y e i t tanúsí tsa . 
Az orosz művésze t m é g igen f i a t a l . A széles népré tegeknek csak a z októberi f o r -
r ada lom után l e t t m ó d j u k arra , hogy köze lébe jussanak, és igy a z t a h ivata los és 
ha lo t t művésze t e t , a m e l y e t Oroszországban u g y a n u g y , min t más országokban 
„ g r a n d e a n " -kén t fogadtak e l , u j é l e t t e l tö l t sék b e . Ugyanakkor a forradalom u j 
perspekt ívákat nyi tot t m e g Oroszország alkotó e rő inek , megad ta a művészeknek az t 
a l ehe tősége t , hogy a lkotása ikat kivigyék a t e rek re és az u t cák ra , s e z á l t a l u j e s z -
m é k k e l gazdag í to t t a őket . A városok díszí tése , m e l y n e k j e l l e g e a for radalom r é v é n 
más le t t , az u j ép í tésze t k ö v e t e l m é n y e i , m a g á t ó l ér te tődően szükségessé t e t t ek u j 
konstrukciós fo rmáka t is. Mindebben az volt a legfontosabb, hogy a művészek m á r 
n e m maguk s z á m á r a , kis zugukba r e j tőzve do lgoz tak , hanem szoros é r in tkezésbe 
lép tek a széles nép ré t egekke l , a m e l y e k olykor é lénk le lkesedésse l , máskor éles 
kr i t ikáva l mohón fogadták b e m i n d a z t , ami t nek ik nyú j to t t ak . Ez volt az orosz 
művésze t tűzkeresz t sége . Egyes művészek , akik n e m ál l ták ez t a próbát , a zonna l 
fe ledésbe m e r ü l t e k . Mások viszont m e g a c é l o z o t t a n és megerősödve kerül tek ki a 
próbából . Utóbbiak n e m akar tak többé egy darab vászonnal m e g e l é g e d n i , e l v e t e t -
ték azoka t a kőkoporsókat , m e l y e k e t házaknak n e v e z n e k , és ha rcukban , m e l y n e k 
c é l j a az u j e m b e r számára va ló környeze t vo l t , kétségkívül győz tek volna, a b l o -
kád és a háború t e t t e l e h e t e t l e n n é e c é l megva lós í t á sá t . 
A z első fo r r ada lmi években a művészi munkák legnagyobb része a közterek d í -
sz í tésére készü l t . Ér te lmet lenség l enne ezeke t a z a lkotásokat egy kiá l l í tás i t e r e m -
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ben f e l á l l í t an i , ezért h i ányoznak innen . Csak azoknak a különböző művészi i r ány -
za toknak a m u n k á i vannak k i á l l í t v a , a m e l y e k a z utóbbi időben léptek fel akt i van 
Oroszországban. A Balfront m u n k á i azt a l abora tó r iumi munká t s z e m l é l t e t i k , a -
me ly a művésze t ú j j áép í tésé t m e g e l ő z t e . Hasonló módon vannak képviselve a z o k 
a z i r ányza tok , melyekriek c é l j a a z , hogy op t ika i benyomásoka t hozzanak l é t r e . 
A következő orosz müvészegyesü le tek művésze i szerepelnek: a z „Orosz Művészek 
Szöve t sége" ( e z egyesít i a r égebb i iskolák m ű v é s z e i t ) , a "Művésze t Vi lága" (Mir 
Iszkusztva) , a "Káróbubi" (Bubnovnij Vale t ) , a z impresszionis ták és végül a Bal-
front Szövetsége (kubisták, szupremat i s ták és konstrukt ivis ták) . Rajtuk kivül b e m u -
ta tunk olyan művészeket is, ak iknek sajátos a lko tó i a lka ta egy ik iskola ke re t e ibe 
sem il l ik b e l e , mégis rendkívül i j e len tőségűek az orosz művésze t fe j lődése s z e m -
pon t jábó l . Végül lá thatók a polgárháború i d e j é b ő l való p laká tok , az á l l a m i por-
ce lángyár t e r m é k e i , továbbá a művésze t i i skolák növendéke inek munká i . A m ű -
vészet i i skolákban a tanulók többségét munkások és parasztok a l k o t j á k . Azt k í v á n -
juk , hogy e z az e l s ő kísérlet ne legyen a z utolsó, és r e m é l j ü k , hogy nyugat i e l v -
társaink, ak ike t szívesen l á tnánk Moszkvában és Pétervárot t , n e m váratnak m a g u k -
ra sokáig. 
Moszkva , 1922. október . 
D. STERENBERG 
A Művésze t i és Tudományos 
Népbiz tosság munkatársa 
II. 
Az a hivás Európa fe lé , a m e l y néhány év óta arra késztet i az orosz művészeket és 
és müba rá toka t , hogy szoros kapcsolatot köve t e l j enek n é m e t ba rá ta ikka l , a l e g n a -
gyobb f i g y e l e m r e érdemes . A művészek u j közös szándékában m á r nem .érezhető 
a z a törekvés , hogy h a z a i sa já tosságaik f e l adása révén sápadt európaiságot s z e r e z -
zenek . Anná l inkább becsülnek mindenk i t , m i n é l inkább n é p é b e n gyökerez ik . Az 
oroszt anná l szivesebben l á t j á k , m i n é l inkább orosz, és a n é m e t t ő l is népének v i -
lágá t k íván ják l á tn i . Már n e m törekszünk v a l a m i l y e n művésze t i volapükre. T ö r e k -
vésünk szükségszerű e l lensúlyozására bizonyára vannak olyan művészek , akik inkább 
koruk g y e r m e k e i , min t népüké i . De az ő m u n k á j u k - me ly köve tkeze tes , k ö -
nyörte len és út törő, amin t többnyi re lenni szokot t - "sem j e l e n t e lengedet t sége t 
v a l a m i l y e n lapos v i l ágmindenség- fe l fogás a l a p j á n , hanem inkább t i tokzatos , o l y -
kor t uda t t a l an összefüpgésben á l l a pr imi t ív művésze t o r n a m e n t í l i s és kolorisztikus 
sa já t szerűségéve l , igy a n é p m ű v é s z e t é v e l is. Ezért jól é r e z h e t j ü k van der Leeckben 
a hol land sajá tosságot , K leeben és Bell ingben a z t , a m i zene i és n é m e t , Picassoban 
a f r anc iá t , s e z e n a berl ini első orosz művésze t i kiál l í táson egész sor művészben 
a Kelet l e lk i tágasságát . 
Ekként a h a z a és a j e l en t ek in the tő annak a két pólusnak, a m e l y e k döntően 
m e g h a t á r o z z á k a ma i művésze t i é le te t - e z e n t ú l egy készülődő európai egység sa -
játos f o r m á j á t is. Betel jesedésér t küzd Oroszországnak Európa i ránt i régi vágya , 
a m e l y b e n oly sok hi t , odaadás és - számunkra , más népek s z á m á r a - k ö t e l e z e t t -
ség is r e j l i k . Mege levened ik Dosztojevszki j i n t e l m e Oroszországhoz és Európához -
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a z u j tan í tás azonban igy hangzik: M i n é l inkább élsz korodnak, anná l inkább élsz 
népednek . És viszont: Miné l több népiség t e l j e sed ik b e benned, anná l inkább Eu-
rópáé és v e l e a v i l ágé a m ü v e d . Ahhoz azonban , hogy Európát építsük, n e m utolsó 
sorban Oroszország h i t e ad j a m e g nekünk azt a bá torságot , ame lybő l a Berlinbe 
küldött műalkotások szép sorában is érzünk v a l a m i t . Szivünket azonban m i n d e n e k -
előt t ennek a k iá l l í t ásnak a missz ió ja ind í t j a m e g , m e l y e t a legnagyobb nehézsé -
gek közepe t t e hoz tak l é t r e . És mozga t minket az a tény is, hogy i m m á r Oroszor-
szág is igényl i a n é m e t művésze t t anu i í . M e n a csere kölcsönös beha to lás a s a j á -
tosságokba és a más iknak barátságos el ismerése: e z e k a z a l ap ja i annak a s z e l l e m i 
Európának, a m e l y é r t küzdünk. 
Berlin, 1922. október 
Dr. REDSLOB 
bi roda lmi művésze t i tanácsos 
III. 
Egy kor bomlásá t , egy ú jnak e l j ö v e t e l é t és ke le tkezésé t a művészek érzékeny i d e -
gei korábban érz ik m e g és h i rde t ik , min t a pol i t ikusok, a gazdaság i rányi tó inak és 
megu j i t ó inak reál is dolgokkal ha tó e r e j e . (Nem á l l e z a for rada lom nagy vezé re i r e , 
apos to l - teore t ikusa i ra : ők va ló j ában V a t e s z e k , lá tnokok, ak iknek ugyanugy 
megada to t t a z e lőre érző p r ó f é t a - é r t e l e m , mint a művészeknek , akik a tér a n y a -
gán u ra lkodnak . ) 
Ha visszapi l lantunk a művésze t e l m ú l t f é l évszázadny i fe j lődésé re , m e g l e p a 
ha t a lmas i z g a l o m m a l egymásra tor lódó i r ányza tok , iskolák sokasága, annak a nagy 
á ta laku lásnak a se j tése , ame ly most m e g l e p t e a v i l ágo t , a for radalom v iha rmadá r -
d a l a i . 
M é l t a t l a n l enne , ha az i rányza tok és iskolák k ü z d e l m é t , min t m ű t e r m i fo r ra -
da lmaka t akarnánk e l i n t ézn i , l ebecsü lő i róniával csupán azé r t , mer t e művésze t i 
m o z g a l m a k valódi k e z d e m é n y e z ő i , a s ze l l emtő l h a j t o t t vezé rek , követőiket m ű -
t e r m i lázadások u t j án nyer ték . 
Az t , a m i a művésze tben , a z ú jdonságban va lóban u j a t és s ze l l emi fo r rada lmat 
j e l e n t , a művésze t nagy veze tő egyénisége in kivül e l e i n t e csak egészen kevés, 
a művésze t i ránt fogékony idegi a lka tú lelkes kr i t ikus, kr i t ikus-köl tő é r zéke l i . Fe l -
fedezésük i smere tessé vál ik a műér tők , gyűj tők , kereskedők, a becsvágyó és u jdon -
sághajhászó m u z e u m i g a z g a t ó k köre e lő t t , m a j d a sznobok nagy, zavaros f a l k á j a 
s zámára is. Igy h ú z z á k a fo r rada lmi művésze te t a polgár i tá rsadalom mocsa rába , 
s ez azonnal a ke re skede l em, a h ivság , a fe l tűnési vágy , a társasági a m b i c i ó c é l -
jára szolgáló tárggyá vál ik - csak a legr i tkább ese tekben lesz a z é lveze t és a b e n -
ső müér tés ki e l égit és ének t á rgya . Mer t hiszen csak e z a z Í té le t né lkü l i , m a j m o l ó , 
spekulá ló nagy t ö m e g a z , ame ly megpecsé t e l i az ú jnak a sikerét a művésze tben . 
A s ikernek, a csa ló spekulác iónak e z a z e l e m e az is, a m e l y tudatosan vagy fé l ig 
beva l lo t t an a művésze t va l amenny i nagy fo r r ada lmárának h íva t l an k ísére tében k i -
vá l t j a az újdonság ingeré t - s a m e l y mozgásba h o z z a , t a l á n tuda t a l a t t i megér tés 
u t j á n a teore t ikus tudásban , a sorszerü korszerűségben egyébként olyan késede lmes , 
d e a lka lmazkodás ra vágyó t e m p e r a m e n t u m o k a t . 
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Tehát a l a p j á b a n véve mégiscsak fo r r ada lom, va l amenny i fényes és á rnyo lda l á -
va l , a m i i ly módon k inyomul a m ű t e r e m b ő l a nyi lvánosságra, m é g ha s e m m i k é p -
pen sem vonatkozik a n é p é le té re , m é g távo l ró l sem érint i a z t . Ál ta lában a nép 
várakozás te l j esebben f igye l pol i t ikai és gazdaság i é rdekeinek vezé re i r e , min t 
azokra , ak ik t ranszcendentá l i s ösztöneinek és szorongásainak hangot adnak . Az ő -
kor a középkor egyes dicső művésze t i korszaka iban , a m e l y e k azonban a t ö m e g e k 
szolgaságának tá rsada lmi periódusait j e l e n t e t t é k , a közösségnek nagyobb része 
volt egyes, k i eme lkedő t a g j a i alkotó t evékenységében - az u j abb kor e lő t t m á r 
n e m i smere tes egy kortárs Praxi te lesz , a d ó m é p i t ő k , egy M i c h e l a n g e l o , vagy egy 
Dürer h a t á s a . Ama távol i korokban a nagy művész m é g rende lkeze t t a z z a l a h a t a -
l o m m a l , hogy h i téből , é le tösz tönéből m e r i t v e , magá t a kort fo rmá l t a , v á l t o z t a t t a 
m e g . A művésze tnek olyan h a t a l m a vol t , a m e l y i rányi to t ta a nép po l i t ika i , g a z -
dasági t e t t e i t . 
Azt h ihe tnénk , hogy h a egyszer a t á r s ada lom megrendül t a l ap ja iban v é g b e m e n t 
a kor legmélységesebb á ta laku lása - akkor a fo r rada lmi művészeknek ke l l az első-
nek lenniük , akik t e l j es le lkesedéssel ke lnek fe l az u j , soha nem ha l lo t t é r d e k é -
ben , v é d e l m é r e sereglenek, szemüke t , s z ivüke t , utolsó csepp vérüket a d j á k m e g -
maradásáér t ! Ez csak részben igaz . Á l t a l ában a fo r rada lmi művész , akárcsak a 
közömbös t ö m e g nagy á t l a g a , megdöbben a fo r rada lomnak a t á r sada lomban élő 
egyénnek a m a g á n é l e t é r e gyakorol t , döntő ha tásá tó l - és e z nemcsak m e g d ö b b e -
nés. A v é g b e m e n t fo r rada lomban a l ig i smer ik fe l egyesek e l ragad ta tásuk , t ö r e k v é -
sük é r t e l m é t , okát és c é l j á t , ame lynek pedig é le tük már régóta e n g e d e l m e s k e d e t t , 
ané lkü l , hogy tudták vo lna . A kevesek, a vá lasz to t t ak , akik ember i l eg éppúgy 
tehe t ségesek , mint művészekkén t , az ak t iv pol i t ikába l épnek , legbenső ösz töne ik -
ke l s zo lgá l j ák a tömegek é rdeké t , m e g f e l e d k e z n e k ind iv idua l izmusukró l , a m e l y 
b izony , csak annak a zsarnoki e l sz ige te l t ségnek e r e d m é n y e , a m e l y b e n a polgár i 
t á r sada lom t a r t j a a m a g a udvar i bo lond ja i t . Arra tö rekednek , hogy a néphez kap -
cso lód janak , a m e l y h e z t a r toz t ak már régóta a szükségben és a le lkes i tésben. A 
m ű t e r m i l á zadók azonban fé l reá l lnak - vagy kétszinüsködnek - tovább já t szák 
szerepüket - vagy szabo tá lnak . Most a m i k o r a nagy újdonság az u tca , a t é r , a h i -
dak t ág , szabad l evegő jé re , a magas bar ikádokra kerü l t , a nép h a t a l m a s é l e t é n e k 
l égkörébe , egyesek h a l á l r a r émü lve b ú j n a k vissza és sz ív ják mü te rmük o l a j s z a g á t . 
M a már n e m egyesek lá tnoki h i t e ragad ja m a g á v a l a m ű v é s z e t e t , h a n e m a d i a d a l -
maskodó népakara t h a t a l m a s kórusa, a m e g v á l t o t t összességnek a mélységekből v i -
lágosságra tört t e rmésze tes ösz töne . Az e l m é l e t , ame ly m ű t e r e m b e n szü le te t t és 
nőtt f e l , a z iskolák, a z i rányza tok e l m é l e t e , ame ly a kort j e l l e g t e l e n n é és csak 
keveseknek fe l i smerhe tővé t e t t e , most f e lbomlo t t a győze lmes forradalom kavargó 
a t m o s z f é r á j á b a n . 
Az i lyen korban szü le te t t művészet b i zonyára érdemes a s z e m l é l e t r e és a t a n u l -
mányozás r a . Esz té t iká ja , l ényegének a n a l í z i s e számára mások az e l ő f e l t é t e l e k , 
mint a művésze t i t evékenység for rada lmi korszakaiból va ló müvek k r i t i ká j á r a . A 
pol i t ika i á ta lakulás korából való műa lko tások kri t ikusa, - o lyan müvek kr i t ikusa , 
a m e l y e k va lóban magábó l a for rada lomból szü le t t ek , - rokon a történet-íróval, 
akinek e z a f e l ada ta , hogy egy korszakot a pol i t ika , a gazdaság forrásaiból é r t e l -
m e z z e n . A for rada lomból eredő művésze t p r o b l é m á j á h o z csak olyan s z e l l e m e k n e k 
l enne szabad merészkedniük , akik maguk is fo r rada lmat hordoznak m a g u k b a n . 
Azok a m ü v e k , me lyek e lő t t most á l l n a k , nem mérhe tők azokka l a m é r c é k k e l , 
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a m e l y e k a l ázongó művésze thez , a z e lavul t s zembeszá l ló u j i tó m ű v é s z e t h e z l e h e t -
nek a l k a l m a s a k . A for rada lomból való művésze t m a g a a fo r rada lom. A t o t á l i s , 
n a g y for rada lom rezgései t a d j a t ovább . Az ér téke lés u j törvényei t h i v j a m a j d é -
l e t r e . Mive l t i sz ta forrásból tört f e l , m e g fogja t an í t an i az esz té t iká t , a r ra , hogy 
r e n d e l j e a lá m a g á t neki , engede lmesked jék a v i l ág á ta lak í tása örök aka ra t ának , 
me lynek l á t h a t ó j e l e a szociál is f o r r ada lom. A for rada lomból való művésze t e sz té -
t i k á j a magá t a fo r rada lmat j e len t i m a j d , n e m pusztán egy részletét a f o r r a d a l o m -
n a k . A kor t e r e m t ő akara tának e g é s z é t - n e m sokfé le megnyi lvánu lása i közül 
a z egyik e lkü lönü lő t . 
Berlin, 1922. október 
A . HOLITSCHER 
BEVEZETÉSÜL 
Lehe te t l en a z e l e v e n alkotás gazdag és sokfé le fo rmái t szavakban - ráadásul rövid 
szavakban - b e m u t a t n i . Szándékunk a z , hogy váz la to t ad junk , ame ly az u j Orosz-
országot Európának bemuta tn i h i v a t o t t . Hogy eközben a z orosz művésze t k i a l aku -
lásának m e n e t é t és fe j lődését megér tessük , egész á r amla toka t kell j e l l e m e z n ü n k , 
egyes művészeke t ki is kel l e m e l n ü n k . 
A „ pered vi zsnyik csoport tal kezd jük , a m e l y h e z a hires Vaznyecov t a a o z i k , 
aki t i t t egy t ipikus m u n k á j a , Két hős harca képvisel . 
Ugyanehhez a csoporthoz tar tozik Arhipov is, aki müveiben az orosz paraszt i 
é l e tbő l vett j e l e n e t e k e t áb rázo l . Két képé t , a Piac és a Parasztasszony c i m ü t szé -
les és e rő te l j es ecse tkeze lésse l f e s t e t t e . Arhipov azok közé t a r toz ik , akik a h i v a t a -
los a k a d é m i z m u s e l l en küzdöt tek . Utolsó képein a z u j Oroszországot m u t a t j a be, 
igy a z Újságolvasás közben c i m ü fe s tményen is . Néhányan kiváncsi b u z g a l o m m a l 
gyűlnek egy kisfiú köré, aki már tud olvasni , és a legfontosabb pol i t ika i h í reke t 
közl i az ú j ságbó l . A Lengyelországgal vívott utolsó háborúból való egészen a k t u á -
lis eseményt áb rázo l az Egő orosz fa lu c imü képe is. 
Ezek közé a mesterek közé ta r toz ik Brasz is, aki t gyengéd szürke csendé le tek 
képvise lnek , Z s e m j a k i n és Cserbinovszki j , a Levi tán iskolá jára e m l é k e z t e t ő t á j k é -
pe ikke l , és m é g Ragyimov, Nyesz tyerov , Tur j anszk i j é s M o r a v j o v . Ez utóbbi egy 
t ö r t é n e l m i képén a dekabristák n e h é z m u n k á j á t m u t a t j a be . 
Ezt a csoportot követ ik a z impressz ionis ták , akik inkább Levitán i sko lá j áva l 
á l lnak kapcso la tban , min t az európai impressz ionizmussa l . Köztük a legidősebbek 
e g y i k e Zsukovszki j , akit in tér ieurök és t á j a k sorozata képvisel , továbbá Gaus. O -
roszországban a z egyik l egkedve l t ebb impresszionis ta festő Korovin, hangula tos t á j -
képe ive l és gyengéd fényben uszó á l m o d o z ó n ő a l a k j a i v a l . Az impressz ionizmus 
nálunk soha n e m t e r j ed t e l annyi ra , min t Közép-Európában , és Gaus, Zsukovszki j , 
Korovin és Juon nevéve l a l i ghanem ki is m e r í t e t t ü k . Juon egyike azoknak a m e s t e -
reknek , akik művész i a lkotó tevékenységük m e l l e t t arra is időt t a l á l t a k , hogy é l é n -
ken részt vegyenek az orosz művésze t i é l e t b e n . A kiál l í táson szereplő két képe a 
T á j és az Öregasszony. 
A köve tkező csoport a Mir iszkusztva (A művésze t v i lága) . Képviselői azt vet ik 
a peredvizsnyikek s z e m é r e , hogy inkább ragaszkodnak a t a r t a l o m h o z , min t a m e g -
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fes téshez , de nem á l l i t h a t j u k , hogy ők m a g u k más u taka t törtek volna . Közülük 
Kusztogyiev a l eg t ip ikusabb . Két képé t , az Asszony szamovár me l l e t t és A m e n y -
asszony c i m ü t m u t a t j a b e . Rajta kivül Benois és Dobuzsinszki j eml í t endő f inom r a j -
za ik és dekorációik kapcsán . 
A Bubnovij vale t (Káróbubi) csoport, ba lo lda l ibb á l láspontot képvisel és arra 
töreksz ik , hogy képe in a lapos , jó fes tésze te t a d j o n . így Maskov, aki tarka c s e n d -
é l e t e i b e n nagy f i g y e l m e t fordít a szinre, így Koncsalovszki j , C é z a n n e i sko lá j ának 
orosz képv i se lő je és Lentulov t á j k é p e i v e l és n ő a l a k j a i v a l . Lentulov a fo rma és a 
fény kuta tásából indul k i , a m i Cézanne követő iné l t ip ikus és melye t Oroszország-
ban különösen m e g e j t ő , ke le t i es kolorit j e l l e m e z . 
Ennek a csoportnak két jő mes te re , ak ik a fes tésze tben konokul ku ta t j ák a z u j 
f o r m á k a t , Rozsgyesztvenszkij és Falk. Falk két f i n o m a n megfes t e t t , jól s z íneze t t 
l eánykapor t ré t muta t b e . Mindket tő jük részben a kubizmushoz köze led ik . A csopor t -
h o z t a r toz ik m é g Kuprin , Csernyizov stb. 
Ezeket követik a z expresszionisták: Burljuk, C h a g a l l , (utóbbit N é m e t o r s z á g -
ban i smer ik) és a kül fö ldön te l jességgel i smere t l en , de érdekes Filonov, ak inek 
kompoz íc ió i egyedü lá l lóak a maguk m ó d j á n , tovább Lebegyev és Lapsin, ak ik 
kü lönfé le müveke t m u t a t n a k b e . A csoporthoz ta r toz ik Szinezubov is . 
Közbeve tő leg m e g ke l l eml í tenünk a p r imi t iv i s t áka t , Szá r j án t , Ivanovot , 
Paint , Zaharovot , Skolnyikot , Aronszont s tb . 
Ezután köve tkeznek a kubisták, ak ike t Uda lcova , Pevsner , Morgunov, Punyi, 
Ledantu és raj tuk kivül m é g f ia ta l festők egész sora képv i se l . Mindezek a maguk 
m ó d j á n é r t e lmez ik a kub izmus t . Az orosz kubizmus öná l lóan fe j lődöt t és abban 
t a l á l t a m e g önál ló k i f e j e z é s é t , hogy a fes tők n e m m a r a d t a k m e g egye t l en s é m á n á l . 
A l á t h a t ó vi lág j e l ensége i tő l e l forduló és a t á rgyné lkü l i festészet á t m e n e t i s t á -
d iumakén t j e l l e m e z h e t ő k Sztyepanova kubiszt ikus m ü v e i és egy igen érdekes , 
egye t l en iskola ke re t ébe nehezen szor í tha tó művész , Baranov-Rosszin i t t lévő képe i . 
És most lássuk a t á rgyné lkü l i f e s t é sze te t , a m e l y h e z a „ s zupremat i zmus" is t a r -
toz ik . Ez mindeneke lő t t Malevics m ü v e i b e n tükröződik. Müvei és ideo lóg ia i p ropa-
g a n d á j a révén egyaránt ő a l eg je len tősebb szupremat i s ták egy ike és a s z u p r e m a t i z -
mus vezé rének is t űn ik . Ide tar tozik Kl jun , Rozanova, Popova, Ekszter, Lisz icki j , 
Drevin, Manszurov és Rodcsenko néhány m ü v e . Képeik absztrakt f e lü le t ek r i t m u -
sán a l apu lnak . Ezek, a szupremat is ták e l m é l e t e sze r in t , pontos törvények szer int 
rendeződnek , a m e l y e k b ő l a tárgynélkül i művésze t nagy mozgása adódik . A m i 
szupremat is tá ink egy sor egyszerű f o r m á t , köröket , n é g y z e t e k e t , s tb. és e f o r m á k -
nak a r i tmikus j á t éká t m u t a t j á k be a vásznon . Ugyanez t a művészi v i l ágfe l fogás t 
va l l j a Kandinszki j is, ak i azonban a t á rgyné lkü l i fes tésze tnek egy másik ú t j á t j á r -
j a . Képei t és művésze t i néze t e i t Néme to r szágban jó l i smer ik . Itt kel l m e g e m l í t e n i 
a konstruktivista Ta t l i n t is , aki Oroszországban elsőként formál t kon t ra re l i e fe t , 
ame ly a síkból k i e m e l k e d e t t és valóságos anyagoka t t e t t valóságosan é r z é k e l h e t ő v é 
a t é rben . A kiál l í táson Ta t l in t olyan tá rgynélkül i m ü v e i képvisel ik , a m e l y e k egy 
m e g h a t á r o z o t t fokot j e l e n t e n e k a t e r m é k - m ű v é s z e t h e z va ló á tmene tben . Az i rány-
zat első kísér le teként j e lö lhe t jük m e g a III . I n t e rnac ioná lé számára t e rveze t t 
moszkvai e m l é k m ü v é t . 
A ba lo lda l i művésze t i i rányzatok tovább ágaznak: egy iknek a képviselői t e l j e -
sen l e m o n d a n a k a vászonról , a t e rme lé s és művésze t összekapcsolására t ö r eked -
nek , de egyenlőre egyész sor olyan t á rgynékül i konstrukciós formát m u t a t n a k be , 
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m e l y e k n e k s e m m i l y e n hasznosí tható sajátosságuk s incsen. Ehhez a csoporthoz t a r -
toz ik Rodcsenko, ak i t e rő te l jes szupremat is ta és konstruktiv müvei képvise lnek . Ő 
most té r át a hasznos í tha tó épí tésze t i konstrukciókra. Hasonló módon , de nagyon 
egyén ien dolgozik S tenberg , M e d u n e c k i j , Mitur ics , Klucisz , Joganszon, Sztre-
g e m i n s z k i j stb. Külön á l l Na than A l t m a n . Vele a t á rgyné lkü l i művésze tnek u jabb 
á g a z a t a kezdődik . Ő a kép lá tha tó kompoz íc ió j á t a dolgok anyagi kons t rukc ió já -
h o z közel í t i és e z z e l tudatos , szociál is t a r t a l m a t ad n e k i . Müvei n e m csupán a 
s z e m r e akarnak ha tás t gyakorolni , h a n e m a tudatot is szervezni a k a r j á k . Alko tá -
sának a l a p j a az ö n m a g á b a n való anyag , a m e l y e t ő é r tve gazdag í t . 
A szupremat i zmussa l e l l en t é tben , a festő Sterenberg az t b izony í t j a müve ive l , 
hogy a képe t , min t o lyan t , t isztán festői módon a l a k i t h a t j u k ané lkü l , hogy eközben 
t á rgyné lkü l ivé t e n n é n k . A képet a fak turabel i kontraszt törvényei re ép i t i elsősor-
ban és ugy ad j a vissza egy tárgy a l a p f o r m á j á t , amin t e z a képzele t s zámára adot t , 
s igy a tárgynak a koncent rá l t festői t a r t a l m á t a d j a . 
A konstrukt ivis tákkal rokon a szobrász Gabo. Az ő m ü v e i azá l t a l fo r rada lmas í t " 
ják a szobrászatot , hogy már n e m „ t ö m e g k é n t é r t e l m e z e t t p lasz t ikák" , h a n e m 
konstrukciók. Gabo p la sz t iká jának rendszere egy a l a p f o r m á n a k , m i n t t é rbe l i kon-
strukciónak át lósan keresz teze t t s ík ja in nyugszik. A te re t eközben mélységnak t e -
k in t i . Je l legze tes , hogy Gabo konstrukciói nemcsak a s ta t iká t , h a n e m a d i n a m i -
kát is megva lós í t j ák , hogy ezá l t a l u j e l emkén t „ a z i d ő t " is a l k a l m a z z á k a m ű v é -
s z e t b e n . 
A művésze t i i skolák növendékeinek egy egész sereg munká j a is i t t t a l á l ha tó , 
a m e l y e k az u j okta tás i módszerek, va l amin t a z u j , pa rasz t - és munkáskörökből 
s z á r m a z ó növendékanyag t ek in te tében egyaránt é rdekességek. Különös hatásuk a z 
á l l a m i porce lán- és kőmetszőgyár m u n k á i , mint a művésze t t e l kapcsola tban ál ló 
t e r m e l ő munka k í sé r l e t e i . A színházi részben néhány festő munkái t l á t ha t j uk , igy 
p l . Jakulov váz l a t á t H o f f m a n n Brambi l l á j ához , m e l y e t a moszkvai k a m a r a s z í n -
h á z b a n muta t t ak b e . Jakulov Ta t l i nna l együtt elsőként k e z e l t e konstruktiv módon 
a sz ínház i d í sz l e t eke t . N . A l tmann Ur ie l Akosta c . m u n k á j a a moszkva i zsidó k a -
m a r a s z í n h á z s zámára a valóságos t é rbe l i vo lumenek u j konstruktiv mego ldása . 
Ekszter Romeo és Ju l i a te rvével (moszkva i kamarasz ínház ) m e g t a l á l t a a sz ínházi 
dekorác ióknak az in tenz ív szinesség m e l l e t t i plaszt ikus megoldásá t . Boguszlavszka-
já t sz ínházi j e l m e z e k képvise l ik . 
A kiá l l í táson van néhány plakát is , me lyek j e l z ik a z orosz festőknek a fo r rada l -
m i p laká tokná l a l k a l m a z o t t munkamódsze ré t . 
Természe tes m i n d e z e k a művészek csak nagy jábó l t a r toznak a felsorol t csopor-
t o k h o z . Egymás közöt t szorosabb kapcsola tban vannak , ez t k iá l l í to t t müve ik b izo-
n y í t j á k . 
(Szabó Jul ia fordítása) 
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A MAGYARORSZÁGI ROMANTIKUS ÉPÍTÉSZET 
TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA (PROGRAM-TANULMÁNY) 
A KORSZAK ÁTTEKINTÉSE 
Miként a korábbi s egyéb s z e l l e m i á r a m l a t o k , a z épí tésze t i romant ika is késve é r -
kez ik h a z á n k b a . Kibontakozásának u t j a azonban sok t ek in te tben azonos a n y u g a t -
eu rópa i éva l . A z ép í tésze t sa já tos t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő e n nálunk is m e g e l ő z i 
a köl tésze t és i roda lom romant ikus á t a l aku l á sa , ugyanakkor ná lunk is igen korán , 
jóval a roman t ika tu la jdonképpen i k ibontakozása e lő t t , m e g j e l e n n e k a k é p z ő m ű -
vésze tben a romant ika olyan szórványos megny i lvánu lá sa i , min t a korai go t i zá l á s , 
vagy a m ü r o m - r o m a n t i k a . Az i lyen szórványos je lenségek időve l szaporodnak, é r t -
ha tően először inkább az asz ta losmunka és a vasmüvesség t e r ü l e t é n . így t a l á l k o z -
ha tunk k lassz ic izá ló későbarokk épü le teken csucsivsoros rácsokkal , got izá ló d i sz i t -
ményü kapukka l , de hangot kap e z az i r ányza t o lyan rangos f e l ada tokná l is, m i n t 
a pesti belvárosi t e m p l o m szószéke (1808). A z t á n egyre gyakrabban üti fel a f e j é t 
a z a rch i t ek tú rában is , m é g a k lasszic izmus hábor í t a t l an v i r ágzása , úgyszólván h o -
m o g é n u r a l m a i d e j é n . Kasselik Fidél 1812-ben k é t e m e l e t e s sarokházat t e rvez 
Kronberger János pesti kőfa ragómes te r részére , a m a i Rákóczi ut 12-16 h e l y é n . 
Az épüle t e rké lye i t , a z első e m e l e t i m e l l v é d e k e t és a főpárkányt cs ipkef inomságu 
csucsives t agoza tok d isz i t ik . Zi t terbar th János 1822 -ben Fáy András részére t e r v e z 
a Ferencvárosban földszintes kertes h á z a t csucsives ab lakokkal és ugyani lyen t e t ő -
sze l lőző a b l a k o k k a l . Budán 1 8 2 0 / 2 1 - b e n épül a f e r encha lmi Szűz Már ia kápo lna 
Ka lmár f fy Ignác , Buda város b i r á j a és f e l e sége r é szé re . Szép s z á m m a l ta lá lunk 
vidéki pé ldáka t is . Ta l án a legkorábbi a pé te rvásár i rk. t e m p l o m 1 8 1 3 / 1 8 1 8 - b ó l . 
Szerényebb k ia lak í t á sáva l ide t a r toz ik a S ré t e r -ku r i a a Nógrád m e g y e i Jobbágyi-
ban (1821), vagy a ba la tonszentgyörgyi . C s i l l a g v á r " különös é p í t m é n y e (1821 /23 ) . 
A go t izá lás korai p é l d á j a a t a t a i vár 1822-ben épül t kápolná ja is . Minden p rob le -
mat ikussága e l l e n é r e ide sorolhat juk a pécsi székesegyház hosszan húzódó (1805-
1832) P o l l a c k - f é l e á t ép í t é sé t , a z o lda lhomlokza tokon m e g j e l e n ő csucsives a r c h i -
t ek tú r áva l . Hild József n e v é h e z fűződik a h a r m i n c a s évek második fe lében a b a j -
nai vadász lak go t i zá ló t e rve és a sokszor á t é p í t e t t szőkeha lompusz ta i kúria . 
A negyvenes évek e l e j é n e z a fo lyama t meggyorsul t , s bár a romant ika a k l a s z -
sz ic izmus t t e l j e s en soha n e m szor í tot ta ki , rövidesen a dominá ló épí tészet i i r á n y -
za t l e t t . Korai pé ldák: 
1841 /42 oroszvári Z ichy-kas té ly (Franz Beer) 
1 8 4 1 / 4 3 pesti Josephinum (Pol lack Ágoston) 
1842 Hermina kápolna t e rve (Hild József) 
1844 kőbányai csősztorony (Brein Ferenc) 
1845 fót i t e m p l o m te rve , ép i tése 1855 - ig (Ybl Miklós) 
Országháza pá lya t e rve (Feszi Frigyes) 
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1845 /46 Nyuga t i pu. (P .E . Sprenger) 
Borsody-ház (Gerster Károly) 
1846 /48 O s z v a l d - h á z (Feszi Frigyes) 
1846 /47 S c h ü c k e - h á z (Brein Ferenc) 
1847 Glósz -ház (Feszi Frigyes) 
Ipar tanoda t e rve (Feszi Frigyes) 
1847 körül: Budakeszi u t i Rósa-vi l la (Hild József) 
Fr iva ldszky-v i l l a (Brein Ferenc) 
1847 /48 Peká ry -ház (Brein Ferenc) 
Mive l a roman t ika országos e l t e r j e d é s e a szabadságharc leverésé t követő e l n y o -
matás i d e j é r e es ik , könnyen t á m a d az a l á t s z a t , hogy a roman t ikához való fo rdu -
lás a veszte t t forradalom k ö v e t k e z m é n y e vol t , n e m más, m i n t a r e m é n y t e l e n j e -
lenből a v igasz t a ló és f e l e d t e t ő múl tba va ló m e n e k ü l é s . Ha azonban a negyvenes 
években indu ló fej lődést gondosan f igye lemr t ie l k isér jük, v i lágos lesz e lő t tünk , 
hogy ép í t é sze t i vonatkozásban egyenesvonalu fe j lődésrő l van i t t sző, mely a s z a -
badságharc tól i l l . annak bukásá tó l okozat i é r t e l e m b e n f ü g g e t l e n . Hogy va lóban 
egy európai ih le tésű , v é g e r e d m é n y b e n n e m z e t k ö z i ép í tésze t i i rányza tnak a f o r r a -
dalom fe le t t á t íve lő fo lyamatosságáró l van szó, más is b i z o n y í t j a . Neveze t e sen a z , 
hog;/ é p í t m é n y e k , melyek fo rmaadásá t a vesz te t t ügy mia t t é r ze t t r emény te l enség 
nem befo lyáso lha t ta , ugyanazon a go t i zá ló - roman t ikus fo rmanye lven szó la lnak 
m e g , min t e g y é b alkotások. Gondolunk i t t a buda i H e n t z i - e m l é k r e (1852, Eduárd 
Sprenger), a Görgey á l t a l k ivégez t e t e t t gróf Z ichy Ödön e m l é k é r e épí te t t ló rév i 
kápolnára (1849) , az osztrák t ípus tervek szer int épülő vasúti f e l v é t e l i épü l e t ek re , 
vagy az 1857-es k i rá ly lá togatás i i l l . 1867-es koronázási d i s zép i tményekre . 
Nyugodtan mondha t juk , hogy az ép í tésze t i romant ika k ia laku lása a s z a b a d s á g -
harc e lvesz tése nélkül gyorsabb, egyenesebb vona lú , t ö re t l enebb le t t vo lna , m i n t 
igy. A 4 8 - a s forradalom bukása egy ideig e l apasz to t t a a nyugat i forrásokat , azok 
t e rmékeny , ösztönző á r a m l á s á t , a s ze l l emi é l e t bénul t sága , beszűkülése ped ig 
nem kedveze t t a meglévő szerves és önál ló t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k . A veszte t t h á b o -
rút követő , más okokból is t á p l á l k o z ó gazdaság i romlás sz in tén f ékez t e a f e j l ő d é s 
l endü le t é t . Miko r az tán a m i n d e n téren va ló lassú javulás f ő l e g a ha tvanas é v e k -
től kezdve a z épí tészet s z á m á r a is kedvező s z e l l e m i és anyag i h e l y z e t e t t e r e m t e t t , 
a romant ika ép í t é sze tének m á r egy u j á r a m l a t t a l , a nálunk ek lek t ikának n e v e z e t t 
i rányzat j e l e n t k e z é s é v e l ke l l e t t s z e m b e n é z n i e . J e l l e m z ő a h e l y z e t r e , hogy a M a -
gyar Tudományos Akadémia p a l o t á j á n a k t e r v p á l y á z a t á n 1861 -ben már n e o r e n e -
szánsz t e rve t fogadnak e l , i l y e n te rveket kész i t p l . Ybl Miklós 1862-ben és 1863-
ban a Fes t e t i ch - i l l . Ká ro ly i -pa lo t á r a , s a r o m a n t i k a f ő m ű v é n e k , a pesti V igadó -
nak e lkészülésé t 1865-ben m á r egyá l t a l án n e m fogad ja osz ta t l an e l i smerés . A h e t -
venes éveket pedig már t e l j e s e n a korai e k l e k t i k a ura lma j e l l e m z i . 
E rövid é l e tű romantikus ép í t é sze tben t ö b b f é l e á ramla to t f igye lhe tünk m e g , 
éspedig úgyszólván e g y i d e j ű l e g , aszer int , hogy mely ik t ö r t é n e l m i stí lusból m e r í -
t e t t e fo rmá i t és insp i rác ió já t , s mindvégig megosz to t t a u r a l m á t a klasszika kü lön -
böző f o r m á i v a l . Tehát m á r ekkor bizonyos s t i lusplura l izmusról beszé lha tünk , a n é l -
kül, hogy e z ebben az időben akár szándékos, akár tudatos l e t t vo lna . 
A roman t ika á r amla t a i közü l l egkorábban , l ege rő t e l j e sebben , l e g j e l l e g z e t e -
sebben a go t i zá l á s , a par e x e l l e n c e romant ikus i rányzat j e l e n t k e z e t t . Ezt k ö v e t t e 
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a roman izá l á s , i l l e t v e az a sa já tos , Dé l -Néme to r szágban k ia lakul t i r ányza t , m e -
lyet . f é l k ö r í v e s " st í lusnak n e v e z t e k , s mely nálunk meg lehe tős visszhangra ta lá l t 
(Ybl , Feszi , Diescher József) . A roman t ikának a t á v o l i , az egzot ikus i ránt i von-
zódása kedveze t t a z i sz lám ép í tésze t i e l e m e k f e lhaszná lá sának , elsősorban euró-
pa i , a z a z mór e m l é k e k m i n t á u l v é t e l e a l a p j á n . (Feszi , zs inagógák) . E kele t ies 
érdeklődés szü l t e a r i tkább b i zánc i á t vé t e l eke t is. A romant ika utolsó á r a m l a t a a 
barokkos-rokokós romant ika volt (Mál tás , Pán, Wieser , Lohr). J e l l e m z ő sa já tság , 
hogy ezek a z i rányza tok nemcsak egy ide jű l eg egz i sz t á lnak vagy egymást vá l tva 
j e l en tkeznek egy -egy mes ter oeuv re j ében , h a n e m gyakran keverednek és ö tvöződ-
nek egy-egy műben m a g á b a n is . Igy p l . gyakori Fesz lné l a f é lkör ives - romános és 
a mór stílus egyes í tése , vagy Mál t á sná l a fé lkör ives - romános és a barokkos-rokokós 
stilus ö tvözése . De ha d o m i n á l is egyik fo rmav i l ág , sz in te á l t a l ánosnak t ek in the t -
jük, hogy k ö l c s ö n ö z - h a csak a l á rende l t d í sz í tőe l emkén t is - v a l a m e l y i k más ikbó l . 
Mikén t a r o m a n t i k a m a g a , ugy a klasszikának a r oman t ikában való j e l e n l é t e 
is sokrétű. Először is m e g t a l á l j u k m a g á b a n a r oman t ikában , m i d ő n a romant ika 
csak a d í s z í t őe l emek fe l f r i ss í tésében, var iá lásában l á t j a f e l a d a t á t s l é t r ehozza az t 
a t ipust , a m i t k lassz ic izá ló rendszerű romant ikának n e v e z h e t ü n k . Ez a vá l toza t 
különösen a városi l akóházép í t é sben gyakor i . Sok t ek in t e tben köze l á l l ehhez a 
barokkos-rokokós romantika, a m i kézen fekvő , h i szen egy k lassz ikában gyökerező 
st í lushoz nyul vissza. Ugyanakkor öná l lóan is él a k lassz ic izmus két ágra d i f f e r en -
c i á l ó d v a . Egyik ága m e g m e r e v e d v e , szárazzá vá lva m e g m a r a d k lassz ic izmusnak , 
m i g m e g n e m szűnik . A másik ága lassan, sz in te ész revé t l enü l á t f e j l őd ik a korai 
ek l ek t i kába . Végül a k lassz ikával va ló sz imbióz ishoz ta r toz ik a neoreneszánsz i -
rányzat kora i , szórványos j e l e n t k e z é s e , ahogyan az t p l . Hild Józsefnek a pesti n é -
m e t sz inház ú j j á é p í t é s é h e z kész í te t t t e rvén (1847) vagy az e z z e l egyidőben ép í t e t t , 
f e l t ehe tően ugyancsak tő le s z á r m a z ó Budakeszi u t i Rósa-vi l la loggiás homlokza tán 
l á t j u k . 
E vá l t oza tok , á r a m l a t o k , á tha tások pontos képének m e g r a j z o l á s á t m é g sok rész-
le tku ta tásnak kel l m e g e l ő z n i e , m é g több kutatást igénye l azonban annak m e g á l l a -
p í tása , hogy a z inspirá ló európai ha tások hogyan , m i módon , k iknek révén ju to t tak 
Magyarországra , m i lyen vá l toza tokban érkez tek h o z z á n k , s e ha tásokból m i , h o l , 
hogyan vert gyöke re t . 
A ha tások közve t í t é se egyaránt tö r ténhe te t t az ép í t t e tők s a z épí tők révén . Bár 
a romant ika végső soron sa já tosan polgár i á r a m l a t , l egkorábbi á tp l án tá ló i közt m é -
gis ott t a l á l j uk az a r i sz tokrác ia képvise lő i t , min t ahogyan ez a h e l y z e t az e k l e k -
t ika té rhódí tásakor is. Az a r i sz tokrác ia európai műve l t s ége , sok u t azá sa , s n e m u -
tolső sorban m i n d e n a r i sz tokrác ia r e la t iv n e m z e t k ö z i j e l l e g e ez t é r the tővé t e sz i . 
Ezért t a r t j uk va lósz ínűnek , hogy romant ikus kas té lya ink közül m é g n e m egyről ki 
fog derülni korai vagy viszonylag korai ke l e tkezése , ahogyan ez Oroszvár ese tében 
is t ö r t én t . A polgárosodó nemesség és a tu l a jdonképpen i városi polgárság, i l l e tve 
ezek vékony k e z d e m é n y e z ő r é t ege e ha tásokat g i m n á z i u m i t a n u l m á n y a i , u tazása i 
s külföldi könyvek- fo lyó i r a tok olvasása révén k a p h a t t a . A középiskola i t a n u l m á -
nyokkal kapcso la tban elsősorban a piar is ták . arch it е е túra c iv i l i s " okta tására gon-
dolhatunk. Utazás ra kü l fö ld i e g y e t e m e k l á toga tása , az iparosok k ö t e l e z ő vándorlása 
s kereskedők ü z l e t i c é l j a i adha t t ak a l k a l m a t . Könyvek , folyóiratok terén számí tásba 
vehe t jük a szerényen gyarapodó h a z a i vá l la lkozások szerepét is: ú t le í rások j e l ennek 
m e g , s a fo lyói ra tok is nyú j t anak v a l a m e l y e s t á j é k o z t a t á s t . Je len tősége t t u l a j d o n i t -
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hatunk m é g egy, az a r i sz tokrác iához hasonlóan bizonyos m é r t é k i g n e m z e t k ö z i h á t -
térrel r ende lkező r é t egnek , a szerze tességnek , különösen a m i a p iar is tákat és a j e -
zsui tákat i l l e t i . E rendek t a g j a i gyakran nyer ték külföldön képzésüke t , később is 
nem egyszer u taznak t a n u l m á n y i c é l l a l , s a l á to t t ak ha tásá t n e m c s a k a z ok ta t á s -
ban, h a n e m a t á r sada lom t a g j a i k é n t is é rvényes ihe t t ék . (A piar is ták t a n u l m á n y i 
u tazása i t és a l á to t t aknak a z ép i tésze t i i l l . r a j zok ta tá sban v a l ó hasznosi tásá t i s -
mer t e t i és ér tékel i Szabolcs i Hedvig a z 1800 körüli é v t i z e d e k e t t á r g y a l v a . Vö. 
i r o d a l o m j e g y z é k . ) 
M i n d e z e k n é l sokkal fontosabb azonban számunkra az a közve t l enebb h a t á s -
közve t i t é s , aminek az ép í t é sze t , a z ép í tőmes t e rek vol tak m é d i u m a i . Egyszerűbb 
a h e l y z e t akkor, ha kü l fö ld i épí tész a l k a l m i szerepléséről van szó, min t Orosz-
váron (Franz Beer 1 8 4 1 / 4 2 ) , a budai r eá l i sko láná l (Petschnig János, 1 8 5 7 / 5 9 ) , a 
Miasszonyunk nővére inek kalocsa i t e m p l o m á n á l és r endházáná l (Carl Roesner, 
1858 /59) vagy a l i p ó t m e z e i országos t é b o l y d á n á l (Ludwig Z e t t l , 1859 /67 ) . A z 
i lyen e se t ek azonban korszakunkban r i tkák , igy a h a z a i mes t e r ek á l t a l k ö z v e t í -
te t t ha t á sok kutatása sokkal fontosabb. E t é ren m é g sok a t e n n i v a l ó . Egységesen 
i rányí to t t t an te rvéve l , azonos m i n t a l a p j a i v a l elsősorban a h a z a i r a j zok ta t á s k u t a -
tása j ö n számí tásba - aká r min t „ a rch i t ec tu ra c iv i l i s " a p iar is ták közép isko lá iban , 
akár városi ra jz iskola f o r m á j á b a n . A ha tások magas szintű közve t í tő i a z a k a d é m i -
ák és a po ly t echn ikumok . Ezek lá toga tása a céhes mes te r ré vá lásnak n e m f e l t é t e l e , 
de korszakunkban egyre inkább e lvá r j ák vagy jó néven vesz ik . Ugyanakkor - s a j á -
tos módon - az a k a d é m i a i Studium, min t c é h e n kivüli ép tészképzés , a c é h r e n d -
szertől v a l ó lassú e m a n c i p á l ó d á s egyik e szköze . Igen fontos l enne a l eendő ép í tő -
mes te rek vándorú t j ának , külföldi m u n k a h e l y e i n e k , m u n k a a d ó i n a k i smere t e is. 
Ezekre n é z v e a l ig tudunk v a l a m i t . Ké t ség te l en , hogy a cen t rá l i sán i rány í to t t r a j z -
iskolák h o m o g é n izlést k i a l ak í tó sze repe j e l en tősebb , de iskolai anyag - a dolog 
t e r m é s z e t e szerint - soha n e m n y ú j t h a t j a a l e g ú j a b b a t , a bizonyos mér t ék ig k ísér -
le t i s t ád iumban levőt . A legfrissebb e r e d m é n y e k k e l t ehá t inkább t a l á lkozha t t ak ván -
dorú t jukon , és a ha tásközve t i tő források egy más ik c sopor t j áná l , az ép i t é sze t i fo lyó-
i ra tokban és az u j a lko tásoka t publ iká ló k i adványokban . A l e t e l e p e d e t t , később 
többnyi re r i tkán u tazó ép í tőmes te rek s z á m á r a e z e k l ehe t t ek a ha ladás l e g f o n t o -
sabb fo r rása i . Mennyi re ha szná l t ák e z e k e t , mi volt m e g e z e k b ő l az é p í t ő m e s t e -
reknek - m a még a l ig t u d j u k . 
A korszak ép i tőgyakor la tának és munkasze rveze t ének is nagy a j e l en tősége , de az 
átfogó és részletes kép m e g r a j z o l á s a itt is a jövő f e l ada t a . A XVIII. s zázad i h e l y z e t -
hez képes t fokozatosan sok minden m e g v á l t o z o t t , s a korszakunkra j e l l e m z ő h e l y z e t 
részben m á r a k lassz ic izmus ide j én k i a l aku l t . Az iparosodás és polgárosodás f o l y a -
m a t a a céhrendszer fokozatos l a z í t á sá t , bomlasz tásá t j e l e n t e t t e , s a negyvenes 
évek e l e j é t ő l kezdve e t é r e n is meggyorsul a f o l y a m a t . A céhrendszer vá l ságának 
k ibon takozása , a c é h e k e g y r e e r e d m é n y t e l e n e b b k ü z d e l m e , l é tüknek egyre inkább 
formálissá válása pontosan egybeesik a romant ikus épí tésze t korszakáva l . Ez é r t -
he tően nem csak mint s z i m p t o m a , h a n e m m i n t tény is j e l en tős , h iszen sok m i n d e n 
köve tkez ik ebből az é p í t é s z e t r e n é z v e , sőt — s e z sem m e l l é k e s — a kor k u t a t á s á -
ra n é z v e is. A céhrendszer l azu lásának k ö v e t k e z m é n y e ugyanis a városokban céhen 
kivül i , f ügge t l en — fő leg t e rvező i — praxis f é l i g - m e d d i g megtű r t k i a l a k u l á s a . Ez-
á l t a l o l y a n ép i tészré teg j e l e n i k m e g , m e l y n e k t a g j a i h iva ta los okmányokon — fő-
leg a z engedé lyezés i t e r v e k e n , m e l y e k a kuta tás elsőrendű forrásai — te rvezőkén t 
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n e m tün te the t ték fe l nevüke t . így sok mü szerzősége n e m , vagy csak kö rü lménye-
sen, olykor a vé l e t l en segí tségével á l l ap i tha tó m e g . - A céhrendszer l azu lásáva l 
f e l l épő céhen kívül i praxis azonban nemcsak a kö te t l enebb és függe t lenebb m ű -
ködésre való törekvés j e l e , hanem a tervezés i gyakor la to t a k iv i t e lezés i gyakor l a t -
tól függe t len í tő emanc ipác iós f o l y a m a t k ö v e t k e z m é n y e is, me ly n e m más min t az 
á l ta lános újkor i spec ia l izá lódás megny i l a tkozása a z ép í t é sze tben . E processzus 
során á l t a l á b a n a céhes ipar f e j lődö t t át lassan k iv i t e l ező vá l la lkozássá , s több-
nyi re a nem céhes je l legű egz i sz t enc iák k e z é b e kerül a z önál ló t e rvezés i gyakor -
l a t . Ez t e rmésze t e s , ha a k iv i te lezés anyagi f e l t é t e l e i t nézzük , és különös, ha 
arra gondolunk, hogy a c é h e k é volt a z épités és a z épí tési öntudat p r iv i l ég iuma 
évszázadokon keresz tü l . 
A céhes rendszerben működők azonban távolról sem teszik ki az épi tő t e v é -
kenységet gyakorlók te l j es l é t s z á m á t . Külföldről vendégszerep lés re érkező é p í t é -
szekkel - a barokk korban megindul t f o lyama tnak m e g f e l e l ő e n - r i tkábban t a l á l -
kozunk ugyan, de pontos képet m é g nem tudunk erről a lko tn i . Sokkal je len tősebb 
azoknak a s ze repe , akik egyéb sze rveze tben vagy a l k a l m a z á s i ka tegór iában t e v é -
kenykednek . így elsősorban azoknak a ré tege , akik ar i sz tokra ták , püspökségek, 
szerze tes rendek szo lgá la tában működnek u rada lmi ép í t é szekén t . Jelentőségük é r -
t éke l é séné l gondolnunk kell arra , hogy f e l t ehe tően könnyebben ju to t tak hozzá a 
korszerű m e t s z e t g y ü j t e m é n y e k h e z , m in t akönyvekhez , ép í tésze t i fo lyói ra tokhoz 
megb ízó ik könyvtá rában , m e l y e k n e k ily szempontbó l való fe ldolgozása igen gyü-
mölcsöző l e h e t n e . K i f e j e z e t t e n sze rze tes ép í tésze t rő l , min t a barokkban, e g y e -
lőre n e m tudunk, de rokon e z z e l a piar is ták már e m i i t e t t t evékenysége , az , a r -
ch i t ec tu ra c iv i l i s " ok ta tása . Spindelhuber Ede pesti piarista könyvet is adot t ki 
1 8 4 6 - b a n „Polgár i Építészet c i m m e l . Kevés f i g y e l e m r e mé l t a to t t szereplői a 
kornak a m e g y e i és a városi mérnökök , kik geodéz i a i munká juk m e l l e t t rendsze-
rint épí téssel is fog l a lkoz t ak . Az egész korszakra n é z v e je lentős a z akkor már 
nagy mul tu Országos Epitési Igazga tóság tes tü le te , me lynek l é t s z á m a , országos 
h á l ó z a t a , központi i rányí to t tsága indokol tá teszi i rántuk a fokozot tabb érdeklődést . 
Valószínűnek l á t sz ik , hogy a h iva ta lnok i névte lenségből m é g nem egy f i g y e l e m r e 
m é l t ó alkotót fog a kutatás fe l sz ínre hozn i , nem beszé lve a z á t lagos müvek és m ű -
vészek stílust megva lós í tó , ízlést f e j l e sz tő szerepének fontosságáról . Az Országos 
Építési Igazgatóság szo lgá la tában á l lo t t p l . Reit ter Ferenc év t i zedek ig , Mál tá s 
Hugó 3 évig, s i t t próbált e lhe lyezkedn i bécsi t a n u l m á n y a i után s iker te lenül a f i a -
t a l Ybl Miklós is . A kevéssé i smer t , de f i g y e l e m r e é rdemes igazga tósági mérnök 
p é l d á j a lehet Hüppmann Ferenc (1779-1851) , ki bécs i ép í tésze t i a k a d é m i á t v é g -
ze t t , s t a n u l m á n y a i során ezüs té rmet nyer t . 1835-ben , I . Ferenc ha lá lakor gyász-
ka t a f a lko t t e rveze t t (a budavári Nagyboldog asszony t e m p l o m b a n ) , ugyanakkor , 
amikor ez t a f e l ada to t a pesti o lda lon Pollack Mihály kapta . A buda i k i rá ly i pa lo -
t á v a l kapcso la tban kisebb tarveket kész í te t t 1820-ban és 1839-ben . 1847-ben d i ja t 
nyert a l eége t t pest i n é m e t sz ínház ú j j á ép í t é s é r e kiir t pá lyáza ton . Ezekben az é v e k -
ben go t i zá ló te rve t kész í te t t a budavár i Nagyboldogasszony t e m p l o m tornyának ép í -
tésére . - Emlí tés t é r d e m e l a mérnökkar i t isztek egye lőre te l jesen i smere t l en t e v é -
kenysége is. Ne fe le j t sük , hogy közülük kerül t ki a z e lőző korban Péchy Mihály j e -
lentős a l a k j a , s hogy korszakunkban Gyula i Gaál Miklós hadmérnök őrnagy, később 
4 8 - a s tábornok, te rve t készí te t t a z 1844-ben kiir t O r s z á g h á z a - t e r v p á l y á z a t r a . Vé-
gül gondolnunk ke l l a korszakunkban kezdődő vasútépí tés gá rdá já ra is. Ha a k e z -
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detben osztrák á l l a m i érdekel tségű vasúttársaságok s z e l l e m i i rányí tása s részben a 
fe ladatok megvalós í tása idegen kézben vol t is, vagy f e l t ehe tően bécsi t ípusterve-
ket használ tak is f e l , m i n t a Tiszavidéki Vasút f e lvé te l i épü le t e iné l , ez is a m a -
gyarországi romantikus ép í tésze t része , és b izonyára szép s z á m m a l a l k a l m a z t a k 
h a z a i ép í t é szeke t i l l . miiszaki képze t t ségűeke t . Ezek közül egyesek később más 
te rü le ten működve érvényes í the t ték az i t t sze rze t t t apasz t a l a toka t . Igy pl . i f j . Feszi 
József , Feszi Frigyes b á t y j a , ki 1839-ben öccséve l együtt i ra tkozot t be a m ü n c h e n i 
a k a d é m i á r a , 1 8 4 5 - 5 0 - i g a Magyar Középpont i Vasút igazga tóságáná l min t "mérnök 
segéd" dolgozot t az épí tés i osztályon, a Pes t -Szo lnok vonal f e lvé te l i épü le t e in . 
I f j . Pan József , a Karácsonyi palotá t ép i tő Pan József ép í tőmes te r f ia , sz in tén a 
vasútnál do lgozot t , m i e l ő t t mes te r jogér t fo lyamodot t a pest i tanácshoz . 
Az u r a d a l m i ép í t észek , m e g y e i és városi mérnökök, az Országos Építési I g a z -
gatóság és a vasúttársaságok mérnöke inek , ép í tésze inek k é p z e t t s é g é t , különöskép-
pen pedig a kü lönfé le kva l i f ikác iók megosz lásá t nem nagyon i smer jük . Bizonyára 
vol tak sorukban nagy gyakor la tú pa l lé rok , de tudunk kül fö ld i a k a d é m i á t , po ly t ech -
nikumot végze t t ek rő l is. Je lentős részük fe l t ehe tően a m a g y a r műszaki képzés a l m a 
ma te r ébő l , az Inst i tutum G e o m e t r i c u m b ő l kerül t ki. 
A korszak két k i e m e l k e d ő ép í tésze Ybl Miklós és Feszi Frigyes vol t , m ikén t az 
e lőző korszaké Pollack Mihály és Hild József . Mindket ten pest i mes te rek , ebben is 
é rzéke lhe tő Pest i rányadó és domináló sze repe , mely már a k lasszic izmus i d e j é n 
k ia laku l t . Jelentőségük megny i lvánu l viszonylag korai j e l en tkezésükben , j e len tős 
fe lada tok - t e rveze t t vagy meg is valósult - mego ldásában , másoktól e l t é rően szinte 
h é z a g t a l a n romantikus munkásságukban, s legfőbbképpen alkotásaik ép í t é sze t i , m ű -
vészi sz ínvona lában , e rede t i ségében , m e l y Feszinál a magyarország i roman t ika 
európai v iszonyla tban is k i eme lkedő a lkotásához a pesti Vigadóhoz v e z e t e t t . Az 
e m i i t e t t hézag ta lanság i l l . kizárólagosság te rmésze tesen csak a romant ika korsza-
kára vonatkozik s Yb lné l hamarabb abbamarad t min t Feszlnél . El lenté tben a z z a l 
az á l ta lános v é l e m é n n y e l , hogy Feszi mindvég ig k i ta r to t t a romant ika m e l l e t t , az 
igazság a z , hogy ő is t e rveze t t eklekt ikus épü l e t eke t , eklekt ikus munkásságának 
m é r t é k e azonban még fe l tárásra vár. 
Mel le t tük működik m é g az idősebb ép i t é szgenerác ió , me lynek t a g j a i a l k a l m i l a g 
romantikus modorban is t e rveznek (Hild, Kassel ik, Z i t t e rbar th ) , sőt a neoreneszansz 
fe lé is tesznek lépéseket (Hild), de é r the tően n e m térnek át az u j i rányza t ra oly k i -
zárólagossággal , m i n t Ybl vagy Feszi, s igy nem vá l l a lnak döntő részt a roman t ika 
k ia lak í t ásában . Ez a f e l ada t inkább azokra a k isebb-nagyobb mes te rekre há ru l , ak i -
ket a roman t ika e l t e r j e sz tő inek tek in the tünk , s ak ike t az ország minden részén meg-
ta lá lha tunk . Táboruk ké t részre osztható, a k ivá lóbb képze t t ségű épí tészek kisebb 
csopor t já ra , me lynek képvise lő i a két nagy m ö g é második sorba he lyezhe tők (pl. 
Wieser , Pan, Mál tás , Gerster , Ska ln i tzky) , és a kismesterek sokkal nagyobb l é t s zá -
mú csopor t já ra , me lynek fe lkuta tása nagyrészt még a jövő f e l ada ta . 
A KUTATÁS FELADATAI 
A kutatás f e l a d a t a i , m i n t az e lőző á t tek in tésből k i ra j zo lód ik , t e t emesek s a dolog 
t e rmésze t ébő l köve tkezően összetet tek. A romant ika ép í t é sze tének t ö r t éne t éhez n é -
hány szórványos a d a t - és anyagközlésen , kevés adatra épülő váz la tos á t tek in tésen 
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kivül úgyszó lván m i n d e n monogra f ikus és egyéb e l ő m u n k á l a t h i á n y z i k . Csaknem 
t e l j e s e n f e l t á r a t l a n korszakról van s zó , ahol sz in te m i n d e n t az e l e j é r ő l ke l l k e z -
den i . El k e l l v é g e z n i a z a l a p v e t ő f e l t á r á soka t , és össze ke l l g y ű j t e n i a kuta tás e d -
digi szórványos e r e d m é n y e i t , hogy a korszak é p í t é s z e t é n e k h i t e l e s és á rnyal t képe 
m e g r a j z o l h a t ó l e g y e n . 
A r o m a n t i k a é p í t é s z e t é n e k ku ta t á sa i ránt n e m z e t k ö z i v i szony la tban is csak az 
u tóbb i é v t i z e d e k b e n nőt t m e g és női rohamosan t o v á b b a z é rdeklődés . Ennek k ö v e t -
k e z t é b e n a roman t ikus ép í t é sze t s z e m p o n t j á b ó l l eg fon tosabb o r szágokban , főleg 
A n g l i á b a n és a n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n s z á m o s monogra f ikus és e g y é b m u n k a lá to t t 
n a p v i l á g o t . Bár e m u n k á k v o l u m e n e a m i é n k e t m e s s z e f e l ü l m ú l j a , s a j á t t e rü le tük 
a n y a g á n a k m e n n y i s é g é h e z és j e l e n t ő s é g é h e z v i szony í tva távolró l s e m tek in the tők a 
f e l a d a t vég l eges m e g o l d á s á n a k . Más országok - fő leg a kisebbek - ku ta t á sának 
á l l á sa , a m e n n y i r e m e g á l l a p í t h a t ó , a m a g y a r o r s z á g i h o z hasonló h e l y z e t b e n van. A 
r o m a n t i k a é p í t é s z e t é n e k fe l tá rása t e h á t a müvésze t t ö r t éne t i r á snak á l t a l á n o s európa i 
és ak tuá l i s p r o b l é m á j a , s indokol t e p r o b l é m á v a l a h a z a i ku ta tásnak is i n t e n z i v e b -
ben f o g l a l k o z n i a , n e m beszé lve ar ró l a z igényről , a m i t e t e r ü l e t t e l s z e m b e n a m a -
gyar m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t f e ldo lgozó , több köte tes , összefog la ló s z in t éz i s p r o g r a m j a 
t á m a s z t . 
A k u t a t á s főbb f e l a d a t a i n a k s z á m b a v é t e l é t négy csoportra osztva t á rgya l juk : é p í t -
t e t ő k , é p í t ő k , m ü v e k és á l t a lános p r o b l é m á k szer in t . Az egyes csopor tokon be lü l 
külön v i z s g á l j u k a z o k a t a fe lada toka t , a m e l y e k az egyes é p i t t e t ő k k e l , é p í t é s z e k -
ke l , m ü v e k k e l kapcso la tosak és külön a z o k a t , a m e l y e k e z e k összességéből , k ü l ö n -
böző s t ruk túrá ibó l s z á r m a z n a k . Ez u tóbb ihoz sorol juk a t á r sada lom és az i n t é z m é -
nyek , a z ép í t ő s t ruktura ( é p í t é s z k é p z é s , é p í t ő - és m u n k a s z e r v e z e t s tb . ) és a m ü v e k 
t i p o l ó g i á j a ( f u n k c i ó - , s z e r k e z e t - , f o r m a - t i p o l ó g i a ) t e r é n szükséges ku ta tásoka t . A z 
á l t a l ános p r o b l é m á k a t sz in tén ké t csopor t ra osz t juk: o l y a n o k r a , m e l y e k inkább e lv i e k 
és n e m csak a h a z a i anyagot ér in t ik (h is tor izmus , r o m a n t i k a , n e m z e t i és e g y e t e -
mes é p í t é s z e t v i szonya , másolás stb.) és o lyanokra , m e l y e k szorosan a h a z a i a n y a g -
hoz kapcso lódnak (a m a g y a r r o m a n t i k a é p í t é s z e t é n e k viszonya a t ö b b i m ű f a j h o z , 
m a g y a r sa já tosság ké rdése stb.) . 
Tá rgya lá sunk során a z 1780-as évek ig visszanyúló p r e r o m a n t i k a , kora i go t i zá l á s 
p r o b l é m á i v a l n e m fog l a lkozunk , m i v e l azok ku ta t á sa szervesen az e l ő z ő korszak-
hoz t a r t o z i k . Uta lunk azonban annak fontosságára , s a r r a , hogy e r e d m é n y e i kor -
szakunk k u t a t á s a , fő leg fe ldo lgozása s z e m p o n t j á b ó l n e m n é l k ü l ö z h e t ő e k . 
I. AZ ÉPÍTTETŐK 
1 . A z e g y e s é p í t t e t ő k 
Az é p í t t e t ő k , m i k é n t a z e lőző k o r s z a k b a n , most is kü lönböző j e l l e g ű e k : m a g á n -
ép i t t e tők m i n d e n r é t e g b ő l , po lgár i k ö z ü l e t e k (városok, kereskedő t e s t ü l e t e k s tb . ) , 
rendiek ( m e g y é k ) , e g y h á z i a k (püspökségek , s ze rze te s rendek) , országos vagy rész -
ben országos s z e r v e z e t e k m i n t a vasu tak vagy az Országos Epitési Igazga tóság stb. 
Első kérdés az egyes ép í t t e tők á l t a l á n o s és ép í tés i k u l t u r á j a ' i l l . i z l é s e , ennek 
v á l t o z á s a i , éspedig ugy is m i n t e g y e d i m e g b í z ó k é , ugy is min t t e s t ü l e t e k , közü-
l e t e k , s z a v a z ó , be fo lyás t gyakor ló t a g j a i é . E s z e m p o n t b ó l egyarán t é rdekes egyes 
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k i e m e l k e d ő ép í t t e tő egyén iségek tanul t sága , o lvasot tsága , u t a z á s a i és a köz íz lés t , 
á t l ag te rmés t megha tá rozó kisebb je len tőségű épí t te tők í z l é sé r e ható t ényezők is-
m e r e t e . Vizsgálandó t e h á t , hogy a különböző ré tegek t a g j a i mi lyen anvagot kap -
tak az i s k o l á k b a n , fő leg a középiskolákban. Különös f i g y e l m e t é r d e m e l i t t a 
piaristák "a rch i t ec tu ra c iv i l i s " ok ta tása , d e megv izsgá landók i lyen szempon tbó l az 
egyéb i n t é z e t e k , r e formátus kol légiumok stb. t ananyaga is. Vizsgálandó az oktatás 
központ i i rányí tásának s z e r e p e , ha tása , ha tékonysága a m i szempontunkból . Ugyan-
akkor m e n n y i r e e levenek és nyernek te re t a központ i s zándék tó l idegen t endenc iák 
az ok ta tásban . Bár a felsőfokú oktatás s z a k j e l l e g ű , é rdemes ku t a tn i , hogy e z e n keresz-
tül m i , hogyan érvényesül t . Különösen fontos a z épí t te tők k ü l f ö l d i t a n u l t s á g á -
ról , s - a m i r i tkább - u t a z á s a i r ó l a laposabb képet nyernünk: kik, ho l , m i lyen 
s z e l l e m i és épí tésze t i kö rnyeze tben tö l tö t tek e l négy-ö t é v e t l egfogékonyabb éve ik -
ben. Ezekről részben i t thon kiadot t vagy ese t leg kéz i r a tban fennmaradt ú t le í rások , 
naplók, m e m o á r o k , l e v e l e z é s e k t á j é k o z t a t h a t n a k . Alig r e m é l h e t ő i lyen t e rmésze tű 
forrásanyag az iparos- és kereskedőréteg u tazása i ró l , m e l y e k a vándorlással i l l e tve 
az üz l e t i k í v á n a l m a k k a l függtek össze. Itt inkább annak m e g á l l a p í t á s á r a k e l l tö re-
kedni , hogy mi lyen m é r t é k ű volt az i lyen j e l l egű v i lág í tás ( az iparosréteg hány s zá -
z a l é k a , éspedig az ország egyes t e rü le te i szer int) . Egyházi , különösen sze rze tes i v o -
natkozásban te l j es és r é sz le t e s képre s z á m i t h a t a kutatás a szerzetes i és e g y h á z m e -
gyei l evé l t á r ak á tv izsgálása a lap ján . 
Az Íz lés fo rmáló , ha tá sközve t i tő források közt j e len tős sze repe van a k ö n y v e k -
nek, f o l y ó i r a t o k n a k . Sajnos a nagy főúr i , egyház i és szerze tes i könyvtárakon 
kívül csak egészen kevés n e m e s i vagy po lgár i könyvtár i á l l ag meg i smerésé re van k i -
látás. Ez u tóbbiaknak a n y a g a vagy bá rmi ly cé lbó l kész í te t t i nven tá r iuma a l eg r i t -
kább ese tben marad t m e g . A meg levőnek , e lé rhe tőnek f e l m é r é s e és s zempon tunk -
ból va ló fe ldolgozása azonban fontos f e l a d a t . Ugyanígy e r e d m é n y e k e t várha tunk a 
h a z a i és bizonyos mér t ék ig a bécsi könyv- és fo lyói ra tk iadás á tv izsgá lásá tó l , v a l a -
mint a b e é r k e z ő n y o m d a t e r m é k e k ( levé l tá r i ) c e n z ú r a - a n y a g á t ó l . 
2 . A z é p í t t e t ő k ö s s z e s s é g e : t á r s a d a l o m , i n t é z m é n y e k s t b . 
Az á l ta lános t á r sada lomtör t éne t i , po l i t ika i , gazdasági stb. kutatások jóva l e lőbbre 
vannak m i n t a korszak ép i tés tör téne t i ku t a t á sa , i t t t ehá t n e m annyira az e rede t i ku -
tatások szükségességét , m i n t inkább az e m i i t e t t szakok m e g l e v ő és szaporodó e red -
m é n y e i n e k gondos fe lhaszná lásá t i l l e tve ese tenként azoknak szempon t j a inkbó l szük-
séges k iegész í tésé t kel l hangsúlyoznunk. 
Kevésbé kész e r e d m é n y e k k e l rende lkezünk i n t é z m é n y t ö r t é n e t i (pl. ok ta tás i in-
t é z m é n y e k ) szempontbó l , különösen a m i a szempontunkból szükséges k ido lgozo t t -
ságot i l l e t i . Bár ezeke t egyedü l az ép i tés tö r téne t i kuta tás sem nem h i v a t o t t , sem 
nem képes e lvégezn i , i n t enz ivebb r é szvé te l e fe l t é t l enü l k ívánatos . 
Megvizsgálandó a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r é t e g e k reagálása a r o m a n -
tikus i r ányza t n e m z e t k ö z i impulzusára . Melyik réteg m i l y e n gyorsan, m i l y e n in -
t enz iven v e t t e át és képv i se l t e . Bár a r o m a n t i k a a l ap j ában véve polgári i r ányza t , 
mégis - m i n t a korszak á t t ek in téséné l mondtuk - l e g h a m a r a b b az a r i s z t o k r á c i a 
fordult f e l é j e . Meg ke l l á l l ap i t anunk , hogy ez mi lyen m é r t é k b e n volt igy , mik vo l -
tak ennek közve t len i n d í t é k a i , m a g y a r á z a t a s hogyan a l aku l t ez tovább m i d ő n az 
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i r ányza t á l ta lánossá vá l t . Hogyan j e l e n t k e z e t t 1860 körül i smé t az a r i sz tokrác iáná l 
először a neoreneszánsz iz lés . 
Nincs vi lágos képünk arról , hogy a n e m e s s é g mi ly m é r t é k b e n tudott a z o n o -
sulni az u j i r á n y z a t t a l . Valószinünek lá t sz ik , hogy kevésbé , d e gondosan a n a l i z á l n i 
ke l l , hogy a n e m e s i ép í t t e tők á l t a l eset leg kisebb számban ép í t e t t romant ikus m ü -
vek oka n e m gazdaság i t e r m é s z e t ü - e , t e k i n t e t t e l a szabadságharc anyagi á l d o z a -
ta i ra és k ö v e t k e z m é n y i r e és a radikál isan u j gazdaság i sz i tuác ió ra ( jobbágyság m e g -
szünte tése s tb .) . A klasszikus formák konzervá lásában b izonyára szerepet j á t s zo t t a 
lat inos műve l t ség SZÍVÓS t ovábbé lése is. Ez azonban még ugyancsak gondosan m e g -
vizsgá landó a z z a l a kérdéssel együt t , hogy a r e n d i - n e m e s i n e m z e t f e l f o g á s m e n y -
nyire a k a d á l y o z t a (vagy n e m akadá lyoz ta ) , hogy képvise lői a középkor iasságban 
lássák a n e m z e t i sajátosság megny i lvánu l á sá t , i l l e tve hogy i lyen megny i l a tkozás t 
egyá l t a l án szükségesnek tar t sanak. 
Egészen sa já tos és t i s z t áza t l an a magya r katol ikus e g y h á z (püspökségek, sze r -
ze tes rendek) viszonya a romant ikus ép í t é sze thez . Nyi lvánva lóan tovább fo ly ta tód ik 
a XVIII. s z á z a d b a n meg indu l t f o l y a m a t , m e l y n e k során az e g y h á z közé le t i s ze r epe 
és s z e l l e m i be fo lyása csökken. T i sz tázandó , hogy ez pontosan hogyan a laku l ko r sza -
kunkban és különösen a szabadságharc u t á n , elsősorban szempontunkból . Ennél fon -
tosabb azonban annak fe l t á rá sa , hogy az e g y h á z menny i re t e t t e eset leg h a m a r a b b , 
készségesebben és i n t enz ivebben m a g á é v á a roman t ika t e n d e n c i á j á t , t e k i n t e t t e l 
annak hangsú lyozo t tan keresz tény és val lásos vonásaira . Meg ke l l vizsgálnunk a z t 
is, hogy m e n n y i r e já t szo t t szerepet az e g y h á z univerzá l i s - szempontunkból : n e m -
z e t k ö z i - j e l l e g e , nem utolsó sorban az a lsópapsággal s z e m b e n á l ta lában m a g a s a b b 
s z e l l e m i sz invona la t képvise lő és kü l fö ldde l szorosabb, e l e v e n e b b kapcsola tot ta r tó 
sze rze tességné l . Mennyien tanul tak a sze rze tesek (piar is ták, jezsui ták) közül k ü l -
fö ldön, m i l y e n gyakran u t a z t a k - m i a he lyze t ebből a szempontbó l az a l sópapság-
ná l . Milyen anyago t kap tak az i t thoni s z e m i n á r i u m o k b a n t anu lók , mi lyen k ö n y v e k -
ke l , fo lyó i ra tokka l vol tak körü lvéve stb. 
Ugyanígy v izsgá landó az egyenként kisebb l é t s zámú protestáns egyházak v iszonya 
a r o m a n t i k á h o z , k o l l é g i u m a i k , külföldi t anu lmányok stb. s ze repe . Mindezek össze-
hasonl í tása a ka to l ikus egyház szerepéve l . - Elsősorban a sa já tos iz t képvise lő r o m a n -
tikus zs inagógák ép í t ése , d e egyéb szempontok is indokol ják a magyarország i zsidók 
s z e l l e m i i rányulásának stb. v izsgá la tá t . 
A romant ikus ép í t é sze t á l ta lánossá vá lásában a p o l g á r s á g szerepe a l e g n a -
gyobb, nemcsak a roman t ika dominá lóan polgár i j e l l e g e m i a t t , h a n e m mer t a z 
ép í tkezések ü t e m e a városiasodás révén a városokban a l egnagyobb és ez az ü t e m 
rohamosan növekszik is. Viszont a roman t ika i d e j é n is j e len tős az olyan épü le t ek 
s z á m a , m e l y e k r e a szá razabb továbbé lő k lassz ic izmus f o r m a v i l á g a vagy l ega lább i s 
annak k ö z e l s é g e j e l l e m z ő , polgár i ép i t t e tőkné l is. Ennek m é r t é k e , okai ku t a t andók . 
Mint m i n d e n t á r s a d a l m i r é t egné l , i t t is v i z sgá landó , hogy az ép í tésze t n e m z e t i j e l -
l egéve l s z e m b e n t á m a s z t a n a k - e igényeke t és m i l y e n e k e t , i l l . a romant ika v i l á g -
szer te j e l l e m z ő n e m z e t i tö l tésé t ép í tésze t i vonatkozásban hogyan és menny i re teszik 
m a g u k é v á . E kérdések a polgárság je lentős r é széné l abból a szempontbó l is s a j á to sak , 
hogy t a g j a i idegen e rede tűek és anyanye lvűek , n e m ri tkán csak az első vagy a m á -
sodik i t t en i gene rác ió t képvise l ik vagy homogén t e l ep i t e t t n e m z e t i s é g i s z ige t eke t 
képeznek , m i n t pl . a dé lv idék i n é m e t e k . 
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E kérdés tovább veze t annak v iz sgá la t ához , hogy az ország t e r ü l e t é n levő n e m -
z e t s é g i m e g o s z l á s j e l e n t - e különbözőséget a romantikus ép í t é sze t i iz lés e l t e r -
jedésének ü t e m é b e n , m ó d j á b a n , j e l l egében . 
A roman t ika ha tása a n é p i é p í t é s z e t b e n csekélynek l á t s z ik , összehasonl í tva 
a k lasszic izmussal és a barokkal . Mi ennek a t ény leges m é r t é k e , az el térés o k a i , 
m a g y a r á z a t a i . 
P o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l közve t lenü l é p í t é s z e t i érdekű: 
B é c s i r á n y í t ó s z e r e p e a közép i tkezések e l lenőrzésén , az Országos Építési 
Igazgatóságon és az á l l a m i é rdeke l t ségű ép í tkezéseken keresz tü l ; h ivata los és n e m 
hivata los ép í t é sze t ket tősségének p rob l émá ja ( m e n n y i b e n van i lyen j e l enség , hogyan 
stb.): 
külföldi ha tásoka t fékező s a j t ó t e r m é k - c e n z ú r a ; 
a s z a b a d s á g h a r c u t á n i p o l i t i k a i e l n y o m á s , m e l y közve t l enebbü l 
be lenyúl t az é l e t minden t e r ü l e t é r e , e lzár ta a r oman t iká t t á p l á l ó nyugat i forrásokat 
stb. 
Mindezekné l a t ényezőkné l t üze t e sen v izsgá landó , a tárgyi anyag miné l a l a p o -
sabb meg i smerése a l a p j á n , hogy szerepük m i l y e n j e l l egű és m i l y e n mér tékű vol t v a -
lóban. Bécs ha tása seg í te t te , g á t o l t a vagy n e m befo lyáso l ta a r o m a n t i k a e l t e r j e d é -
sét . A cenzúra é r i n t e t t e - e a min takönyvek , szakfo lyói ra tok b e á r a m l á s á t . Az abszo-
lu t izmus konkrét fo rmában hogyan befolyásol ta a z épí tésze t a l a k u l á s á t . Csak n e g a -
tiv j e l enségeke t p roduká l t - e . (Pozi t ív je lenségnek t ek in the t jük p l . , hogy 1 8 5 2 - t ő l 
k e z d v e az ép í tőmes te r i jog e lnye réséhez szükséges v izsgáz ta tás t , r e m e k e l t e t é s t az 
Országos Építési Igazgatóság v e z e t é s é v e l b izo t t ság végez te és a végső jóváhagyás is 
az Országos Ép. Ig. jogköre vol t . Ez csorbítot ta a céhek a u t o n ó m i á j á t és j e l e n t ő -
ségét : u j abb á l lomás fe lbomlásuk u t j án . ) 
A g a z d a s á g i é l e t n e k a z ép í tésze t t e l v a l ó szoros kapcso la t a kézenfekvő . 
Egyrészt v izsgá landó a gazdaság i he lyze t időben va ló vá l tozása inak hatása az é p í t -
kezések menny i ségé re i l l e tve az ép í tésze t i k i a l ak í t á s szerényebb vagy g a z d a g a b b 
vo l tá ra , egyszerűbb vagy n a n e s e b b anyagok a l k a l m a z á s á r a . Vizsgá landó az é p í t -
t e tő ré tegek gazdaság i h e l y z e t é n e k hatása ép í tkezése ik m e n n y i s é g é r e , minőségé re , 
eset leg j e l l egé re . - Különösen fontos a s z a b a d s á g h a r c u t á n i g a z d a s á g i 
h e l y z e t e t i l l . annak az é p í t é s z e t r e való h a t á s á t alaposan e l e m e z n i , a m i n t erre 
már előbb u ta l tunk . A szabadságharc háborús kö l t sége i , e lvesz tésének gazdaság i 
köve tkezm énye i je lentősek vo l t ak , de nem azonos mér t ékben é r in te t t ék a k ü l ö n -
böző ép í t t e tő r é t e g e k e t , s e különbségek i s m e r e t e , hatása n e m közömbös . Ehhez 
já ru l a g a z d a s á g i s t r u k t u r a v á l t o z á s a is , s az a k ö r ü l m é n y , hogy a k o -
rábbi pat r iarkál is viszonyok u tán az u j h e l y z e t b e n még a po lgár i e l e m sem rögtön 
t a l á l t a meg a h e l y é t , az adaequa t gazdasági m a g a t a r t á s t . Ez l e h e t a m a g y a r á z a t a 
annak , hogy h ihe t e t l enü l megnő l e z időben a csődel já rások s z á m a , s ez m é g a z 
ép í tőmes te reke t , köztük a t ehe tőseke t sem ke rü l i e l (pl. Hild Józse f , Feszi Frigyes, 
Kause r -Gers t e r c é g , Brein Fe renc , Zi t terbar th Mátyás) . Ugyanakkor viszont f o k o -
zódik a vasútépí tés ü t e m e , 1 8 5 4 - b e n m e g a l a k u l a pesti gabonacsa rnok , s 1860 k ö -
rül már vi lágosak a gazdasági j a v u l á s s z i m p t o m á i . A korszak gazdaság i v iszonyai 
tehá t szövevényesek , m o z g a l m a s a k , nagy vá l tozásokka l terhesek - szabatos i s m e -
re tük, s az épi tő tevékenységre v a l ó hatásul ' a n a l i z á l á s a né lkül n e m irható m e g a 
korszak ép í t é sze t ének részletes tö r t éne te . 
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Befe jezésül e m i i t j ü k az é p í t é s z e k t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k , m e g b e -
csülésének kérdését . Ez, mikén t az e lőző korszakban, kettős a rcu la to t m u t a t , s a 
korábban megindu l t fo lyama tnak m e g f e l e l ő e n a l aku l tovább. Kettős a rcu la tu , mer t 
min t prominens és többnyire jómódú iparos, ennek m e g f e l e l ő megbecsülés t é l v ez , 
e t tő l függe t l en azonban s z e l l e m i megbecsü lése . A polgáriasodás fo lyamata azonban 
i t t is é r ez t e t i ha t á sá t , a m i abban is mu ta tkoz ik , hogy egyre többen törekszenek 
pusztán t e rvező i , t ehá t nem iparos, egz i sz tenc ia t e r emtésé re . A korszak összképe 
azonban ebből a szempontbó l meg lehe tősen á t m e n e t i j e l l ege t m u t a t , s a he lyze t 
pontos f e l t é rképezése még sok munká t kiván. F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a je lek s z e -
rint a korszak céhes mes te re i g i m n á z i u m o t végeznek és gye rmeke ike t is igy n e v e -
lik. Szükséges ennek is okmányszerü f e lmérése , b izonyí tása . Sok tek in te tben v i l á g o -
sabb lesz a képünk, ha az ép í tőmes terek t á r sada lmi beágyazo t t ságá t rokonságuk 
(szülők, g y e r m e k e k , tes tvérek) r e l ác ió j ában is m e g fogjuk vizsgálni . (Pl. Diescher 
János ép í tőmes te r g y e r m e k e i közül József és Anta l ép í tőmes te r , a legidősebb viszont , 
i f j , Diescher János, orvos, m a j d a szülészet professzora a pesti e g y e t e m e n S e m m e l -
weis ha l á l a után. ) - A céhes ép í tőmes ter he lyze t é tő l e l tér a városi , m e g y e i , u r a d a l -
m i épí tész , az Országos Epitési Igazgatóság és a vasúttársaságok ép í tésze inek h e l y -
ze te . Ezekről m é g kevesebbet tudunk, min t a céhesekről . 
II. ÉPÍTÉSZEK 
1 . A z é p í t é s z - g á r d a f e l t é r k é p e z é s e 
A korszak ép í tésze inek nagy részéről nem tudunk, s ak ike t i smerünk, i l l . akiknek 
nevét t ud juk , azoknek működésé t - néhány k ivé te l tő l e l t ek in tve - a l ig i smer jük , 
többnyire legfőbb é l e t r a j z i adata ik is fe lkuta tásra várnak . Bár az ép í tészekre v o n a t -
kozó kuta tás a korszak egészének ku ta tásáva l összefonódva is fo ly ik , lehet és c é l -
szerű a mes te rek önál ló kutatása és abban bizonyos metodikus tagolás érvényesí tése , 
a) Első lépés l enne a k o r s z a k é p í t é s z e i n e k f e l k u t a t á s a , l i s t á j u k 
ö s s z e á l l í t á s a - t e rmésze tesen n e m m a r a d é k t a l a n u l , ez az első lépésként n e m 
is va lós í tha tó m e g , hanem tú lnyomó többségükben, a m i már is nagy e redmény l enne . 
Ez a fe l tárás kü lönfé leképp végzendő , aszerint hogy céhes mes terekrő l , vagy más 
működési ka tegór iában tevékenykedőkről van szó. Va lamenny i ka tegór iában f e l -
haszná lha t juk a szaki rodalom és a he ly tör téne t i i rodalom szórványos ada ta i t . A 
c é h e s i p á r n á l fő forrásunk, amenny iben f e n n m a r a d t a k , az ép i tő céhek m e s t e r -
könyvei l ehe tnek . Ezek h iányában i l l . ezek k iegész í téséü l a városi tanácsok és a 
központ i hatóságok á l ta lános és iparügyi ny i lván ta r tása i , k imuta t á sa i szo lgá lha t -
nak. Hasznos források az egykorú nyomta to t t i p a r c i m j e g y z é k e k , akár öná l lóan , akár 
ka l endá r iumokba , á l ta lános c í m j e g y z é k e k b e fog la lva . Sajnos i lyenekre korszakunk 
e l e j é n és kisebb városokban kevésbé számi tha tunk . - A z O r s z á g o s É p í t é s i 
I g a z g a t ó s á g és a V a s ú t é p í t é s gá rdá jának anyagá t sa já t szerveze tük l e v é l -
tá r i anyagában ke l l megkeresnünk, eset leg t a l á lha tunk nyomta to t t s ema t i zmusoka t 
is. A v á r o s i és m e g y e i mérnökök , ép í tészek fe lkuta tása valószínűleg csak a 
m e g f e l e l ő városi és m e g y e i l evé l t á rakban lehetséges . Mivel a városi és megye i m é r -
nökök nagy része valószínűleg az Inst i tutum G e o m e t r i c u m b ó l kerül t ki , hasznos for -
rás az i n t éze t végze t t növendékeinek l i s t á j a , m e l y e t a Műegye tem 1929-ben k iado t t . 
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(Név jegyzéke mindazoknak , akik a M. Kir . Józse f -MUegye temen 1928. évi junius 
hő végéig o k l e v e l e t , abszolu tor iumot vagy oklevélhonosi tás t nyer tek. ) A f ő ú r i , 
e g y h á z m e g y e i , s z e r z e t e s r e n d i szo lgá la tban működők n e v e a m e g f e l e l ő 
családi stb. l evé l tá rakból r e m é l h e t ő . 
b) A mes te rnevek i smere tében m e g k e z d h e t ő - részben t e rmésze tesen fe lku ta tásukkal 
összekapcsolva végezhe tő - a z é p i t é s z e k é l e t r a j z i a d a t a i n a k k u t a t á s a : 
szá rmazás , szüle tés , házasság , ha lá lozás , t á r sada lmi beágyazo t t ság stb, : i sko lázo t t -
ság, mes te r ségbe l i képzés , vándorlás , u t azá s , mes te r ré minősi tés stb. Mindez l e g -
könnyebben a céhes iparnál v é g e z h e t ő e l , de fokozatosan ki ke l l t e r j e sz ten i m i n d e n 
ka tegór iá ra . 
c) Ugyancsak az e lőzőekkel pá rhuzamosan is, d e öná l lóan is ku ta tandó a mes te rek 
épí tész i t evékenysége : m ü v e i k j egyzékének - lehetőség szer int i - összeá l l í tása , 
működésűk j e l l e g é n e k ( k i v i t e l e z ő - v á l l a l k o z ó , c s ak - t e rvező , mind a ket tő) m e g á l -
lapí tása . Ez a kutatás erősen összefonódik az egyes müvek fe l tá rásá t cé lzó kuta tással , 
2 . A z é p i t ő - s t r u k t u r a 
a ) A z é p í t é s z k é p z é s é s a h a t á s k ö z v e t i t é s e k u t j a . Vizsgálandó 
a z ép í tészképzés minden f a j t á j a és f o k o z a t a . Itt részben i n t é z m é n y t ö r t é n e t i k u -
tatásokról van sző (pl . a p iar is ták , a r c h i t e c t u r a c iv i l i s " ok ta tása , a városi r a j z -
iskolák, Ins t i tu tum G e o m e t r i c u m , József Ipar tanoda , külföldi a k a d é m i á k , po ly -
t echn ikumok) , részben a z okta tás során fe lhazsná l t m i n t a l a p o k , metsze t soroza tok 
fe lku ta tásá ró l . Ez utóbbinak a fo lyó i ra tokka l , min takönyvekke l együtt az európai 
ha tásközve t i t é snek is fontos e szköze i . 
b) A z é p i t ő - é s m u n k a s z e r v e z e t f o r m á i n a k s ezen be lü l az á l l andó 
strukturális vá l tozásoknak pontos i smere te igen fontos, éspedig nemcsak á l t a l á n o s -
ságban, h a n e m az egyes m e s t e r e k e t , müvek ke le tkezésé t ér intő részle tességgel . 
Itt is a céhes viszonyok i s m e r e t e a legfontosabb e z is van l eg jobban e lőkész í tve 
i l l . munkában ál ta lános céh tö r t éne t i kuta tásokkal - ezeke t kel l f e lhaszná ln i , i l l . 
c é l j a inknak m e g f e l e l ő öná l ló kuta tásokkal k iegész í t en i . Az épi tés egyéb t e r ü l e t e -
inek fe l tá rása kezdet i s t ád iumban van, igy a korszak épi tés tör ténet i kutatása sok 
t ek in t e tben t e l j e s en magá ra van u t a lva . E kuta tások mégis igen fontosak. Bár a 
céhes épi tés dominá l , az épi tés egyéb t e rü l e t e i együt tvéve je lentős vo lument k é p -
viselnek, s h o m á l y b a maradásuk az összlíép csonkaságát i l l e t v e torzulását e r e d -
m é n y e z i . Vizsgálandó végül a z épités különböző t e rü le te inek egymáshoz va ló v i -
szonya, h a r c a , kölcsönös h a t á s a , stb. 
c ) Fe ldo lgozandó a m ű s z a k i k ö z i g a z g a t á s (országos, városi) a laku lása , f e j -
lődése, s a z épí tésze t re gyakorol t ha t á sa . 
III. A MÜVEK 
1 . A z e g y e s m ü v e k 
A z ép i tés tör téne t i kutatás e lsődleges tárgya az épí tésze t i a lkotás , s igy a korsza-
kunkra vona tkozó éni iés tör ténet i kuta tásnak is legelső f e l a d a t a , hogy ezeke t a m ü -
veket m e g i s m e r j e . 
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a) A roman t ika korának ép í t é sze t i m ü v e i , különösen a már e lpusz tu l tak , m é g e g y -
á l t a l án nincsenek összegyűj tve , m é g provizórikus l istába fogla lva s e m . Első f e l a -
dat l enne t ehá t i lyen l i s t a anyaggyűj tésé t m e g k e z d e n i . A m e g l e v ő épü le t ek 
egy részéről a h iva ta los m ű e m l é k j e g y z é k e k , i l l . részben a m ű e m l é k i topográ f i ák 
t á j é k o z t a t n a k . Az e lpusz tu l t , á t a l ak í to t t épü le tekrő l bizonyos mér ték ig t á j é k o z ó d -
hatunk a he ly tö r t éne t i , különösen a régebbi he ly tö r t éne t i i r oda lombó l . 
b) Bár a t e l j esség s zempon t j ábó l a l egcseké lyebb írott u ta lás is hasznos l e h e t , ép í -
t é s z e t i l e g é r téke ln i mégis csak olyan müveke t tudunk, m e l y e k önmagukban , vagy 
ábrázo lásban f e n n m a r a d t a k . Fontos t ehá t a z á b r á z o l á s o k összegyűj tése: f e s t -
m é n y , m e t s z e t , l i t og rá f i a , könyvi l lusz t rác ió , f énykép , stb. 
c) A z é p i t é s i t e r v e k fe lku ta tása g a z d a g í t h a t j a az e lpusztul t és i smere t l en 
müvek l i s t á j á t , i lyeneknek olykor egye t l en ábrázo lása is, d e ny i lvánva ló az e z e -
ken t ú l m e n ő á l ta lános fontossága az ép i tés tö r téne t i kutatás s z á m á r a . Hogy csak 
egyet eml í t sünk: gyakran a mes te rnévhez va ló kapcsolás egye t l en lehetőségét j e -
len t i . Rendkívül fontos t ehá t a te rvanyag módszeres fe l tá rása , me ly részben a v á -
rosi és országos műszaki köz igazga tás l evé l t á r i anyagában , részben a csa lád i , e g y -
h á z m e g y e i , szerze tes rendi , s tb . l evé l t á r akban i l l . közgyű j t eményekben t a l á l h a t ó . 
d) Fontos lehe t egyes, fő leg nagyobb szabású m ü v e k k e l e t k e z é s é n e k e -
g y é b a d a t a i t m e g i s m e r n i . Ezek kisebb részben e lőfordulha tnak a korabe l i s a j -
tóban , i roda lomban , nagyobbrészt inkább a t e rvekhez ta r tozó l evé l t á r i i r a t a n y a g -
ban , országos és városi ha tóságok műszak i , gazdaság i , s tb. i r a t a i b a n , c sa lád i és 
egyéb l e v é l t á r a k b a n . Fe l t é t l enü l szükséges a nagyobb müvek monograf ikus f e l d o l -
gozása is . 
2 . A m ü v e k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y í t á s u k b a n 
Az ép í tész i i l l . az épí tésze t körébe vonható a lkotások különböző szempontokbó l 
csopor tos í thatók. E csoportosítások t e rmésze te sen inkább a fe ldo lgozás s z e m p o n t -
jából jönnek számí tásba , de bizonyos szerepük m á r a kutatás s t ád iumában is v a n . 
J ) F u n k c i ó - t i p o l ó g i a : a z e m l é k a n y a g rendezése és é r t éke lé se rende l te tés 
szerint (középü le t , kas té ly , t e m p l o m , l akóház stb.) Ehhez kapcsolódva t á r g y a l -
ha tók a m ű e m l é k v é d e l e m k e z d e t e i , a romant ikus ker tépí tés , a z ipar i , műszak i 
épü le t ek és összefogla lóan a korszak városép í tésze te mint funkcionál i s igények ki-
e l ég í t é se . Va lamenny i ka tegór iáná l a korábbi h e l y z e t t ő l va ló e l té rés vagy v á l t o -
za t l anság , he ly i hagyományok szerepe , később k i fe j lődő sa já t ságok j e l e n t k e z é s e , 
stb. Ugyanígy e z e k t e rü le t i megosz lása az országban s összehasonlí tásuk a z e u r ó -
pai h e l y z e t t e l . 
b) S z e r k e z e t - t i p o l ó g i a : hagyományos ( t ég l a , vakol t , kő, f a , s t b . ) s ze r -
k e z e t e k megosz lá sa , u j s ze rkeze t i gondola tok j e l en tkezése (öntöt tvas a l k a l m a z á -
sának m é r t é k e , m ó d j a ) , e z e k n e k a további fe j lődés cs i rá jakén t va ló é r t éke lé se , 
stb. Ugyanúgy min t a z e lőző csopor tnál , viszonyítás a korábbi korszakhoz, t e r ü -
le t i megosz lás , európai h e l y z e t t e l va ló összehasonl í tás . 
c) F o r m a - t i p o l ó g i a : a l a p r a j z i rendszerek , a t é rk ia lak í tás m ó d o z a t a i , h o m -
lokza t t ipusok , - r endsze rek . Ez utóbbi elsősorban a követe t t s t i lusminták szer int t a -
go lha tó (go t i zá ló , r o m a n i z á l ó , stb.) , de sze repe van a közve t l en hatást gyakoroló 
i r ányza toknak (münchen i , be r l in i , angolos gó t ika , stb.) is. Itt a h e l y e a városképi 
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ér tékelésnek: környeze tbe va ló i l leszkedés , a korábbihoz v iszonyí to t t l é p t é k a z o -
nosság vagy l ép tékvá l t ás , s tb, p r o b l é m á i . Összehasonlí tások e szempontbó l a z o r -
szág különböző t e rü le t e i közt v a l a m i n t a h a z a i és az európai romant ika k ö z t . 
IV. ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁK 
1 . E l v i e k : a k lassz ic izmus , r oman t ika , h i s to r izmus , ek lek t ika m i b e n l é t e , e g y -
máshoz való viszonyuk, l ényeg i azonosságuk vagy különbözőségük p r o b l é m á j a , a 
barokk és a modern között i ép í t é sze t i korszak összefüggő é r t e l m e z é s é n e k l e h e t ő -
sége , a másolás és az e rede t i ség p r o b l é m á j a , e g y e t e m e s és n e m z e t i épí tészet prob 
p r o b l é m á j a , l ehe tősége , stb. 
2 . Gyakorlat iak: a magyar r o m a n t i k a ép í t é sze tének viszonya - egy ide jüsége vagy 
e l to lódása , s tb . - a többi k é p z ő m ű v é s z e t i m ű f a j h o z , egyéb m ű v é s z e t e k h e z ( i ro-
d a l o m , zene) , s z e l l e m i t e rü l e t ekhez i az európai és a magyar romant ika é p í t é s z e -
t é n e k összehasonlí tása j e l l eg és színvonal s z e m p o n t j á b ó l , a l a k u l t a k - e ki a z eu ró -
pa i tó l e l té rő h e l y i sa já tságok; n e m z e t i ép í tésze t i törekvések m é r t é k e , e r e d m é n y e ; 
e z összevetve korábbi k e z d e m é n y e z é s e k k e l (Schauff János m a g y a r oszloprendje) és 
későbbi tö rekvésekkel (Lechner, s tb.) , a különböző korszakok n e m z e t i ép í t é sze t r e 
i rányuló törekvése inek d iszkont inui tása , a m a g y a r romant ika ép í t é sze tének össze-
hasonl í tása a szomszédos o rszágokéva l , me ly országokat - min t Magyarországot is 
- a nagy n e m z e t k ö z i s t i lusáramla tok á tha to t t ak ugyan , de inkább fe lvevő i , e se t -
l eg t ovábbfe j l e sz tő i , min t or ig inál is k i t e rmelő i vol tak a nagy korsti lusoknak (vö.: 
Dercsényi: Középeurópai ép í t észe t tö r t éne t f e l é . Építés- és Köz lekedés tudományi 
K ö z l e m é n y e k . 1 9 6 4 . ) . 
KUTATÁSI TÉMÁK 
A kutatás f e l ada t a ibó l köve tkező kutatási t é m á k sokaságából a z a lábbi v á l o g a t á s -
ban he lyez tük a súlyt, m e l y e k az épi tés tör ténet i anyaghoz közve t l enebbü l k a p -
csolódnak (ép í t észek , m ü v e k ) . M é g igy is o lyan mennyiségge l á l lunk s z e m b e n , 
me lynek fe ldolgozása hosszú időt fog igénybe venn i . Hiszen a Kutatócsoport t e r -
vében nem csak a z épí tészet néhány é v t i z e d é n e k , h a n e m a z egész magyar m ű -
vészet t ö r t éne tének fe ldo lgozásáró l van szó. 
A kutatási t é m á k ré sz l e t ezése előt t a z a l ább i á l ta lános j avas la toka t i l l . m e g -
jegyzéseke t tesszük. 
a) Kívánatos, hogy a Kutatócsoport k ísér je f i g y e l e m m e l i l l . t á m a s z k o d j é k azokra 
a kuta tásokra , m e l y e k e t más i n t ézmények v é g e z n e k (OMF, VITUKI stb.). Esetleg 
egyez te t é s i , kooperálási munkáró l is lehe t szó . (A Dokumentác iós Központban r é -
gebben e lkészül t a pesti Építési Bizot tmány c é d u l á z á s a , néhány évve l eze lő t t u -
gyanez e lkészül t a Fővárosi Levél tá rban is, a z z a l a c é l l a l , hogy mes te rnévre , é p í t -
t e tőkre stb. mu ta tózo t t l evé l t á r i le l tá r készül jön be lő l e , m i n t a budai te rvanyagró l 
már 1965-ben m e g is j e l e n t ! ) M e g j e g y e z z ü k , hogy a kuta tás i t é m á k közt o lyanoka t 
is emi i t e t tünk - az összefüggések m i a t t - m e l y e k készülnek vagy készülhe tnek 
máshol is . 
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b) Célszerűnek lá tsz ik a levé l tá r i és gyű j t emény i cédu lázásban kevés , jó l k ivá -
lasz to t t fe lada t ra kor lá tozódni , egyébkén t pedig a monográ f i áka t , öná l ló f e ldo l -
gozásokat s z o r g a l m a z n i . Ezek e g y i k e - m á s i k a e g y e t e m i szakdolgoza tnak is k i ad -
h a t ó , de sz in te mindegy ikné l p rob l éma , hogy a szükséges levé l tá r i gyakor la t t a l a 
végzős ha l l ga tó á l t a l á b a n nem r ende lkez ik . E lképze lhe tő a z is, hogy a kevesebb 
l evé l t á r i kutatással készült szakdolgozato t később e z z e l k iegész i tve e g y e t e m i dok-
tori disszertációvá vagy monográ f iává fe j lesz t i ki ké sz í t ő j e . A b ib l iográ f ia i t é -
m á k n á l e lképze lhe tő könyvtárszakos ha l lga tóva l vagy kuta tóval való közreműködés . 
c) Javas la ta inkban a Kutatócsoportban folyó anyaggyűj tés meg levő r end jé re voltunk 
t e k i n t e t t e l , azok igy é r t e l m e z e n d ő k . Vagyis a l evé l t á r i cédu lázás anyaga l evé l -
tá r i á l lagonként együt t marad és mes te rnév szerint van mu ta tózva , a z i roda lom 
c é d u l á z á s a pedig mes te rnevek szer int gyűl ik . 
I . LEVÉLTÁRI, GYŰJTEMÉNYI ANYAG CÉDULÁZÁSA, REGESZTÁK KÉSZÍTÉSE 
1. Ö n á l l ó t e r v á l l a g o k c é d u l á z á s a . A pesti S z é p í t ő B i z o t t m á n y a -
nyaga az 1840-es évek ig fel van do lgozva , de éppen a romant ika korának j ava 
anyaga h i ányz ik . A pest i É p i t ő B i z o t t m á n y anyaga m e g v a n , a Fővárosi 
Levél tá r b u d a i t e r v a n y a g á t sokszorosított l evé l t á r i l e l tá rban t e t t é k k ö z z é . 
- T e l j e s e n h iányz ik a v i d é k i v á r o s o k i lyen t e rmés ze t ű anyagának f e ldo lgo -
zá sa . Ezek az á l l agok fe lku ta tandók és c édu l ázandók . Az O r s z á g o s L e v é l t á r 
ö n á l l ó t e r v g y ü j t e m é n y é n e k van levé l tá r i l e l t á r a , de ez egyes te rv lapokig 
n e m rész le tez i a z a n y a g o t . Szükséges lenne ezt is c é d u l á z n i , korszakunkra vo-
na tkozó terveket is t a r t a l m a z . - Kívánatos lenne m u z e u m o k és egyéb k ö z g y ű j t e -
m é n y e k önál ló t e rvá l l aga inak i lyen fe ldolgozása (p l . K i s c e l l i M u z e u m , 
É p í t é s z e t i M u z e u m , O M F , s a z o r s z á g h a t á r a i n t u l l evőké is, ha 
van rá lehetőség, p l . Rimaszombaton Miks Ferenc t e r v e i , Temesváron Schmidt 
A n t a l é , s tb . ) . 
2 . N e m ö n á l l ó t e r v á l l a g o k b a n t a l á l h a t ó t e r v e k c é d u l á z á s a . Ez 
tö r ténhe t a l evé l t á r i anyag lapo ikénti t e l j es á tnézéséve l ( i lyer végez a VITUKI és 
haszná l lel az OMF) vagy csak e g y - e g y , gyümölcsözzőnek ígérkező á l l ag (pl . g a z -
dasági n a t o k ) á t n é z é s é v e l . I lyen j e l l e g ű munka ez ide ig csak az Országos Levél tár 
a n y a g á b a n készült , i l l . készül . A városi l evé l tá rak is gyümölcsözőnek ígé rkeznek 
i lyen kutatás s z á m á r a , éspedig a gazdaság i , mérnöki i ra tokon kivül a z un . tanácsi 
i ra tok á l l a g a i . 
3 . L e v é l t á r i i r a t a n y a g c é d u l á z á s a 
Végrende le tek , h a g y a t é k i i nven t á r iumok . 
Csődügyek. 
Mes t e r f e lvé t e l i i ratok: a he ly i városi l evé l t á rakban , a he ly ta r tósági l evé l t á rban , 
céhkönyvek (mes terkönyvek) . 
Városok un. tanács i i r a t a i , ese t leg tanácsülés i j egyzőkönyve i . 
Az Országos Széchenyi Könyvtár Aprónyomta tvány tá rának g y ű j t e m é n y é b e n levő 
gyász je len tések c é d u l á z á s a . A m u l t század közepé tő l kezdve van a n y a g . M ó d -
szerül k ínálkozik a gyász je l en té sek fényképezése és a nagyitások m e s t e r n e -
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venként i rendezése , eset leg a S z e n t i v á n y i - f é l e gyű j t é sbe való h e l y e z é s e . 
I n t ézmények anyakönyve inek fe ldo lgozása : ra jz i skolák ( amenny i re f e l l e lhe tőek ) , 
i felsőfokú oktatás , kü l fö ld i a k a d é m i á k , po ly technikumok (főleg a bécs i és a m ü n -
cheni ) . Fleischer Gyulának a bécsi a k a d é m i a magyar növendékei rő l kész i te t t gyüj 
tése megb izha tó , a lapos munka , de néhány e l té rés (Máltás Hugó, Kasselik Ferenc 
ese tében) arra u t a l , hogy az anyakönyvek ada ta i t cé lszerű az A k a d é m i a egyéb 
i r a tanyagábó l t e l j e s sé tenni . A többi i n t éze t anyaga fe ldolgozásra szorul (So-
mogyi Miklósé n e m t e l j e s és n e m m i n d e n adatot t a r t a l m a z a münchen i a k a -
d é m i á r ó l , a több ié t e l j e sen h i á n y z i k . Vö. i r oda lomjegyzék ) . 
Kívánatos lenne az i l yen gyűj tések e r e d m é n y é t jó l haszná lha tó k iadványokban 
köz readn i . Akár sokszorosított f o r m á b a n , min t a Kutatócsoport egyes gyű j t é se i t , 
akár nyomta tásban m i n t Zakariás G. Sándor pesti gyű j tésének egy részé t . 
II . BIBLIOGRÁFIÁK KÉSZÍTÉSE 
N e m a romant ika ép í t é sze tének á l t a l ános b ib l iog rá f i á j á ra gondolunk, h a n e m egy-
egy szűkebb kutatási t e r ü l e t t e l kapcso la tban szükséges kisebb b ib l iográ f iák kész í -
t é sé re . 
1. A c é d u l á z a n d ó ( f ő l e g e g y k o r ú ) m ü v e k b i b l i o g r á f i á i , hogy 
e z e k a l a p j á n módszeresen lehessen fo ly ta tn i a már m e g k e z d e t t cédu lázás i munkát : 
fo lyó i ra tok , napi lapok 
könyvek 
Adressbuch-ok, ka l endá r iumok , i p a r c i m j e g y z é k e k 
2 . E g y k o r ú k ö n y v t á r i á l l a g o k b ib l iográf ia i fe ldolgozása : 
h a g y t é k i - , csőd- vagy egyéb , l e v é l t á r b a n őrzött i nven tá r iumok a l a p j á n , 
könyvtár i (régi) ka ta lógusok, növekedés i naplók , l i s ták , r i tkábban nyomta to t t ka -
ta lógusok (pl . az egri l í c e u m m u l t s z á z a d i nyomta to t t katalógusa) a l a p j á n vagy 
egyben marad t egykorú könyvtári á l l agok a l a p j á n . Ez utóbbi a z z a l a haszonna l 
is j á r , hogy ri tka for rásmunkák l e lőhe lyé t is f e l j e g y e z h e t j ü k . 
3 . A k o r s z a k f e l d o l g o z á s á h o z s z ü k s é g e s kisebb t a r t a l m i k i a d v á n y -
egységek b ib l iográf ia i f e lmérése : 
ú t le í rások (haza i ak -kü l fö ld i ek ) 
m e m o á r o k (kézi ra tosak is), naplók 
h a z a i és külföldi ép í t é sze t i t ankönyvek , min takönyvek , k iadványok 
a z európa i épí tészet i fo lyó i ra tok . 
Va lamenny i ka tegór iában kívánatos a fe lve t t müvek g y ű j t e m é n y i (könyvtár i ) l e -
lőhe lyé t is f e l j e g y e z n i ! 
III . KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK CÉDULÁZÁSA 
Az, eddig i rendszerben fo ly ta tandó , módszeresen k i t e r j e sz tve a korszakunkat érintő 
f e ldo lgoza t l an m ü v e k r e , ahogyan a b ib l iográf iákró l szóló részben u ta l tunk rá . 
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IV. MONOGRÁFIÁK, ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁSOK 
1 . É p í t t e t ő k , k ö z í z l é s , s t b . 
Út le í rások , naplók, m e m o á r o k fe ldo lgozása , ha tásuk a n a l i z á l á s a . 
Széchenyi sze repe , ha tása a romant ikus épí tésze t k ia laku lásá ra . 
Hensz lmann és mások közve t l en vagy közvete t t sze repe , ha tása a romantikus é p í -
t é sze t k i a l aku lásá ra . 
Egyes ép í t t e tő ré tegek i z l é svá l tozása , t anu l t sága , s tb . szerepük a romantikus é p í -
tészet k i a l aku lá sában . 
2 . I n t é z m é n y e k , t e s t ü l e t e k , s z e r v e z e t e k f e l d o l g o z á s a 
Középiskolák ép í tésze t i ok ta tása , (piar is ták, a rch i t ec tu ra c iv i l i s , s t b . ) 
Városi ra jz i sko lák működése . 
A h a z a i felsőfokú műszaki oktatás : Inst i tutum G e o m e t r i c u m , József Ipar tanoda, 
KK.Josef Poly technikum 
A külföldi a k a d é m i á k és po ly techn ikumok ( fő leg a bécs iek és a müncheniek) m ű -
ködésének szempontunkból va ló f e jdo lgozása . 
A z Országos Építési Igazga tóság . 
A h a z a i vasútépí tés . 
A céhes ép í tés . 
A hadmérnökök é p i t é s z e t i - m ü s z a k i képzése . 
A műszak i köz igazga tás tö r téne te : országos és he ly i v i szonyla tban , a pesti, a b u -
da i , a soproni, a szegedi stb. Szépi tő Bizot tmány fe ldo lgozása . 
3 . É p í t é s z e k 
Egy-egy t e rü le t i egységnek vagy nagyobb városnak korszakunkban működő é p í t é -
szeiről á t t ek in tés a mes t e r f e lvé t e l i i ratok a l a p j á n (vö.: Komárik Dénes: Épí tész-
képzés és mes t e r f e lvé t e l a XIX. s zázadban . Pesti mesterek és m e s t e r j e l ö l t e k . 
„Ép i t é s -Ép i t é sze t tudomány" IV. 4 . 1971.) 
Építész monográf iák : H i l d J ó z s e f romantikus munkásságát a róla irt m o n o g -
rá f i a csak váz la tosan k e z e l i , igy ennek fe ldolgozása m é g szükséges . - Y b l M i k -
l ó s romant ikus munkásságát a róla irt monográf ia sokkal rész le tesebben t á r g y a l j a . 
Ybl azonban , noha a neoreneszánsz le t t később igaz i t e rü le te , Feszi me l l e t t l e g -
je len tősebb romantikus ép í tészünk , s igen gazdag romant ikus működése idővel 
m e g k í v á n j a a részle tes , öná l ló fe ldo lgozás t . - F e s z i F r i g y e s m o n o g r á f i á j a 
(Vámos Ferenctől ) kéz i r a tban készen á l l , m e g j e l e n é s e e g y - k é t éven belül vá rha tó . 
A m ű r e vonatkozó bizonyos mér t ékű t á j ékozo t t ság b i r tokában , v a l a m i n t i smerve a 
szerző kisebb publ ikác ió iban közreadot t v é l e m é n y e i t és ada t a i t , az t kell m o n d a -
nunk, hogy Feszi Frigyesről szóló , j e len tőségének m e g f e l e l ő , a v e l e kapcsolatos , 
n e m csekély prob lémákat t i sz tázó monográf ia a t ávo labbi jövő f e l a d a t a i közé fog 
t a r t o z n i . - A kisebb mes te rek közül monográf ia vagy mofiográfikus irás j e len t meg : 
W é b e r A n t a l - ról , me ly romant ikus korszakát a l ig t a g l a l j a . H a n d l e r F e r -
d i n á n d r ó l váz la tos f o r m á b a n , M á l t á s H u g ó r ó l és B r e i n F e r e n c pesti 
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működéséről . Kiegész í tésre tehá t i t t is van szükség. - Minden egyéb épí tész m o n o g -
rá f i a t e l j esen h iányz ik . Elsősorban fe ldo lgozandó l enne : Wieser Ferenc , Pan József , 
Szkalni tzky Anta l , ' Gerster Károly, Frey Lajos, Kauser Lipót, Z i t t e rbar th M á t y á s , 
va l amin t a k i eme lkedőbb vidéki mes te rek munkássága . 
Külföldi ép í tészek szereplése (Car l Roesner, Ca r l Z e t t l , Johann Petschnig , s tb . ) . 
A korszakunkban kezdő épi tész társu la tok fe ldo lgozása , (Ybl -Po l l ack Ágoston, 
Fesz i -Gers te r -Kauser , Kauser-Frey , Hencz-Bergh, s tb . ) . 
4 . É p ü l e t e k , m ü v e k 
Épüle tmonográ f iák . 
Egy-egy te rü le t i egység ( inkább a városok) romant ikus ép í t é sze tének fe ldo lgozása . 
Épüle t fa j ták fe ldolgozása (pl.: romant ikus kas té lyok , sz ínházak , t e m p l o m o k , zs i -
nagógák , s tb . ) . 
Épít tető t e s tü le tek , s ze rveze t ek , ép í tkezése inek fe ldo lgozása , (vasút társaságok, 
szerze tes rendek , püspökségek, s tb . ) . 
Ezek je len tősége részben abban r e j l i k , hogy n a g y , olykor n e m is összefüggő t e r ü -
l e ten működő azonos mesterek munkásságára derü l fény. 
Az egykorú pá lyáza tok f e ldo lgozása , a közvé lemény irántuk va ló érdeklődését is 
f i g y e l e m m e l kisérve (a pesti Országháza , a pest i leéget t n é m e t sz ínház ú j j á é -
pí tése, az ide ig lenes képv i se lőház , a Magyar Tudományos A k a d é m i a p á l y á z a -
t a , s tb . ) . 
A magyar m ű e m l é k v é d e l e m k e z d e t e i . 
A romant ika korának müemlék re s t au rá l á sa i . 
A h a z a i romant ikus ker tép í tés . 
A korszak városrendezése , vá ros fe j l esz tése . 
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Nagy Zoltán 
SZOVJET KÉPZŐMÜYÉSZETSZEMIOTIKAI KUTATÁSOK 
A szovje t m ű v é s z e t e l m é l e t s zemio t ika i i r ányza ta a 60-as évek e l e j é n indult f e j l ő -
désnek, annak a jótékony ha tásnak az e r e d m é n y e k é p p e n , a m e l y e t az SZKP XX. 
Kongresszusa gyakorol t a szov je t tudomány é l e t é r e . Az u j u tak keresésében a t á r -
sada lomtudományok közül a nyelvésze t volt a legfrissebb. Már 1956-ban v i tá t 
indí tot tak a strukturális és m a t e m a t i k a i módszerek a lka lmazásá ró l . A m e g g y ö k e r e -
sedő struktural is ta nyelvészet pedig bázisává vál t a strukturális módszer nem n y e l -
vészet i t e rü l e t ek re való k i t e r j esz tésének . Az első szemio t ika i szempontú k u t a t á -
sok is a s t ruktura l izmus zá sz l a j a a la t t j e l e n t k e z t e k . A szovjet s zemio t ika m e g s z ü -
le tésének a strukturalista nye lvésze ten kivül egy másik bábá j a is vol t , a k ibe rne -
t ika . A k iberne t ika rehabi l i tása és gyors fe j lődése 1956 után je len tős hatást g y a k o -
rolt a t á r sada lomtudományokra , ösztönözöt t a z i n f o r m á c i ó e l m é l e t és m o d e l l e l m é -
let e r e d m é n y e i n e k fe lhaszná lására . 1962-ben a Szovje tun ió Tudományos A k a d é m i á -
jának Sz lav i sz t ika i In téze tében működő S t ruk turá l i s - t ipo lóg ia i osztály és az A k a d é -
m i a Elnökségének Kiberne t ika i Bizottsága s z i m p ó z i u m o t sze rveze t t "A je l rendszerek 
strukturális t anu lmányozása" c . t é m a megv i t a t á sá ra . A sz impóz iumon néhány s t ruk-
tu rá l i s - s zemio t iká i szempontú m ű v é s z e t e l m é l e t i e lőadás is e lhangzo t t . (1). 
A nem nye lvésze t i , a zaz másodlagos m o d e l l á l ó rendszerekkel fogla lkozó s z e -
m i o t i k a i kutatások szervező cen t ruma az észtországi Tartu le t t . 1964-ben a Tar tu 
m e l l e t t i Kaer ikuban tar tot ták az első s zemio t ika i nyári e g y e t e m e t . Ez a r e n d e z -
vény a szovje t szemiot ikusok éven t e meg i smé t lődő össze jöve te lévé vá l t . 1964-ben 
a ta r tu i e g y e t e m gondozásában megindu l t egy szemio t ika i k iadványsorozat is, 
ame lynek első kö te teként Jur i j Mihal j lovics Lo tmannak , a tar tui csoport v e z e t ő -
jének "Előadások a strukturális poé t ikáró l" c i m ü m ü v e je len t m e g . 1965- tő l k e z d -
ve a sorozat kö te t e i t két évenkén t ad ják ki és e z e k a nyári konfe renc iákon m e g v i -
ta tot t t é m á k b ó l kész í te t t t anu lmányoka t t a r t a l m a z z á k , fe lö le lve a legkülönbözőbb 
t e rü le t eke t . (2). 
A tar tu i iskola cé lk i tűzése i először Lotman Strukturális poé t i ká j ában f o g a l m a -
zódtak m e g , a m e l y e t a csoport m a n i f e s z t u m á n a k is tek in the tünk. Lotman könyvé -
ben a nomenkla to r ikus -mor fo log ikus fel fogásnak s t rukturá l i s - funkcionál i s s z e m l é l e t -
t e l va ló fe lvá l tásá t j avaso l ja és ennek s z e l l e m é b e n az egyes j e lenségek m e g f i g y e -
lése és leirása he lye t t a rendszerek e l e m z é s é t , az e l e m e k egymássa l való kapcso-
l a t ának , az egész struktúrával va ló összefüggésüknek v izsgála tá t á l l í t j a középpon t -
ba. A kuta tás módszere m a t e m a t i k a i j e l l egű - a m a t e m a t i k a i t t n e m konkrét t u -
domány te rü l e tkén t , h a n e m a tudományos gondolkodás egyik f o r m á j á n a k m o d e l l j e -
ként já tsz ik szerepet - ez a m a t e m a t i k a i j e l l eg abban á l l , hogy szemben az anyag i 
adot tságokból , az összefüggések anyagi t e rmésze t ébő l ki induló f i z ika i módszer re l 
a tárgyául szolgá ló v iszonyla toka t , min t e lvont rendszert p róbá l ja é r t e l m e z n i . Az 
i rodalom m a t e m a t i k a i j e l l egű v izsgá la tának azonban je lentős akadá lya az , hogy 
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az i roda lomtudomány a l a p f o g a l m a i még n incsenek f o r m a l i z á l v a : ezér t n e m hoz a 
m a t e m a t i k a i apparátussal va ló ve rse lemzés sem különösebb e redményeJ ' e t . 
Lotman é r t e l m e z é s é b e n a művésze t kettős t e rmésze tű j e l enség , megismerés i és 
. -?mmunikációs forma is egyben , A művésze t i meg i smerés e szköze , az áb rázo lás , 
. . Ja jdonképpen mode l l ezés t j e l en t : a művész a valóság ú j r a t e r emt é s én ek f o l y a m a -
iában , a valóság sajátos m o d e l l j é n e k , a műa lko tásnak l é t rehozásáva l i smeri m e g a 
v i lágot . Az esz té t ika i f o l y a m a t o k b a n nagy szerepe t já tsz ik a művésze t és az é l e t 
köz t i hasonlóság, amely az azonos és kü lönböző e l e m e k d ia lek t ikus kö lc sönha tá -
s r a épül . Az é l e t j e l enség és művésze t i ábrázolása korre lációs párt képez , az á b -
rázolás az áb rázo l t m a g y a r á z a t á v á vál ik és v iszont , egymássa l va ló összevetésük 
műalkotás fe l fogásának , é r t e l m e z é s é n e k h á r o m aktusában valósul meg . Az első 
a me ta fo ra aktusa: f e l i smer jük az ábrázol t j e l e n s é g e t , azonos í t juk é l e tbe l i ko r r e -
lációs pá r j áva l . A kőve tkező lépésben , a m e t o n i m i a aktusában a részből k ö v e t k e z -
tetünk az egész re , az ábrázol t vonásokból az e lhagyo t t ak ra , e lha tá ro l juk e g y m á s -
tól a lényeges és l ényeg te l en m o z z a n a t o k a t . Végül pedig a s zembeá l l í t á s aktusa 
köve tkez ik , ame lynek során az ábrázol t j e l ensége t összevet jük a műben n e m á b r á -
zol t j e lenségek körével , tudatos í t juk j e l en tőségé t . Az ábrázolás igy fe l fogva n e m 
csupán az , a m i közve t lenü l m e g j e l e n i k , h a n e m bonyolul t viszony, az ábrázo lás 
viszonya a z ábrázo l thoz , a n e m á b r á z o l t r é szekhez és a r a j t a kivül eső j e l enségek 
sorához, a t á r sada lmi , ideo lóg ia i és egyéb kontextusokhoz. 
A strukturál is leírásnak ki kel l t e r j edn i e a m ű b e n , a szövegben t a l á lha tó e l e -
m e k összességére és azok viszonyára a szövegen kivül i e l e m e k k e l . A szövegen 
belül i és a szövegen kivül i e l e m e k ana l í z i sének lehe tősége i e l t é rőek . Az e lőbb i 
konkrétan ado t t , körü lha tá ro lha tó összetevők h a l m a z a , a m e l y e k n e k v izsgá la ta a 
tudomány m a i sz in t jén k i e l ég í t ő módon m e g o l d h a t ó f e l ada t . Az utóbbi u n i v e r z á -
lis h a l m a z , ame lynek e l e m e i csak po tenc ioná l i san ado t t ak , az e l emzés l ehe tő sé -
ge i ezér t i t t m é g rendkívül kor lá tozo t tak . 
A m o d e l l t e r e m t é s f o l y a m a t a az adott m ű v é s z e t i ág specif ikus anyagában j á t s z ó -
dik le , a l é t r e jövő m o d e l l egyrészt s z e l l e m i t e r m é s z e t ű , a t á rsada lmi tudat m e g -
nyi lvánulása , másrészt anyag i je lenség . A műa lko tá s anyaga nem pusztán a tárgyi 
hordozó e l e m e t j e l en t i , h a n e m az á l t a l a képvise l t viszonyok rendszerét is. A m ű -
vészi ú j r a t e r e m t é s f o lyama tában ennek a nemhason ló anyag i struktúrának hason -
lóvá való á ta lak í t ása tör ténik . A ki indulási pontu l szolgáló struktura nemhasonló 
vol tá t Lo tman a művésze t i tevékenység e l ő f e l t é t e l é n e k t ek in t i , mer t ez ad l e h e t ő -
séget a m ű v é s z e t i m e g i s m e r é aktusát m a g á b a n foglaló áts t rukturálásra . 
A m ű v é s z e t , a műa lko tás nemcsak m e g i s m e r ő , h a n e m kommunika t ív funkció t 
is be tö l t , ebből az aspektusból nézve a művésze t s z e m i o t i k a i rendszernek, a m ű a l -
kotás pedig je lnek t ek in the tő , a m e l y r e érvényesek a s zemio t i ka törvényei , m é g h a 
a művésze t bizonyos sa já tossága i e l is ha t á ro l j ák a többi s z e m i o t i k a i rendszer tő l . 
Későbbi Írásaiban (3) Lo tman a m ű v é s z e t e t másodlagos mode l l ezé s i rendszerek 
közé soro l ja , mer t ennek t a r t a l m á t egy alsóbb szintű rendszer , a tudatunk nye lvé re 
lefordí to t t va ló v i lág , a n e m m ü v é s z i idea képez i . A művésze t i mode l l ezés sokszálú 
p r o b l e m a t i k á j á b ó l az i s m e r e t e l m é l e t i s zempontbó l l eg j e l l egze t e sebb m o z z a n a t o k a t 
e m e l i k i , a t e rmésze tes nye lvnek , a t u d a t t a r t a l m a k l eg te l j e sebb k i f e j e z ő e s z k ö z é -
nek, az i r oda lmi mü anyagának szerepét hangsú lyozza . A tuda t i tükrözés t e r m é -
szetes nye lven kivüli e szköze i r e , a n e m nye lv i anyagú m ű v é s z e t i ágak p r o b l e m a -
t iká já ra nem tér ki. 
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Néhányan a tar tu iak közül képzőművésze t i p rob lémákka l is fog la lkoznak , a 
képzőművésze t je lszerüségének á l ta lános megköze l i t é séve l J. K. Lekomcev pró-
bá lkoz ik , L. F. Zsegin és B. A. Uszpenszki j kuta tása i inkább egy -egy konkrét t e -
rü l e thez , mindeneke lő t t az orosz ikonfes tésze thez kapcsolódnak, 
Lekomcev (4) sajnos nem jut e l a képzőművésze t j e l t e r m é s z e t é n e k igaz i m e g -
é r t é séhez , ehe lye t t inkább a képzőművésze t i struktura egészéből k i ragadot t m o z -
zana tokka l i l lusz t rá l ja a z á l ta lános j e l e l m é l e t ka tegór iá inak erre a te rü le t re való 
érvényességét . Információs t a r t a lmuk a lap ján a képzőművésze t i k i f e j ezés két t i -
pusát kü lönbözte t i m e g , a külső, r eprezen ta t iv és a belső, emocioná l i s j e l l egű t 
és az e lőbbi t ikonikus j e lkén t , az u tóbbi t pedig sz imból ikus je l legű közlésként 
ha t á rozza meg . 
Zsegin a forditott perspektíva p rob l émá iva l fogla lkozik (5), a m e l y e t a l ineáris 
perspekt ívához hasonlón zár t , geomet r ikus alapokon nyugvó projekciós rendszer-
ként képze l e l . A fordi tot t perspekt íva á l t a l a rekonstruál t rendszerének a l ap já t a 
művész diagonális p o z í c i ó j a , a többnézőpontból kapot t benyomások összegezése 
képez i . Az összegzés során a s z e m l é l ő poz íc ió jának d i n a m i k á j a á t tevődik a tárgy-
ra és ábrázolási de fo rmác ióka t hoz lé t re : a négyszögletes tárgyak o lda l é l e i nem 
össze tar tanak , h a n e m szé t te rü lnek , a sík formák homorúvá válnak, a térbel iek 
e l laposodnak. A d inamikus pozíc ió á l t a l lé t rehozot t homorú térben a fénysugár 
e lha j l i k : a vizuál is benyomások összegzése során, egy automat ikus t ranszformáció 
révén egyszersmind ennek az e lha j l á snak a képze l e tbe l i k iegyenesi tése is m e g t ö r t é -
nik. 
A fordi tot t perspekt ivá ju képben Zsegin szerint minden tárgynak sa já t összegzett 
nézőpon t j a van, a leszűkí te t t l á t ó m e z ő egy á l landó szögű látási kup a l ap j ává vá -
lik. A különböző tá rgyakhoz i l l e tve képré tegekhez e l t é rő nagyságú, de azonos l á tó -
szögű kúpok ta r toznak , ame lyek koncentr ikus kupsorozatot alkotva egy közös t en -
ge lyre fűződnek fe l . A kupsorozat csúcsán levő domináns nézőpont l á t ó m e z e j e az 
egész képsikot m a g á b a n fogla l ja és a d inamikus poz íc ióbó l adódó de fo rmác ióka t a 
k o m p o z í c i ó egészében is érvényre j u t t a t j a . 
Az e l h a j l ó fénysugár k é p z e l e t b e l i k iegyenesi tése ké t ré tegűvé tesz i a lá tási kup 
f e lü l e t é t . Az egyik ré tegből a más ikba való á t m e n e t 180 fokos e l forgatássa l va ló -
s í tható m e g . A belső ré teg a fordi tot t perspekt íva , a külső réteg pedig az erősrövi-
dülésü perspektíva e lve i szerint épül fe l . Az utóbbi a kép te rmésze tes kere té t képez i 
és az a funkc ió ja , hogy i zo lá l j a a képi formákat a környeze t tő l . 
Zsegin forditott perspekt íva e l m é l e t é v e l szemben számos e l l enve tés t ehe tő . Ezek 
közöt t ta lán a legfontosabb az , hogy a forditott perspekt íva nem e g z a k t , g e o m e t -
r ia i a lapokon nyugvó projekciós rendszer , hanem l aza kong lomerá tuma kánonikussá 
vál t t é rábrázolás i fo rmáknak , kompozíc iós e l j á rásoknak , stiláris sa já tságoknak. 
Zsegin f e j t ege té se i során nem vá l a sz t j a e l egymástó l e z e k e t a kü lönnemű össze-
t evőke t , s ez jónéhány félreértést e r e d m é n y e z . így p é l d á u l a képek há t te rének 
egyes ese tekben e lőforduló homorú fe lép í t ése valószínűleg az apsz ismozaikok h a -
tásáva l m a g y a r á z h a t ó , de még ha e l fogad juk is a fordi tot t perspektíva g e o m e t r i a i 
megny i lvánu lásakén t , akkor is rendkívül e rő l te te t t dolog ebben a f iktív struktúrában 
egy makro f i z ika i j e l enség , a f énye lha j l á s l é tezésé t számí tásba venni . 
Zsegin e l m é l e t é n e k másik lényeges s z e m l é l e t i p r o b l é m á j a az , hogy a szerző a 
d inamikus pozíc ió t f i z ika i he lyze tvá l toz t a t á skén t , a többnézőpontból kapot t b e -
nyomások összegzését pedig o p t i k a i - g e o m e t r i a i f o l y a m a t k é n t é r t e l m e z i . Az ösz-
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szegzés azonban nem o p t i k a i - g e o m e t r i a i s ikon, h a n e m a k é p z e l e t s z f é r á j ában j á t -
szódik le és a mü mega lko tásakor nem a g e o m e t r i a i koordiná tákkal l e i rha tő , konk-
rét f i z ika i he lyze tnek van sze repe , h a n e m a f iktiv s z e m i o t i k a i nézőpontnak . Ezért 
a több nézőpontból kapot t benyomások összegzése n e m irható l e azza l a g e o m e t r i a i 
kóddal , a m i t Zsegin m e g a d , de más g e o m e t r i a i f o rmuláva l sem. 
"Szemio t i ka i kutatások a m ű v é s z e t e l m é l e t t e rü le tén" c í m m e l a moszkva i Isz-
kussztvo k iadó 1970-ben sorozatot ind í to t t , ame lyben először Lotman t e t t e k ö z z é 
a Strukturál is poét ika á tdolgozot t v á l t o z a t á t , m a j d pedig Uszpenszkij A k o m p o z í -
ció p o é t i k á j á t . (6). Uszpenszki j az e lbeszé lés , a képzőművésze t i ábrázolás f e l ép í -
tésében sze repe t já tszó nézőponto t e l e m z i , ame lynek szer in te csak az ábrázo ló 
művésze tekben van kompozic ioná l i s j e l en tő sége , mig az absztrakt fes tésze t , a 
zene , az o rnament ika és a z épí tészet ebbő l a szempontbői é rdekte len . 
Uszpenszki j i rodalmi anyagga l do lgoz ik , négy sikon e l e m z i a nézőpont p rob lé -
m á j á t , az ér tékelés s ík ján , ( ideológia i , v i l á g n é z e t i sik), f razeo lóg ia i s ikon, a tér 
és idő s ik ján és psz ichológia i sikon, fog la lkoz ik ezeknek a különböző síkoknak e g y -
máshoz va ló v iszonyával , a z együt tesükből k ia lakuló kompoz íc iós s t ruktúrával . 
Könyve végén a képzőművésze t néhány kompoz íc iós p r o b l é m á j á r a is k i té r . ír a 
psz ichológia i sikon j e l e n t k e z ő külső és belső nézőpontró l , a m i a k é p z ő m ű v é s z e t -
ben a kü lön fé l e perspekt íva rendszerekhez kötődik: a l ineár is perspekt iváju kép egy 
rögzí te t t külső nézőpontból a fordított perspekt ivá ju ábrázolás pedig egy absztrakt 
belső m e g f i g y e l ő s z e m p o n t j á b ó l épül fe l . E l e m z i a kere t szerepé t is a külső és 
belső nézőpontú rendszerekben: az e lőbb iekben a kere t pusztán j e l z i az ábrázolás 
ha tá ra i t , egybeesik a képke re t t e l , az u tóbb iakban á t m e n e t e t képez az a lkotó belső 
és a s z e m l é l ő külső n é z ő p o n t j a között . 
Uszpenszki j t a képzőművésze t t e rü le té rő l elsősorban az ikonfestészet é rdekl i (7), 
ugy l á t j a , hogy a t e m a t i k a és a kompoz íc ió kánonikus kor lá tozot tsága m i a t t az iko-
nok kulcsszerepet j á t szha tnak a középkori festészet nye lvének m e g f e j t é s é b e n . Uta l 
az egyháza tyák bibl ia pauperum koncepc ió j á r a , ame ly pá rhuzamot vonva a fes té -
szet és a nye lv , az irott szöveg és a festői ábrázolás közö t t , a kép s z e m i o t i k a i j e l -
legére , nyelvszerüségére v a l ó hivatkozást re j t m a g á b a n , a z ikont iszte lők és ikon-
rombolók v i t á j á r a , ame ly a z ikon je lszerüségéről i l l e tve e jelszerüség miben lé t é rő l 
való v i t akén t is é r t e l m e z h e t ő . 
Uszpenszki j é r t e l m e z é s é b e n az ikonfes tészet nyelvszerüsége nem puszta m e t a -
fora, az ábrázolás eszköze inek megha tá rozo t t renszerét j e l e n t i és a fes tészet e g é -
szére is vona tkoz ta tha tó . Ez a rendszer néhány speciá l i s , viszonylag öná l ló sz int re 
tagolódik , ame lyek sa j á t szintaxissal r ende lkeznek . A sze rző négy sikot kü lönböz -
tet meg a festészet áb rázo lás i rendszerében; 1) az ábrázol t tárgyak sa já tosságai tó l 
függet len t é r - i d ő sikot 2) az ábrázolt t á rgyak sajá tos vonásai t é rvényre ju t ta tó s ze -
mant ika i sikot 3) az ideográf ikus j e lek s ik j á t ( ide ta r toznak pé ldául a s z e m é l y f e l e t t i 
és személyes a t t r ibútumok) 4) szimbolikus sikot (kontextustól függet len j e len tésű 
k é p e l e m e k és másodlagos je lentésse l k i egészü lő j e l ek) . 
Az ábrázolás á l ta lános rendszerére épül rá a művészek individuál is rendszere , 
a m i pót ló lagos korlátozást j e l en t az e l e m e k sz in taxisában. A szó igaz i é r t e l m é b e n 
csak a kép á l ta lános rendszere rende lkez ik k o m m u n i k a t i v funkc ióva l - ennek f e l -
t é t e l e a z , hogy az alkotó és a befogadó egyarán t i s m e r j e az a l k a l m a z o t t kódot -
a kép individuál is rendszere inkább expresszív j e len tőségű . 
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Uszpenszki j az ikon ábrázolás i rendszerének első két s ik jára tér ki rész le tesebben. 
A t é r - i d ő síkről szőlő f e j t ege t é se i Zsegin fordí tot t perspektíva e l m é l e t é r e épülnek , 
a s z e m a n t i k a i szintaxisról Í ro t takban sa já t korábbi kuta tása i t v isz i tovább. (8). El-
ismeri a két sík l é t ezésé t a l ineár is perspekt ívára épülő rendszerekben is, de ugy 
vé l i , hogy a s z e m a n t i k a i sz intaxis szerepe a reneszánsz e lő t t i fes tészetben jóva l 
nagyobb, m e r t ott a g e o m e t r i a i szintaxis kevésbé szigorú, több lehe tőséget ad a 
s z e m a n t i k a i k r i té r iumok érvényesülésére . 
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GALAVICS GÉZA: Program és műa lko tá s a 18. s zázad végén . Egy fes tmény szü l e -
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Az A k a d é m i a i Kiadó gondozásában m e g j e l e n ő sorozatot az MTA Művésze t tör téne t i 
Kuta tó Csoport ja a z z a l a szándékka l ind í to t ta ú t j á r a , hogy publ ikációs lehe tőségeke t 
biztosí tson az o lyan , elsősorban m a g y a r művésze t t ö r t éne t i részfe ldo lgozásoknak , m e -
lyek szakkiadói s t ruktúránkba mindedd ig csak nehezen l e t t ek volna be i l l esz the tők . 
Hiba volna t ehá t az egységes koncepc ió h iányá t számonkérnünk a kö te t ek tő l , e h e -
lyet t az t ke l l f i g y e l e m b e vennünk, hogy a Kutató Csoport fő f e l a d a t a , a magya ro r -
szági művésze t tö r t éne t kéz ikönyvének e lőkész í t é se s z e m p o n t j á b ó l mekkora j e l e n -
tősége van a fo lyó i r a t - t anu lmányok t e r j e d e l m é t j ó v a l m e g h a l a d ó , ugyanakkor n e m 
a l egá l t a l ánosabb kérdéseket összefog la lás - sze rüen t á rgya ló , h a n e m részp rob lémáka t , 
ku ta tás i fehér fo l toka t monograf ikusán , gazdag tudományos appará tussa l , cé lszerű 
i l lusztrációs anyagga l fe l tá ró és r endsze rező Írásoknak. Az a szerkesztés i elv pedig , 
a m e l y minden kiadásra javasol t Írástól - legyen az szakdo lgoza t , e g y e t e m i disszer-
t á c i ó , vagy külön a sorozat s z á m á r a készül t munka - m e g k ö v e t e l i , hogy a f e ldo l -
gozot t magya r t é m á t egye t emes összefüggésbe á l l í t sa , egyszersmind l ehe tővé tesz i , 
hogy kül fö ld i ku ta tók is érdeklődéssel fordul janak a Művésze t tö r t éne t i Füzetek fe lé . 
(Ezt a cé l t szo lgá l j ák az egyes kö te tek idegennye lvü összefogla lása i is.) 
A sorozat első da r ab j á t , MOJZER MIKLÓS "Torony, kupola , ko lonnád" c. t a n u l -
m á n y á t a mode rn magya r ép í t é sze t i ikonológia e l v i - m ó d s z e r t a n i m e g a l a p o z á s á n a k 
t ek in the t jük . A szerző k i tün te te t t j e l en tősége t t u l a jdon i t az á l t a l a vizsgál t há rom 
ép í t é sze t i f o r m á n a k , m e r t ezek a l egkevésbé gyakor l a t i funkciót k i e l ég í tő részei az 
épü le tnek , e z z e l s zemben mindig a t i sz tán r ep rezen tác iós , v i l á g k é p - k i f e j e z ő igény 
hozza lé t re őke t . A torony, kupola és az oszlopsor t ö r t éne t e fo lyamán j e lvénnyé 
vá l ik , me ly "több m i n t j e l , ame ly csak muta t v a l a m i r e . A je lvény j e l e n t , sőt 
m i n t fo rma , b e is m u t a t v a l a m i t . A j e lvény kép l e t , a m e l y b e n m e g l á t j u k vagy fö l -
i smer jük az t , ak i r e vagy a m i r e vona tkoz ik . A j e lvény - a z a z a s z imbó lum - e l e v e 
csak művész i mivo l tu l ehe t . Művészi gondo la t , i dea né lkü l nincs s z i m b ó l u m . " 
(66. 1.) Ebből a megá l l ap í t á sbó l , m e l y ugyan n e m t ek in the tő egzak t de f i n í c iónak , 
és a könyv egyéb fe j t ege tése ibő l is k io lvasha tó , hogy Mojzer az ikonológia i m ó d -
szert n e m t a r t j a a l k a l m a z h a t ó n a k az ép í t é sze t tö r t éne t egészé re , továbbá , a m ű -
vész i épü le t k r i t é r iumának t ek in t i , hogy az a m a g a funkc ió ján tul s z e l l e m i t a r t a l -
m a k a t is közö l jön , " j e l en t sen" . 
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A torony ext rover t iv , antropomorf ( h o z z á t e h e t n é n k : sok ese tben fal l ikus) f o r m a , 
me ly különösen a lka lmas heraldikus i l l e t v e h a t a l m i gondola tok hordozására; a ku -
pola zárt és l ezáró j e l l e g ű , ikonolőgia i j e l e n t é s e " é g - s á t o r " , j e l en t é sbe l i funkc ió ja 
a "d icső í tés" ; a kolonnád an t ropomorf , t é r - é r z é k e l t e t ő , s ze repe a kol lek t iv j e l l e g ű 
" k i e m e l é s " . A szerző e z e k e t az a l a p j e l e n t é s e k e t m u t a t j a be számos magya r a l k o -
táson (és kü l fö ld i e l ő z m é n y e i k e n vagy ana lóg iá ikon) , á l l andóan s z e m e lő t t t a r tva a 
j e l en tésvá l tozásoka t és a z egyes a l a p f o r m á k kapcsolódásából adódó j e l k é p - k o m b i -
nác ióka t . így könyvének egyik legnagyobb é r d e m e , hogy nagy vona lakban ugyan , 
d e tö r t éne t i fe j lődésében - az ép í t é sze t i s z imbo l ika szü le tésé tő l e lha lásá ig - v iz s -
g á l j a t á r g y á t . A magya r tornyok fe j lődése a c imeres - to rnyos középkor i vá rak tó l 
(budavár i Csonka- torony) , a nemes i h a t a l m a t r ep rezen tá ló barokk kas té lyokon és 
kúr iákon, a f e l ekeze t i versengéseket is k i f e j e z ő t emp lomto rnyokon , a városi k ö -
zösség á l t a l e m e l t " n a g y t e m p l o m o k o n " és várostornyokon keresz tü l köve the tő n a p -
ja inkig ( a m i k o r j e l en té sé t veszt i ) ; a n é p m ű v é s z e t b e n egye t l en m o n u m e n t u m - é r t é k ű 
f o r m á j a a fa harangtorony. A kupolák legkorábbi p é l d á j a h a z á n k b a n a fe ldebrő i 
t e m p l o m ( fe l t ehe tő leg) fakupolás l ezá rása . A későbbi f e j lődés során azonban v i -
szonylag kevés ikonológia i je len tőségű e g y h á z i kupo laép i tkezés tör ténik: i lyen a 
pompás ö tvösmüként f e l fogha tó Bakócz -kápo lna , m e l y e t é p í t t e t ő j e t u l a jdonképpen 
sa já t d icsőségére e m e l t , m i g a későbbi pé ldákon (e sz te rgomi székesegyház , pest i 
baz i l ika) a szakrális j e lkép i ség m i n d j o b b a n fe l edésbe m e r ü l . Sokkal j e l l e g z e t e s e b -
bek a " v i l á g i rendel te tésű kupo lák" , és egyú t t a l ez a f e j e z e t Mojzer könyvének l e g -
k ivá lóbb , l egerede t ibb része . (Vele kapcso la tban j e g y e z n é m m e g , m e n n y i r e s a j -
ná la tos , hogy a szerző egy vá loga to t t b ib l iog rá f i án tu l s e m m i f é l e j e g y z e t a n y a g o t 
n e m közö l nyi lván h a t a l m a s a d a t - és forrásanyagából . ) A gödöl lő i kasté ly k o n v e x -
konkáv t e t ő f o r m á j a sa já tosan magya r típussá vá l ik , m e l y egyes í t i a to rony- és a 
kupo la fo rma hagyományos j e l en tése i t . E lnevezése a "Bab i lon - fo rma" (a f r anc i a 
"pav i l l on" -bó l ) egyaránt hordozza a " sá to r" , " b a l d a c h i n " , "mennybo l t " , " f e l s é g -
j e l " , " t abe rnáku lum" k é p z e t e k e t . A sze rző á l t a l felsorol t s z á m t a l a n p é l d á j a az t 
b i z o n y í t j a , hogy olyan központ i j e l en tőségű művésze t i ka t egór i áva l ál lunk s z e m b e n , 
m e l l y e l nemcsak barokk kas té lya ink , de o l t á rép i t é sze tünk , butormüvességünk vagy 
d isz i tőmüvésze tünk sok p é l d á j a s ikerrel é r t e l m e z h e t ő . Még a kupolát né lkü löző 
falusi ép í t é sze t konvex-konkáv o r o m f a l a i is a ba ldach in t kísérő drapér iából vagy 
kupola ta r tó volutákból s z á r m a z t a t h a t ó k . Az u j abbkor i profán k u p o l a s z e r k e z e t e k -
ből Mojzer csak h á r m a t ta r t e l e m z é s r e é rdemesnek : az Országházé t , az I p a r m ű -
vésze t i M u z e u m é t és a k i rá ly i vá rpa lo t áé t . 
A kolonnádok b e m u t a t á s a során Mojzer fő leg fe lhaszná lás i típusok v i z sgá l a t áva l 
fogla lkoz ik : a reneszánsz á rkádokkal , reneszánsz és barokk kapuza tokka l , o l t á rok-
ka l , h o m l o k z a t o k k a l , spec iá l i s h a z a i f e j l e m é n y k é n t a klasszicis ta port ikusszal 
(népi de r ivá tum: a " to rnác" ) . Különösen érdekesek a sze rzőnek azok a k i t é rő i , 
m e l y e k e t a n e m z e t i h a g y o m á n y tudatos m e g j e l e n í t é s é t szo lgá ló kolonnád k e d v é -
ért tesz a l egú jabb kor t e rü l e t én ( e k l e k t i k a , i l l e t v e " szoc reá l " ) . A ki tűnően m e g -
ír t , m o d e r n s zemlé l e tű könyv széles l á tókörébe va lóban szervesen i l l eszkednek 
akár a nap ja inkbó l ve t t pé ldák is. Ha kifogásunk l ehe t most m á r az egész könyv 20. 
s z á z a d - i n t e r p r e t á c i ó j á v a l kapcso la tban , az csupán annyi , hogy Mojzer kissé f u n k -
c i o n a l i z m u s - e l l e n e s á l l á spon t j a m i a t t m i n t h a n e m é r t é k e l n é e l é g g é éppen az u j 
t echnológ iákból (óriástornyok, hé j s ze rkeze t ek ) adódó u j ikonológia i l ehe tőségeke t . 
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Mind Mojzer könyve , mind a soronkövetkező , GALAVICS GÉZA "Program és 
m ü a l k o t á s " - a a m a g y a r barokk kuta tás u j módszer tan i l ehe tősége i t ny i t j a m e g , 
(Egyébként az az "a rány ta l anság" , hogy négy füze t közül ke t tő barokk t é m á j ú , k i -
f e j e z e t t e n örvendetes , h a meggondo l juk , menny i re e lenyésző e kor ku ta tó inak s z á -
m a Magyarországon). Galavics széleskörű vizsgálódását egye t l en fe s tményre össz-
pontos í t j a : Dorf fmais te r István "Szent István m e g a l a p í t j a a pannonha lmi apátságot" 
c i m ü k é p é r e , me ly a s zomba the ly i székesegyház m e l l é k o l t á r a számára készül t 
1 7 9 2 - b e n (vagy 1 9 7 1 - b e n ? Vö. 13. i l l e tve 21. 1.). A könyv t émavá l a sz t á sa n e m -
csak azé r t szerencsés , mer t a kép t a r t a l m i - i d e o l ó g i a i és fo rma i - s t i l i s z t ika i v á l t o -
zások c somópon t j ában á l l , hanem azér t is, mer t ennek b izonyí tására sz in te t e l j e s -
nek mondha tó forrásanyag á l l a sze rző rende lkezésére . 
Dorf fmais te r o l t á rképe e l tér a hagyományos Regnum Mar ianum koncepc ió Szent 
István ikonográ f i á j á tó l , amenny iben a szent k i rá ly t n e m a korona f e l a j á n l á s a , h a -
n e m egy apá t sága lap i t ás aktusánál á b r á z o l j a . Az u j i t ás m e g f e l e l az egyház i tö r té -
net í rás és a Szent István prédikációk t a r t a l m i vá l tozásának , me lyekben e lő té rbe 
ke rü l a "népé t bo ldog í t an i k ivánó" és egyházpár to ló király aufkler is ta s ugyanakkor 
u ra lkodóe l lenes gondo l a t a . A m e g r e n d e l ő Szi ly József püspök törekvéseiből m é g 
pontosabban m a g y a r á z h a t ó k a kép t a r t a l m i e l l en tmondása i . Szi ly fe lv i lágosodás-
e l l enes , mindvég ig s z e m b e n á l l a j o z e f i n i z m u s egyháze l l enes po l i t i ká j áva l , ezér t 
fes te t i m e g egy, az ura lkodó á l t a l fe losz la to t t apátság a lap í tásá t ; ugyanakkor t á -
m o g a t j a a magyar n e m e s i e l l ená l l á s i m o z g a l m a t ( tehá t suga l l ja a kép h i s to r i zá ló -
n e m z e t i e s fe l fogásá t ) , d e csakis a m o z g a l o m Habsburg-e l lenessége , s nem pedig 
fe lv i lágosu l t vol ta m i a t t , me ly u tóbbi t é l e t e végéig hevesen t á m a d j a . Ezt a bonyo-
lu l t , h a l a d ó és retrográd ideológia i á rnya la toka t egyaránt t a r t a l m a z ó e s z m e k o m p -
l e x u m o t végsősoron Dorf fmais te r Is tvánnak kel l k i f e j ezés re ju t t a tn i a , aki n é m e t 
ugyan , de már a 80-as években a m a g y a r t ö r t éne lmi t é m á k spec ia l i s t á j a : s zámára 
v iszont Szi ly p rogramja a klasszicis ta a lak i tásmód fe lé te t t lépéseket könnyí t i m e g , 
a m o t í v u m o k k ivá lasz tásában (his tor izáló ke l lékek) és festői st í lusának l e t i sz tu lá sá -
ban egyarán t . Ha viszont a közönség o lda lá ró l nézzük a képe t - a nemesség ( i l l e t -
ve a sze rző á l ta l i d é z e t t ódában a k ö z n e m e s i é r t e lmisége t képviselő Cz inke Ferenc) 
a kép néme te l l enes m o n d a n i v a l ó j á t m é l t á n y o l j a , sőt " t ovább fe j l e s z t i " , a m i n t a 
n é m e t e s öl tözékü ép í tőmes te r a l a k j á t fe lhaszná lva az e lnéme tesedés veszé lyé re 
f i g y e l m e z t e t (ez t e l l ensú lyozandó , m é g Dorf fmais te r nevé t is " m e g m a g y a r í t j a " ! ) . 
Ugyanakkor a "közönség" másik képv i se lő j e , a Cz inke versét n é m e t r e fo rd i tó - to r -
z i tó Ge iger Seraphinus a t é m a kapósán különös módon e g y f a j t a , a Bécs-e l lenes 
m a g y a r nemes i m o z g a l o m m a l s z i m p a t i z á l ó , de n é m e t n e m z e t i öntudat hang ja i t 
s z ó l a l t a t h a t j a meg . 
„ M i k é n t volt l ehe tséges , hogy ugyanaz t a z alkotást a n n y i f é l e s z e m l é l e t m ó d 
s a j á t í t h a t t a ki a m a g a s z á m á r a ? " ( 5 3 . 1 ) - teszi f e l Galavics a kérdés t . De m a -
g y a r á z a t a , mely elsősorban a kép k o r s z e r ű s é g é r e h i v a t k o z i k , csak részben 
k i e l é g í t ő . Ugy v é l e m , i t t egy á l t a l ánosabb esz té t ika i p rob lémába ü tközünk, 
a m e n n y i b e n f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy m i n d e n műalko tás már megszü le tése p i l l a n a -
t á b a n számos (vagy s z á m t a l a n ) e l t é rő in te rp re tác ió lehe tőségé t hordozza m a g á -
b a n , részben a lko tó ja szándéká tó l f ü g g e t l e n ü l . És éppen a z a sokoldalú v izsgála t i 
módsze r , me lye t a sze rző oly köve tkeze tesen a l k a l m a z , veze the t minke t e r re a 
f e l i smerés re . Amikor Galavics ugy s u m m á z z a könyve m o n d a n i v a l ó j á t , hogy „ a z 
o l t á rkép Dorffmais ter m e g f o g a l m a z á s á b a n o lyan , t a r t a l m á b a n és f o r m á j á b a n 
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egyaránt korszerű alkotássá vá l t , a m e l y e l t aka r j a a m ö g é re j t e t t konzerva t ív m o n -
dan iva ló t " (uo. ), l ényegében ennek a dialekt ikus m ű a l k o t á s - s z e m l é l e t n e k a m e g -
a lapozásá t készí t i e l ő . Ezt az é rdemé t a z sem csökkent i , hogy s t i l i sz t ikai v izsgá-
l a t á n á l szükségmegoldásokhoz ke l le t t fo lyamodnia (ugyanis a kép sz in te t e l j e sen 
megsemmisü l t ) , vagy hogy a kép közönségvisszhangjából csak két v é l e m é n y t t u -
dott rekonstruálni . 
SZABÓ JULIA könyve, „A magya r ak t iv izmus tör ténete" ' nemcsak 20 . századi 
t é m á j a mia t t különbözik a z e lőző kö te t ek tő l . Egy művészcsoport - a Te t t m a j d 
a Ma c i m ü folyóirat köre - művésze i t ke l l ugy t á r g y a l n i a , hogy egy m o z g a l o m 
tö r t éne t e k i r a j z o l ó d j é k , de e m e l l e t t viszonylag nagy f e l t á r a t l an anyag is b e m u t a -
tásra kerü l jön . A szerző e l ég t e r j e d e l m e s e n t á rgya l j a a z e l ő z m é n y e k e t (korai m ű -
vésze t i fo lyói ra tok, expressz ionizmus, a Sturm és különösen az Akt ion, min t k ö z -
ve t l en külföldi pé ldák , ) , t u l a jdonképpen ez tesz i ki a könyv f e l é t , mer t m é g 
Kassák, U i t z , Gulácsy, N e m e s Lampér th , K m e t t y , a Ga l imber t i -házaspá r és Bo-
hacsek egyenként i b e m u t a t á s a is a z „ e lő tör ténet " - h e z kerü l . Ezek u tán a t á r g y a -
lás m á r a folyóiratok periódusai szer int történik: a T e t t , m a j d a M a 1 9 1 9 - i g , a 
Tanácsköztársaság a la t t és az e m i g r á c i ó b a n - de e z e k e t a f e j e z e t e k e t is tovább 
t a g o l j á k a z egyes munkatársakról (Dobrovits, Pászk, U i t z , Nemes Lampér th , Bort-
ny ik , Ruttkay s tb . ) szóló a l f e j e z e t e k , és e seménytör téne t i vagy e l v i - e l e m z ő k i t é -
rők. Igy a z . i g a z i " ak t iv izmus vo l t aképpen néhány művész munkásságának rövid 
időszakává zsugorodik, és kissé e ls ikkad mind tö r téne t i m o z g a l o m j e l l e g e , mind 
pedig a m o z g a l o m fősze rep lő jének , Kassáknak j e l en tősége . Pedig Szabó Julia v i l á -
gosan l á t j a , mi a z ak t iv izmus lényege : az expresszionizmus kere te i közt k ibonta -
kozó i rányza t , mely a be fe lé fo rdu ló , med i t a t i v maga ta r t á s he lye t t a t á r sada lmi 
fo lyama tokba való beava tkozás ú t j á t keres i , „vágy egy te l j es akt iv i tássa l v é g h e z -
v i t t , radikál is , rövid, gyorsan b e f e j e z e t t fo r rada lom" ( 5 2 . 1 . ) . Mive l elsősorban 
maga t a r t á s fo rma , n e m kizáró lag művésze t i j e l l egű , és h a csak művésze t i vona t -
kozásai t v izsgá l juk , akkor is fe l tűnik a különböző k i f e j e z é s i eszközök lázas ke re -
sése, sőt vál togatása: i roda lomtó l a képzőművésze t ig , m a j d (a képarch i tek turán 
át az egye temesség igényéve l ) az ép í tésze t f e l é - a z expressz ionizmustól és ku-
b izmustó l a konstrukt ivizmusig és dada i zmus ig . Szabó Julia egyébként h a j l i k arra , 
hogy a csoport l egér tékesebb művésze t i t e l j e s í tményé t a z expresszionista g r a f i ká -
ban lássa. 
Már e rövid j e l l e m z é s b ő l is l á tha tó , hogy a szerzőnek he te rogén szempontok 
sokaságát ke l l e t t e g y e z t e t n i e , hogy az akt iv izmust u j megv i l ág í t á sban , m o z g a -
l o m - m i v o l t á b a n muta thassa be . M u n k á j a szerkeze t i h iányosságai va lósz ínűleg 
innen adódnak . Mindezé r t azonban bőségesen kárpó to l j a az olvasót a z eddig is-
m e r e t l e n ada tok és összefüggések bősége , va l amin t a z o lyan kulcsfontosságú ké r -
dések szép e l e m z é s e , min t Kassák „ M e s t e r e m b e r e k " c i m ü versének programadó 
szerepe , Carra fes tésze t i és Kassák prózai képalkotó t e c h n i k á j á n a k összefüggése 
vagy Tihanyi , Berény, N e m e s Lampér th és Ui tz expresszionista por t ré inak j e l e n -
tősége . Végső soron Szabó Julia a Művésze t tö r t éne t i Füzetek nyúj to t t a ruga lmas 
kere te t m e g f e l e l ő e n haszná l t a fe l a r ra , hogy u j szempontú v izsgá la tának rendsze-
rét k i r a j z o l j a , és készülő nagyobb m ü v é b e n f e l t ehe tő l eg ez t a rendszert fog ja t ö -
ké le tes i ten i és u j kuta tás i e r edményekke l k ibőví ten i . 
GERVERS-MOLNÁR VERA „A középkor i Magyarország rotundái" c i m ü Írásával 
Mo jze r Miklóshoz kapcsolódik , a m e n n y i b e n ő is egy ikonológia i s zempontbó l kü-
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lönösen je lentős épület t ipust v izsgá l , ugyanakkor ő is, min t Szabó Julia, o lyan 
rendszerbe sorolja a z e m l é k a n y a g o t , mely m i n d e n további kuta tás e l ő f e l t é t e l e , és 
a m e l y b e e lő re l á tha tó lag a mindedd ig i smere t l en emlékek is be i l lesz the tők l e sznek . 
A szerző e g y á l t a l á n nem t i t k o l j a , hogy s z á m t a l a n kérdés m e g o l d a t l a n m é g a kör -
t e m p l o m o k k a l kapcso la tban , de a » legkevesebb nyolcvan kerek és t i z más c e n t -
rális a l a p r a j z ú , román st í lusban épült t e m p l o m " összegyűj tése már ö n m a g á b a n is 
nagy j e l en tőségű . A kutatást n e h e z í t i , hogy a művésze t tö r t éne t i módszer l e g t ö b b -
ször nem is a l k a l m a z h a t ó a z ásatás során e lőkerü lő a l ap ra j z e se t ében . Az a n y a g 
osztá lyozása n e m t ipológia i j e l l egű , h a n e m erede t (és adott ese tben ezen be lü l 
a laki sajátosságok) szerint t ö r t én t . Ebből a szempontból különösen fontos, hogy 
Gervers-Molnár pontosan át t u d j a tekinteni a rotundák kül fö ld i (elsősorban k ö z é p -
és k e l e t - e u r ó p a i ) pé ldá inak t e l j e s ségé t , h i szen a magyar anyagban autochtón f e j -
lődést n e m f e l t é t e l e z h e t ü n k . A fe j lődés e l e j é n Nagy Károly a a c h e n i pa lo t akápo l -
n á j a á l l , m e l y n e k e l ő z m é n y e i Ravenna, Róma, Konstant inápoly és Jeruzsálem 
f e l é veze the tők vissza. Aachen hatására épülnek a IX. s zázad tó l kezdve k ö r t e m p -
lomok D a l m á c i á b a n , Morvaországban, Csehországban és Lengyelországban is, m i n -
denüt t a Nagy Káro ly - i keresz tény uralkodó p é l d á j á t köve tve . A "cape l la r e g i a " 
gondolat j egyében épült - f e l t ehe tő leg Prága közve t í t éséve l - a z első magya r e m -
lék , az esz te rgomi rotunda a X. század utolsó vagy a XI. s z á z a d első é v t i z e d é b e n , 
m a j d ez t köve t te a veszprémi és a sárospataki . A királyi kápo lnáka t a XI. s z á z a d 
közepé tő l kezdve f e l v á l t j á k a várkápolnák (Ducó , Kisnána, Keszthely stb.) , m a j d 
e z u tóbbiakat a század végé tő l kezdve a f o r m a i l a g leegyszerűsödő falusi p l é b á n i a -
t e m p l o m o k . A szerző ezeke t a l a p r a j z i t ipusok szerint o s z t á l y o z z a . 
Pár darabból á l ló , de művész i l eg annál é r tékesebb csoportot alkotnak a fü lkés 
a l ap ra j zú k iszombor i , karcsai és gerényi t e m p l o m o k - egyazon műhely a lko t á sa i . 
Gervers-Molnár fe l t evése szer int eset leg kaukázusi centrál is t e m p l o m o k r a m e n n e 
vissza, és t a l á n m é g tovább, Bizáncra . Minden esetre a b i z á n c i hatást csak e g y e t -
len , elpusztul t magya r e m l é k e n lehet biztosan k imuta tn i : a z apostagi t e m p l o m o n . 
Hazánk t e rü l e t én a rotundák többsége az a a c h e n i ti pus l e s z á r m a z o t t j a , az e l t é rő 
eredetű kör t emplomok csopor t já t csupán a z o lasz bap t i sz té r iumokra v i s szaveze t -
he tő gyula fehérvár i keresz te lőkápolna , v a l a m i n t néhány késő románkori karner 
g y a r a p í t j a . A könyv centrá l is a l ap ra j zuk m i a t t t á rgya l j a a négykarélyos t e m p l o -
moka t is (Pápóc, Ják s tb .) . 
Gervers -Molnár összegyűj tö t te a csupán e m l í t é s b ő l ismert ro tundákat is. A h e l y -
ségnevek, köztük a kutatást szerencsés módon ú tba igaz í tó „ Kerekegyházák nagy 
s z á m a arra u ta l , hogy még sok kérdés t i sz tázódha t e j e l l e g z e t e s e n k ö z é p - k e l e t -
európai e m l é k e k k e l kapcso la tban . Különösen akkor , ha a jó l körülhatásolható t é -
m a v izsgá la tában n e m z e t k ö z i együt tműködésre is sor ke rü lhe tne . 
Summary 
ART HISTORICAL PAPERS 1 - 4 
T h e series a ims a t publishing t h e monographies re la ted to the Handbook of History 
of Art in Hungary , t he great under taking of t h e Inst i tute of Art History in Budapest . 
T h e subjects r evea l s igni f icant in te rna t iona l re la t ions and e a c h vo lume conta ins a 
summary in fore ign l a n g u a g e . 
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M i k l ó s M o j z e r : t o r o n y , k u p o l a , k o l o n n á d . ( T o w e r , D o m e , 
C o l o n n a d e ' » A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 1 . 7 8 p . 4 1 f i g s . 
T h e author has chosen the analysis of the t h r e e a rch i t ec tu ra l forms because the i r 
funct ion is not pr imari ly p r a c t i c a l and thus t h e iconologica l m e t h o d can be s u c -
cessfully a d o p t e d . The tower is an ex t rover ted , an thropomorphic fo rm, espec ia l ly 
sui table for presenting h e r a l d i c a l , au thor i t ive - represen ta t ive or c o m m u n a l i deas . 
The d o m e imp l i e s an enc losed and closing c h a r a c t e r , it m e a n s „bo l t of h e a v e n " 
and g lo r i f i ca t ion resp. T h e c o l o n n a d e consists of an thropomorphic e l emen t s , its 
role is „ emphas i z ing * of a c o l l e c t i v e c h a r a c t e r . The book gives a thorough a n a -
lysis of t h e typ ica l ly Hungar ian examples of t h e s e forms, moreove r it gives a short 
survey of t h e universal h i s to r i ca l deve lopmen t of these symbol ic meanings . It does 
not fa i l t o a l l u d e to the i r der iva t ives in folk ar t and modern a rch i t ec tu re . T h e a u -
thor describes in detai ls t h e m e d i e v a l cast les provided with towers , the towered 
country houses of t he Hungar ian nobi l i ty , t h e towers of t he „ m a i n " churches , t h e 
dome of t h e Bakőcz Chape l in Esztergom, t h e c o n v e x - c o n c a v e roof of t h e Baroque 
cas t le at Gödöllő which is a t y p i c a l Hungarian a rch i t ec tu ra l solut ion and is c a l l e d 
„ Babi lonform" ). He deals w i th t h e a p p e a r a n c e of co lonnade in the a r ch i t e c tu r e of 
Hungarian Class ic ism and in „ s o c i a l r ea l i sm" . 
G é z a G a l a v i c s : P r o g r a m é s m ű a l k o t á s a 1 8 . s z á z a d v é g é n . 
E g y f e s t m é n y s z ü l e t é s e é s f o g a d t a t á s a ( P r o g r a m a n d W o r k o f 
A r t a t t h e E n d o f t h e 1 8 t h C e n t u r y . T h e B i r t h a n d R e c e p t i o n 
o f a P a i n t i n g ) A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 1 . 7 1 p . 2 1 f i g s . 
T h e book reports t he results of a complex a r t - soc io log ica l and ar t h is tor ical a n a -
lysis, t h e subjec t of which has b e e n István Dor f fma i s t e r ' s a l t a r - p i e c e „Sa in t 
Stephen founds t he Abbey of Pannonha lma* . T h e paint ing was m a d e for the 
Ca thedra l of Szombathe ly in 1792 commiss ioned by bishop József Szi ly . Despi te 
his a n t i - e n l i g h t e n e d c o n c e p t i o n , Szily sympa th i zed with t h e res is tance m o v e m e n t 
of the Hungar ian nobi l i ty , wh ich fac t is responsible for t he i conograph ica l i n n o v a -
tions to b e found in the p i c tu re . Instead of t h e t rad i t ional i d e a of the Regnum 
M a r i a n u m , t h e paint ing represents a holy ruler founding an a b b e y . The in tent ions 
of t he cus tomer e f fec ts t he s ty le of the p ic tu re too in favour of t he ideals of t he 
rising C lass i c i sm. As regards t h e recept ion of t h e paint ing by t h e publ ic , Galavics 
has found a t yp i ca l gentry op in ion expressed in an ode wr i t t en by Ferenc C z i n k e . 
The author publishes t he Ge rman variat ion of this , poem, t o o . 
J u l i a S z a b ó : A m a g y a r a k t i v i z m u s t ö r t é n e t e ( H i s t o r y o f t h e 
H u n g a r i a n A c t i v i s m ) . A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 1 . 
9 0 p . 5 9 f i g s . 
The author analyses t he his tory of the artists connec ted t o t h e per iodicals T e t t 
(Act) and M a (To-day ) founded by Lajos Kassák, She t rea ts t h e typ ica l a v a n t -
garde ef for ts of t h e 1910-s and 20ies as a w ide - sp read m o v e m e n t . She t races t he 
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sources of Ac t iv i sm to t he Expressionism, its deve lopmen t towards Construct ivism 
and Dadaism a r e , however , i m b e d d e d into t he c o - o r d i n a t e system of t he history 
of po l i t i ca l thought , w o r k e r s ' m o v e m e n t , con tempora ry in te rna t iona l art and 
l i t e r a tu re . T h e work producing impor tan t new data and re la t ions , gives a de ta i l ed 
analysis of t h e ac t iv i ty of Lajos Kassák, Béla U i t z , János M á t t i s - T e u t s c n , the 
Ga l imber t i c o u p l e , Sándor Bortnyik, Lajos Tihanyi and many other outs tanding 
personal i t ies of t h e ear ly Hungar ian avan tga rde . 
V e r a G e r v e r s - M o l n á r : A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g r o t u n d á i 
( R o t u n d a s i n M e d i e v a l H u n g a r y ) . A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a -
p e s t , 1 9 7 2 . 9 3 p . 6 3 f i g s . 
Mrs. Gervers-Molnár gives a c o m p l e t e presentat ion of round and cen t ra l ly p lanned 
churches of t h e Romanesque Period never reached so f a r . She knows „ at least 80 
round churches and 10 cen t ra l ly p lanned churches" f rom the terr i tory of h is tor ica l 
Hungary . Only a f r agmen t of this n u m b e r has survived, the ex i s t ence of t he rest 
c a n be conc luded only on basis of t h e ev idence of a r cheo log ica l f inds and data of 
t he records. T h e c lass i f ica t ion of t h e m a t e r i a l is based on the origins and not on 
typo logy . (Typo log ica l charac te r i s t ics are subordinated to t he factors of o r i g i n ) . T h e 
rotundas at Esz tergom, Veszprém, Sárospatak a r e c o n n e c t e d at t he „ c a p e l l a r eg ia" 
t ype of A a c h e n , f rom the 11th century onwards t he re a re types known as c a s t l e -
c h a p e l s and f ina l ly t h e smal l country churches . T h e churches a t Kiszombor , Kar -
csa and Gerény of h e x a g o n a l c en t r a l p lan with n iches c a n be t r aced back to C a u -
ca s i an (and f ina l ly Byzantine) m o n u m e n t s . T h e Byzant ine origin of t h e church at 
Apostag is c l ea r ly demons t r a t ab l e . T h e number of monumen t s revea l ing t h e i n f lu -
e n c e of t he I t a l i an bapt is ter ies (c f . Gyulafehérvár) or tha t of t he Austr ian „ Kar-
ners" is equal ly s m a l l . 
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